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F e l h í v á s  a s z e r z ő k h ö z
Az A nthropologiai Közlemények a M agyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztá­
lyának folyóirata, a M agyar Tudom ányos A kadém ia Biológiai T udom ányok O sztályának 
felügyeletével és tám ogatásával jelenik meg. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőbizottság elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulm ányokat, továbbá olyan 
kritikai vagy szintézist tartalm azó közlem ényeket, amelyek az em bertani tudom ány előbbre- 
v itelét szolgálják. A közlés alapfeltétele á lta lában  az, hogy a tanu lm ány t a szerző a MBT 
E m bertani Szakosztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titkáráná l lehet bejelenteni és azok m űsorra tűzéséről a 
Szakosztály intézőbizottsága dönt.
Az A nthropologiai Közleményekhez közlésre b enyú jto tt kéziratok ta r ta lm i és form ai 
követelm ényei a következők:
1. A tanulm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett 
vizsgálatok igazolt, b izonyíto tt eredm ényeit ta rta lm azzák , töm ör és érthető  stílusban. A tan u l­
m ányok terjedelm e m ondanivalójuk m értékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív  te r­
jedelem korlátozza az egyes tanulm ányok terjedelm ét, ezért 2 — 2,5 szerzői íve t meghaladó 
terjedelm ű kéziratokat nem áll m ódunkban elfogadni. A tö rténeti antropológiai tanu lm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — álta lában  nem  közlünk.
2. A kézirato t A/4 alakú fehér papírra, ke ttős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik 
oldalára kell gépelni, oldalanként 25 sor, soronként 55 — 60 betűhely lehet. Minden dolgozatot 
két teljes, nyomdakész kéziratpéldányban kell benyújtan i, összefoglalással, táb lázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű összefoglalást — am ely a tanu lm ány terjedelm ének m integy 
10 százaléka — az Anthropologiai Közlemények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az 
idegen nyelvű összefoglalásnak tarta lm aznia  kell a problém a felvetését, az alkalm azott vizs­
gálati m ódszert, valam int a k u ta tás  legfontosabb eredm ényeit.
A tanu lm ány  cím oldalán 150 szónál nem  nagyobb terjedelm ű, angol nyelvű Abstract­
or közlünk.
A fordításról — ha a szerzőnek nem áll m ódjában — a K iadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó táb lázatoknak , ábráknak az Anthropologiai K özlem ények­
nél az u tóbbi évfolyam okban k ialakult egységes gyakorlato t kell követniük.
A táb lázatokat a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelem bevételével kell meg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó  azonos típusú táblázatoknak  egységeseknek 
kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem  férő táb lázatok  több részre osztandók; több oldalas 
(beliajtós) táb láza toka t nyom datechnikai okokból nem fogadunk el. Minden táb láza to t külön 
lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni.
5. Csak gondos k iv itelű  és klisézésre alkalm as minőségű áb rákat fogadunk el. A rajzon 
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden ábrát, függetlenül a ttó l, hogy 
vonalas ra jz  vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszámm al és aláírással kell ellátni. A műnyom ó pap írt 
igénylő fényképeket táb la  form ájában közli a lap ; ezek összeállításánál a szerzőknek a ta r ­
talm i követelm ények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelembe kell venniük.
The Anthropologiai Közlemények is indexed in Current Contents.
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A  350 éves b u d a p e s ti E ö tvös L o rán d  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T a n ­
széke, a szegedi Jó z se f  A ttila  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T anszéke, az 
M TA A ntropo lóg ia i B izo ttság a  és a M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rta n i 
S zak o sz tá ly a  1985. április  1-én, h é tfő n  m egem lékeze tt B artucz Lajos a n tro ­
pológus p ro fesszor szü letésének  100. év fo rdu ló já ró l.
D éle lő tt 11 ó rak o r az E L T E  E m b e r ta n i T anszékén  D r . Medzihradszky  
K álmán professzor, a T e rm észe ttu d o m án y i K a r  d ék án ja  fe la v a tta  az em lék ­
tá b lá t ,  Le se n y e i Márta  szobrászm űvész a lk o tá sá t.
Bartucz professzor budapesti m űködését E ib e n  Ottó m éltatta, szegedi m ű­
ködésére pedig F arkas Gyula  em lékezett.
D éli 12,30 órakor a Farkasréti tem etőben  m egkoszorúzták B artucz pro­
fesszor sírját.
D élu tán  3 ó rak o r a M agyar T udom ányos A kadém ia  székházénak F elo lvasó  
te rm éb en  tu d o m á n y o s  ü lé s t ren d ez tek , am elyen  N em eskéri János „ Újabb 
kutatási irányok a paleoantropológiában” , Tóth T ibor  „ Postglaciális történeti
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populációk antropológiája”, F arkas Gy u la  ,,Etnikai antropológiai vizsgálatok 
Magyarországon”, P ap Miklós „Humán populációk genetikai szerkezete” és 
E iben  Ottó „A magyar ifjúság biológiai fejlődése” címmel tarto tt előadást.
*
A szegedi Jó zse f  A ttila  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T anszékének  fa lán , 
v a la m in t S zegváron , B artucz professzor szü lő fa lu jáb an  ug y an csak  e m lé k tá b ­
lá t  h e ly ez tek  el.
*
A b u d a p e s ti, a szegedi és a szegvári ünnepségeken  e lh an g zo tt m egem léke­
zéseket, v a la m in t a tu d o m án y o s  ülés e lő ad ása it je len  k ö te tü n k b e n  közö ljük .
A szerkesztő
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EMLÉKEZÉS
BARTUCZ LAJOS ANTROPOLÓGUS PROFESSZOR 
BUDAPESTI MŰKÖDÉSÉRE 
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN
Elm ondta: E ib en  Ottó
Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, B udapest
E ib e n , 0 . G.: Remembrance o f the Activity in Budapest o f Lajos Bartucz, 
Professor o f Physical Anthropology, at 100 Years Anniversary o f  H is Birth.
B artucz Lajos 1885. április 1-én sz ü le te tt Szegváron , és 1904-ben ira tk o ­
z o tt  be a b u d a p e s ti egyetem re . I t t  h am aro san  m eg ism erk ed e tt az ak k o r m ár 
v ilág h írű  an tro p o ló g u s pro fesszorra l, T örök A uR É iJal. E lő ad ása in ak  h a tá sá ra  
B artucz végleg az an tro p o ló g iáv a l jeg y ez te  el m a g á t, n ag y  lelkesedéssel s a já ­
t í to t t a  el a szak m á t. T örök m ár 1905-ben m eg h ív ta  a szorgalm as h a llg a tó t 
in téze téb e , ahol B artucz m egb ízo tt ta n á rse g é d k é n t do lgozo tt. 1908-ban, a n t ­
ropológia fő tá rg y b ó l, á lla tta n  és geológia m e llék tá rg y ak b ó l b ö lcsészdok to rá­
tu s t  sze rze tt, és to v á b b ra  is az A ntropo lóg iai In té z e tb e n  do lgozo tt. 1912-ben 
T örök betegsége m ia t t ,  m a jd  h a lá la  u tá n  B artuczoí b íz tá k  m eg az összes 
előadások  és g y ak o rla to k  m e g ta rtá sá v a l. 1914-ben m a g á n ta n á rrá  h a b ilitá lta  
m ag á t.
B artucz Lajos a n ag y  m este r, T örök A urél  m e lle tt k itű n ő  ta n ítv á n y n a k  
b iz o n y u lt. Míg T örök m u n k ásság a  főleg a cran io lóg ia  te rü le té re  e se tt, és az 
egyetem es a n tro p o ló g iá t v i t te  előre a m aga id e jéb en , B artucz k ezd e ttő l fogva 
m inden  érdek lődésével a m ag y arság  a n tro p o ló g iá ja  felé fo rd u lt, a n n ak  m eg­
a lap o zásá t, k ife jle sz tésé t és fe lv irá g o z ta tá sá t te k in te t te  h iv a tá sá n a k , ő  ezzel 
já ru l t  hozzá az egyetem es an tropo lóg ia  fe jlesztéséhez.
B artucz 1908 ó ta  M agyarország  különböző  v id ék e in  v izsg á lta  a népesség 
an tro p o ló g ia i je lleg e it. É szak-M agyarországon  a m a ty ó k , a pa lócok , E rd é ly ­
b en  a székelyek , D él-M agyarországon A rad , C songrád  és B ékés m egye, az Al­
fö ldön a Já sz ság  és a K unság , a D u n án tú lo n  a B a la to n fe lv id ék , F e jé r m egye, 
Göcsej és H etés  népességének  an trop o ló g ia i v iz sg á la tá t végezte  el. A ra d  megye 
népének antropológiai m onográfiája  az első ilyen  je lleg ű  m u n k a  v o lt h azán k b a n .
A m ikor 1914-ben a F őváros i r a t tá rá b a n  e lő k erü ltek  azok az ira to k , am elyek  
a lap ján  M artinovics Ignác  és tá r s a i  n y o m ára  b u k k a n ta k , B artucz k a p o tt  
m egb ízást a sírok m egkeresésére, fe ltá rá sá ra  és a c so n tm a ra d v á n y o k  tu d o m á ­
nyos feldo lgozására. H osszú  és fáradságos m u n k á ja  m eghozta  szám ára  az első 
igazi nagy  szakm ai s ik e r t:  a je lte len  sírokból e lő k erü lt h é t c son tváz  azonosítása  
töké le tesen  s ik e rü lt. E zzel a m u n k á já v a l b e b iz o n y íto tta  k itű n ő  te rm é sz e ttu d o ­
m ányos k u ta tó i e rén y e it.
1919-ben a „ M a rx —E ngels M unkásegyetem en”  an tro p o ló g ia i e lő ad áso k a t 
t a r to t t .  E z é r t  és a M artinov ics-m onográfiába  íro t t  an tro p o ló g ia i fe jezete  m ia tt  
később á tm en e tileg  m ellőzésben v o lt része. Csak az 1920-as évek közepén 
n ev ez ték  k i ism é t an tro p o ló g ia i m u n k ak ö rb e  a N ép ra jz i M úzeum ba. E zekben
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az években  is v ég ze tt tö b b  k isebb  á sa tá s t , és do lgozo tt a J ankó J ános közép- 
ob -v idék i exped íc ió jábó l szárm azó  k o p o n y ag y ű jtem én y en . 1924-ben K ecske­
m éten  a N épra jz i-R égésze ti-N yelvésze ti V ándorgyű lésen  a régészet és az a n t ­
ropológia  k ap cso la tá ró l b eszé lt. E lő ad ása  n a g y  h a tá s t  v á l to t t  k i, és e lő seg íte tte  
a régészek és an tro p o ló g u so k  k ö z ö tti szo rosabb  e g y ü ttm ű k ö d és t. A N épra jz i 
M iízeum ban m eg a lap o zo tt kopo n y a- és c so n tg y ű jtem én y  le t t  az a la p ja  a 
később i T e rm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b e rta n i T á ra  g y ű jtem én y én ek , ill. 
részben  a szegedi egyetem i E m b e rta n i T anszék  g y ű jtem én y én ek . Bartücz 
ebben  az időben  főleg a v a rk o ri te m e tő k e t do lgozo tt fel, és fo n to s  m e g á lla p ítá ­
so k a t t e t t  a K á rp á t-m ed en ce  a v a rk o ri népességének  an trop o ló g ia i összeté te lére .
1932-ben do lgozta  fel az észak -m agyaro rszág i su b a ly u k i n ean d erv ö lg y i t íp u ­
sú cso n tle le tek e t, am elyek  szakm ai je len tősége  éppen ab b a n  v o lt, ho g y  add ig  
az idő ig  h azá n k b a n  nem  k e rü lt  elő a p a leo litb ik u m b ó l m o u s té rie n -k u ltú rá jú  
ő sem bérlelet.
1935-ben B artucz La jo sí nev ez ték  k i a N épra jz i M úzeum  ig a z g a tó já v á . 
E  m inőségében m ég tö b b e t  te h e te t t  az a n tro p o ló g iáé rt. 1936-ban Bécsben 
n ag y szab ású  k iá llítá s t re n d e z e tt , ,M agyarország rassztörténete és a magyarság 
antropológiai összetétele" c ím m el. Ez v o lt az első tu la jd o n k é p p e n i n em zetközi 
ra sszan tro p o ló g iá i k iá llítá s , am elyen  s ik e rü lt b e m u ta tn ia  a m ag y arság  re n d ­
k ívü l színes, v á lto za to s  an tro p o ló g ia i ö sszeté te lé t.
Az egyetem en  1931-ben b íz tá k  m eg ism é t B artucz L A jo st az an tro p o ló g ia i 
e lőadások  m e g ta r tá sá v a l és az in té z e t vezetésével. Á tv e tte  és to v áb b fe jle sz ­
te t te  T örök A urél egykori h íres k o p o n y a g y ű jte m é n y é t, és k ia la k íto t ta  az 
in té z e t m ú zeu m át.
Az 1930-as évek  vége B artucz Lajos szám ára  m ár e g y fa jta  összegezési id ő ­
szak v o lt. N agyszabású  és so k irán y ú  tu d o m án y o s  k u ta tó i  tev ék en y ség e  an n y i 
szakm ai an y ag o t e red m én y eze tt, hogy  azo k a t so rra  egym ás u tá n  k ö n y v ek b en  
fo g la lta  össze. 1939-ben a d ta  k i „ A  m agyar ember" c. vaskos m o n o g rá fiá já t, 
am elyben  a m agyarság  a n tro p o ló g iá já t í r ta  le. R észletesen  tá rg y a lta  a m ai 
m ag y arság  k e v e rt an tro p o ló g ia i je llege it, ism e rte tte  a te rm e tá tla g o t, am elye t 
167,6 cm -nek  ta lá l t ,  tá rg y a lta  a k ep b a l-in d ex  é rté k e it, a b ő r-, a szem - és 
a ha jsz ín  e lte rjed ésé t. A csa lád n ev ek  elem zése a la p já n  m eg á lla p íto tta , hogy  
a leg tö rzsökösebb  m ag y arság  m in d e n ü tt a kisközepes te rm e tű  népességből 
ad ód ik . U gyan ilyen  rész le tesek  a k o p o n y a  a la k já ra  v o n a tk o zó  le írá sa i is. M eg­
á lla p íto tta , hogy  a m ag y arság  h á ro m  leggyakoribb  rasszelem e a k e le t-b a lti 
(m a crom agnon-B -nek  nev ezn én k ), a d in á ri és a kaukázusi-m ongo lo id , am e­
ly e t ő alfö ld-típusnak  n e v e z e tt.
A , , F ajkérdés—fa jk u ta tá s"  c., 1940-ben m egjelen t kö n y v e , m a jd  1941-ben 
a M agyar N ép so ro za tb an  „ A  m agyarság antropológiája"c. fe jeze te  to v á b b i 
s ik e rek e t h o z o tt B artucz pro fesszo rn ak , ak i a nehéz id ő k b en , a ra ssz is ta  befo ­
lyás id ő szak áb an  is o b je k tív , te rm é sz e ttu d o m á n y o s  szem léletével tű n t  ki.
K önyvei m e lle tt k iem elkedő  szerkesztő i tevékenysége is: 1923-ban m eg­
in d í to t ta  az , ,Antropológiai F ü ze tek"-e t, am ely ek e t n em  kis á ld o za to k  á rán  
a d o tt  k i. A la p n a k  — főleg kü lfö ldön  — n ag y  v isszh an g ja  vo lt. E  fo ly ó ira tb a n  
közö lte  36 ezer m ag y ar és sokezer idegen  nem zetiségű  isko lásgyerm ek  leg fon­
to sa b b  an tropo lóg ia i je lleg e it: te rm e tü k e t , szem - és h a jsz ín ü k e t. E lső k én t 
v izsg á lta  M agyarországon a kü lönböző  k ö rn y eze tb en  élő gyerm ekek  te s t i  fe j­
lődésé t. E zekben  az években  h o z o tt lé tre  an tro p o ló g ia i szak o sz tá ly t a M agyar 
G y e rm ek tan u lm án y i T ársaság . U gyan eb b en  az időben  sorozási la js tro m o k b ó l 
B artucz 70 000 k a to n a  te rm e ta d a tá t  g y ű jtö tte  össze, és do lgozta  fel.
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1940-ben n ev ez ték  k i B a r t u c z  L A jo s t a szegedi eg y e tem re , aho l m in te g y  
k é t év tized en  á t  d o lg o zo tt. (M űködésének e rrő l az id ő szak áró l kü lön  m eg­
em lékezés je len ik  m eg.)
1949-ben — a szegedi k a te d ra  m eg h ag y ásáv a l — m eg b íz ták  ő t a b u d a p e s ti 
eg yetem en  is az an tro p o ló g ia i e lőadások  m e g ta r tá sá v a l. T íz éven  á t  a h é t 
egy ik  felé t Szegeden, m ásik  felét B u d ap es ten  tö l tö t te .  E b b en  az időszak b an  
ír ta  m eg Em bertan  és Em berszárm azástan  c. egy e tem i je g y z e te it, am elyek  az 
első e redetileg  is m a g y a r ny e lv ű  an tro p o ló g ia i ta n a n y a g n a k  te k in th e tő k . 
1959-ben nev ez te  k i ő t E g y e tem ü n k  az E m b e rta n i T anszék  élére.
B artucz professzor a M agyar B io lógiai T ársaság  E m b e rta n i S zak o sz tá ly á ­
n a k  m egalaku lása  ó ta  e lnöke v o lt, és re n d k ív ü l a k tív a n  v eze tte  a szak o sz tá ly  
é le té t. T öbb ta n u lm á n y b a n  k ife jte tte  v é lem én y ét a S zak o sz tá ly  szerepérő l 
a m ag y ar tu d o m á n y o s  é le tben . Az A kadém ia  A n tropo lóg ia i B izo ttság áb an  
u g y an csak  h a té k o n y a n  dolgozo tt.
B artucz professzor u to lsó  m ásfél év tizedes b u d a p e s ti id ő szak ára  a p a leo ­
an tro p o ló g iá i, p a leo p a th o ló g ia i é rdeklődés v o lt je llem ző. E zekben  az években  
v égez te  el Sem m elw eis c so n tm a ra d v á n y a in a k  an tro p o ló g ia i fe ldo lgozását. 
Paleopathológiai m onográfiá jának  k e fe le v o n a tá t m ég n ag y  gond d al k i ja v íto t ta ,  
a k ö n y v  m egjelenését m á r  nem  é rh e tte  m eg. 1966. jú n iu s  4-én h u n y t el.
B artucz professzor m ind ig  fe la d a tá n a k  te k in te t te  az an trop o ló g ia i p u b li­
kációs lehetőségek  m egszervezését. A  m á r e m líte tt A n tropo lóg ia i F ü ze tek en  
k ív ü l, szerkesztő je  v o lt a N épra jzi M úzeu m  Értesítőjének. (1935 — 40 k ö zö tt) , 
az A lfö ld i T udom ányos Intézet É vkönyvén ek  (1944 — 49 k ö zö tt) , am elyek  
u g y an csak  szám os an tro p o ló g ia i ta n u lm á n y t k ö zö ltek . B artucz professzor 
n y o m ta tá sb a n  m eg je len t p u b lik ác ió in ak  szám a közel 200. (S zak irodalm i m u n ­
k ásság án ak  jeg y zék é t lésd : A n ih ro p . K özi. 9; 21 — 27. 1965.)
A tu d o m á n y  irá n ti  n a g y  tisz te le té t tü k rö z i az a té n y  is, hogy egyetem i v ag y  
kongresszusi e lő ad ása ira  tö b b  év tizedes o k ta tó i g y a k o rla ta  ellenére is 
m inden  ese tb en  a laposan  felkészü lt. E z vo lt a m a g y a rá z a ta  a n n a k , hogy elő­
ad ása i m indig  re n d k ív ü l ta r ta lm a sa k , érdekesek  v o lta k , h a llg a tó in ak  m indig  
n a g y  é lm ény t a d ta k .
B artucz professzor tu d o m á n y o s  m u n k á ssá g á t, szakm ai ered m én y eit a 
M agyar T udo m án y o s A kadém ia  a b io lógiai tu d o m á n y o k  d o k to ra  fo k o za tta l 
ism erte  el. A M agyar N ép k ö z tá rsaság  E lnök i T an ácsa  1964-ben a M u n k a­
érd em ren d  a ra n y  fo k o za táv a l tü n te t te  k i ő t, elism erve ezzel h a t  év tizedes 
egye tem i o k ta tó i és k u ta tó i  tev ék en y ség é t és k o ráb b i m úzeum i m u n k ásság á t. 
A M agyar B iológiai T ársaság  1966. évi közgyűlésén B artucz professzort, az 
E m b e rta n i S zakosz tá ly  a k k o ri e lnökét, a T ársaság  tiszteleti tagjává  v á la sz to tta . 
A n em zetközi an tro p o ló g ia  m egbecsülését je lez te , ho g y  tö b b  n em zetközi 
tá rsa sá g  ta g já v á  v á la s z to tta  ő t.
B artucz professzor v a ló b an  m estere  v o lt  az an tro p o ló g ián ak . M ind o k ta tó i, 
m ind  k u ta tó i erényei egészen ren d k ív ü liek  v o ltak . A te rm észe ttu d ó s  széles 
k ö rű  tu d á sa , a lapossága , lo g ik á ja  jó l ö tv ö z ő d ö tt b en n e , és a d o tt  ese tekben  
k itű n ő  m eg lá táso k k a l k iegészülve sok szép e red m én y t h o z o tt a m ag y a r a n tro ­
po lóg iának . M élyen em beri, h u m án u s egyénisége, kedvessége m indenk ire  n ag y  
h a tá s t  t e t t .  S zü letésének  100. év fo rd u ló ján  a m ag y a r és a n em zetközi a n tro ­
pológia t is z te le tte l em lékezik  n ag y  f iá ra , B artucz L A josra . E m lék é t ezu tán  
is sz ívünkben  őrizzük.
*
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(Elhangzott a Bartucz-centenárinmon, az ELTE Embertani Tanszékén, 1985. április 1-én.)
A szerző címe: 
Author's address:
Dh. E ib en  Ottó 
ELT E  E m bertani Tanszéke 
B udapest, Puskin u. 3. 
H-1088
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) A nthrop. Közi. 29; 9— 11. (1985)
EMLÉKTÁBLA-AVATÓ BESZÉD 
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM 
EMBERTANI TANSZÉKÉN
E lm ondta: F arkas Gyula
József A ttila  Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, Szeged
F arkas, Gy .: Inaugural Address in  Szeged, at the Department o f Anthropology 
o f the József A ttila  University.
T isz te lt C sa lád tagok , D ékán  e lv tá rs , kedves V endégeink  !
K é t n a p  m ú lv a  lesz egy  év százada a n n a k , h o g y  egy C songrád m egyei k is 
fa lu  egyik  c sa lá d já b a n  ú ja b b  öröm  k ö sz ö n tö tt b e , m eg szü le te tt a csa lád  f iú ­
gyerm eke. Az egyszerű  szülők aligha  s e jth e tté k , ho g y  ezen a n ap o n  egy n ag y o n  
gazdag  é le tp á ly a  k ezd ő d ik , am ely  az u tó k o r t  a r ra  k é sz te ti m a jd , hogy  bosszú  
év tizedek  u tá n  is v isszapergesse az év ek e t, és felidézze az azó ta  e lte lt esem é­
n y ek e t. De ép p ú g y  n em  g o n d o lh a tta  a b u d a p e s ti egye tem  v ilágh írű  profesz- 
szora T örök A urél  sem , hogy  az a k itű n ő  é re ttség iv e l érkező h a llg a tó ja , a k i 
m ár k e zd e ttő l fogva m ellészegődö tt, később  n em csak  ta n ítv á n y a , han em  tu d o ­
m án y án ak  m űvelő je , szószólója és egykor u tó d ja  lesz a k a te d rá n .
Amikor azonban ennek a fiatalem bernek, B artucz LAJOSnak 1908-ban élete  
első tudom ányos m unkája eredm ényeként anatóm iai tanulm ánya m egjelent, 
nyilvánvalóan felcsillant a tanítóm ester szeme is. Ezzel elindult a tudom ányos  
élet göröngyös, számára ta lán  különösen göröngyös útján a m agyar antropo­
lógia egy újabb rem énysége, aki 1914-ben már m agántanári disszertációját 
védte meg.
Az első v ilá g h á b o rú t köve tően  a M agyar T an ácsk ö z tá rsa ság  a d ta  m eg a 
lehetőséget a r ra ,  hogy  m a ra d a n d ó t a lk o th asso n : m eg b íz ta  az e m b e rta n i 
m úzeum  m egszervezésével. A m u n k á sb a ta lo m  le tö rése  azonban  ez t a szép 
kezdem ényezést m e g h iú s íto tta , a f ia ta l  a d ju n k tu sn a k  ped ig  m ég az t a le h e tő ­
ségét is e lv e tte , hogy  az egyetem en  o k ta th a sso n . E z u tá n  k ö v e tk ez tek  azok  az 
évek , am elyek  a lé té r t  fo ly tak , és legkevésbé t e t t é k  leh e tő v é , hogy B artucz 
Lajos sz e re te tt tu d o m á n y á v a l foglalkozzon.
De az a k a ra t,  a v ág y  a tu d o m á n y  m űvelése i r á n t  erősebb v o lt. A N ép ra jz i 
M úzeum ban először d íjta la n  g y a k o rn o k k én t, m a jd  később  ig azg a tó k én t végre 
k ife jth e tte  te h e tsé g é t. K özben  szám os ta n u lm á n y a  sz ü le te tt, m egkísérelte  
é le treh ívn i a m ag y a r an tro p o ló g ia  fo ly ó ira tá t, és készü lőben  v o lt a m ag y arság  
ta n u lm á n y o z á sá n ak  e red m én y é t összefoglaló n a g y  m u n k a , am ely  1938-ban 
,,A  magyar ember”  cím m el m eg is je le n t.
Az igazi k ib o n ta k o z á s t azonban  az je le n te tte , am ik o r a szegedi egyetem en  
1940-ben m eg a lak u lt az E m b e rta n i In té z e t és a n n a k  ig azg a tó  professzora 
B artucz Lajos le tt .
MÓRA FERENCcel k ö tö tt korábbi barátsága m egalapozta a tanszék történeti 
em bertani gyűjtem ényét. Több évtizedes m unkáját gyüm ölcsöztethette, am i­
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kor ta n ítv á n y a in a k  m e g ta r to tta  le lkesítő , m ag áv a l rag ad ó  e lő ad ása it. M eg­
szervezte  az A lföldi T udom ányos In té z e te t ,  hogy  szőkébb szü lő h azá ja  tu d o ­
m ányos é rték e it a n ép ra jz tó l a n ö v é n y ta n ig  közzétehesse. A h áb o rú  legnehe­
zebb éveiben  a T e rm észe ttu d o m án y i K a r  d é k á n ja k é n t, az egyetem  G azdasági 
ig azg a tó h e ly e tte sek én t do lgozo tt, hogy  m egindu ljon  az élet áz eg yetem en  is. 
E lnöke le t t  a Szegeden m eg a lak u lt M a g y a r—S zovjet M űvelődési T á rsa ság n ak .
De tu d o m á n y á n a k  érdekében  n em csak  Szegeden te t t .  B u d ap esten  ú jra sz e r­
vezte  az E m b e rta n i T ársaság o t, k ö z rem ű k ö d ö tt a m a is m egjelenő A n th ro p o - 
logiai K özlem ények  szerkesztésében , te v é k e n y k e d e tt az M TA A ntropo lóg ia i 
B izo ttság áb an . K özben  m e g sz e re tte tte  tu d o m á n y á t ta n ítv á n y a iv a l  is, ak ik  
közül n em  egy az t é le th iv a tá su l v á la s z to tta . 1952-ben a tu d o m á n y o k  d o k to ra  
le tt .
1959-ben a szegedi tan szék rő l a b u d a p e s tire  n ev ez ték  k i, ahol a T örök 
A urél  h a lá la , 1912 ó ta  be n em  tö l tö t t  egyetem i ta n á r i  á llá s t k a p ta  m eg. 
T a n ítv á n y a in a k  szere te te  1965-ben, 80. szü le tésn ap ján  az O ün n ep léséb en  n y il­
v á n u lt  m eg. S en n ek  a sze re te tre  m éltó  p ed agógusnak  a szíve 1966. jú n iu s  4-én 
m egszűn t to v á b b  dobogni. B efe jező d ö tt a 6 Í éves a lko tó  tev ék en y ség , és m ár 
az t sem  é rh e tte  m eg, hogy tito lsó  n ag y  k ö n y v é t, m elyet a tre p a n á c ió ró l ír t , 
kezébe vehesse.
Az, ak i é letével foglalkozik, igyekszik  á tte k in te n i a n ag y  u ta t ,  csak  az lá t ­
h a tja  ig azán , hogy  m it h a g y o tt m aga u tá n , m i az, am it m ég nem  tu d o t t  m eg­
v a ló s ítan i. É lm én y ek b en  gazdag  tu d ó s  élete nagyon  h ián y z ik  ak k o r, am ikor 
a m ag y a r an tro p o ló g ia  tö r té n e té t  a k a r ju k  m egírni, am elyet sz in tén  n em  tu d o t t  
m ár összeállítan i.
N ekünk, utódoknak azonban kötelességünk az em lékezés. Em lékezés a 
tudósra, a pedagógusra, a tanítóm esterre és arra, am it átadott tan ítványainak . 
A m agyar antropológusok tisz te le ttel hajtják meg fejüket B artucz Lajos 
em léke előtt. Mi, a szegedi tanszék m unkatársai, igyekszünk m egőrizni em lé­
két.
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I t t  szere tném  m egköszönni a család  ta g ja in a k  az t a tá m o g a tá s t , am ivel az 
é le tú tjá v a l kapcso la to s d o k u m en tu m o k  fe lk u ta tá s á t  szám om ra  leh e tő v é  t e t ­
té k , és am ibő l ez a lkalom m al egy szerény  kis ö sszeállítást k é sz íte ttü n k . K öszö­
nöm  a tan szék  m u n k a tá rsa in a k  az év fo rdu lóva l kap cso la to s  közrem űködésé t.
V égül m egköszönöm  eg y e tem ü n k  re k to rá n a k , hogy  engedélyezte  és tá m o ­
g a tta  az t, hogy  B a r t u c z  Lajos professzor v o lt tan szék én  e m lé k tá b lá t he lyez­
hessünk  el.
E zeknek  a g o n d o la to k n ak  a jegyében  k é rem  fel D r. B artók M ihá ly  profesz- 
szo rt, a T erm észe ttu d o m án y i K a r d é k á n já t, hogy  eg y e tem ü n k  n ev éb en  az 
e m lék táb lá t leleplezni és á tv e n n i szívesked jék .
*
(E lhangzott Szegeden, a JA T E  E m bertani Tanszékén 1985. m árcius 30-án.)
A szerző címe: D r . F arkas Gyula
Author's address: JA T E  E m bertani Tanszéke 
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EMLÉKTÁBLA-AVATÓ BESZÉD SZEGVÁRON
Elm ondta: F arkas Gyula
József A ttila Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, Szeged
F arkas, Gy .: Inaugural Address at Szegvár.
T isz te lt ü n n ep lő  k ö z ö n sé g !
M agyarországon  nem  n ag y o n  sok a z o k n a k  a k isebb  te lepü léseknek  a  szám a, 
am elyek  azzal d icsekedhetnek , bogy a h a z á n a k  neves szem ély iséget a d tak . 
A m ai n a p tó l ezek k ö zö tt szám on t a r t j á k  m a jd  Szegvár nagyközséget is, ahol 
1885. április  1-én, egy egyszerű  család f iú g y e rm ek ek én t sz ü le te tt m eg B artucz 
Lajo s , ak in ek  a neve a m ag y a r an tro p o ló g ia  tö rté n e té b e  k itö rö lh e te tle n ü l be 
v an  írv a .
D e m it is t e t t  ő, hogy m a em lék táb la  a v a tá sá ra  k é sz te t b en n ü n k e t?
A szegvári elem i iskola k itű n ő  ta n u ló ja  középiskolai ta n u lm á n y a it  is k itű ­
nően  befejezve ira tk o z o tt  be a b u d a p e s ti tu d o m án y eg y e tem re , ho g y  te rm é ­
sze tra jz— fö ld ra jz  szakos ta n á r i  d ip lo m át szerezzen. I t t  ism erte  m eg az em ber­
ta n  v ilág h írű  o k ta tó já t ,  T örök A urél p ro fesszo rt, aki m eg sze re tte tte  vele azt 
a tu d o m á n y t, am ely  az élővilág  legérdekesebb  és leg p ro b lem atik u sab b  élő­
lén y én ek , az em bernek  a ta n u lm á n y o z á sá v a l foglalkozik . Bartucz Lajos 
é rdek lődésé t először a c so n tv ázak  je llegei k e lte tté k  fel, és ebből í r ta  meg 
1908-ban első tu d o m án y o s  m u n k á já t. M ajd  az em berm éréstan  k ö tö tte  le 
fig y e lm ét, és ebbő l k é sz íte tte  el az t a m u n k á t, am elynek  a lap ján  a b u d a p e s ti 
eg y e tem  m a g á n ta n á ra  le tt .  E k k o r m ár eg y érte lm ű en  e lkö telezte  m a g á t a tu d o ­
m án y  irá n t, a m it az is b izo n y ít, hogy e m b e rta n i tá rsa sá g , m úzeum , fo ly ó ira t 
szervezésébe k e z d e tt. De ez t az ig y ek eze té t m eg ak ad á ly o z ta  az, hogy 1920-ban, 
az ak k o r m ár a d ju n k tu sk é n t dolgozó B artucz L A jo sn ak  nem  en g ed ték  m eg, 
hogy  to v á b b  o k ta th asso n  az egyetem en. E z a válságos idő  n éh án y  é v e t e lv e tt 
u g y an  tu d o m á n y o s  életéből, de az t n em  tu d ta  k e tté tö rn i. A N éprajz i M úzeum ­
b a n  k e re se tt és ta lá l t  lehetőséget a rra , ho g y  a régészek ása tása ib ó l szárm azó  
c so n tv á z a k a t összegyűjtse , a gyerm ekek  növekedésé t ta n u lm á n y o z z a , a fe l­
n ő t t  m ag y arság  je llegeit v izsgálja .
Ig az i leh e tő ség e t azonban  csak a k k o r  k a p o tt ,  am ikor 1940-ben a szegedi 
E g y e tem en  m eg b íz ták  az E m b e rta n i In té z e t  vezetésével. I t t  k ezd te  igazán  
k ife jten i te h e tsé g é t 55 éves k o ráb an , a k k o r , am ik o r m ár m ás em ber a p ih e­
nésre gondolna. O k ta to tt ,  g y ű jtem én y t, tu d o m á n y o s  tá rsa sá g o t, k u ta tó h e ly e t, 
fo ly ó ira to t sze rv ezett, és m ég a rra  is v o l t  ide je , hogy közben  a g a z d á tla n u l 
m a ra d t b u d a p e s ti egyetem i tan szék  v eze té sé t is ellássa, az o tta n i h a llg a tó k n a k  
is ta r ts o n  e lőadásoka t.
1959-ben á tv e t te  a b u d ap es ti tan szék  v eze té sé t, a szegedire pedig egy ik  vo lt 
ta n í tv á n y á t ,  L iptÁK PÁLt n ev ez ték  k i. A  m ag y ar an tro p o ló g ia  tö r té n e té b e n
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ez n a g y  esem ény v o lt. K in ev eze tt vezető je  le t t  a b u d ap esti tan szék n ek , am e ly ­
nek  T ökök A urél 1912-ben b e k ö v e tk e z e tt h a lá la  ó ta  n em  vo lt á llandó  pro­
fesszora.
Bartucz pro fesszo rnak  tö b b  m in t 200 közlem énye je le n t m eg, n agyon  so k  
azo k n ak  a sa jtó c ik k ek n ek  is a szám a, am elyek  m u n k ásság á t m é lta ttá k . C supán  
négy  k ö n y v e t ír t ,  m elyek  közül leg je len tősebb  a p reh isz to rikus tre p a n á c ió v a l 
és o rv o s tö rté n e ti v o n a tk o zású  sírle le tekkel foglalkozó — sajnos m ár csak  — 
p o sz tum usz  m u n k á ja . Cikkei k ö z ö tt azo n b an  ta p a s z ta la tá n a k  e red m én y e it 
a d ta  k ö zre , és egyén i m ódon tu d ta  fe lk e lten i az érdeklődő  figye lm ét. A z 
„eb ag o s”  gyerm ekrő l, a „ k u ty a fe jű  t a t á r  b iro d a lm áró l”  í r t  cikke m in d en  
b izo n n y a l éppúgy  fe lk e lte tte  a k o rtá rs  o lvasó  figye lm ét, m in t azok  a c ikke i, 
m elyekben  a „köcsö g b e tem etk ezés”  szokásáró l v agy  éppen  az em beri o r r  
je llegeirő l í r t  „A m i az o rru n k ra  v an  írv a ”  cím m el. E zek  a m u n k á k  fő k é n t 
a szak m a irá n ti é rdeklődés fe lke ltésé t cé loz ták , de b en n ü k  m indig  tü k rö z ő d ik
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az alapos e lő tan u lm án y , m ely  í rá s u k a t  m egelőzte. N a p ja in k b a n  m egjelenő 
szám os, hasonló  té m ak ö rre l foglalkozó, erősen v i ta th a tó  sz ín v o n a lú  ism eret- 
te r je sz tő  c ikk  v ag y  k ö n y v  aligha je len n e  m eg, h a  b írá ló  s z a v á t fe lem elhetné.
1965-ben, 80. sz ü le té sn a p já t ü n n e p e lté k  ta n ítv á n y a i, tisz te lő i, k ö szö n tö tték  
az idős p ro fesszort, és sen k i sem  g o n d o lta , hogy egy év m ú lv a  ennek  a n ag y  
tu d ó sn a k  a tem etésére  kell ism ét összegyűln iük . De 1966. jú n iu s  4-én B u d a ­
p es ten  m eg h a lt a m ag y ar an tro p o ló g ia  n esz to ra , ak i é le tének  81. évéből a je len ­
tő seb b  ré sz t a tu d o m á n y n a k  szen te lte .
M a, száz évvel születése u tá n , ism é t felidézzük B artucz Lajos é le tú tjá t . 
T a n ítv á n y a i, vo lt m u n k a tá rsa i, ú jb ó l tisz te leg n ek  em léke e lő tt. K ülön m eg­
tisz te lő  szám om ra, hogy  szü lő fa lu jáb an  én em lékezhetek  m eg ró la , v o lt p ro ­
fesszorom ról, ak inek  ö rökébe lé p h e tte m , s ak inek  em lékét, e lő ad ása in ak  élm é­
n y é t  a m ai n ap ig  sem  fe led tem . V olt szo b á ján ak  fa lán , m ai m unkaszobám ban, 
m a is o t t  v a n  az arcképe, m ely  m ind ig  em lék ez te t reá.
B artucz Lajos egyik em léktábláját szülőfalujának iskolájában helyezzük  
el, am i talán em lékeztetheti a mai ifjú ságot is a rra , hogy érdemes a tehetséget 
kibontakoztatn i, és nem  kell az élet nehézségei előtt m egtorpanni.
E zek k el a g o n d o la tokka l szere tném  á ta d n i Szegvár v eze tő in ek  B artucz 
Lajos an tropo lógus pro fesszor e m lé k tá b lá já t, k érve , hogy  őrizzék o lyan  szere­
te t te l  és gonddal a közösség egyik ta g já n a k  em lékét, am ilyen  sze re te tte l és 
gond d al igy ek eze tt ő is m egism ern i h a z á já n a k  nép é t.
*
(E lhangzott Szegváron 1985. m árcius 30-án.)
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A DEMOGRÁFIAI ÁTMENETEK JELENTŐSÉGE 
AZ EMBERISÉG KORAI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉBEN
ír ta :  N em esk éri J ános
K özponti Statisztikai H ivata l Népességtudom ányi K utató  In tézete , B udapest
N em esk éri, J .:  The Significance o f Demographic Transition in  the Early Devel­
opment History o f M ankind. Substantially , demographic transition  means the 
changing (positive or negative) of population grow th when the population tu rns 
from  a m aintained level to  another level. In  the course of hum an history rapid  
population growth periods were often followed by periods of population decrease, 
and betw een those shorter or longer periods of stagnation occurred. As re ­
gards to  the nature  and type  of processes happening during th e  demographic 
transition  the in terrelation  betw een fertility  and m ortality  is determ inative. Con­
cerning the explanation of dem ographic transition  also th a t is im portan t to m en­
tion  th a t  the change/transition does n o t cover the entire m ankind a t a given tim e, 
b u t changes happen in the cases of each regions and each subpopulations in ra th ­
er different ways in space and tim e. Demographers and hum an ecologists gen­
erally distinguish the demographic transitions as follows: predom estic (a), neo­
lithic (b), preindustrial (c) and m odern (d). The predom estic dem ographic transi­
tion  covering approxim ately 2.2— 1.8 million years m ay be d istributed  into four 
demographic transitions: Homo habilis (1), Homo erectus (2), Homo sapiens ne- 
anderthalensis and Homo sapiens sapiens (3) and finally the mesolithic period 
founding the neolithization (4). In  the course of these four dem ographie tran si­
tion  m ankind achieved th e  life expectancy a t b irth  to  develop from  the half of 
the second decade (16.0 years) passing the lim it of the th ird  decade and approxi­
m ating on the average 26.0 years (22.2—29.8 years).
The changes happened during the demographic transitions in  the  early hum an 
populations are of great significance, nam ely they  founded by  seemingly micro 
phenom ena — m easured in m odern measures — the cultural and civilizational 
developm ent of m ankind.
K ey words: Demographic transition , Homo habilis, Homo erectus, Homo sa­
piens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens, Mesolithicum, Life expectancy.
A p a leoan tropo lóg iá i k u ta tá s o k  h a tá r te rü le t i  ág ak én t k ia la k u lt paleo- 
d em ográfia i irá n y  m a m á r a p re- és p ro to h isz to rik u s p e riódusok , korszakok  
lokális popu láció inak  k ido lg o zo tt d em ográfia i p ro filja in  tú l ,  egyes archaeoló- 
giai ko rszak o k  rég ió k a t m ag áb a  foglaló népességeinek dem ográfia i rendszere it 
igyekszik  rek o n stru á ln i és a dem ográfia i fo ly am a to k n ak  k u ltu rá lis  ren d sze ­
rek re  való  h a tá s a it  elem ezni, m egv ilág ítan i.
Az em beriség  ko ra i népesedése, a népességek  növekedése és a k u ltu rá lis  v á l­
to záso k  v iszo n y án ak  h e ly tá lló  fe ltá rá sa  m esszem enően fe lté te lez i a d em ográ­
f ia i  ren d sze r, a d em ográfia i á tm e n e te k , v á lto záso k  szerepének  és nem  u to lsó ­
so rb an  a d em ográfia i é rte lem ben  v e t t  népességek osz tályozási v o n a tk o zása in ak  
ism ere té t.
A dem ográfia i rendszer és á tm e n e te k  tá rg y a lá sa  e lő tt e lö ljá ró b an  ü l i  h a n d  
(1977) n y o m án  m eg kell e m líten ü n k , hogy té rb e n  és id ő b en  az em beriség  
dem ográfia i tö rtén e lm én ek  h a ta lm a s  te rü le te i m a még ism ere tlenek , v ag y  csak 
n ag y o n  b izo n y ta lan u l leh e t egyes ré sz le tek e t felvázolni. Mégis haszn o sak  azok 
a p ró b á lkozások , am elyek  ism ert té n y e k e t és összefüggéseket összeillesztve,
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a főbb vonások  te n ta t ív  ö sszeá llításáva l igyekeznek  tá jé k o z ta tá s t  n y ú jta n i 
a m iíltra , a je len leg i fejlődés p e rsp ek tív á ira  és a  jö v ő re  v o n a tk o zó an . E  tö re k ­
vések , am elyek  egyfelől a dem ográfia  „ rö v id lá tó ”  szem léletén  és m ásfelől az 
elm életi kérdések  fejle tlenségén  ig yekeztek  tú lju tn i,  e redm ényezték , bogy  a tö r ­
té n e ti  dem ográfia , és azon b e lü l a pa leodem ográfia , e rő te ljesen  fejlődő tu d o ­
m ányággá  te reb é ly esed e tt. A rchaeológusok, tö rtén észek , an tropo lógusok  és 
m ég tö b b  tu d o m á n y te rü le t  szakem bereinek  bekapcso lódása  te t te  lehetővé  
a tö r té n e ti  dem ográfia  te rü le té n e k  m ind  m élyebb fe ltá rá sá t. Az in terd iszc ip li­
n áris  szem lélet és g y ak o rla t t á r t a  fel, hogy  m ilyen fo rráso k , a d a to k  és fe lté te ­
lezések szo lg á lh a tn ak  a lap u l tö rtén e lm i népességszám  becslésére, és azok  m eg­
b ízha tósága  m ilyen  ran g so ro lá s t enged m eg. D urand  (1977) a népszám lálási 
v ag y  n ép esség -n y ilv án ta rtá s i s ta tisz tik a i ad a to k b ó l a nem -d em o g ráfia i jellegű 
fo rrások  m ennyiségi a d a ta iig , illetve a k ö v e tk ez te tések  a la p já n  n y e rh e tő  in fo r­
m ációkig te rjed ő en  a népesedés, a népességszám  becslése m eg b ízha tóságának  
ran g so ro lásáb an  négy  fo k o z a to t k ü lö n b ö z te t m eg. A becslések rangso ro lása  
egyben  kifejezi a z t is, hogy  a paleodem ográfia i becslések tre n d é rté k ű ek , és az 
így n y e r t  e red m én y ek tő l n em  v á rh a tó  el az, am it a je len k o r d em ográfiá ja  
szo lgálta t.
Az ok és következm ények egységében felfogo tt dem ográfiai rendszer jellem zői 
a követk ező k b en  fo g la lh a tó k  össze.
A dem ográfia i ren d szer elsődleges m eg h atá ro zó ja  a népesség nagysága , nem  
és életkor szerin ti összetétele, v a lam in t térbeli eloszlása. A szü letések  és h a lá lo ­
zások  — te rm ékenység  és ha landóság  — je llem zőin , v a la m in t a v ándorlás 
m u ta tó in  a lapu l a népesség b árm ely  id ő p o n tb a n  m e g á lla p íto tt nagysága, nem  
és é le tko r szerin ti ö sszetétele . A népesség te rü le ti e loszlását részben a v á n d o r­
lás irá n y a , m érték e , ré szb en  k u ltu rá lis , gazdasági v á lto zó k  h a tá ro zzák  meg. 
A dem ográfia i rendszer lá tszó lag  egyszerűnek  tű n ő  je llem zőinek  felem lítése 
m ögö tti k o m p lex itá sá t csak  akkor é rté k e lh e tjü k  reá lisan , h a  a v á lto zó k  m in d ­
egy ikét v iszo n y ítju k  egym áshoz és azokhoz a m ég spec ifikusabb  fak to ro k h o z , 
am elyek  a rra  u ta ln a k , hogy  m ikén t ál! össze a va ló ság b an  a dem ográfia i ren d ­
szer egy bio lógiai és szocioku ltu rá lis  e lem ekből álló nagyobb  rendszerré  
(P ollard 1979). A dem ográfia i rendszer d in a m ik á já n a k  m egítélésében te rm é ­
szetesen nem  m ellőzhető  v égü l a kö rn y eze ti v á lto záso k  (term észeti és em beri 
környezet) időbeli fo ly a m a ta in a k  figyelem bevétele .
P re- és p ro to h isz to rik u s  népességek esetében  — a recens népességektő l 
e lté rően  — a dem ográfia i ren d szer eg y ü tte sén ek  rek o n stru k c ió ja  fo rd íto tt  so r­
ren d b en  tö r té n ik . E lsődleges a ha landóság  re k o n s tru k c ió ja . E z t k ö v e ti a k o r­
csoporti m egoszlásból (ú jszü lö ttek , csecsem őkoi'ban e lh a lta k  a rányábó l) a te r ­
m ékenység re c ip ro k  ú to n  tö r té n ő  becslése. E z u tá n  k ö v e tk ez ik  a v á rh a tó  
átlagos é le tta r ta m  (e°) m eg h a tá ro zása . V égül a krono lóg iai, v a la m in t az 
archaeológiai a d a to k  figyelem bevételével, a nem zedékek  idő rend jében , a 
népesség szám át és azon belü l a nem - és é le tko r szerin ti m egoszlást becsü ljük . 
A dem ográfia i ren d szer k ido lgozásának  nehézségeit fokozza az a d o tt  a rchaeo ­
lógiai ko rszak o k b an  fe l tá r t  fo rrásan y ag  m ennyiségi és m inőségi rep rezen tác ió ­
já n a k  csekély m értéke . F ig y e lm ü n k e t a dem ográfia i ren d sze r k o m p lex itá sán ak  
n éh án y  szem p o n tjá ra  ö sszp o n to sítv a , m eg íté lh e tjü k  a dem ográfia i á tm en e tek  
kérdésének  fo n to sság á t. M it é r tü n k  d em ográfia i á tm e n e t a la tt?  D em o g ráfia i 
á tm e n e t ta r ta lm á b a n  a népességnövekedés (pozitív  v ag y  nega tív ) azon v á lto ­
zása é rtendő , am ikor a népesség egy  add ig  fe n n á llo tt sz in trő l egy m ásik  
sz in tre  v á lt  á t  (Musham  1979).
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A dem ográfia i á tm e n e t lényegét ille tően  az em lítendő  m eg, hogy az em beri- 
ség tö rtén e lm e  so rán  tö b b  a lkalom m al gyors népességnövekedési id ő szak o k a t 
népességcsökkenési id ő szakok  k ö v e tte k , és ezek k ö zö tt hol hosszabb , hol rövi- 
debb  ideig  ta r tó  stag n á ló  periódusok  v o ltak . A dem ográfia i á tm en e t é rte lm e­
zésében lényeges u g y an csak  az a té n y , m iszerin t e v á lto zás  egy a d o tt  időben  
nem  é rin ti az egész em beriséget, h an em  m inden  régió és m inden  em beri népes­
ség esetében  e v á lto záso k  té rb en  és időben  igen e ltérően  k ö v e tk ez tek  be és 
k ö v e tk ezn ek  be. E n n ek  m egfelelően az em beriség  k o ra i népesedésének  ide jé ­
ben , m ajd  a p re- és p ro to h isz to rik u s  p erió d u so k b an  és végül a tö rtén e lm i 
k o rszakok tó l egészen n a p ja in k ig  te rjed ő en  a d em ográfia i á tm en e tek n ek  igen 
sa já to s , eltérő  vo n ása i k ü lö n íth e tő k  el. E legendő u ta ln u n k  a rra , hogy a Homo 
m egjelenésétő l (2 ,2 — 1,8 m illió év, Tobias 1981) a neo litik u m  kezdetéig  végbe­
m en t dem ográfia i á tm e n e te k  jellegzetességeikben , ta r ta lm u k b a n  lényegesen 
e lté rő ek  a későbbi és m ég in k áb b  n a p ja in k  dem ográfia i á tm en e te itő l.
Az új dem ográfia i h e ly ze t lé tre jö tté b e n  m eghatá rozó  az é le tfe lté te lek  állandó  
v á lto zása . Ez ese ten k én t a régió geográfia i a d o ttsá g a iv a l, an n ak  e lta r tó  
k ap ac itá sáv a l, k lím av á lto zássa l, a te ch n ik a i m ódszerek  tökéletesedésével, 
a b io lógiai és k u ltu rá lis  fejlődés k övetkezm ényeivel le h e t kapcso la tos (N ote- 
STEIN 1953). M indez m it je le n te t t  a m ai em ber táv o li őseinek  é le tfo ly am ata i­
b an ?  A dem ográfia i á tm e n e te k  m egértéséhez a d em ográfia i fogalom rendszer­
tő l táv o lá lló n ak  tű n ő , a h u m á n  evolúcióval összefüggő je llem zőkre kell u ta l­
n u n k , m in t a b ip éd iá ra , a cerebralizác ió ra  és ezeknek  az é le tfe lté te leknek  
a vá lto zása ih o z  való  a d a p tá c ió  te k in te té b e n  a leg fo n to sab b já ra , a szellem i 
tev ék en y ség e t m eg h a tá ro zó  in te lle k tu sra , in te llig en c iá ra  (Cafalli-Sforza— 
B odmer 1971, A mmerman — Cavalli-Sfohza 1984). A h u m á n  evolúció em lí­
t e t t  je llem zőinek  fejlődése k ö lcsö n h a tásb an  m en t végre, és ez egyben a z t is 
je le n te tte , hogy az a d ap táb ilis  H om o az é le tfe lté te lek  sz a k a d a tla n  v á lto zása  
so rán , az ú jab b  k ö v e te lm én y ek n ek  m egfelelően, b iz to s ítan i ig y ek eze tt élelem ­
szerzését, önm aga és az em beri közösségek véde lm ét, a k lím av álto záso k tó l 
való függőségének m in im u m ra  csökken tésé t.
R ealizáltá l! m indez a la k íto t ta  ki a g y ű jtö g e tő  ha lász-vadász  é le tm ódo t, az 
eszközkészítő  tev ék en y ség e t (csontból, kőből k é sz íte tt eszközök); az elemi 
közösségeken belü li és k ö z ö tti  ko m m u n ik ác ió t (a beszéd e lő tti s tá d iu m tó l az 
absztrak c ió ig  te r je d ő  ta g o lt beszéd k ia lak u lásá ig ); a geográfia i m o b ilitást ez 
a te rü le t  e lta r tó  k a p a c itá sá v a l, v a la m in t a v ad  k övetésével kapcso la tos.
N övekvő  sebességű k u ltu rá lis  fejlődésre u ta l a p a leo lith -k o r csont- és kő ­
eszközeinek fo rm av á lto zása , a tű z n e k  m egszerzése (v illám  sú jto t ta  erdőből), 
m egóvása, végezetü l az elem i közösség ö ssze ta rto zásán ak  kifejeződésében 
érvényesü lő  tá rsa d a lm i organizáció  k ezdete . A m ár sz in te  közhelynek  te k in t ­
h e tő  jelenségek  felem lítése  azé rt k ív án a to s , m e rt ezekben  közve tlenü l v agy  
k ö zv e tv e  kifejezésre ju t  az ősi, kezde ti közösségek fe n n m a ra d ásán a k , re p ro ­
d u k c ió ján ak  b iz to sítá sa , v a la m in t az a fo ly a m a t, am ik o r az em líte tt b io lóg iai­
k u ltu rá lis  fejlődés egy-egy m agasabb  sz in tre  ju t ,  és a n n a k  m egfelelően k ö v e t­
kezik  be egy-egy dem o g ráfia i á tm en e t. E llen v e tésk én t lehetséges te rm észe te ­
sen a n n a k  felem lítése, hogy  n em  az em b er az egyetlen  eszközhasználó  em lős, 
és hogy  a kom m unikáció  egyszerű  je lbeszéd  fo rm á já b a n  a P r im a tá k  közül 
a csim pánznál is k ia la k íth a tó  (Goodall 1965).
Az em beriség  k o ra i népesedése során v a ló sz ín ű síth e tő  d em ográfia i á tm en e tek  
m egértéséhez Cavalli-Sforza B odmer (1971) n y o m án  az a láb b iak  tu d a to ­
s ítá sa  k ív án a to s  m ég. A H om o evo lúció já t elm életileg  k é t periódusra  o sz tva
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az á lla p íth a tó  m eg, hogy  az ag y  (agykoponya k ap ac itá sa ) növekedése  a Homo  
habilis m egjelenésétő l a Homo erectus-ig, m a jd  a Homo erectus-tó i a m ai em ber 
k ö zv e tlen  elődjéig 50 — 50% -os. E b b e n  a fe jlődésben  az a lényeges, hogy  az első 
p eriódus 50 000 generáció  so rán  1 m illió évig, a m ásod ik  periódus m indössze 
25 000 generáció so rán  félm illió  évig ta r to t t .  M indebből k itű n ik , hogy  az 
em beri agy  evolúció ja  a leggyorsabb  a gyorsak  k ö zö tt, v a g y  éppen  a leggyor­
sab b  a m egfigyelhető  v agy  ism e rt evolúciós fo ly am ato k  k ö z ö tt. E z a ku lcsa 
a kőeszközök fo rm a i v á lto zása in ak , te ch n ik a i tö kéle tesedésének , a ta g o lt 
beszéd h á ro m  fázison  tö r té n t  k ia la k u lá sá n a k , a tá rsad a lo m  k ezd e ti o rg an izá ­
c ió ján ak , k ia lak u lá sán ak , am ely  fokozódó sebességgel e redm ényezte  a k o m p lex  
tá rsa d a lo m  k ia la k u lá sá t, a gazdag , sokszínű k u ltú ra  k ife jlődésé t, és te rm észe ­
te sen  a dem ográfia i á tm e n e te k e t. A d em ográfia i á tm en e tek  te k in te té b e n  m eg­
k ü lö n b ö z te te tt f ig y e lm et érdem elnek  azok a rég iók  és azok az időszakok , am i­
k o r je len tő s  ,,b o ttlen eck ” -ek v o lta k  a népességek szám áb an , és am elyek  
k ríz isk én t je len tk ezv e  v e tik  fel a legkorább i p e rió d u sb an  a fen n m arad ás  
k é rdésé t.
A m ai em ber őseinek id e jéb en  vég b em en t dem ográfia i á tm e n e te k  m eg érté ­
séhez je len tő s  h o zzá já ru lás t je le n t  azoknak  a fe lté te leze tt m odelleknek  a szem ­
lé lte té se , m elyek szerin t az Ó világ  b enépesü lt. A  szelekció és a g énáram lás 
re la tív  szerepének figyelem bevételével az a láb b i lehetőségek  szám bavéte le  
m érték ad ó .
1. F o ly am a to s  eloszlási m odell szerin t az em ber ősei leh e t, hogy  tö b b é- 
kev ésb é  egyenletesen  n é p e s íte tté k  be az o ikum enének  az t a te rü le té t ,  am ely e t 
erdő  b o r í to t t .  E z a m odell a lacso n y  m o b ilitá s t té te lez  fel, te k in te t te l  a hely i 
kü lönbözőségek  k ifejlődésére és az a d ap tác ió ra . E n n ek  ellenére a népesség 
m in t egész e g y ü tt fejlődik.
2. A  m ásod ik  m odell a z t té te le z i fel, hogy  a népesség a rendelkezésre  álló 
rég ió  v iszony lag  izo lá lt egységein fejlőd ik , á té l  egy v ag y  tö b b szö ri d em ográfia i 
á tm e n e te t (ro b b an ást) , és e n n ek  k ö v e tk ezm én y ek én t e lá ra sz tja  a h a tá ro s  
rég iók  te rü le te it , k ev e red ik  azo k  hely i népességeivel, v a g y  azo k a t k iszo rítv a  
sem m isíti meg ő k e t. Lényeges elem e e m odellnek , hogy  a fo ly a m a t tö b b szö r 
ism é tlő d h e te tt m eg időben és té rb e n .
3. A  h a rm a d ik  m odell sz e rin t a g y ű jtö g e tő , ha lász-vadász  népességek , ak ik  
k ö v e tté k  a v a d a t , n ag y  m o b ilitá su k  k ö v e tk ez téb en  re la tív e  rö v id  időn  belü l 
n ag y  táv o lság o k ra  ju to t ta k  el, id ő n k é n t fe ltö red eztek , és h á tra h a g y v a  k isebb  
népességeket, izo lá ltan  fe jlő d tek  to v áb b .
M a m ég igen k o ck áza to s  a fen tiek b en  v á z o lt b á rm e ly ik  m odell e lfogadása. 
A m áso d ik  m odell m in d in k áb b  vesz ít je len tőségébő l: a  szám os le le tn ek  K ele t - 
A frik áb an  m egfigyelhető  k o n c e n trá c ió ja  ugy an is  e lsősorban  a n n a k  e redm é­
nye, hogy  e régió  felté te le i kedvezőek  v o lta k  a h u m án  evolúcióhoz és a fosz- 
sziliák  m egm aradásához. E b b ő l k ö v e tk ez ik , hogy  e rég ió n ak  m in t „ É d e n ” -nek  
valósz ínűsítése  kétséges.
A d em ográfia i á tm e n e t so rán  végbem enő fo ly am ato k  te rm é sz e té t és je llegé t 
te k in tv e  a te rm ék en y ség  és h a lan d ó ság  egym áshoz való  v iszo n y a  a m e g h a tá ­
rozó. A d em ográfia i á ta la k u lá sb a n  szereplő fo ly a m a to k a t k ív á n a to s  előzőén 
elm éle tileg  m egvizsgálni. E  k ö v e te lm én y ek n ek  m egfelelően té n y , hogy  a nép es­
ség n ö v ek ed ésé t az a lább i m ódok  közül m ind ig  csak egy ikkel leh e t elérni:
— a b b a n  az ese tben , h a  a te rm ék en y ség  v ag y  fölé em elked ik  v ag y  alá- 
sü lly ed  a hoszú tá v ú  á tla g n a k , am i lényegileg  b iz to s ítja  a lá tszó lagos zéró 
n ö v ek ed ést;
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— ab b a n  az ese tben , b a  a h a lan d ó ság  csökken és a te rm ék en y ség  nő;
— b a  m in d k e ttő  csökken , de a ha lan d ó ság  id ő b en  előbb csökken , azaz 
n ag y o b b  m érték b en  és hosszabb  ideig, m in t a te rm ék en y ség ; és
— végül m in d k e ttő  nő , de a te rm ék en y ség  k o rá b b a n  v ag y  hosszabb  ideig , 
m in t a ha landóság .
Az egyes rég iók  esetében  szám ításb a  veendő  term észe tesen  a m igráció  tén y e  
is, ez azonban  az em ber őseinek d em ográfia i á tm e n e te it ille tően  in k áb b  csak 
korrekciós je llegű . A  globális h e ly ze t ism ere téb en  ugyan is k ieg y en lítődnek  
e h a tá ro k , és szám ítá sb av é te lü k  in k áb b  elm életi, m in t g y ak o rla ti je len tőségű .
Az 1979-ben, Bécsben t a r t o t t  “ Conference on Science in  tb e  Service o f  L ife”  
k e re téb en , kü lö n  szekcióban  tö b b  szerző fo g la lkozo tt az em beriség  tö r té n e té ­
b en  eddig  végbem en t és a je len leg  fo ly a m a tb a n  levő  d em ográfia i á tm e n e te k ­
kel. Az e lm életi dem ográfusok  és hum ánöko lógusok  á lta lán o sság b an  n égy  n ag y  
d em ográfia i á tm e n e te t k ü lö n íten ek  el, nevezetesen  a p redom esz tikus (a), 
a neo litik u s (b), a p re in d u sz triá lis  (c) és a je len k o ri (d) á tm e n e te k e t te k in tik  
m eghatá rozó  fo n to sság ú ak n ak .
Az em beriség  k o ra i népesedési fo ly a m a tá b a n  a p red o m esz tik u s (a) á tm e n e ­
t e t  egységes je lzővel ille tik , és azon belü l m ellőzik a „ k e z d e t” , v a la m in t a H om o 
erec tu s  („E lő em b er” ) e lő tti , m in tegy  1 — 1,2 m illió év  népesedési fo ly am a ta i­
n a k , je llegzetességeinek m e g v ita tá sá t.
A n n ak  m egism eréséhez, ho g y  az em b er kezde ti népesedésére  a d a to k a t szol­
g á lta th a ssu n k , e lsőként a „fé lem berek”  és a k o ra i em berek  (Gy en is  1983) 
sz á rm azás tan i v o n a tk o zása iv a l kell fog la lkoznunk . E b b ő l a szem pontbó l az 
E tió p iá b a n  fe ltá r t  A ustralopithecus afarensis  (Johanson—Taieb  — Coppens 
1982) azé rt je len tő s , m ert ez a közös őse a H om o n ak  és az A ustra lop ithecus- 
n a k . Mann  (1968), Tobias (1968), McK in ley  (1971) ta n u lm á n y a ik b a n  K e­
le t-  és D él-A frikából szárm azó  303 in d iv id u u m ra  ( A ustralopithecus africa- 
n u s , Australopithecus robustus) közölnek dem ográfia ilag  é rték e lh e tő  a d a to k a t. 
D a y  (1977) “ G uide to  F ossil M an”  c. k iad v á n y a  ugyanezen  régióból m ár 
30-nál tö b b  lelőhelyrő l, közel 70-nél tö b b  ú ja b b  in d iv id u u m ró l közöl — ha 
k ö z v e te tte n  is — dem ográfia i a d a to k a t. E  helyen , m iu tá n  McK in ley  (1971) 
A u stra lo p ith ecu so k ra  v o n a tk o zó  h a lan d ó ság i v iszo n y a it m ár k o ráb b i ta n u l­
m á n y b an  közö ltem  (N em eskéri 1974), m in d en ek e lő tt is tanu lság o s W eiss 
(1973) elm életileg  k id o lg o zo tt h a lan d ó ság i tá b la  m odellje it a lap u l véve az á t la ­
gos é letkorhoz ta r to z ó  k o rcso p o rto k  m egoszlását összevetn i a McK in ley  (1971) 
á lta l  m eg ad o tt k o rcsoporti m egoszlással.
McK in ley  az A u stra lo p ith ecu so k  á tlag o s elhalálozási k o rá t 19,8 évben álla­
p í to t ta  m eg (az egyedi e lhalálozási ko r m eg állap ítása  fo g aza ti s tá tu s  a lap ján  
tö r té n t) .  E zen  átlagos e lhalálozási korhoz ta r to z ó  szü le tésko r v á rh a tó  é le t­
ta r ta m  a m ásod ik  dekádon  be lü l 17,3 év. W eiss elm életi és McK in l e y  h a la n ­
dósági táb lá ib ó l a k o rcso p o rti m egoszlást te k in tv e , a  k ö v e tk ező k  á llap íth a tó k  
m eg. Az e lm életi és a le le tek  v izsg á la ta  a lap ján  m e g á lla p íto tt ko rcsoporti 
m egoszlások m in im ális e ltéréssel m egegyezők a 0 éves (W  - - 4 ,7 % ; K  =  4 ,9% ), 
az 1 éves (W  =  14 ,2% ; K  =  14,2% ) és a 2 - 5  éves (W  =  15 ,5% ; K  =  14,9% ) 
k o rcso p o rto k b an . A to v á b b i k o rcso p o rto k b an  az e lté rések  m ár nag y o b b ak . 
K övetkezése  leh e t ez a n n a k , hogy  a le le tek  fen n m arad ása  és m eg ta lá lása  során  
n y ilv án  a 6 —10 és a 11 —15 éves ko rcsoportokhoz ta r to z ó k  esetében  szelekció 
év rén y esü lt, és a m agasabb  ko rcso p o rto k  ezé rt nem  re p re z en tá ln a k  reális m eg­
oszlást. Az e m líte tte k  figyelem bevételével m eg á llap íth a tó , hogy  a születési 
a rán y szám  0,0578; a népesség növekedésé t m eghatá rozó  é rték  0,5606; a ge-
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nerác ió  év terjedelm e 26,69; és am i a to v á b b ia k  szem p o n tjáb ó l lényeges, hogy 
a 15 éven  felül e lh a ltak  a rá n y a  az 5 0 % -o t közelíti meg.
Az em beri nem  első dem ográfiai átmenete 2,2 — 1,8 m illió évre te h e tő , am ikor 
is az A ustra lopithecusoktó l kü lön  v á lt  a Homo  fejlődési vona la . A k o ráb b an  
In d o n éz iáb an , m ajd  K elet- és D él-A frikában  (L eakey  — Lew in  1977, B oaz — 
H owell 1977, H u g h e s - T obias 1977, Leakey  Leakey  1978, J acob 1975) 
v é g z e tt k u ta tá so k  k ite r je d t á re á b a n  tá r ta k  fel o lyan , a Homo liabilishez t a r ­
tozó  te lep h e ly ek e t, ahol az igen n ag y  fontosságú  c so n tv ázm arad v án y o k  egye­
d e n k é n ti szám a m a m ár m egközelítően  10 —15-re te h e tő  (D ay  1977), és am i 
m ég in k á b b  figyelem re m éltó , az a k é sz íte tt és h a szn á lt kőeszközök igen n ag y  
m ennyisége.
Az A ustra lopithecusokkal egym ás m e lle tt élő Homo habilis szü le téskor v á r ­
h a tó  átlagos é le tta r ta m a  15 ,0—15,5 év. Ez a m ai m egítélés sze rin t lá tv á n y o s ­
n a k  nem  nevezhető  em elkedés a k ezd e ti perió d u sb an  m ár igenis szám o ttev ő . 
Musham  (1979) té te le ire  u ta lv a , m iszerin t a dem ográfia i á tm e n e te k  té rb en  és 
id ő b en  nem  egységesen k ö v e tk ezn ek  be, joggal té te lezh e tő  fel, hogy  egyes 
rég ió k b an  az ökológiai fe lté te lek b ő l következően  — a d em ográfia i á tm e n e t 
m ég kedvezőbb  e redm ényekre  v e z e th e te tt , m á su tt  v iszon t csak  az á tlag n á l 
a lacso n y ab b  sz in t re a liz á ló d h a to tt. M indez az t is je le n th e tte , hogy  egyes e lh a ­
tá ro ló d o tt  régiók népességeit é rh e tte  adap tác ió s  k u d a rc  v ag y  a k á r  m egsem ­
m isü lés.
A z elm életi szám ítás a la p já n  sze rk esz te tt halandóság i tá b la  m odell (W eiss  
1973) h áro m  é rték én ek  szám b av é te le  lényeges. A Homo habilis id e jén  a 15. é le t­
év b en  e lh a ltak  a rán y a  55 ,3% . Az á tlagosan  m egélt éveke t 16,4-re b ecsü lh e t­
jü k , és végül a fen n m arad ás  szem p o n tjáb ó l leglényegesebb, hogy  a fe ln ő tt k o r t  
m eg é ltek  átlagos é le tk o ra  28,2 év. E z u tó b b i é rték  u ta l  a rra , hogy  jó lleh e t az 
em b ern ek , m in t speciesnek lé te  fo rg o tt á llandóan  kockán , m égis az egyes 
nem zed ék ek b en  m ár v o lt 2 — 4 o lyan  egyén, ak i a h a rm a d ik  dekádhoz ta r to z ó  
é le tév ek e t m egélve á ta d h a t ta  a z t, a m ai szem m el m in im álisn ak  m in ő síthe tő , 
az  ak k o ri fe lté te lek e t te k in tv e  azonban  ren d k ív ü l n agy  je len tőségűnek  é r té ­
k e lh e tő  ta p a sz ta la ti  észleléseit, tech n ik a i készségeit, am elyek  egy-egy k is 
közösség lé té t b iz to s íth a ttá k . Az a té n y , hogy közel egy m illió éven á t  az a k k o r 
h a szn á la to s  kőeszközök sem  te ch n ik a i, sem  form ai v a riác ió ju k b an  je len tő s  fe j­
lődésre  nem  u ta ln a k , a rra  enged k ö v e tk e z te tn i, hogy  az em beriség  első dem og­
rá f ia i  á tm en e tén ek  lassan  é rvényesü lő  fo ly am ata  m ai m érték k e l nem  íté lh e tő  
m eg. T öbb egym ást k ö v e tő  k r itik u s  időszako t az em beriség  tú lé lt , e lsősorban  
is an n a k  kö v e tk ez téb en , hogy  m igráció ja  során  o lyan  d iszperzió ja k ö v e tk e z e tt 
b e , am elynek  e red m én y ek én t a m agas ha landóság  és az a lacsony  v á rh a tó  é le t­
ta r ta m  ellenére is a k ezd e ti népesség lé lekszám ban  em elkedve te re m te tte  m eg 
a z t  a fe lté te lren d sze rt (m in teg y  ö tszázezer évvel eze lő tt), am ely  a m ár s ta b ili­
z á ló d o tt Homo erectus ide jén  a m ásod ik  dem ográfia i á tm e n e t b eköve tkezését 
t e t t e  lehetővé.
A Homo erectus id ő szak áb an  h áro m  jelenségből k ö v e tk e z te th e tü n k  a m in i­
m ális , de mégis n ag y  je len tő ség ű  dem ográfia i á tm e n e t bekövetkezésére . J ó l ­
leh e t a ha lan d ó ság  m érték éb en  csekély  vá ltozás k ö v e tk e z e tt be, de ez m á r 
ö n m ag áb an  is a z t e red m én y ez te , hogy  a szü letéskor v á rh a tó  é le tta r ta m  a m áso ­
d ik  dekád  fe lezőpon tján  tú l ju to t t .  VALLOIS (1937, 1960), m a jd  H owells 
(1960) dem ográfia i e lem zéseikben a Homo erectusra v o n a tk o zó an  m ég csak  
u ta lá s t  te t te k , m a azo n b an  az Ó világ on belül m ár je len tő s  szám ban  ism e rt 
le le tek , és m ég in k áb b  a f e l tá r t  te lep h e ly ek  — h a  k o r lá to z o tta n  is — lehe tő -
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1. táblázat
A feltételezett kormegoszlás és a születéskor várható  élettartam  értéksorai az emberiség korai népesedésének idején, W eiss (1973) elméletileg
szám ított halandósági táblái nyomán
Table 1. Supposed age distribution and life expectancy a t b irth  in early human populations, based on theoretic m ortality tables of W eiss (1973)
Elhalá-
Homo habilis Homo erectus Homo sapiens neamlerthalensis Homo sapiens sapiens Mesolithicum
lozási 
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0 5,4 15,0 5,0 16,5 4,8 17,8 4,3 20,6 3,6 22,7
l 16,3 20,3 15,9 21,3 15,6 22,2 15,0 23,7 11,5 29,9
5 17,8 20,7 17,7 21,1 17,6 21,6 17,3 22,3 12,8 31,3
10 15,8 18,2 15,9 18,4 16,0 18,7 16,2 19,0 11,5 29,9
15 13,0 15,0 13,2 15,0 13,4 15,0 13,7 15,0 10,3 27,5
20 9,6 14,2 9,8 14,2 9,9 14,2 10,1 14,2 8,9 26,3
25 7,0 13,5 7,1 13,5 7,2 13,5 7,4 13,5 7,7 24,9
30 5,0 12,9 5,1 12,9 5,1 12,9 5,3 12,9 6,6 23,5
35 3,5 12,2 3,6 12,2 3,6 12,2 3,7 12,2 5,7 21,9
40 2,4 11,5 2,5 11,5 2,5 11,5 2,5 11,5 4,9 20,2
45 1,6 10,7 1,7 10,7 1,7 10,7 1,7 10,7 4,2 18,2
50 1,1 9,9 1,1 9,9 1,1 9.9 U 9,9 3,5 16,0
55 0,7 8,9 0,7 8,9 0,7 8,9 0,7 8,9 2,9 13,4
60 0,4 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5 0,5 7,5 2,3 11,0
65 0,3 5,5 0,3 5,5 0,3 5,5 0,3 5,5 1,6 8,8
70 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 2,5 1,0 6,9
75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 5,2
80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,8
séget n y ú j ta n a k  az em beri é le tta r ta m  és halan d ó ság i v iszonyok  becslésére. 
M ai ism ere te in k  szerin t a H om o habilishez  v iszo n y ítv a  a H om o erectus p o p u lá ­
ción b e lü l az egyedek szü le téskor 1,5 évvel m agasabb  v á rh a tó  é le t ta r ta m ra  
sz á m íth a tta k , azaz 16,5 évre (1. tá b lá z a t) .
Az ökológiai fe lté te lek n ek  a dem ográfia i á tm en e tb en  v a ló  fo n to sság á t m i 
sem  fejezi k i jo b b a n , m in t az, hogy m íg  a H om o erectus p ek inensis  ( S inan thro ­
p u s  p ek in en sis)  esetében  a szü le tésko r v á rh a tó  é le tta r ta m  a Homo habilis-szel 
m egegyezően 14—15 év, add ig  az igen  kedvező  lé tfe lté te lek k e l re n d e lk e z e tt 
Homo erectus J á v a  szigetén  (M odjokerto , K ed u n g  B ru b u s, T rin il, S an g iran  Sam - 
b u n g  m acb an  —  P ith e c a n th ro p u s  I . ,  I I . ,  V ., V I., V II ., V II I .)  szü le tésko r v á rh a tó  
é le tta r ta m a  a 20. é le tév e t is ném ileg  m eg h a lad ta . K itű n ő  p é ld á ja  ez egyben  
a n n ak  is, hogy  ezen id ő szak b an  n e m  egyidejű leg  k ö v e tk e z e tt be a  m ásodik  
d em ográfia i á tm en e t. Az e ltérő  fe lté te lren d szerek b ő l k ö v e tkezően  v o lta k  
olyan lokális popu lációk , am elyeken  be lü l a 4 5 —49. é le tévben  e lh a lta k  a rá ­
n y a  a 0,5 — 1,0 a rá n y  k ö z ö tt v á lto z o tt . M indez a z t is e red m én y ezte , bogy a 
kis közösségek egyedszám a — fe lté te lezh e tő en  je len tős ingadozássa l — lassan  
em e lk ed e tt is. A dem ográfia i á tm e n e t k iv á lto t ta  je lenségekkel függ  össze to ­
v á b b á  az a té n y  is, hogy  az Ó világon belü l a Homo erectus k v a n t i ta t ív  és 
k v a lita tív  je llegeinek  is lényegesen szélesebb a variác ió ja . V égezetü l em líten ­
dő, hogy  a k o rá b b a n  u n ifo rm izá lt és nagyság , fo rm a te k in te té b e n  alig evol- 
v á lt  kőeszközök fo rm ai gazdagodása  k ö v e tk e z e tt be. A  stab ilizá lódó  H om o  
erectus időszaka  m ár o lyan  közösségek m eg lé té t té te lez i fel, ahol m á r  a beszéd  
k ezd e ti s tá d iu m á n  á t  o ly  kom m unikác ió  v o lt lehetséges, am ely  v isszah a tó an  
az eszközkészítés tech n ik a i fe jlődésében  ju to t t  é rvényre.
Ö sszegezve, a m ásodik dem ográfiai átmenet ide jén  az elm életileg  s z á m íto tt 
h a lan d ó ság i m odell szerin t az á tlag o s é le tkor 16,6 évre b ecsü lhető . A H om o  
erectus h a lan d ó ság i tá b la  jellegzetessége az is, hogy  a to v áb b é lő k  szám a ö téves 
ko rig  gyorsan  csökken , m a jd  e ttő l k ezdve a csökkenés ü tem e  lassu l. A 25 éves 
k o r t  m eg éltek e t k ö v e tő en  a to v áb b é lő k  szám a tra g ik u s  gyorsasággal fogy. E  
jellegzetességek  m elle tt po ten c iá lisan  és lok a lizá ltan  egyes közösségekben k e d ­
vezőbb a k o rcsoportok  m egoszlása, e rre  leh e t k ö v e tk ez te tn i egyes te le p h e ­
ly ek  kőeszközeinek gazdagságáró l és n ag y ság b an  m u ta tk o zó  v á lto za to sság áb ó l.
Az em beriség  k o ra i id ő szak án ak  harm adik dem ográfiai átmenetét a középső 
pleisztocén  ide jén  é lt H o m in idák  képv iselik . A  Homo sapiens neanderthalensis  
ta x o n t a k ife jeze tt m orfológiai e lté rések  k ü lö n ítik  el időben  és geográfia ilag  
a H om o erectustóX.
D e e v e y  (1960) becslése m ég 29,4 évben  a d ta  m eg a n ean d erv ö lg y i em berek  
szü le tésk o r v á rh a tó  á tlagos é le t ta r ta m á t. Az e lte lt k é t és fél év tized  fo ly am án  
f e l tá r t  ú ja b b  fossilis le le tek  és m ég  in k á b b  a b io lógiai rek o n stru k c ió  és a 
dem ográfia i m ódszerek  fin o m o d ásán ak  e red m én y ek én t a Homo neanderthalen­
sis szü le tésk o r v á rh a tó  é le tta r ta m a  W eiss (1973) ha landóság i tá b la  m odellje i­
ve l eg y ez te tv e  17,8 évre te h e tő . E z  a z t je len ti, hogy  a fe ln ő tt k o r t  m egéltek  
á tlagos é le tk o ra  28,2 év. Jó lleh e t a 15. éven a lu l e lh a lta k  a rá n y a  m ég m eg ­
h a la d ja  az 5 0 % -o t (53 ,9% ), m égis ek k o r m ár a 30 éves k o rb an  e lh a lta k  a rá n y a  
5 ,4 1 %  és a 60 éves k o r t  m egélők a rá n y a  0 ,5 % -k a l k épv ise lt.
Y allois (1937, 1960) a n ean d erv ö lg y i em ber ha landóság i v iszo n y a it r e p re ­
zen tá ló  k o rcso p o rti m egoszlásában  a 15. év  a la t t  e lh a ltak  a rá n y á t  3 8 ,5 % -b an  
á lla p ítja  m eg, és u g y an ak k o r a 3 1 —40 éves k o rb an  e lh a ltak  a rá n y á t  2 5 ,6 % -ra  
becsü li. A k o rcso p o rti m egoszlásban  m egny ilvánu ló  alu l-, ille tve  felü lbecslések  
k ö v e tk ezm én y ei az egyedi e lhalálozási ko r m eg á llap ítá sáb an  m u ta tk o z n a k  m eg.
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Vallois (1937) ta n u lm á n y a  az e m líte tte k  ellenére is ren d k ív ü li je len tő ség ű , 
ugyan is k o n k ré t v izsg á la ta i a la p já n  ig y ek eze tt a d a to k a t szo lg á lta tn i a rra , 
hogy  a fosszilis em berek  é le tta r ta m a  m en n y i is le h e te tt.
A  d em ográfia i je lenségekben  b e k ö v e tk e z e tt v á lto zás  a Homo neanderthalen- 
sis  id e jéb en  igen je len tő s . Az e lh a lta k  k o rc so p o rti m egoszlásában  m u ta tk o z ó  
je llegzetességek  eg yérte lm űen  u ta ln a k  a szü le tésko r v á rh a tó  é le tta r ta m  em el­
kedésére. A n n ak  érzékelte tésére , hogy  e dem ográfia i á tm e n e t m it je le n te tt ,  e le­
gendő u ta ln i  a rra , ho g y  a Homo sapiens neanderthalensisnál — ta x o n o n  belü l, 
a d ifferenciálódás e red m én y ek én t — a v a riác ió te rjed e lem  lényegesen k iszéle­
se d e tt, az em beri beszéd  fejlődése a középső  szak asz t m ár e lérte , és így a k o m ­
m unikáció  a kifejezés ta r ta lm á b a n , á rn y a ltsá g á b a n  lényegesen b ő v ü lt.
A n n ak  ellenére, ho g y  e v á ltozások  az em beriség  kezdete  felől te k in tv e  n ag y  
je len tő ség ű ek , m ásik  o ldalró l te k in tv e  elegendő az a láb b i je llegzetességeket 
k iem eln i. A  csecsem őhalandóság  a m a in a k  négy-ö tszöröse, az egyéves k o rú a k  
h a lan d ó ság i valószínűsége 35-szörös, a k é tév es k o rú ak é  pedig  m ár 7 0 - 8 0 -  
szorosa a m a in ak . A sz ínvonalkü lönbség  az é le tk o rra l ném ileg  csökken : 
három éves k o rb a n  50— 60-szoros, 11 éves k o rb a n , a h a lan d ó ság  m in im u m án á l, 
25-szörös, 30 éves k o rb a n  hússzoros és 60 éves k o rb a n  négyszer m ag asab b  
a h a lan d ó ság , m in t a m ai (Acsádi — N em eskéri 1970, N em eskéri 1983). 
A dem ográfia i á tm e n e tb e n  a leg figyelem rem éltóbb  az a té n y , hogy  a k lassz i­
kus n ean d erv ö lg y i le le t (D ü sse ld o rf-W u p p erta l, 1856) em bere a szén ium  k o r 
h a tá r á t  is tú lé lte . B efe jezéskén t em líten d ő , hogy  a H om o sapiens neander- 
thalensis id e jéb en  e lk ü lö n íth e tő k  o lyan  rég iók  (N y u g a t-E u ró p a  és K özel- 
K ele t), aho l a d em o g ráfia i á tm en e t h a tá ro z o tta b b  fo rm áb an  és k o ráb b an  ju to t t  
k ifejezésre. Az ide v o n a tk o zó  k u ta tá s o k  m a m ég k ezd e ti s tá d iu m b a n  v a n n a k , 
de b izonyos, hogy  n é h á n y  éven belü l a v ég b em en t d em ográfia i fo ly am ato k , 
v á lto záso k  a m ainál so k ré tű b b en  d o lg o zh a tó k  ki.
A H om o sapiens neanderthalensis id e jéb en  b e k ö v e tk e z e tt v á lto záso k  a felső 
p a leo litik u m b an  fo ly ta tó d ta k , és B ir a b e n  (1979) 35— 30 ezer év  k ö z ö tt gyors 
népességnövekedést té te le z  fel. A n e an d e rv ö lg y i em ber id ő szak áb an  v ég b e ­
m e n t v á lto záso k  — m in t e lőzm ények — te re m te tté k  m eg a z t a leh e tő ség e t, 
hogy  a felső p a leo litik u m  id ő szak áb an  az em beriség  lé tszám a  h áro m n eg y ed  
m illióról 4 m illió ra  n ö v e k e d e tt. E z t k ö v e tő e n  25 ezer éven  á t  a v ilág  népessége 
m egközelítően  k o n s ta n s , és az időleges in g ad o záso k n ak  m egfelelően 5— 6 m illió  
k ö z ö tt s tab iliz á ló d o tt.
A felső p a leo litik u m  em berének  — a H om o sapiens sapiens  — szü le tésk o r 
v á rh a tó  á tlag o s é le tta r ta m a , h a  á rn y a la tila g  is, de á tlép i a h a rm a d ik  d ek ád  
k ü szö b é t, és eléri a 20,6 éves é rték e t. Az á tlag o s é le tk o r is fö lö tte  v a n  a 17 é v ­
n ek . E z a b b a n  fejeződ ik  k i, hogy b á r  a csecsem ő- és gyerm ek h alan d ó ság  m ég 
m ind ig  5 0% -on  felüli, a  15 évnél id ő seb b ek  a rá n y a  ek k o r m á r 44 ,4% , W e iss  
(1973) h a lan d ó ság i tá b la  m odelljé t v év e  a lap u l. A cso n tv áz le le tek  a la p já n  
t e t t  m egá llap ítá so k , a ko rcso p o rti m egosz lást te k in tv e , m ég m indig  ta r ta lm a z ­
n a k  alul-, ille tv e  fe lü lb ecsü lt é rték ek e t, de az e lh a lta k  k o rcso p o rti m egoszlása 
m á r közelít az elm életi halandóság i tá b la  m odellhez.
A középső és fe lső  pa leo litikum  dem ográfia i átmenetében m eghatá rozó  a t e r ­
m ékenység  növekedésével egyidejű leg  — h a  nem  is azonos m érték b en  —- 
a h a lan d ó ság  csökkenése. A mmermann és Cavalli-Sforza (1984) m u n k á ju k ­
b a n  a z t té te lez ik  fe l,h o g y  a  g y ű jtöge tő , v ad ász -h a lász  éle tm ód  esetén  a sikeresen  
k ih o rd o tt élveszülés csak  5 évenkén t v o lt  lehetséges. E z a r ra  u ta l ,  hogy a szü le ­
té s i in te rv a llu m  lényegesen  eltér a n e o litik u m b a n  á lta lán o ssá  v á lt  2,5 éves
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2. táblázat
A várható élettartam  becslése 1960— 1985 között 
Table 2. Estim ation of life expectancy between 1960 and 1985
D e e v e y
( 1 9 6 0 )
Acs Ad i  — N e m e s k é r i  
(1970) W e i s s  ( 1 9 7 3 ) W e i s s  ( 1 9 7 3 ) N e m e s k é r i  ( 1 9 8 5 )
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E(0) E(0) E(15) E(15) range E(0) (15) E(15) range E(0) m
Australopithecus — — — — — 12,7 — 1 cca 15 8 14,7
Homo habilis — — — — — — — — — 5 15,0
Homo erectus — ' — — — — — 8 16,5
Homo sapiens neander- 
thalensis 29,4
19,9 20,6 15,0—26,9
17,5 1 cca 18 20 17,8
Homo sapiens sapiens 32,4 — 16,5 15,0— 19,1 — — 25 15,0—26,9
Mesolitikum 31,5 31,4 26,9 15,0—34,8 — — — — — 9** 22,2—29,8
Neolitikum 38,2 26,9 19,1 15,0—24,3 — 19,8 15,0—28,7 4 19—25 15 22,0—28,0
* Népesség — egyes lelőhelyek, m int feltételezett népességek. Population — places o f discovery as supposed populations.
** Taphoralt, Afalou, San Teodoro, Mügéin, Lepenski Yir, Vlasac I—II, Padina, H ajducka Vodenica. Cuina Turcului.
intervallum hoz képest. A harm adik dem ográfiai átm enet alapozza m eg az 
átm eneti kőkor és a m esolitikum  idején bekövetkezett negyedik dem ográfiai 
átmenetet. A m esolitikum  idején végbem ent dem ográfiai fo lyam atok  rekon­
strukciója egyfelől kedvezőbbnek íté lh ető  m eg, ugyanis jelentős szám ú egye- 
det m agukban foglalók az egyes sorozatok, m ásfelől a feltárt sorozatok popu­
lációi nem  tek in thetők  „m eghatározott” helyen m egtelepülteknek, ugyanis 
a szezonális m ozgás következtében a feltárt sorozatok inkább csak résznépes­
ségeknek m inősíthetők (Co n standse-W esterm ann—N ew ell—Meik lejo h n  
1984). Az em lítettekből következik , hogy a m esolitikum ban élt népességek  
dem ográfiai jellem zőinek kidolgozása során egyidejűleg kell alkalm azni a 
halandósági táblában a nők term ékenységét szám ításba vevő  HASSAN-féle 
m ódszereket.
Az eu ró p a i, a frik a i és közel-keleti je len tő seb b  so rozatokbó l ( N yuga t-E urópa  
— Vallois 1960, Constandse-W esterm an  e t al. 1984; D él-E urópa  — San 
T eodoro — Graziosi 1947; M aita  S eb astiao , M üge I I .  — F erembach  1974; 
K özép-K elet-E urópa  — L epensk i V ir — N em eskéri 1973, Y lasac — N em es­
kéri 1978; K elet-E urópa  — V assilievka I I I  — A csádi—N em eskéri 1970; 
É sza k -A fr ik a  — T a p h o ra lt — F erembach  1962; A falou-B ou R h u m m el — 
F erembach  1960; C o lum nata  — B ir a b e n  1969; K özel-K elet — H ay o n im - 
Israe l — H assan  1981) végez tek  eddig  paleo d em o g ráfia i é rték e lést. A v izsg á lt 
so roza tok  szám os v o n ásb an  e ltérőek  egym ástó l. A biológiai re k o n stru k c ió  
so rán  a lk a lm a z o tt m ódszerek  sem  egységesek, ezért te rm észe tesen  a m egálla ­
p í to t t  dem ográfia i je llem zők  is m eglehetősen  széles in te rv a llu m b an  m ozognak . 
M indezek ellenére m e g á llap íth a tó , hogy a m eso litikum  idő szak áb an  a szü le tés­
k o r v á rh a tó  é le tta r ta m  átlag o san  22,7 év re  becsü lhető . Az á tlag b ó l k ö v e tk e ­
zően a szü le tésk o r v á rh a tó  átlagos é le t ta r ta m  é rték ek  az egyes p o pu lác iók  
esetében  20 ,2 —29,8 év  k ö zö tt in g ad o z h a tn a k . A negyedik dem ográfiai átmenet 
je lenségeiben  te rm észe tesen  m ásk én t m e h e te tt  végbe É szak -A frik áb an , m in t 
N y u g a t-E u ró p á b a n , és valószínű , ho g y  a V askapu  (D jerdap ) rég ióban  élt 
m eso litikum  népességének  is sa já to s  d em ográfia i jellem zői a la k u lh a tta k  ki, 
am elyek  a rég iók  e lté rő  ökológiai fe lté te le ib ő l a d ó d ta k . A negyed ik  d em o g rá ­
fia i á tm e n e t je len tő ség é t em eli az a té n y , hogy  ek k o r m ár 50%  körü li, ső t an n á l 
a lacso n y ab b  h e ly en k én t a 15 év a la t t  e lh a lta k  a rá n y a , és hogy  a fe ln ő tt k o rt 
m egéltek  á tlag o s é le tk o ra  24,5 év (1. tá b lá z a t) . A m eso litikum  fo ly am án  tö r ­
té n t  d em ográfia i v á lto záso k  egyben  úgy  fo g h a tó k  fel, m in t am elyek  a neoli- 
tiz ác ió t e lőkészítve  te t té k  lehetővé  a fö ldm űvelés, á lla tten y ész tés  k ib o n ta k o ­
zásá t, m a jd  a népesség  re la tív e  gyo rsab b  n övekedését.
A 2. ö sszehason lító  tá b lá z a t az 1960— 1985. évek  k ö zö tt az A u stra lo p ith e - 
cusok tó l a n eo litik u m  em beréig  te r jed ő en  foglalja  össze egyes szerzők  á lta l 
a v á rh a tó  é le tta r ta m ra  közölt é r té k e k e t. A tá b lá z a tb ó l m e g á llap íth a tó , hogy  
a m in t a v iz sg á lh a tó  le le tek , so roza tok  szám a növekszik , ahogy a biológiai 
v izsg á la ti m ódszerek  fin o m o d n ak , és végü l, a m in t a dem ográfia i elem zések 
a tén y ező k  nag y o b b  körére  te r je d n e k  k i, úgy  lehetséges csak  az em beriség  
kora i népesedését és a dem ográfia i á tm e n e te k  fo ly a m a ta it m egközelítően 
rek o n s tru á ln i.
Az e lm ú lt év tized ek b en  a m ódszeres hum án p aleo n to ló g ia i k u ta tá s o k  je len ­
tő sen  n ö v e lték  az é rték e lh e tő  fosszilis H o m in id ák  szám át. Az á lta lá n o sa n  fel­
v ázo lt dem ográfia i á tm en e tek b ő l k iin d u lv a  m a m ár m ódszeresen m e g á lla p íto tt 
és e lh a tá ro lt evolúciós egységek (szubpopu lációk) és azok kronológiai v o n a t­
k ozásainak  ism ere téb en  köve tkező  k u ta tá s i  szakaszban  az e m líte tt d em o g rá ­
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fia i á tm e n e te k  d iffe ren c iá lt rek o n stru k c ió ja  do lgozható  k i az Ó- és Ú jv ilág  
egyes régióira.
*
(A B artucz-centenárium  tudom ányos ülésen 1985. április 1-én elhangzott előadás nyom án; 
közlésre beérkezett 1985. novem ber 4-én.)
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POSTGLACIÁLIS TÖRTÉNETI POPULÁCIÓK 
ANTROPOLÓGIÁJA
Ir ta : T óth T ibor
Term észettudom ányi M úzeum E m bertani Tára, Budapest
Tóth, T .. Anthropology o f Postglacial Historic Populations. The paper gives a 
short overview of the paleoanthropological investigations carried out in the last 
three decades in H ungary. I t  has a supplem ent containing a list of several im por­
ta n t papers dealing w ith this field.
K ey words: Paleoanthropology, Postglacial Populations.
Az u tó b b i h á ro m  év tized  egyetem es pa leoan tropo lóg iá i iro d a lm a  és közte  
tö b b  szin tézis szem lélte tően  b iz o n y íto tta  a postg laciális fö ld ta n i ko rszak  
(H olocén) évezredeiben  é lt tö rté n e ti p o p u lác ió k  oszteológiai h a g y a té k a  em b er­
ta n i v iz sg á la tá n a k  eredm ényességét. E zek e t a v iz sg á la to k a t e lsőso rban  az 
eu rázsia i k o n tin en s  kü lönböző  rég ió ibó l szárm azó  p a leoan tropo lóg iá i g y ű jte ­
m ények  k ia lak u lása  te t te  lehetővé.
Az em beri tá rsa d a lo m  különböző p o sz tg lac iá lis  p erió d u sa ib an  é lt tö r té n e ti  
po p u lác ió k  oszteológiai h a g y a ték áb ó l a K özép -D una  m edence te rü le té rő l is 
igen g azdag  g y ű jtem én y  a la k u lt ki, am ely n ek  a la p já n  v á lta k  leh e tő v é  a  k ü lö n ­
böző té rb e li és epochalis ö sszehason lítások . Az u tó b b i év tized ek b en  h a z á n k  
k ö zp o n ti és m egyei g y ű jtem én y e in ek  (T erm észettu d o m án y i M úzeum  E m b e r­
ta n i  T á ra , B u d ap es t; JA T E  E m b e rta n i T anszéke, Szeged; D ebrecen , E ger, 
Pécs, S zékesfehérvár, V eszprém ) je le n tő s  részét, k b . 12 000 egyén le le te it v izs­
g á ltá k , és az e red m én y ek e t kb. 270 ré sz ta n u lm á n y b an  ism e rte tté k  h aza i és 
kü lfö ld i k ia d v á n y o k b a n , kon ferenc iákon , kongresszusokon v ag y  sz im pó­
zium okon.
A k u ta tá s o k  te m a tik á já n a k  tú ln y o m ó  tö b b ség é t k ran ioszkóp ia i és k ran io - 
m e tria i elem zések k ép ez ték . Az e m líte t t  rész tan u lm án y o k o n  k ívü l közel húsz 
egye tem i d o k to ri do lgozat, három  k a n d id á tu s i és k é t ak ad ém ia i d o k to ri 
d isszertác ió  k észü lt a g y ű jtem én y ek  a n y a g a in a k  fe lhasználásával. E zek b en  
a k ran io lóg ia i v iz sg á la to k b an  ké t k ü lö n b ö ző  m etodológiai koncepció  fejeződ ik  
ki. A ta n u lm á n y o k  je len tő s  részénél a k u ta tá s i  g y ak o rla t fő m eg h a tá ro zó ja  
az in d iv id u á l-tip o ló g ia  (L i p t á k  1957, 1959), am ely  azonban  nem  m in d en  e se t­
ben  azonos az in d iv iduál-d iagnózissa l. A pu b lik ác ió k  m ás részere p ed ig  a 
m ikroevolxíciós m orfológiai szem léletm ód  a je llem ző  a k o m p a ra tív  c so p o rt­
diagnózis a lk a lm azásáv a l (T ó t h  1958, 1970). Ism ere tes , hogy az in d iv id u á l- 
tipo lóg ia  lényege a kü lönböző  tax o n o k  elem einek  k im u ta tá sa  az egyes v ázak o n , 
vagy is egy én en k én t. E z e lk e rü lh e te tlen  része le h e t a pa leoan tropo lóg iá i le le tek  
fe ldo lgozásának , a k á r  a m orfológiai je lleg ek , a k á r  azok k o m p lex u m án ak  elem ­
zéséről v a n  szó a kü lönböző  tö r té n e ti p o pu lác iók  in d iv id u u m ain á l. E n n e k  az 
irá n y z a tn a k  a k ezd e ti időszakában  n e m  v o lt egyérte lm űen  világos a m orfo ­
lógiai je lleg eg y ü tte sek  és a kü lönböző  ta x o n o k  azono sításán ak  lehetősége. 
K étség te len , hogy  a le le tek  feldo lgozásában  az ind iv iduál-d iagnózis e lk e rü l­
h e te tle n , és az ind iv iduál-tipo lóg ia i m eg h a tá ro zás  helyessége sem ta g a d h a tó
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a tö r té n e ti  p o pu lác iók  v o n a tk o zásáb an . A zonban  szélsőséges v á lto z a ta , vagyis 
a típ u se lem ek  g y ak o riság án ak  k v a n t i ta t ív  (százalékos) m eg h a tá ro zása  igen 
k ism érték b en , ille tve  eg y á lta lán  n em  in fo rm a tív  az egyes egyének  a n tro p o ­
lógiai ö sszetételérő l. M ásképpen  k ifejezve, a kü lönböző  m orfológiai tu la jd o n ­
ságok százalékos gyak o riság a  nem  azo n o síth a tó  a kü lönböző  ta x o n o k  k o m ­
ponenseivel, elem eivel. A  m orfoszkópiai v a g y  m o rfo m etrik u s a d a to k  százalé­
kos m eg h a tá ro zása  te h á t  eg y a rá n t lehetséges v a g y  szükséges a le le tan y ag  
fe ldo lgozásában , a típ u se lem ek  százalékolása azo n b an  (az egyes in d iv id u u m o k ­
nál) — szükség te len . E z  a m etodológiai érte lm ezés te ljes  m érték b en  elfogad­
h a tó , h a  figyelem be vesszük  a m orfológiai je llegek  tax o n o n ó m ia ilag  e ltérő  
d iagno sz tik a i a lk a lm asság á t, m ivel azok filo g en e tik a ilag  kü lönböző  n ag y ság ú  
a reá lo k b an  (k o n tin en s, szubko n tin en s, k isebb  te rü le ti  egységek: rég iók , szub- 
régiók, m ikro rég iók) és kü lönböző  évezredekben  a la k u lta k  ki.
Az utóbb i években az individuál-diagnózis vá ltozatlan  gyakorlata m ellett 
fokozottan érvényesült az egyénenkénti tipológiai értékelhetősséggel kapcso­
latos óvatosság. M indenesetre a m orfológiai tu lajdonságok analízisében te lje­
sebb taxonóm iai képet kaphatunk a csoportértékek figyelem bevétele alapján.
Az e lm ú lt h a rm in c  évben  a hazai p a leo an tro p o ló g iá i k u ta tá so k b a n  re n d ­
szeressé v á l t  egy m ásik  irá n y z a t, am ely  a m ikroevolúciós m orfológiai szem lé­
le tm ó d  k e re téb en  az összehasonlító  cso p o rtd iag n ó z is t a lk a lm az ta , az egyes 
je llegkom plexum ok  a rea litá sán ak  figyelem bevételével. Szükségessé v á lt  a 
kü lönböző  évezredek  oszteológiai h a g y a té k a in a k  a m orfológiai je lleg k o m p lex u ­
m ok sze rin ti k o m p a ra tív  analízise. M indez a n n a k  figyelem bevételével, hogy  
a je lleg eg y ü tte sek  nem csak  az egyénekre, h an em  a kü lönböző  p o pu lác iók  
egész c so p o rtja ira  je llem zőek . L ehetővé  v á lt  e zá lta l a m orfogenetika i tre n d e k  
felism erése a kü lönböző  szubk o n tin en sek  v o n a tk o z á sá b a n  (T ó t h  1966, 1977 a , 
b , 1978). E z é rt tö r té n te k  k ísérle tek  a k o p o n y a je lző , a  járom ívszélesség , a fossa 
can ina, a já ro m cso n t-g ö rb ü le t és az in c isu ra  m ax illo -m alare  d iag n o sz tik a i 
a lk a lm asság án ak , az egyes m orfológiai je llegek  epochalis v á lto z á sa in a k  elem ­
zésére. M ivel a p a leoan tropo lóg iá i k u ta tá s o k  egyik  leg fon tosabb  fe la d a ta  az 
e tnogenezis lehetséges szakaszainak  k ö rv o n a lazása  és a fő k o n tin en tá lis  (eu ró ­
paid  és m ongoloid) ta x o n o k  kom po n en se in ek  e lh a tá ro lása  a K ö zép -D u n a  
m edence tö r té n e ti  popu lác ió inak  e m b e rta n i ö sszetételében , e lk e rü lh e te tlen  
vo lt az asszim iláció  id ő ta r ta m á n a k  elem zése az eu rázsia i k o n tin en s főbb  k e v e ­
redési zónáibó l szárm azó  különböző  évezredű  k ran io lóg ia i szériákon . E lk e rü l­
h e te tlen  v o lt to v á b b á  az eu ropo idok  a re á ljá n  belü l a szu b k o n tin en tá lis  (déli 
és északi) kom ponensek  e lh a tá ro lása . M indezek  a k ísé rle tek  a neuro- és 
sp lan ch n o cran iu m  m orfológiai k o m p lex u m a in ak  té rb e li és időbeli m egoszlá­
sának  elem zése á lta l  v a ló su lh a tta k  m eg (T ó t h  1966, 1974, 1977a, b ). U gyanez  
em líth e tő  a m ikroevolúciós m orfológiai m odifikáció  k é t főbb m eg n y ilv án u lá ­
sára : a b rach y k efa lizác ió ra  és a grac ilizáció ra  is. Az a rea litás  e lvének  a lk a l­
m azása  leh e tő v é  t e t te  a m ag y ar nép etnogenezise  k o ra i p e rió d u sa in ak  reá lisab b  
k ö rv o n a lazásá t (T ó t h  1983). B ár a ré sz ta n u lm á n y o k  és a kü lönböző  p o sz t­
g rad u á lis  d isszertációk  többsége  ( L i p t á i í  1957, 1967, 1983; T ó t h  1958, 1974) 
n ép ü n k  e red e tén ek  an tropo lóg ia i p ro b lém áiv a l k apcso la to s, k u ta tá s tö r té n e ti-  
leg fo n to s  szin tézis a D él-A lföld ő sk o rán ak  p a leo an tro p o ló g iá já t felölelő 
d isszertáció  ( F a r k a s  1975), am elyben  a n eo litik u m , a  réz- és a b ro n zk o r 
p o pu lác ió inak  oszteológiai h a g y a té k á ra  v o n a tk o zó  v izsg á la to k  ered m én y ei 
ta lá lh a tó k . K ü lön  em líten d ő  a h aza i g y ű jte m é n y e k  je len tő s  ré szé t m a g á b a n  
foglaló p aleodem ográfia i m u n k a  (A c s á d i— N e m e s k é r i  1970), am elyben  az
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em b eri é le t ta r ta m  és a h a lan d ó ság  p ro b lém á in ak  széles k ö rű  értékelése  ta lá l ­
h a tó .
E g y é b k é n t az u tó b b i h á ro m  év tized n ek  m á r a kezde tén  e lkészü ltek  az első 
je le n tő s  összefoglaló á tte k in té se k  a K ö zép -D u n a  m edencei rézk o ri népesség 
( N e m e s k é h i  1956), az i t te n i k e ltá k  ( N e m e s k é r i — D e á k  1954) és a sz a rm a tá k  
(B a r t u c z  1961) an tropo lóg ia i sa já to sság a iró l.
A  történeti populációk oszteológiai hagyatékának rendszeres szerológiai 
vizsgálata  alapján kandidátusi és akadém iai doktori disszertációk készültek  
(L e n g y el  1975, 1982), am elyekben a paleodem ográfiai jelenségek lényegének  
új m egközelítésére, populációgenetikai értékelésekre adódott lehetőség.
T ö b b  új s ta tis z tik a i m ódszer a lk a lm azására  k e rü lt sor az av a r- és Á rp ád -k o r 
le le tc so p o rtja in a k  összehasonlító  e m b ertan i értékelésében  (B o t t y á n  1966, 
1967; D e z s ő  1966; É r y  1983; F e r e n c z  1980—1981; P a p  1978— 1979a, b, 
1 9 8 0 -1 9 8 1 ; T ó t h  1972, 1973; W e n g e r  1 9 7 8 -1 9 7 9 ) .
M egjegyzendő, hogy n é p ü n k  etnogenezisének  ko ra i p erió d u sa iv a l és le h e t­
séges a re á ljá v a l k ap cso la tb an  je lensős k iegészítő  in fo rm áció t sz o lg á lta tta k  az 
e tn ik a i an tro p o ló g ia  részét képező  szom ato lóg ia i, d e rm ato g líf  és odon to lóg ia i 
k o m p a ra tív  v izsg á la to k  is (T ó t h  1974, 1979, 1981, 1982). E g y  a v a rk o ri p o p u ­
lác ió  k ran iom orfo lóg ia i analíz isében  kü lö n  fig y e lm et fo rd íto t ta k  a lap á tfo g ú - 
ság ra  (D e z s ő  1968). Je len tő s  összefoglaló á tte k in té s  készü lt a  K özép-D una  
m edencében  é lt p reh isz to rik u s p o pu lác iók  fo g aza tán ak  caries gyak o riság áró l 
(S c h r a n z — H u s z á r  1962).
Az u tó b b i h á ro m  év tized b en  a pa leo an tro p o ló g ián  belü l k ia la k u lt (főleg 
a k ü lfö ld i iroda lom ban) a pa leo p a to ló g ia , am ely  a pa leo an tro p o ló g ia  d iszcip­
lin á ris  kom ponensének  te k in th e tő  (D e r u m s  1978, O r t n e r — P u t s c h a r  1981, 
R o h l i n  1965, S j ö v a l l  1939, S t e i n b o c k  1976). A h azán k  te rü le té rő l e lőkerü lt 
oszteo lógiai g y ű jtem én y  fe lh aszn á lásáv a l n égy  Á rp ád -k o ri popu lác ió  h ig iéniai 
h e ly z e té t v iz sg á lták  (N e m e s k é r i — H a r s á n y i  1959), és sor k e rü lt a kü lönböző  
kóros e lv á lto záso k  rendszerezésére  az e lm ú lt évezredek  egyes le le te in ek  fel- 
h a szn á lá sáv a l (B a r t u c z  1966, R e g ö l y -M é r e i  1962). K ü lön  fig y e lm et fo rd í­
t o t t a k  n é h á n y  k ran iom orfo lóg ia i d iszk o n tin u u s je llegvariáció  v a g y  anom ália  
g y ak o riság ára  ( F a r k a s  1974, F a r k a s — M a r c s i k  1975, W e n g e r  1974a, b). 
Á k ö ze lm ú ltb an  ped ig  b e fe jező d ö tt a D u n a —T isza köze a v a rk o rá n a k  paleo- 
p a to ló g ia i v iz sg á la ta  (M a r c s ik  1978, 1983), am ely  k u ta tá s tö r té n e tile g  n em csak  
h aza i, h an em  n em zetközi v isz o n y la tb a n  is az egyik  első p o stg rad u á lis  igényű  
sz in téz is. U g y an csak  a k ö ze lm ú ltb an  k ezd ő d te k  el a paleoszom ato lóg ia i k u ta ­
tá so k , am ely ek n ek  tá rg y k ö ré t nem csak  a szkeletális p o p u lác iók  te rm e tm e g ­
h a tá ro z á sa , h an em  a te s tsú ly  re k o n s tru k c ió ja  is képezi, am ely  á lta l  k iegészítő  
in fo rm ációk  n y e rh e tő k  az egyes népességek  tá p lá ltsá g á ró l és a lk a ti  s tá tu sá ró l, 
to v á b b á  gazdaság i-kö rnyeze ti v iszo n y a iró l ( L o t t e r h o f  1976, 1977, 1978; 
P a p  1982, 1983, 1984; T ó t h  1984).
A paleo p a to ló g ia i, -szerológiai és paleoszom ato lóg ia i a sp ek tu so k  a p a leo ­
an tro p o ló g ia  (és á lta lá b a n  a k lassz ikus an tro p o ló g ia ) d iszcip lináris g azd ag o d á­
sá t, to v á b b fe jlő d é sé t b iz to s ítjá k  a p o sz tk ran iá lis  vázrészek  so k o lda lú  elem zé­
sével. F e n te b b ie k  a lap ján  k é tség te len , h o g y  a h aza i k u ta tá s o k  je len tő sen  
h o z z á já ru lta k  az egyetem es p a leo an tro p o ló g ia  eredm ényeihez , az e m b e rta n  
in te rd iszc ip lin á ris  h a té k o n y sá g á n a k  fokozásához.
*
(A B artucz-centenárium  tudom ányos ülésén’1985. április 1-én elhangzott előadás; közlésre 
beérkezett 1985. április 22-én.)
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F akkas, Gy . : Ethnical Anthropological Studies in Hungary. The au thor gives 
an overview of th e  results obtained by the ethn ica l anthropological studies from 
the last 40 years. He examines how the undertaken  tasks of four decades ago have 
been carried out. On the basis of this the au th o r sketches the m ain areas to be 
concentrated on in  the  fram ew ork of the ethn ical anthropological investigations 
in H ungary.
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Bevezetés
E g y  nép  h ag y o m á n y á n a k , k u ltú rá já n a k  fe n n m a ra d á s á t nem  csu p án  az á lta la  
lé tre h o z o tt a lk o táso k  m egőrzése b iz to s ítja , ehhez h o z z á ta rto z ik  az a lk o tó  
em b er m egism erése is. A k u ltu rá lis  é rtékek  ta n u lm á n y o z á sa , m egóvása  az u tó ­
k o r szám ára  a m űv észe tek k e l foglalkozó d iszc ip lín ák , v a la m in t a  n ép ra jz  és 
régésze t, m íg az em b er tan u lm án y o zása  az antropológia, azon belü l az ú n . 
e tn ika i embertan fe la d a ta .
Az élő m ag y arság  ta n u lm á n y o z á sa  a tö b b i eu ró p a i o rszághoz k ép est re la tív e  
későn  k ezd ő d ö tt, h iszen  D e n ik e r  1898-ban m eg je len t je llegelterjedési t é r ­
kép én  a m ag y arság  m ég fehér fo ltk é n t szerep e lt. Jó lle h e t B él  Mátyás m á r 
1735-ben tá rg y ilag o s in fo rm ác ió k a t n y ú j to t t  a csallóközi m ag y arság  szom a­
tik u s  és pszich ikai a lk a tá ró l, rendszeres és m a i szem m el is szakszerűnek  m o n d ­
h a tó  a d a to k  azo n b an  csak  a m ú lt  század u to lsó  év tizede ibő l á lln ak  ren d e lk e ­
zésünkre  (F ehér  1965).
Az első m ag y ar an tro p o ló g u s , T örök A urél  n em  ta n u lm á n y o z ta  az élő 
m ag y a r e tn ik u m o t. H áro m  ta n ítv á n y a  — P ápai K ároly , Jankó  J ános és 
B artucz Lajos — k ezd ték  m eg rendszeresen  m ű v e ln i az e tn ik a i e m b e rta n t 
h azán k b a n . Pápai a m ag y arság g a l rokon  n é p e k e t, J ankó  János 1893-ban 
az élő m ag y arság o t v izsg á lta . S a jnos, m in d k e ttő jü k  k o ra i h a lá la  re m é n y tk e ltő  
kezdem ényezésük  k ib o n ta k o z á sá t m eg ak ad á ly o z ta .
A századfordulóra esik H erm an  Ottó könyvének  m egjelenése is (H erman 
1902), am ely m eglehetősen nagy polém iát v á lto tt  k i (F arkas 1971), de m in­
denesetre az első példája volt eg y  átfogó, az  egész m agyarság megismerésére 
irányuló kísérletnek.
A m eg k ezd e tt m u n k á t  B artucz Lajos fo ly ta t ta ,  a k i 1908-ban előkészü le te­
k e t t e t t  az élő m ag y arság  ta n u lm á n y o z á sá ra , am ely  1909-ben először a m a ty ó k  
v iz sg á la táv a l rea lizá ló d o tt. Az o rszág  kü lönböző  hely e in  v é g z e tt a d a tg y ű jté se i 
t e t té k  lehetővé , hogy  az 1910-es évek tő l m á r  összefoglaló ta n u lm á n y o k a t í r ­
h a to t t .
A  rendszeres m u n k a  e red m én y ek én t A  m agyar ember cím ű 1938-ban m eg­
je le n t könyvében  3500-nál tö b b  fé rfi és nő  szo m atik u s  jellegei a la p já n  ism er-
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te t te  a  fe ln ő tte k  főbb  an tro p o ló g ia i je llem ző it. A m ag y a r an tro p o ló g ia i i ro d a ­
lo m b an  ő nevezte  e lsőkén t A lfö ldrassz-n a k  az t a v á lto z a to t, am ely  fő k é n t 
a  N ag y k u n ság b an  fig ye lhe tő  m eg. S ajnos, a m ásod ik  v ilág h áb o rú  a len d ü le tes  
m u n k a  fo ly ta tá sá t m eg ak ad á ly o z ta .
Az 1930-as évek  vége felé B artucz ta n ítv á n y a i, L ipp  Imre (1938), N em es­
kéri J ános (1938), F ehér  Miklós, v a la m in t az 1940-ben m eg a la k u lt ko lozs­
v á r i  E m b e rta n i In té z e tb e n  Malán  Mih ály  m eg k ezd ték  n ag y szám ú  szo m atik u s 
je llegre  és a v é rc so p o rt-m eg h a tá ro zásra  k ite rjed ő  a d a tg y ű jté se ik e t (Ma lán  
1947).
Az 1947 és 1985 közö tti időszak
A fe lszabadu lás u tá n  Malán  fo g la lta  össze a  m ag y ar an tro p o ló g ia  k ez d e té tő l 
1947-ig te r je d ő  időszak  e red m én y e it (Malán  1947). E b b en  az elem ző m u n k á ­
já b a n  r á m u ta to t t  a m ag y a r e tn ik a i k u ta tá s o k  n é h á n y  a la p v e tő  fo g y a té k o s­
ság ára , de egyben  a cé lk itű zések et is m egjelö lte . K ö zlem ényének  tö b b  m in t 
200 iro d a lm i h iv a tk o z á sa  b iz o n y ítja , ho g y  a B é l  MÁTYÁS-féle k ezd em én y ezés­
tő l e század  közepéig szám os m u n k a  je le n t  m eg a m ag y arság  a n tro p o ló g iá já ­
ró l. Az e red m én y ek et azo n b an  nehezen  le h e t összehason lítan i, m e r t
— az ada tfe lv é te lezések  n em  te r je d te k  k i az egész o rszágra,
— az a d a tg y ű jté s  m e to d ik á ja  nem  v o lt  egységes,
— szak iro d a lm u n k b an  csak  n ag y o n  kevés szám ú  tu d o m á n y o sa n  szám b a 
v eh e tő  értékelés és m eg h a tá ro zás  v an , és végül
— a m ag y arság  rasszbeli összeté te lére  v o n a tk o zó  érték e lések  o ly an n y ira  
e ltérőek , hogy  az összehason lítás csaknem  leh e te tlen .
A szakirodalom  értékelése után Malán  a következő célk itűzéseket fogal­
m azta meg:
1. A jö v ő b en  az egyes e m b ertan i in tézm én y ek  közös m egállap o d ássa l és 
m u n k a te rü le tü k  szoros e lh a tá ro lá sáv a l kell végezzék a m ag y arság  m egism e­
résére  v o n a tk o zó  k u ta tá s a ik a t .
2. A zonos, nem zetközileg  e lfo g ad o tt m ódszereke t kell k ö v e tn i; kevés, de 
gen e tik a i szem pon tbó l fon tos je llegeke t kell tan u lm án y o zn i.
3. T á jékozódn i kell a v iz sg á lt te lepü lés dem ográfia i v iszonyairó l.
4. T ö rekedn i kell a lak o sság  leg a láb b  1 0 % -án ak  m egv izsgá lására , ügye lve  
a rra , hogy  a m in ta  ne  eg y o lda lúan  legyen  k iv á la sz tv a .
5. Az a d a to k a t azonos szem p o n to k  sze rin t kell é rték e ln i.
6. C élszerű egy szűkebb  tá jeg y ség  v a g y  e tn ik a i csoport te lje s  v iz sg á la tá t 
elvégezni.
7. K ív án a to s  lenne  je llege lte rjedési té rk é p  készítése  céljából n é h á n y  e m b e r­
ta n i je lleg  nag y o b b  fö ld ra jz i te rü le te n  való  speciális ta n u lm á n y o z á sa .
8. A je len tő s  m érték ű  tá rsa d a lm i á ta la k u lá s  és m igráció  m ia t t  a  m ég m eg­
m a ra d t eg y ü tté lő  k isebb  közösségek e m b ertan i m egism erése re n d k ív ü l sü r­
gőssé és h a la sz th a ta tla n n á  v á lt .
K érdés, hogy  a cé lk itűzések  felvázo lása  ó ta  e lte lt közel 40 év  a la t t  m e n n y it 
h a la d t előre a m agyarság  m egism erésének  ügye.
S orba  véve a fe lvázo lt sz e m p o n to k a t, k ezd jü k  az egyik  leg fo n to sab b a l.
Közös kutatás. S ajnos, a m a g y a r an tro p o ló g ia  fen n á llá sán ak  tö b b  m in t száz 
éve és ezen belü l az e tn ik a i e m b e rta n i k u ta tá s o k  e m líte tt  é rtéke lése  ó ta  e lte lt 
n égy  év tized  sem  v o lt elegendő ahhoz, ho g y  az a n é h á n y  m ag y aro rszág i an tro -
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pológiai in tézm én y , ille tv e  azok  a  k u ta tó k , a k ik  in ten z ív en  fo g la lk o z tak  az élő 
fe ln ő tt lakosság  ta n u lm án y o zásáv a l, közös m eg á llap o d ásra  ju tv a  végezzék 
ezeket a k u ta tá s o k a t .
A közös m u n k a  m eg terem tésére  u g y an  tö r té n te k  kezdem ényezések , h iszen  
az M TA A n tro po lóg ia i B izo ttság a  is fo g la lk o zo tt ezzel a p ro b lém áv al, re a liz á ­
lá sán ak  azo n b an  sz u b je k tív  és o b jek tív  a k a d á ly a i is v o lta k .
E lő b b iek  közé so ro lh a tó  n é h á n y  a la p v e tő  k é rd ésb en  m eg m u ta tk o zó  vé le ­
m ényeltérés (m in t am ilyen  a v izsgálandó  je llegek  k iv á la sz tá sa , é rtékelése).
Az o b jek tív  okok  k ö z ö tt e lsősorban  az a n y ag i fedezet h iá n y á t kell em líten i. 
A  m ag y ar an tro p o ló g ia i in tézm én y ek b en  fo lyó k u ta tá s o k  az e lm ú lt é v tized ek ­
ben  a tu d o m á n y  m ás te rü le té re  szo rítk o z tak . A  tö r té n e ti  em b ertan i elem zések 
kevésbé függnek  az an y ag i tá m o g a tá s tó l. E m e lle tt m ag a  az élet is a z t k ö v e­
te lte , hogy  a te s tn ö v ek ed és  és te s ta lk a t  v á lto z á sa in a k  tö rv én y szerű ség eit 
g y ak o rla ti okok  m ia tt  (akceleráció , sp o rtan tro p o ló g ia ) m eg ism erjük . íg y , am íg  
a f ia ta lk o rú a k  v izsg á la táh o z  m egfelelő an y ag i fed eze te t le h e te t t  e lő te rem ten i, 
add ig  az e tn ik a i k u ta tá s o k ra  fo rd íth a tó  an y ag i tá m o g a tá s  csak n ag y o n  n e h e ­
zen v ag y  e g y á lta lá b an  n em  v o lt b iz to s íth a tó .
Ily en  m ódon  a h aza i e tn ik a i em b ertan i k u ta tá s o k  ad  hoc jelleggel, izo lá ltan  
v a ló su lta k  m eg, egy-egy speciálisan  adódó leh e tő ség n ek  v o lta k  a  függvényei, 
m in t am ilyenek  a h e ly tö r té n e ti m o n o g ráfiák  lé tre jö tté v e l v ag y  m ás hely i 
ad o ttsá g o k k a l összefüggő a lk a lm ak .
M egítélésünk sze rin t azo n b an  ab b an , hogy  a sze rv eze tt e tn ik a i e m b e rta n i 
k u ta tá s o k  nem  tu d ta k  m egvalósu ln i, leg a láb b  ily en  je len tő s  m érték b en  szerepe 
\  olt an n ak , hogy  a m ásod ik  v ilág h áb o rú t k ö v e tő en  az an tro p o ló g iáv a l szem ben 
o lyan  in d o k o la tlan  elfogu ltság  m u ta tk o z o tt , am i leh e te tlen n é  t e t te  a m ai 
m agyarság  an tro p o ló g ia i ta n u lm á n y o z á sá t.
A hhoz te h á t ,  hogy  a n ag y o b b  v o lum enű  a d a tg y ű jté se k  m egvalósu lhassa­
n a k , m a m ég fo k o z o tta b b a n  érvényes az a m eg á llap ítá s , a m it M a l á n  1947-ben 
te t t ,  vagy is szükséges a m ag y a r an tro p o ló g ia i in tézm én y ek  szoros e g y ü tt­
m űködése.
M etodikai kérdések. A m i a m ó d szertan i v o n a tk o z á so k a t illeti, úgy  tű n ik , 
e té re n  jo b b  a he ly ze t. M a m á r senki sem  v i ta t ja ,  hogy  összeh aso n lításra  a lk a l­
m as m in tá k a t csak  azonos m érési te c h n ik á v a l le h e t g y ű jten i. A szom atik u s 
je llegek  ta n u lm á n y o z á sá n á l a m ag y a r szerzők a M a rtin — Saller-féle m e to d ik á t 
á lta lán o san  a lk a lm azzák . Az eltérés k ö z ö ttü k  — előbb iek  szerin t — elsősorban  
a b b a n  m u ta tk o z ik , hogy  m ely  je llegeke t kell v izsgáln i.
A m érőeszközökkel való  e llá to ttsá g  is o lyan  m érték ű , h o g y  az nem  je le n t 
a la p v e tő  p ro b lém á t. N em  m o n d h a tó  el ez v iszo n t a h a j-  és szem szín m egálla­
p ítá sá ra  a lk a lm a z o tt sz ín ská lák ró l, m elyek  m ag y a r v iszonyokra  csaknem  
a lk a lm a tlan o k . A  jö v ő b en  te h á t  m in d en k ép p en  keresn i ke ll az t a m ó d szert, 
am i e té re n  m ego ldást je len ten e .
A leg u tó b b i id ő b en  ism ét e lő té rb e  k e rü lte k  a m odern  szem léletű  szerológiai 
v izsg á la to k , ezek azo n b an  m eglehetősen  n a g y  k ö ltség ig én y ü k  m ia tt  töm eges 
m ére tek b en  je len leg  n em  a lk a lm azh a tó k .
A gene tik a i szem p o n tb ó l fo n to sn ak  íté lt  je lleg ek  k iv á la sz tá sá n á l egyik  
legnagyobb  nehézséget m ég m ind ig  az je le n ti, ho g y  kevés ism ere tü n k  v an  
a norm ális em beri je llegek  ö rök lődésm enetérő l. É r th e tő  m egfon to lások  a la p já n  
ezeket ex p erim en tá lis  m ódszerekkel nehéz ta n u lm á n y o z n i. Az anya i, ill. apa i 
tu la jd o n ság o k  u tó d o k o n  v a ló  m an ife sz tá ló d ásán ak  m egism erési igénye m eg­
k ö v e te ln é  a n a g y  lé tsz á m ú  csa lád o k  ta n u lm á n y o z á sá t, am ely re  m a m á r tö b b
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ok m iatt egyre kisebb a lehetőségünk (a  családok létszám a k icsiny, a család­
ta g o k  egy m ástó l tá v o l levő te lep ü lések en  élnek s tb .) .
D em ográfiai vonatkozások. A  vizsgált területen élő populáció dem ográfiai 
státusának m egállapítása részben különösebb nehézség nélkül m egoldható. 
E z t a dem ográfiai jellegű közlem ények, valam int a statisztikai évkönyvek  
lehetővé teszik. Az antropológiai és dem ográfiai kérdések egyidejű  tárgyalásá­
nak szép példája a sorkötelesek vizsgálata  (N em eskéri et al. 1983).
Az an y a k ö n y v i a d a to k  beszerzése és en n ek  a la p já n  csa lád fák  re k o n s tru á lá sa  
(N em eskéri 1976) közel sem  o ly an  eg y érte lm ű en  k ö n n y en  m eg o ld h a tó , hiszen 
ezek ta n u lm á n y o z á sá t ren d e le tek  szab á ly o zzák , a m áso la t kész ítése  pedig  
an y ag i p ro b lé m á k a t v e t fel. Az igény  re a li tá s á t azonban  éppen  egy  k e le t­
m agyaro rszág i népesség ilyen  ig én y ű  elem zésének m egvalósu lása  b iz o n y ítja  
(N em esk éri e t al. 1973).
N em  v itá s  te h á t ,  hogy a dem ográfia i szem p o n to k  m a m á r szerves ré szé t kell 
k épezzék  az e tn ik a i an tropo lóg ia i k u ta tá s o k n a k , am elyek  seg ítségével a  n ép es­
ség sok p ro b lé m á já ra  (betegségek g y akorisága , te rm észe tes sza p o ru la t a la k u ­
lása  s tb .)  a d h a tu n k  vá lasz t (F arkas e t  al. 1977, F arkas—V arga 1982).
M intavétel. A  m in ta v é te l n a g y sá g á n a k  kérdése a lap v e tő  fo n to sság ú . M eg­
o ldása  k isebb  te lepü lések  ese tében  — m egfelelő szervezés m e lle tt — n em  je le n t 
kü lönösebb  nehézséget. N agyobb  te lepü lésekné l azonban  m ég a  10% -os m in ta ­
v é te l sem  k ö n n y ű . A lakosság  b ev o n ása  ezekbe az a d a tg y ű jté se k b e  tö b b  szem ­
p o n tb ó l nehezebbé v á lt. M a m á r c sak  üzem ekben , te rm elő szö v e tk eze tek b en , 
egészségügyi szű rőv izsgá la tok  a lk a lm áv a l leh e t n ag y o b b  a d a tg y ű jté s t  végezn i, 
am i v iszo n t a te rm elési fo ly am a tb ó l v a ló  kiesés m ia tt  n em  m in d e n ü tt  m eg­
o ld h a tó .
R en d k ív ü l fon to s , hogy m in ta v é te lü n k  véle tlenszerű  és a p o p u lác ió ra  je l­
lem ző összeté te lű  legyen. A  leg u tó b b i év tized ek  e tn ik a i e m b e rta n i p u b lik á ­
c ió inak  eredm ényei o lykor en n ek  a re n d k ív ü l fon tos szem p o n tn ak  az é rv én y re  
ju tá s á t  m egkérdőjelezik . A m ikor egy népességből v e t t  m in ta  ese tében  v a la ­
m ely ik  je lleg eg y ü tte s  ren d k ív ü l m ag as gyakorisága  m u ta th a tó  k i, o t t  fel­
v e tő d h e t a k érdés, hogy n em  m in ta v é te li h ib á n a k  tu la jd o n íth a tó -e  az e red ­
m ény .
V égül is az önkéntesség  elvének  és a m in ta v é te l k r ité r iu m a in a k  az össze­
eg y ezte tése  egy-egy k o n k ré t a d a tg y ű jté s  a lk a lm áv a l k o rán tsem  k ö n n y ű  fe l­
a d a t.
Kiértékelés. Az eg y ö n te tű ség  v o n a tk o z ik  az a d a to k  k ié rték e lésére  is. N y il­
v á n v a ló a n  nem  a rró l v an  szó, hogy  m in d en  szerző csupán  n é h á n y  p a ra m é te rre l 
dolgozzon, v ag y  csak  n é h á n y  szem p o n to t vegyen  alapu l m in tá já n a k  elem zése­
k o r, h an em  a rró l, hogy e red m én y e in k  ism erte té sek o r m eg kell a d ju k  m in d ­
a z o k a t a p a ra m é te re k e t, m elyek  to v á b b i összehasonlítás v a g y  érték e lés  a la p ­
já u l  szo lg á lh a tn ak . E  té re n , úgy  tű n ik , hogy a hazai e tn ik a i k u ta tá s o k  ese té ­
ben  n ag y o b b  előrelépés tö r té n t .  A k ié rték e lések  k o rszerű b b ek k é  v á lta k , széles­
k ö rű en  a lk a lm azzák  a szerzők  a b io m etria i, b io s ta tisz tik a i m ó d szerek e t.
A z összehason lításra  a lk a lm as k ié rtéke lés m egvalósu lása a jö v ő b e n  azért 
sem  leh e t p ro b lem a tik u s , m e rt a szám ítógépes te c h n ik a  a lk a lm azásáv a l 
g y ak o rla tilag  b árm ily en  b io m e tria i e ljá rássa l tö r té n ő  elem zés leh e tő v é  vá lik . 
E rre  a lehetőségre  azonban  m ár a v izsg á la t te rvezéséné l eleve gondo ln i kell.
Tájegység, e tn ika i csoport vizsgálata. A zt az e lgondo lást, hogy  a d a tg y ű jté ­
seink  egy-egy tá jegység re  v o n a tk o zó  in fo rm ác ió k a t szo lg á ltassan ak , bizonyos 
te k in te tb e n  s ik e rü lt elérni. E lég  i t t  u ta ln i arra, hogy Fíe n k e y  a d a tg y ű jté se i
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m eglehetősen  sz isz te m a tik u sa n  te r je d te k  k i a  N ag y k u n ság  és a Jászság  te rü le ­
té re  (H e k k ey  1982), a szegedi egyetem  E m b e r ta n i tan szék én ek  m u n k a tá rsa i 
elsősorban  a T isz á n tú l és a D él-A lföld te lep ü lé se it v iz sg á lták , Tóth T ibor  
(1979) fe lvételezései a z á r ta b b  e tn ik a i c so p o rto k  ta n u lm á n y o z á sá ra  irá n y u lta k . 
K étség te len  azo n b an , hogy  az o rszágnak  m ég m a  is v a n n a k  te lje sen  v a g y  csak 
részben  ta n u lm á n y o z o tt  te rü le te i  (pl. a D u n á n tú l nagy  része).
Országos felm érés. Éppen az előzőkben em lített hiányosságokból következik , 
hogy m a még nem  vagyunk  képesek a felnőtt lakosság esetében az egész or­
szágra érvényes jellegelterjedési térképet szerkeszteni, m ég akár a term et ese­
tében sem . Az egyes m inták összevonásával azonban kaphatunk olyan para­
m étereket, am elyek segítenek m egközelíteni a k itű zö tt célt (F arkas— K ovács 
1980).
A f ia ta la b b  k o ro sz tá ly o k ra  v o n a tk o zó  és az u tó b b i években  m eg v aló su lt 
a d a tg y ű jté se k , am ely ek e t a b u d a p e s ti és szegedi E m b e rta n i tan szék ek  (E ib e n — 
Pantó 1981, F arkas e t al. 1983), v a la m in t a K S H  N ép esség tudom ány i I n té ­
zete v é g z e tt (N em esk éri e t  al. 1983), ez t m á r  b izonyos te k in te tb e n  b iz to ­
s ítják .
A m i te h á t  az élő  lakosság  egy k ö rü lh a tá ro lt é le tk o rc so p o rtja i esetében  m eg­
v a ló su lt, az a fe ln ő tte k re  v o n a tk o zó an  m ég a jö v ő re  v á r .
Kisebb közösségek vizsgálata. L eg sú ly o sab b n ak  ta lá n  az a fe la d a t tű n ik , am ely  
a z á r t  e tn ik a i c so p o rto k  v ag y  p o p u lác iók  ta n u lm á n y o z á sá ra  v o n a tk o z ik . 
E  te k in te tb e n  tö r té n te k  kezdem ényezések , h iszen  N em eskéri és m u n k a tá rsa i 
Iv á d o n  (A csádi e t  al. 1953, N em esk éri—Thoma 1961), v a g y  a B o d ro g k ö z­
ben  v é g z e tt k u ta tá s a i  (W alter— N em eskéri 1972) ez t a célt szo lg á lták . 
De u ta lh a tu n k  a  debrecen i an tropo lógusok  h aso n ló  m u n k á ira  is (Pap 1977, 
P a p— K otányi 1978). A n n ak  felm érése azo n b an , hogy az o rszágban  ho l v a n ­
n a k  ily en  te lep ü lések , m ilyen  lé tszám ú ak  és m ik é n t leh e tn e  ezek ta n u lm á n y o ­
zásá t m ego ldan i, m ég m ind ig  h iányz ik .
A n é p ra jz  k u ta tó i  sze rv eze tt v iz sg á la to k k a l, k iír t  p á ly áza to k k a l, v e té lk e ­
dőkkel, sk an zen ek  lé tesítéséve l m eg o ld o tták , ho g y  a m ég fel nem  k u ta to t t  
nép d a lk in cs , n é p i k u ltú ra  tá rg y i h a g y a té k a i fe lszínre  ke rü ljen ek , és az o k a t 
sz isz tem atik u san  összegyű jtsék , m egőrizzék. A z an tro p o ló g u so k n ak  ez m ég 
nem  s ik e rü lt, b á r  té n y , ho g y  a d o ttsá g a in k  is m eg lehetősen  m ások . V aló  igaz, 
hogy a k isebb  közösségek  a m odern  életből ad ó d ó  lehetőségek  és k ö v e te lm é ­
n y ek  m ia t t  egyre in k á b b  fe lo ldódnak , a p á rv á la sz tá s  révén  az erede ti p o p u lá ­
ció szerkezete , g en o típ u sa  m eg v álto z ik , így a z t a lig h a  lesz m ó d u n k  re k o n s tru á l­
ni. H a  igaz az, h o g y  ezeknek  a közösségeknek a ta n u lm á n y o z á sa  40 évvel ez­
e lő tt is h a la s z th a ta t la n  fe la d a t v o lt, m ég in k á b b  igaz n a p ja in k b an .
K övetkeztetések
A Malán  á lta l  fe lv ázo lt fe la d a to k a t so rba v év e  ig y ek ez tü n k  m egvizsgáln i, 
hogy m it s ik e rü lt azokbó l m ego ldan i, és m i v á r  m ég  rá n k  a jö v ő b en . S a jn á la tta l  
kell m egem líten i, hogy  a m ag y arság  ta n u lm á n y o z á sa  te ré n  fe la d a ta in k  nem  
le tte k  sokka l k iseb b ek , jó lleh e t az e lm ú lt n é g y  év tized  a la t t  so k a t lé p tü n k  
előre. E zek  az előrelépések  azo n b an  éppúgy , m in t  a század elején , fő k én t egyén i 
kezdem ényezések  e redm ényei, nem  ped ig  ö sszehango lt közös m u n k a  g y ü m ö l­
csei. A hhoz a zo n b an , hogy  a m ú lt h á trá n y a i t  b eh o zh assu k , n em csak  össze­
fogásra  lenne szükség , h an em  m ost m á r egyre in k á b b  a m odern  ad a tfe lv é te li
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és értéke lési te c h n ik a  a lk a lm azására  is, am i n é lk ü l a fe la d a to t m ego ldan i nem  
leh e t, seg ítségével v iszon t a h á t r á n y t  h a m a ra b b  leh e t behozni.
A d o ttsá g a in k  m ások , m in t a század  e lején  v a g y  ak ár 40 évvel eze lő tt v o ltak . 
R észben  ja v u lta k , a m it a k ié rték e lésn él a lk a lm azh a tó  gépi te c h n ik a  b izo n y ít, 
részben  ro m lo tta k , am it a k isebb  közösségek felbom lása m u ta t.  F e la d a ta in k  
azo n b an  m a  m ár n em  csupán  a m ú lt h ag y o m án y a in ak , em lékeinek  a m egőr­
zése, h a n e m  a jö v ő  em berének  is kell h a sz n o s íth a tó  e red m én y ek e t p ro d u k á l­
n u n k .
F e la d a ta in k a t rö v iden  a k ö v e tk ező k ép p en  fo g a lm azh a tju k  m eg: to v á b b ra  
is tö re k e d n i kell a h aza i szakem berek  összefogásával h a z á n k  fe ln ő tt népességé­
n ek  hum án b io ló g ia i m egism erésére, re p re z e n ta tív  m in tá k  és iz o lá tu m o k  v izs­
g á la tá v a l, a sz ám ítá s tech n ik a  a d o tts á g a in a k  fe lh aszn á lásáv a l, a  biológiai 
hason lóságok , ill. táv o lság o k  m eg á llap ítá sáv a l. A  m odern  é le t k ö v e te lm én y e i­
nek  m egfelelően á t  kell é rték e ln i a  v izsg á la ti te m a tik á t .  M u n k án k  ily en  v o n a t­
kozású  á té rték e lésén é l figyelem be kell v en n i az e lm ú lt év tized ek b en  m eg je len t 
p u b lik ác ió k a t. E zek  részletes ism erte té sé re  i t t  m ost a zé rt nem  té rü n k  k i, m ert 
azok az A n th ro p o ló g ia i K özlem ények  k ö te te ib e n , az á lta lá b a n  k é t év e n k é n t 
m egjelenő  b ib lio g rá fiák b an  m eg ta lá lh a tó k .
M indezek m ego ldásá t m eg k ö n n y íti az a té n y , hogy  a  m a i m ag y ar a n tro p o ­
lógusok  n a g y  része ta p a s z ta l t  k u ta tó . Ú gy  tű n ik  azo n b an , hogy a k ö v e tk ező  
év tized ek b en  a h e ly ze t nehezebbé  v á lh a t, h iszen  m ár m a is kevés azo k n ak  
a m ag y a r an tro p o ló g u so k n ak  a szám a, a k ik  a  fe ln ő tte k  (24 évnél idősebbek) 
ta n u lm á n y o z á sá v a l fog la lkoznak . Íg y  kap cso ló d ik  össze v ég ered m én y b en  
a m ag y a r an tro p o ló g ia  jö v ő jén ek  kérdése a m ag y arság  m egism erésének  p ro b ­
lém á jáv a l. M in d k e ttő  azonban  csak is a tu d o m á n y  hazai képv ise lő inek  o daadó , 
ö nzetlen  és közös m u n k á já v a l o ld h a tó  m eg.
*
(A B artucz-centenárium  tudom ányos ülésén 1985. április 1-én elhangzott előadás; közlésre 
beérkezett 1985. április 1-én.)
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ADATOK A MAGYAR IFJÚSÁG 
BIOLÓGIAI FEJLŐDÉSÉHEZ 
A TÁRSADALMI TÉNYEZŐK FÜGGVÉNYÉBEN
E lőzetes közlem ény
ír ta : E ib en  Ottó és Pantó E szter 
E ötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, B udapest
E ib e n , O., Pantó, E .: Some new Data about the Biological Development o f  Youth 
in  H ungary, in  function o f  Socio-demographic Factors (P relim inary study). 
The authors, prom pted by sociologic problem s, carried ou t a nationw ide represen­
ta tive  cross-sectional grow th study. Their sam ple investigates 1.5 per cent of 
3— 18 year-old healthy children of both sexes in  H ungary. The aim  of the ir study  
was to  elaborate the H ungarian  national grow th standards, as well as to  help the  
foundation of the “ youth  policy”  by scientific aspects of the biological develop­
m ent of y ou th  in H ungary based on data  collected a t the early 1980s. The research 
project has no t been finished y e t bu t on th e  basis of a prelim inary study , con­
tain ing one-third of the whole sample, th e  au thors roughly sketch the  som atic 
developm ent of H ungarian y ou th  in function  of genetic and sociodemographic 
factors.
K ey words: Growth and Developm ent, Socio-demographic factors, U rban  and 
R ural Y outh.
Bevezetés
A bból, a m a  m á r tu d o m á n y o sa n  b iz o n y íto tt  tén y b ő l k iin d u lv a , hogy  a  gyer­
m ek ek  b io lógiai fejlődése az egész népesség  biológiai é r té k é t tü k rö z i, országos 
re p re z e n ta tív  k e re sz tm etsze ti n ö v ek ed ésv izsg á la to t v ég ez tü n k . A hhoz u g y a n ­
is, hogy  tu d o m án y o s  igényű , tá rsa d a lo m - és te rm észe ttu d o m án y o s  k u ta tá s o ­
k o n  a lapu ló  ifjú ság p o litik a  m eg te rv ezh e tő  és k ido lgozható  legyen , a lap v e tő en  
fo n to s  és szükséges m eg ism ern ü n k  az 1980-as évek m ag y a r if jú sá g á n a k  b io ­
lóg iai fe jlődésé t (E ib e n —P antó 1981).
A  n övekedésre  h a tó  belső és kü lső  tén y ező k , á lta lá b a n  ö rö k lö tt a d o ttság o k , 
ill. te rm észe ti és tá rsa d a lm i tén y ező k  k ö zü l n a p ja in k b a n  k é tség k ív ü l a leg ­
u tó b b ia k  ta r th a tn a k  szám ot a  legnagyobb  érdeklődésre.
K u ta tá s u n k  so rán  az t k ív á n tu k  v izsgáln i, hogyan  a lak u l a m a g y a r g y erm e­
k ek , á lta lá b a n  az ifjú ság  te s ti  fejlődése
— az 1980-as évekre h a z á n k b a n  m eg v aló su lt szocialista társadalm i struktúra  
k e re te i k ö z ö tt,
— a szocia lista  iparosodás h a tá sá ra  v ég b em en t urbanizáció  fe lté te le i m el­
le t t ,
— a szocialista  tá rsa d a lo m n a k  az u tó b b i év tizedekben  b e k ö v e tk e z e tt átré-
tegződésének h a tá sá ra ,
— a városi és fa lu s i  életmód a d ta  lehe tőségek  m elle tt.
V iz sg á la ta in k a t az 1981/82. ta n é v b e n  k e z d tü k  m eg, és a te re p m u n k á t az 
1984/85. ta n é v b e n  fe jez tü k  be.
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Vizsgálati minta és módszerek
Az egész ország if jú sá g á t rep rezen tá ló  m in tá t  B u d a p e s te n  és v idéken , te le ­
pülési n ag y ság ren d ek  sze rin t ö t c so p o rtb an  v izsg á ltu k . (1) B u d ap est fő v áro s 
a d ja  az ország népességének  m in teg y  2 0 % -á t, (2) a 100 000 lak o sú n á l n ag y o b b  
v á ro so k  a d já k  1 0 % -á t, (3) a  10 000 és 100 000 lak o sú  v á ro so k  2 0 % -á t, (4) az 
1000 és 10 000 lak o sú  községek 4 0 % -á t és (5) az 1000-nél kevesebb  lé lekszám ú  
fa lv ak  10 % -á t. V izsgá la ti m in tá n k  m egtervezésénél a fen ti a rá n y o k a t m essze­
m enően  k ö v e ttü k . F igyelem be v e t tü k  to v á b b á  az év en k én ti szü letési a d a to k a t , 
v a la m in t az egyes m egyék  és azok  te lepü lése inek  népességi a d a ta i t .  Az egyes 
koborszok  v iz sg á la tá n á l ennek  a la p já n  te rv e z tü k  m eg a v izsg á la ti m in ta  e lem ­
szám ait.
A  v izsg á la ti h e ly ek  k ije lö lésénél ezenkívül figyelem be v e ttü n k  m inden  fö ld ­
ra jz i rég ió t, a g azd aság fö ld ra jz i a d o ttsá g o k a t, a m ég m eglevő e tn ik a i c so p o r­
to k a t ;  nem  k e re s tü k , de nem  is k e rü ltü k  el a nem zetiség i k isebbségeket.
A  v iz sg á la tb a  a 3 — 18 éves if jú ság o t v o n tu k  be. Csak egészséges gy erm ek e­
k e t v izsg á ltu n k . Az érte lm i és te s ti  fo g y a ték o so k a t, a be teg , v e le szü le te tt r e n d ­
ellenességgel v a g y  egyéb de fek tu ssa l s ú j to t t  g y e rm ek ek e t k ih a g y tu k  a m in ­
táb ó l.
Az em líte tt év fo lyam ok  (kohorszok) 1 % -á t (m in teg y  25 000 gyerm eket) 
te rv e z tü n k  v izsgáln i, a v a ló ság b an  azonban  ez á lta lá b a n  1,5 — 2%  v o lt.
A  v iz sg á la to k a t ó v o d ák b an  és isk o lák b an  v ég ez tü k . Az ó v o d ák  m a a m eg ­
felelő é le tk o rú  g y erm ek ek n ek  m in teg y  8 7 % -á t fo g la lk o z ta tjá k , ezé rt ú g y  
te k in th e tjü k , ho g y  az ó v o d ák b an  v izsgált m in ta  re p re z e n tá lja  az egész o rszág  
ilyen  k o rú  népességét. Az á lta lá n o s  iskola m in t kö te lező  o k ta tá s i  in tézm én y , 
ez t teljességgel szav a to lja . A  középiskolás k o rú  if jú sá g n a k  m in teg y  46 ,5 % -a  
j á r  közép isko lába , és ebből k b . 2 0 —22%  a  g im n az is ták  és k b . 22—25%  a  sz a k ­
középiskolások  a rá n y a . U g y an csak  4 6 ,5 % -ra  te h e tő  a  szak m u n k ásk ép zésb en  
ré sz t vevő  f ia ta lo k  a rá n y a . E  cso p o rt nag y o b b  része, m in teg y  43 ,5%  ip a ri, alig  
3%  p ed ig  m ezőgazdasági szak m u n k ásk ép zés t k ap . (Az ilyen  k o rú  if jú sá g n a k  
m in teg y  7 % -a  m indenfé le  sze rv eze tt közép fokú  o k ta tá so n  k ív ü l m a ra d .)  
A három féle  közép fo k ú  o k ta tá s i  in tézm én y b en  ta n u ló  ifjú ság  ilyen  m egoszlá­
sá t is figyelem be v e t tü k  m u n k á n k  so rán , és tö re k e d tü n k  a rra , hogy  a 15— 
18 éves if ja k  és le án y o k  a fe n ti  a rá n y b a n  szerepeljenek  v iz sg á la ti m in tá n k b a n  
(P antó—E ib e n  1984a).
Az a lk a lm a z o tt v iz sg á la ti m ódszereink  részben  a n tro p o ló g ia iak /h u m án b io - 
lóg ia iak , részben  tá rsa d a lo m tu d o m á n y ia k . E z  u tó b b ia k k a l k a p c so la tb a n  
a v izsg á la t előkészítése so rán  k o n z u ltá ltu n k  a K ö z p o n ti S ta tisz tik a i H iv a ta l ,  
v a la m in t az M TA Szociológiai K u ta tó  In té z e te  szak em b ereiv e l, és fig y e lem b e  
v e t tü k  a T á rsa d a lo m tu d o m á n y i In té z e t ide v o n a tk o zó  a já n lá sa it és k ív á n s á ­
gait-
Szociológiai, dem ográfia i a d a to k a t g y ű jtö t tü n k  a gyerm ekek  c sa lá d já ra  
v o n a tk o zó an : a g yerm ek  szü le tési helyén , id e jén  k ív ü l a te s tv é rso rb a n  elfog­
la l t  helyére , a te s tv é re k  szám ára , to v á b b á  az ap a  és az  a n y a  é le tk o rá ra , isk o la i 
v égzettségére  és fo g la lk o zásá ra  (P antó—E ib e n  1984b).
Az a n tro p o m e tria i p ro g ram b an  a M artin-féle  te c h n ik á t  (Mar tin— Saller  
1957) a lk a lm az tu k , és figyelem be v e ttü k  a N em zetköz i B iológiai P ro g ra m  
a já n lá sa it is (Ta n n e r  e t al. 1969). A p ro g ra m u n k b a n  szereplő  18 te s tm é re te t  
ú g y  v á lo g a ttu k  össze, hogy  azokból a leh e tő  leg tö b b  in fo rm ác ió t n y e rh essü k  
k i a gyerm ekek  te s t i  fe jle ttség é re , a „ q u a s i”  növek ed ési rá tá ju k ra ,  te s ta rá -
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n y a ik ra , te s tö ssze té te lü k re  (c so n t—izo m —zsír-arány ) és te s ta lk a tu k ra  (szom a- 
to típ u su k ra ) .
„ S ta tu s  quo”  m ódszerre l a d a to k a t  g y ű jtö t tü n k  a gyerm ekek  érésére, 
a le án y o k  m en a rch e já ra , ill. a f iú k  első po liúc ió já ra  v o n a tk o z ó a n  ( P a n t ó —  
E i b e n  1984c, E i b e n — P a n t ó  1984a).
A  v iz sg á la tb a n  ré sz t v ev ő  szem élyek  igen alapos m ó d sze rtan i fe lkészítésben  
részesü ltek , m a jd  szigorú  v izsgán  e llen ő riz tü k  tu d á s u k a t .  A vizsgáló  szem é­
ly ek  tesz te lésév el m e g á lla p íto ttu k  az in tra -  és in te rp e rszo n á lis  m érési h ib á t. 
E z  jó v a l be lü l m a ra d t a nem zetköz ileg  e lfo g ad o tt h a tá ro k o n . E z  a gondos fe l­
készítés a m érési a d a to k  n ag y fo k ú  p o n to sság á t szav a to lja .
V izsgála ti an y ag u n k  m a te m a tik a i-s ta tis z tik a i fe ldo lgozása az M TA S zT A K I- 
b a n  fo ly ik .
V idéken  1984-ben b e fe je z tü k  v iz sg á la ta in k a t. T izenk ilenc  m egye 113 helységé­
b en : 37 v á ro sb a n  és 76 községben  98 óv o d áb an , 99 á lta lá n o s  isk o láb an , 27 g im ­
n áz iu m b an , 22 szakközép isko lában  és 33 szak m unkásképző  in té z e tb e n  tö b b  m in t 
33 000 gyerm ek et v iz sg á ltu n k . A le h e tő  legszélesebb k ö rű  m erítés érdekében  
sok te lep ü lé s t k e re s tü n k  fel, és in té z m é n y e n k én t év fo ly am o n k én t (óvodai k o r­
c so p o rto n k én t, ill. isko la i o sz tá ly o n k én t) á lta lá b a n  csak  egye t-egye t v á lasz ­
to t tu k ,  v iszo n t ezekben a c so p o rto k b an /o sz tá ly o k b an  v á lo g a tá s  n é lk ü l m in ­
den  g y e rek e t v izsg á ltu n k  (1. áb ra).
A c so n té le tk o r rö n tg en v iz sg á la ta  az ország kü lönböző  v id ék e in  11 v á ro sb an
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1. ábra. A  vizsgálatba bevont helységek áttekintése 
Fig. 1. Overview of the settlem ents investigated
ugyancsak  m e g tö rté n t, összesen tö b b  m in t 6000 rö n tg e n fe lv é te lt k é sz íte ttü n k . 
E zek n ek  a TW 2 m ódszer sze rin t tö r té n ő  értékelésére  e z u tá n  k e rü l sor.
Az ország öt helységében néhány fej- és arcm éretet is fe lvettü n k  (E ib e n — 
P antó 1984b).
V izsgálati an y ag u n k  feldolgozása e ta n u lm á n y  lezá rásak o r m ég ta r t ,  ezért 
egyelőre, előzetesként, a h é t  100 000 lak o sn á l n ag y o b b  népességű  v idék i v á ro s­
ból (D ebrecen, G yőr, M iskolc, N y íregyháza , Pécs, Szeged és Székesfehérvár)
1. táblázat
A hét megyében vizsgált gyermekek megoszlása települések szerint 
Table 1. D istribution of children after settlements in the seven counties
A település nagysága 







> 100  000 2 334 2 217 4 551
10 000— 100 000 1 840 1 782 3 622
1 000— 10 000 2 037 1 804 3 841
< 1  000 521 532 1 053
összesen Total 6 732 6 335 13 067
és — ö sszehason lításképpen  — ezek m egyéiből (H a jd ú -B ih a r, G yőr-Sopron , 
B orsod-A baú j-Z em plén , S zabo lcs-S zatm ár, B a ra n y a , C songrád  és F e jé r 
m egye) szárm azó ifjú ság  a d a ta i t  d o lgoz tuk  fel, p o n to sa b b a n  egyelőre ezek 
első, a lap v e tő  p a ram é te re i á lln ak  ren d e lk ezésü n k re . A je len  ta n u lm á n y  te h á t  
m in teg y  13 000 gyerm ek  (a végleges m in ta  eg y h arm ad a) a d a ta in a k  részleges 
feldo lgozására  épül (1. tá b lá z a t) . E rrő l ad u n k  i t t  v áz la to s  á t te k in té s t ,  á lta lá ­
b an  a te s tm ag asság  é rték e ire  szo rítk o zv a . M egjegyezzük, hogy  a je len  fel­
do lgozásban  a kü lönböző  szem p o n to k  szerin ti b o n tá s  — az egyes ese tekben  
előforduló k isebb elem szám  m ia tt  — n em  tü k rö z h e ti a te lje s  m in ta  elem zésére 
v o n a tk o zó  e lg o ndo lása inka t.
E  helyen  is k ö szö n e té t m o n d u n k  a m egyék  p á r t-  és á llam i vezető inek , az 
isko lák  ig azg a tó in ak  és az ó v odák  veze tő inek , a  ta n á ro k n a k  és óvónőknek , 
v a la m in t a m egyei gyerm ekgyógyász  főo rvosoknak , ak ik  erkölcsi és szervezési 
tá m o g a tá su k k a l se g íte tté k  és é rdek lődésükkel tü n te t té k  k i m u n k á n k a t. — 
U gyancsak  kö szö n e té t m o n d u n k  a rö n tg en fő o rv o so k n ak  és assz isz tenseiknek  
a c so n té le tko r m eg h a tá ro zásáh o z  szükséges rö n tg en fe lv é te lek  elkész ítéséért.
E redm ények  és azok  m egbeszélése
A v izsg á la t e red m én y e it tá b lá z a to k b a n  és á b rá k o n  m u ta t ju k  be.
A h é t m egye összes v iz sg á lt gyerm ekeinek  testmagasság k ö zép érték ei tü k rö ­
zik az ism ert bio lógiai tö rv én y sze rű ség ek e t: a f iú k  10 éves ko rig  m ag asab b ak , 
m in t a leányok . A 11 — 13 éves k o r k ö z ö tt a le án y o k  k o rá b b a n  je len tk ező  ser- 
dülési növekedési lökése a z t e redm ényezi, hogy  ők á tm en e tileg  m ag asab b ak  
a velü k  egyidős f iú k n á l. A  leán y o k  16 éves k o ru k  tá já n  e lérik  a  fe ln ő ttk o ri 
te s tm a g a ssá g u k a t, am ely  ese tü n k b en  162,0 cm . A fiú k  serdü lési növekedési 
lökése va lam ive l később  k ö v e tk ez ik  be, és te s tm ag asság u k  kö zép érték e  18 éves 
ko ru k ig  em elkedik . A 18 évesek  174,9 cm  m agasak  (2. tá b lá z a t  és 2. áb ra).
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2 .  táblázat
A hét megye ifjúságának testm agassága (cm)
Table 2. Height of boys and girls in the seven counties (cm)
N




X s Vmin —Vmax X 3  ^min-~Vm«
95 97,1 4,5 81,9 106,5 3 113 97,4 4,2 87,8 111,8
305 102,5 4,2 90,1 116,0 4 305 101,9 4,8 86,0 115,0
381 109,1 5,1 92,5 126,6 5 384 108,8 5,0 93,2 123,3
436 115,7 5,6 101,1 132,4 6 430 115,9 5,2 101,4 137,9
445 121,7 5,4 105,3 139,1 7 408 121,4 5,3 107,4 138,1
489 127,5 5,8 112,3 147,8 8 450 126,8 5,9 109,6 151,7
497 133,1 6,1 118,0 151,8 9 480 132,3 6,3 111,8 161,2
459 137,9 6,3 118,7 160,7 10 425 137,6 6,4 113,8 157,6
466 143,0 6,9 126,4 169,4 11 444 144,2 7,3 120,0 162,8
396 148,5 7,3 131,4 172,6 12 420 150,2 7,8 113,5 173,5
480 155,1 8,4 126,4 181,3 13 433 155,1 7,0 127,5 174,6
476 161,9 8,5 131,6 188,9 14 444 158,9 6,4 134,5 178,5
566 168,2 8,8 137,5 194,2 15 489 161,0 6,4 146,3 180,5
494 171,9 7,2 152,0 200,1 16 433 162,0 6,4 142,5 182,1
456 173,2 6,9 151,7 195.0 17 393 161,9 6,2 143,6 180,1
270 174,9 6,7 158,3 193,2 18 272 162,0 5,9 147,2 178,7
A testtömeg k ö zép érték ei nag y jáb ó l hason ló  te n d e n c iá t m u ta tn a k , m in t a te s t-  
m agasságéi. A leán y o k n á l a serdülési növekedési lökésbő l adódó m ag asab b  
te s ttö m e g  a 11 és 13 év  k ö z ö tt lá th a tó , és ez á lta lá b a n  1 kg -n á l n agyobb  k ü lö n b ­
ségeket je le n t. (A 13 éves le án y o k  te s ttö m eg e  45,0 kg , vö . k r itik u s  te s ttö m eg  !)
•1
2. ábra. A fiúk és leányok testmagassága a hét megyében
F ig . 2 . Height of boys and girls
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3. táblázat
A hét megye ifjúságának testtöm ege (kg)*
Table 3. W eight of boys and girls in the seven counties (kg)*
Fiúk B o ys // i°r Leányok Girls
X 8 Vmin ~ A g e  ( y ) X S Vrnln ~- v m „
15,9 1,9 10,0 20,5 3 14,5 2,0 11,0 19,5
15,9 1,8 11,5 23,0 4 15,4 2,2 10,0 25,0
18,1 2,6 12,0 35,0 5 17,8 2,6 11,0 29,0
20,2 3,1 14,0 35,0 6 20,4 3,4 14,5 35,0
22,3 3,6 16,0 40,0 7 22,2 3,8 15,0 40,5
25,0 4,4 17,0 52,0 8 24,7 4,6 16,5 56,0
28,1 5,4 19,0 54,0 9 28,1 5,6 14,5 53,5
31,2 6,3 20,0 61,5 10 30,9 6,3 20,0 58,0
35,0 7,5 22,0 75,0 11 35,5 7,8 20,5 78,0
38,5 8,9 26,0 87,0 12 39,7 8,6 18,0 74,0
43,9 9,8 23,5 86,0 13 45,0 9,4 21,0 87,0
49,8 10,6 25,5 109,0 14 48,8 9,4 27,5 94,0
57,5 11,0 31,0 99,0 15 52,4 8,8 33,0 95,5
62,0 10,8 34,0 118,0 16 53,9 8,4 32,5 91,0
64,1 9,3 42,0 97,0 17 54,1 8,6 35,0 110,5
67,1 9,9 46,5 110,0 18 54,3 8,7 36,0 126,0
* A korcsoportonkénti elemszámok megegyeznek a 2. táblázat adataival. 
The numbers o f  elements in the age groups are the same as in  Table 2.
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3. ábra. A fiúk és leányok testtömege a hét megyében
F ig . 3. Weight of boys and girls
A leán y o k n á l 16 éves k o r u tá n  m ár je le n té k te le n  a te s ttö m eg g y a rap o d ás , 18 éves 
k o ru k ra  54,3 kg-os te s ttö m e g e t érnek  el. A  f iú k n á l a te s tsú ly g y a rap o d ás  az if jú ­
k o rb an  is je len tő s , és 18 éves k o ru k b an  te s ttö m e g ü k  67,1 kg  (3. tá b lá z a t  és
3. áb ra).
A  testi fejlődésre ható biológiai tényezők
A gyerm ekek  te s ti  fejlődésére h a tó  biológiai tényezők  közül v izsg á ltu k  
a szülői é le tk o rt a gyerm ek  szü letésekor, a gyerm ekek  születési so rren d jé t, 
v a la m in t a z t, hogy  h á n y  te s tv é re  v an  a  v izsg á lt gyerm eknek .
Az apa  és az anya  életkorát a gyerm ekek  szü le tésének  id ő p o n tjá ra  szám ítv a  
ö t éves k o rcso p o rto k ra  o sz to ttu k . E b b e n  a b o n tá sb a n  azonban  a v izsgált 
gyerm ekek  kü lönböző  k o rc so p o rtja ib an  a lig  fo rd u lt elő é rték e lh e tő  kü lönbség . 
E n n ek  ig azo lására  b e m u ta tju k  a fiú k  te s tm a g a ssá g á n a k  a lak u lá sá t az ap a  és 
az an y a  é le tk o rá n a k  függvényében  (4. és 5. áb ra ).
A gyerm ekek születési sorrendje a lap ján  m á r n ag y o b b  kü lönbségek  m u ta tk o z ­
n a k  a te s tm a g a ssá g b a n , éspedig  a leg m ag asab b ak  az első-, ném ely  ese tben  
a m áso d szü lö ttek , és leg a lacso n y ab b ak  a neg y ed ik  és to v á b b i szü lö ttek . 
A  tö b b ed ik  sz ü lö tte k  a lacsonyabb  k ö zép é rték e i kü lönösen  a p re p u b e r tá s— 
p u b e rtá s  id ő szak áb an  szem betűnőek , m ivel ezek  serdü lési növekedési lökése 
m inden  b izo n n y a l később  je len tk ez ik  (6. és 7. áb ra ).
A gyerm eknek  a te s tv é rso rb a n  e lfog lalt helye szerin ti te rm e tb e li k ü lö n b ­
ségeik m é rté k é t sz ign ifikancia-szám ítássa l is e lem eztük . P é ld ak ép p en  b e m u ta t-
4. táblázat
A hét megyéből származó első és negyedik szülött fiúk  néhány testm éretében m utatkozó különb­
ségek szignifikanciaszintje
Table 4. Significance level of differences in selected body measurem ents in first (1) and fourth (4)









A felső végtag 
hossza 
L ength o f  the 
upper ex trem ity
Az alsó végtag 
hossza 













7 ** * ** *
8 *** *** ***
9
10 ** ** ***
11 ** ** ** **
12 ** *** **
13 *** *** *** **
14 *** *** ** *** *
15
16 ** ** ***
17 ** ** * * **
18
* P <  0,1; ** P  <  0,05; *** P <  0,01.
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4. ábra. A fiúk  testm agassága az apa életkora szerint a hét megyében 
Fig. 4. H eight of boys according to  the age of their fathers
5. ábra. A fiúk testmagassága az anya életkora szerint a hét megyében
F ig . 5. Height of boys according to the age of their mothers
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6. ábra. A fiúk  testm agassága a születési sorrend szerint a hét megyében 
Fig. 6. H eight of boys according to th e ir  place in sibling sequence
7. ábra. A leányok testmagassága a születési sorrend szerint a hét megyében
F ig . 7. Height of girls according to their place in sibling sequence
S3
5. táblázat
A hét megyéből származó második és negyedik szülött fiúk  néhány testm éretében m utatkozó
különbségek szignifikanciaszintje
Table 5. Significance level of differences in selected body measurements in second (2) and fourth






S itt in g  height
A felső végtag 
hossza 
L en g th  o f  the 
u p p er  e x trem ity
Az alsó végtag 
hossza 













7 ** * ** *
8 ** ** ** *
9
10 * **
11 ** ** * *
12 ** ** *
13 *** *** ** ***





* P  <  0,1; ** P  <  0,05; *** P  <  0,01.
ju k  az első- és negyed ik , ill. a m ásod- és negyed ik  szü lö tt f iú k  n é h á n y  te s t ­
m ére tén ek  ö sszeh aso n lítá sá t. A 4. és 5. tá b lá z a to n  lá th a tó  szign ifikáns k ü lö n b ­
ségek az a lacso n y ab b  szü letési so rszám ú fiú k  m ag asab b  értékeibő l k ö v e tk ezn ek .
A testvérek szám a  sze rin ti c so p o rto sítá sb an  a leg m ag asab b ak  azok  a g y e rm e­
k ek , ak ik n ek  nincs te s tv é rü k , leg a lacso n y ab b ak  pedig  a tö b b g y e rm ek es  
csa ládbó l szárm azók . E zek  a kü lönbségek  az egykék  és a sokgyerm ekes c sa lá d ­
bó l szárm azó  gyerm ekek  k ö zö tt az ese tek  n ag y o b b  részében, k ü lö n ö sen  a 
p u b e r tá sb a n  és u tá n a  sz ign ifikánsak  (8. és 9. áb ra).
A  testi fejlődésre ható társadalm i tényezők
A  szülők iskolai végzettsége részben  m á r tü k rö z i tá rsa d a lm i h e ly ze tü k e t. M ind 
a f iú k n á l, m in d  a le án y o k n á l tö rv én y sze rű en  észlelhető  az a je lenség , hogy  
a szülők isko la i végzettségével a rá n y b a n  em elked ik  az azonos é le tk o rú  g y er­
m ekek  te s tm ag asság a . E z  m in d k é t szülő re lác ió jáb an  így v an , de az a n y á k  
fog lalkozása szerin ti b o n tá sb a n  a k ö zép érték ek  v ariác ió te rjed e lm e n ag y o b b  
(10., 11., 12. és 13. áb ra ).
A  6. és 7. tá b lá z a to n  péld ak ép p en  b e m u ta tju k  a f iú k  n éh án y  te s tm é re té n e k  
az an y a  isko la i végzettsége  szerin ti kü lönbözőségének  sz ig n ifik an c iasz in tje it. 
A 6. tá b lá z a to n  a befe jezetlen  á lta lán o s isko la i, ill. a b efe jezett á lta lán o s  iskolai 
és/vagy  szak m u n k ásk ép ző  in té z e te t v ég ze tt a n y á k  fiú g y erm ek eit, m íg a  7. t á b ­
lá z a to n  az e lőbb ieket és az é re ttsé g iz e tt a n y á k  fiú gyerm ekeit h a so n líto ttu k
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8. ábra. A fiúk testm agassága a testvérek  száma szerint a h é t megyében 
Fig. 8. H eight of boys according to  th e  num ber of their brothers and sisters
9. ábra. A leányok testmagassága a testvérek száma szerint a hét megyében
F ig . 9. Height of girls according to the number of their brothers and sisters
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10. ábra. A fiúk testm agassága az apa iskolai végzettsége szerint a hét megyében 
Fig. 10. H eight of boys according to the educational level of their fathers
11. ábra. A fiúk testmagassága az anya iskolai végzettsége szerint a hét megyében
F ig . 11. Height of boys according to the educational level of their mothers
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12. ábra. A leányok testm agassága az ap a  iskolai végzettsége szerint a hé tTmegyében 
Fig. 12. H eight o f girls according to  the educational level of the ir fathers
13. ábra. A leányok testmagassága az anya iskolai végzettsége szerint a hét megyében
F ig . 13. Height of girls according to the educational level of their mothers
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6. táblázat
A hét megyéből származó fiuk néhány testméretében az anya iskolai végzettsége szerint mutat­
kozó különbségek szignifikanciaszintje I
Table 6. Significance level of differences in selected body measurements in boys in the seven 







A felső végtag 
hossza 
Length o f the 
upper extremity
Az alsó végtag 
hossza 








a b a b a b a b a b a b
3 **
4 ** ***
5 *** * * * ** *** **
6 *** *** ** *** **
7 ** * * *
8 *** *** **
9 *** *** *** * **
10 *** ** ** *** ** **
11 *** *** *** ** **
12 *** ** *** *** ♦
13 *** *** *** *** *** **
14 *** *** *** *** *** **
15 *** *** *** ♦ **
16 *** *** *** *** *★
17 *** *** ** *** ♦ *
18
* P <  0,1; ** P <  0,05; *** P <  0,001.
a: nem járt iskolába vagy befejezetlen általános iskola — no school or uncompleted general school, 
b: befejezett általános iskola és/vagy szakmunkásképző — completed general school and/or voca­
tional training school.
7. táblázat
A hét megyéből származó fiúk néhány testméretében az anya iskolai végzettsége szerint mutat­
kozó különbségek szignifikanciaszintje II
Table 7. Significance level of differences in selected body measurements in boys in the seven 







Az felső végtagj 
hossza 
Length o f the 
upper extremity
Az alsó végtag 
hossza 








a c a c a c a c a c a c
3 ** *** **
4 *** *** ** * **
5 *** * ***
6 *** *** ** *** *** **
7 ** **
8 *** *** ** *** *
9 *** *** * *** ***
10 ** *
11 *** ** ** *
12 *** ** ** **
13 *** ** ** ***
14 *** *** *** *** *** **
15 *** ** *** *** *
16 *** *** *** ** ***
17 *** *** **
18 ** ***
a: nem járt iskolába vagy befejezetlen általános iskola — no school or uncompleted general school, 
c: szakközépiskola vagy gimnázium — specialized school or grammar school.
össze. A m ag asab b  isko la i v ég ze ttség ű  an y á k  f ia in a k  é rték e i sz ign ifikánsan  
n ag y o b b ak .
A szülők foglalkozása, am ely  te rm észe tesen  iskolai vég ze ttség ü k k e l is össze­
függ, u g y an csak  m a rk á n sa n  b o n tja  m in tá n k a t. A leg m ag asab b ak  á lta lá b a n  
a szellem i fog lalkozású  szü lők  gyerm ekei, ezeket k ö v e tik  az ip a ri, ill. egyéb 
fiz ik a i dolgozók gyerm ekei, és leg a lacso n y ab b ak  a m ezőgazdaság i fiz ikai do l­
gozók gyerm ekei. A  k é t  szélső cso p o rt k ö zö tti kü lönbségek  az é le tk o r e lő re­
h a la d á sá v a l egyre n a g y o b b a k  (3 ,5—4,5 cm ), és ennek  a rá n y á b a n  egyre in k á b b  
sz ign ifikánsak . A leán y o k  ese tében  az ap a  és az an y a  n égy  foglalkozási k a te ­
g ó riá ja  szerin ti b o n tá s t  a 14. és a 15. áb ra  m u ta t ja  be, m íg a f iú k  ese tében  
csu p án  a k é t szélső é r té k e t adó  c so p o rto t szem lé lte tjü k  (16. és 17. áb ra).
E zek  a kü lönbségek  az ese tek  n ag y  részében  sz ign ifikánsak . K é t tá b lá z a to n  
p é ld ak ép p en  b e m u ta tju k  a kü lönböző  foglalkozású  a p á k  f ia in a k  n éh án y  t e s t ­
m ére téb en  m u ta tk o z ó  k ü lö nbségek  sz ig n ifik an c iasz in tjé t. A 8. tá b lá z a t az 
ip a ri fiz ik a i m u n k ás és szellem i dolgozó ap ák , a 9. tá b lá z a t  ped ig  a m ező- 
gazdaság i fiz ika i m u n k ás  és szellem i dolgozó ap á k  fiú g y erm ek ein ek  a d a ta i t  
ta r ta lm a z z a . A szellem i fog lalkozású  a p á k  fia i sz ign ifikánsan  m ag asab b ak , 
m in t a k á r  az ip a ri, a k á r  a m ezőgazdasági fiz ika i m u n k ás  ap á k  fia i.
V izsgála ti szem p o n tja in k  k ö z ö tt az egyik  leg fo n to sab b  a  települések sze rin ti 
m egoszlás v o lt. V izsgála ti m in tá n k  e lkü lön ítése  a m á r  ism e r te te t t  te lep ü lés­
n ag y ság ren d  szerin t, v a la m in t a  százezernél n ag y o b b  népességű  városok  és
8. táblázat
A h é t megyéből származó fiúk néhány testm éretében az apa foglalkozása szerint m utatkozó
különbségek szignifikanciaszintje I
Table 8. Significance level of differences in selected body measurements in boys in the seven 
counties after the profession of fathers I
Életkor (év)





A felső végtag 
hossza 
Length o f the 
upper extremity
A felső végtag 
hossza 





Mellkaskerü le t 
Chest
circumference
i sz i sz i sz i sz i sz i sz
3 ** * **




8 ** ** *
9 *
10 * * *
11 *** ** ** **
12 *** *** * *** *
13 ** ** ** **
14 *** * ** **
15 *** ** * *** *
16 ** *
17 *** *** ***
18 ** **
* P <  0,1; P <  0,05; *** P <  0,01.
i: ipari fizikai munkás — physical worker in  industry.
sz: szellemi foglalkozású — intellectual occupation.
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14. ábra. A leányok testm agassága az apa foglalkozása szerint a h é t megyében 
Fig. 14. H eight of girls according to  the profession of the ir fa thers
15. ábra. A leányok testmagassága az anya foglalkozása szerint a hét megyében
F ig . 15 . Height of girls according to the profession of their mothers
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16. ábra. A fiúk  testm agassága az apa foglalkozása szerint a h é t megyében 
Fig. 16. H eight of boys according to th e  profession of the ir fathers
17. ábra. A fiúk testmagassága az anya foglalkozása szerint a hét megyében
F ig . 17. Height of boys according to the profession of their mothers
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9. táblázat
A hét megyéből származó fiúk néhány testméretében az apa foglalkozása szerint mutatkozó
különbségek szignifikanciaszintje II
Table 9. Significance level of differences in selected body measurements in boys in the seven 







A felső végtag 
hossza 
Length o f the 
upper extremity
Az alső végtag 
hossza 








m sz m sz m sz m sz m sz m sz
3
4 **
5 ** ** ** * *
6 ** ***
7
8 *** *** **
9 *
10 * * *
11 *** *** *
12 *** *** *** * * * *
13 *** *** *** *** *
14 *** *** * *** ** ***
15 *** *** *** **
16 *** *** *
17 *** *** *** ***
18 *** *** **
* P <  0,1; ** P <  0,05; *** P <  0,01.
m: mezőgazdasági fizikai munkás — physical worker in agriculture, 
sz: szellemi foglalkozású -— intellectual occupation.
az összes tö b b i te lepü lés sze rin t, és v égü l v á ro s i és falusi gyerm ekek  b o n tá sb a n  
tö r té n t .
A te s tm ag asság  a települések nagysága  sze rin t szem b etű n ő  k ü lönbségeke t 
m u ta t ,  kü lönösen  fiú k n á l. A  százezres n ag y ság ú  váro so k b ó l szárm azó  fiú k  
m in d en  k o rcso p o rtb an  a leg m ag asab b ak . Ő ket k ö v e tik  a tíz- és százezer 
k ö z ö tti  városok , m a jd  az egy- és tízeze r k ö z ö tti községek fia i. A legalacso­
n y a b b a k  az ap ró  fa lvakbó l szárm azó  f iú k  (18. áb ra). A leán y o k n á l ugyanez  
a te n d e n c ia  érvényesü l (19. áb ra ).
A te lep ü lések  szerin ti to v á b b i elem zés a z t m u ta tja , hogy  a nagyvárosi f iú k  
lényegesen  m ag asab b ak , m in t az összes tö b b i te lepü lés f ia i, és ez a kü lönbség  
az e se tek  többségében  P  <  0,01 sz in ten  szign ifikáns (20. áb ra).
A leán y o k n á l a n ag y v áro s és az összes tö b b i te lepü lés szerin ti b o n tá sb a n  
a kü lönbségek  hasonló  te n d e n c iá k a t m u ta tn a k , n ag y jáb ó l hason ló  szignifi- 
k an c iasz in tek en . A 12 éves le án y o k  azonos te s tm ag asság  é r té k é t valószínű leg  
az is m ag y arázza , bogy a n a g y v á ro s i le án y o k  serdülési növekedési lökése 
h a m a ra b b  kezdőd ik , m in t a k isebb  te lep ü lések en  élőknél (21. áb ra).
Az előbbi kü lönbségek  m ég in k á b b  lá ts z a n a k  a városi-fa lusi b o n tá sb a n , és 
a k é t  csoport fe ln ő ttk o ri te rm e t-é r té k é b e n  is kifejezésre ju tn a k .
K ülönösen  figyelem re m éltó , hogy  m íg a nagyváros — összes tö b b i helység 
b o n tá sb a n  ezek a kü lönbségek  a f iú k n á l a 15 —16 éves korig  v o lta k  szem be- 
tű n ő e k , add ig  a v á ro s—falu  v isz o n y la tb a n  ezek a kü lönbözőségek  a  fe ln ő tt-
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18. ábra. A fiúk  testm agassága a települések nagysága szerint a h é t megyében 
Fig. 18. H eight of boys according to the largeness of the settlem ents
19. ábra. A leányok testmagassága a települések nagysága szerint a hét megyében
F ig . 19. Height of girls according to the largeness of the settlements
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20. ábra. A fiúk testm agassága a h é t nagyvárosban és a hé t megye összes többi településein 
Fig. 20. H eight of boys in the seven large towns and in all the  other settlem ents
21. ábra. A leányok testmagassága a hét nagyvárosban és a hét megye összes többi településein
F ig . 21. Height of girls in the seven large towns and in all the other settlements
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kori te s tm é re te k ig  n y o m o n  k ö v e th e tő k  (10. tá b lá z a t  és 22. áb ra). A leán y o k  
ese tében  hason ló  te n d e n c iá t észlelünk: a városi le án y o k  is sz ign ifikánsan  m a g a ­
sab b ak , m in t a fa lu s iak  (10. tá b lá z a t  és 23. áb ra ) .
M ind a n a g y v á ro s—összes tö b b i te lepü lés, m in d  a v á ro s—falu  b o n tá sb a n  
v a lam en n y i te s tm é re tre  v o n a tk o zó an  e lvégez tük  a szign ifikancia-szám ításo- 
k a t. K ü lönösen  a v á ro s —falu  b o n tá s  h o zo tt f igyelem re  m éltó  e red m én y ek et. 
A f iú k n á l a te s tm a g a ssá g  és az összes hosszm éret, az ü lőm agasság , a felső- és 
a lsóvégtaghossz sz ign ifikánsan  n ag y o b b  k ö zép é rték ek e t ad  a v áro siak n á l, 
m in t a fa lu s iak n á l, éspedig  az ese tek  tú ln y o m ó  tö b b ség éb en  P  <  0,01 sz in ten . 
U g y an ak k o r a zo n b an  a tö rzs  szélességi és k e rü le ti m ére te iben  (vállszélesség, 
cristaszélesség, m ellk ask erü le t) c supán  n éh án y  k o rc so p o rtb a n  v an  é rték e lh e tő  
kü lönbség  (11. tá b lá z a t) .  — A k erü le ti m ére tek  közü l az a lszá rk e rü le t a pre- 
p u b e rtá s  és a p u b e r tá s  k o rá b a n  szign ifikánsan  n a g y o b b  a v áro si fiú k n á l, m in t 
a fa lu siak n á l.
A leán y o k n á l is h aso n ló ak  az észleléseink. A v á ro s i leán y o k  az összes hossz­
m ére tek b en  sz ig n ifik án san  n agyobb  k ö zép é rték ek e t ad n ak , m in t a fa lu siak , 
de ezek a  kü lönbségek  főleg a 6 — 17 éves ko r k ö z ö tti  id ő szak ra  k o rlá to zó d n ak . 
A tö rzs  és a v ég tag o k  k e rü le ti m ére te iben  v iszon t a lig  ak ad  é rték e lh e tő  k ü lö n b ­
ség a v áro si és fa lu si leán y o k  k ö z ö tt (12. tá b lá z a t) .
E zek  az észlelések ism é te lten  fe lh ív ják  a f ig y e lm et az á lta lu n k  m ár k o rá b ­
b an  is le ír t  je lenségre , hogy  a k o ru n k b a n  á lta lá n o sa n  ism ert in ten z ív  hossz- 
növekedés m e lle tt a  tö rzs  szélességi és ke rü le ti m ére te i, v a la m in t a v ég tag o k  
k e rü le tm ére te i e lm a ra d n a k  az e lv á rh a tó  é rté k e k  m ö g ö tt (E ib e n  1982). Az 
if jak  és leán y o k  te s tfe lép íté se  ennek  k ö v e tk ez téb en  m a lin eárisab b , m in t év ­
tized ek k e l eze lő tt v o lt. Ez a je lenség  a városi if jú sá g  kö réb en  sokkal in k á b b  
m eg m u ta tk o z ik , m in t a fa lu siak n á l.
10. táblázat
A városi és falusi gyermekek testm agasságának összehasonlítása (cm) 
Table 10. Comparison of height in u rban and ru ra l boys and girls (cm)





városi urban falusi rural városi urban falusi rural
N X s N X S N X s N X S
52 97,5 4,8 42 96,6 4,0 3 51 97,9 4,2 62 96,9 4,1
183 103,1 4,0 122 101,7 4,4 4 195 102,2 4,5 110 101,2 5,1
221 110,1 4,8 160 107,9 5,1 5 253 109,0 4,9 131 108,2 5,2
251 116,2 5,4 185 115,2 5,8 6 240 116,9 5,1 190 114,6 5,0
218 121,9 5,2 227 121,6 5,5 7 211 122,3 5,1 197 120,4 5,3
232 128,9 5,7 257 126,5 5,7 8 222 127,4 6,1 228 126,1 5,7
252 133,9 6,0 245 132,4 6,0 9 231 133,2 5,7 249 131,5 6,7
222 138,6 6,2 237 137,3 6,4 10 222 138,1 6,8 203 137,1 5,8
200 144,2 7,4 266 142,1 6,5 11 210 145,4 7,7 234 143,2 6,8
210 149,2 7,5 186 147,8 7,0 12 221 150,3 8,2 199 150,1 7,3
228 156,6 8,0 252 153,8 8,5 13 208 156,4 6,9 225 154,0 7,0
247 162,9 8,5 229 160,9 8,5 14 227 159,9 6,7 217 157,8 6,0
508 168,8 8,8 58 163,3 7,9 15 444 161,4 6,3 45 157,2 5,6
449 172,3 7,1 45 167,9 6,7 16 407 162,1 6,4 26 159,2 6,6
425 173,5 6,8 31 168,7 6,6 17 374 162,0 6,2 19 159,0 5,1
255 175,2 6,6 15 170,9 7,3 18 270 162,0 5,9 1 154,4 0,0
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22. ábra. A fiúk testm agassága a h é t megye városaiban és falvaiban 
Fig. 22. H eight o f u rban  and rural boys
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23. ábra. A leányok testm agassága a hét megye városaiban és falvaiban 
Fig. 23. H eight of u rban  and rural girls
11. táblázat
A városi és falusi fiúk néhány testm éretében m utatkozó különbségek szignifikanciaszintje 
Table 11. Significance level of differences in selected body measurements in u rban and rural boys
Életkor (év) 




S itt in g  height
A felső végtag 
hossza 
L en g th  o f  the 
u p p er ex trem ity
Az alsó végtag 
hossza 
L eng th  o f  the 







v/u f/r v/u f/r v/u f/r v/u f/r v/u f/r v/u f/r
3 **
4 *** *** ♦ ♦ ** *
5 *** *** *** ***
6 * ♦ **
7 *
8 *** *** *** ***
9 *** *** *** *** **
10 ** *** **
11 *** **♦ *** **♦
12 ** ** ** *♦* •
13 *** *** *** ***
14 ** * ♦* *#*
15 *♦* *** *** *** •
16 *** *♦* *** ♦ **
17 *** *** *** ***
18 ** ** *** **
* P  <  0,1; ** P  <  0,05; **« P  <  0,01. 
v/it; városi -— urban, 
fir: falusi —  rural.
12. táblázat
A  városi és falusi leányok néhány testm éretében m utatkozó különbségek szignifikanciaszintje 




H eig h t
Ülőmagasság 
S itt in g  height
A felső végtag 
hossza 
L en g th  o f  the  
upper ex trem ity
Az alsó végtag 
hossza 
L ength  o f  the 







v/u f/r v/u f/r v/u f/r v/u f/r v/u f/r v/u f/r
3
4 * ** *
5 *
6 *♦* *** ***
7 *** ** *** ***
8 ** ** ** **
9 *** * ***
10 * * **
11 *** *** *** **
12 **
13 *** *** *** ***
14 *** *** *** **
15 *** *** *** ***
16 ** ** *
17 ** ** * **
18
* P  <  0,1; P  <  0,05; *** P <  0,01.
v/u: városi —  urban.
f/r: falusi —  rural.
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A  középfokú oktatásban részt vevő ifjú ság  testi fejlődése
K ülön  kell szólni a középfokú  o k ta tá s i  in tézm én y ek b en  ta n u ló  ifjú ság  te s ti  
fe jle ttségérő l. A g im nazisták  m in d k é t n em ben , m in d en  év fo ly am b an  a legm a­
g asab b ak . Ő ket k ö v e tik  a szakközépiskolások , és leg a lacso n y ab b ak  a sza km u n ­
kástanulók  (24. áb ra ) . E zek  a te rm e tb e li kü lönbségek  sz in te  m inden  ese tben  
erősen sz ign ifikánsak  (13. tá b lá z a t) . H ason lóan  szign ifikáns kü lönbségek  v a n ­
n a k  a h á ro m  cso p o rt k ö z ö tt a tö b b i h o sszm ére tb en , így az ü lőxnagasságban, 
a felső és alsó v é g ta g  hosszában  is.
E m lé k e z te tü n k  a rra , hogy  a g im názium ok  ta n u ló in a k  nag y o b b  része, m in t­
egy 2/3-a, 3/4-e az isko la  székhelyén  lak ik , a kö rnyező  községekből b e já ró  
ta n u ló k  szám a csekély. A szakközép isko lákban  ez n ag y jáb ó l fele-fele a rá n y t 
m u ta t ,  m íg a szak m u n k ásk ép ző  in té z e te k  ta n u ló i tú ln y o m ó  tö b b ség ü k b en  
a kö rnyező  községekből v e rb u v á ló d n a k . Ezzel egyben  rá irá n y ítju k  a  figye lm et 
a v á ro s i és fa lusi if jú ság  k o rá b b a n  b e m u ta to t t  te rm e tb e li kü lönbségeire  is,
13. táblázat
A középfokú intézmények fiú tanulóinak néhány testm éretében m utatkozó különbségek szigni-
fikanciaszintje
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* P  <  0,1; * * P  <  0,05; *** P  <  0,01.
Gint: Gimnázium, Szköz: Szakközépiskola, Szakm: Szakmunkásképző intézet.
Gram: Grammar school, Spec: Specialized school, Voc. tr: Vocational training school.
24. ábra. A fiúk cs leányok testm agassága a hét megye középfokú intézményeiben 
Fig. 24. H eight of secondary school boys and girls
am elyek  részben  m ag y a rázzák  a h áro m  isk o la típ u s  ta n u ló if jú sá g á n a k  te r m e t­
beli kü lönbözőségét.
M indazonálta l e lgondo lk o z ta tó  az a té n y , hogy  a szak m u n k ástan u ló k , v ag y is  
a jö v ő  m u n k áso sz tá ly a , éppen  a legalacsonyabb  — és m ás b io lógiai m u ta tó k  
szerin t is a legkevésbé fe jle tt  — ifjak b ó l és le án y o k b ó l k e rü l k i.
A  gyerm ekek érése
A v izsg á lt g yerm ekek  érésére , a leán y o k  menarche-, ill. a f iú k  oigarchekorára 
is figyelem re m éltó  a d a to k a t n y e rtü n k .
A leán y o k n á l a menarchekor m  =  1 3 ,0 9 ^ 0 ,1 5  évnek  a d ó d o tt (lásd a 2. és 
3. áb ra  M -jeleit is !). A h é t n ag y v áro s le á n y a in a k  m en arch e-m ed ián ja : m  =  
1 2 ,9 9 ^ 0 ,2 3  év, az összes tö b b i helységé a h é t v izsg á lt m egyében  m  =  1 3 ,1 3 ^
0.08 év. Az összes v áro si leán y n á l m  =  1 3 ,0 7 ^ 0 ,2 6  év, m íg az összes fa lu si 
leán y n á l m  =  1 2 ,9 4 ^ 0 ,2 3  évnek  adód ik  a m en arch ek o r ( P a n t ó — E i b e n  
1984c).
E zek a m ed ián -é rték ek  egy  kissé m ag asab b ak  an n á l, m in t am it az u tó b b i 
év tizedek  egyéb m ag y aro rszág i v iz sg á la ta in ak  ism ere téb en  (12,6—13,0 év) 
v á rh a tn á n k  ( P a n t ó  1980).
A f iú k n á l az első pollúció  m ed ián ja  m  =  1 4 ,1 1 ^ 0 ,0 9  év (lásd  a  2. és a 3. á b ra  
P -je le it is !). E zen  belü l a n ag y v áro si if ja k n á l m  =  13,59 +  0,65 év , az összes 
több i helységben  pedig  m  =  1 4 ,2 7 ^ 0 ,1 2  év a m éd ián . A v áro si f iú k n á l m  =  
=  1 3 ,8 6 ^ 0 ,1 0  év , m íg a fa lu siak n á l m =  1 4 ,3 7 ^ 0 ,1 1  év a m éd ián . Ez u tó b b i 
é rtékek  k ö z ö tt a k ü lönbség  kereken  fél év. A fiú k n á l te h á t  nagyon  eg y ér­
te lm ű  a v á ro s iak  k o rá b b i érése a fa lu siak k a l szem ben  ( E i b e n — P a n t ó  1984a). 
A m ediánok  ab szo lú t é rték e i a v á r tn á l kissé m ag asab b ak . Az egyetlen  h aza i 
po llúció-m edián  az 1960-as évek  elejéről ugyan is m  =  13,1 év  (D e z s ő  1965).
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E zek e t a m enarche- és o ig a rch e-m ed ián o k a t egyelőre előzetes a d a tk é n t 
k eze ljü k , és m a jd  csak  az egész v iz sg á la t befejezése u tá n  végezzük  el az egész 
o rszág ra  v o n a tk o zó  részletes elem zést. M égis, ezek az előzetes a d a to k  is r á i r á ­
n y ítjá k  a fig y e lm et a fiú k  és leán y o k  é résének  p ro b lém á já ra , a n n a k  — a b io ­
lógiai m e lle tt — szám os tá rsa d a lm i a sp e k tu sá ra .
25. ábra. Szekuláris növekedésváltozások Magyarországon — Fiúk 
Fig. 25. Secular grow th changes in H ungary —  Boys
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26. ábra. Szekuláris növekedésváltozások Magyarországon — Leányok 
Fig. 26. Secular growth changes in  H ungary — Girls
A datok a szekuláris növekedésváltozásokhoz
N éh án y  országos a d a tg y ű jté sb ő l szárm azó  k o rá b b i e red m én y , így  Bartucz 
1923-ban p u b lik á lt országos á tla g n a k  m in ő síth e tő  a d a ta i , m a jd  az 1963-ban 
k ö z z é te tt N evelési T e rv  á tlag ö v e i (E ib e n  1963) és a  je le n  v iz sg á la tu n k  előzetes 
k özépértékei jó l é rz é k e lte tik  a szekuláris n ö v ek ed ésv á lto záso k a t (25. és 26. 
áb ra).
Ö sszefoglalás
T á rsa d a lo m tu d o m á n y i in d ít ta tá s ú  országos re p re z e n ta tív  k e resz tm etsze ti 
n ö v ek ed ésv izsg á la to t v ég ez tü n k  az 1981—85. év ek b en  a 3 — 18 éves k o rú , 
m in d k é t nem ű  m ag y a r ifjú ság  m in teg y  1 ,5% -án , ho g y  bio lógiai fe jle ttség ü k e t 
m eg ism erjük . A tá rsa d a lo m tu d o m á n y i és a n tro p o m e tria i/h u m án b io ló g ia i m ó d ­
szerekkel v é g z e tt k u ta tá s  m ég nem  z á ru lt le, de a v izsg á la ti m in ta  eg y h arm a- 
d án a k  előzetes tájékozódás v é g e tt tö r té n t  feldo lgozása n é h á n y  figyelem re  m éltó  
k ö v e tk ez te tés  lev o n ásá ra  m áris  lehe tősége t ad.
1. A gyerm ekek  te rm e tb e li növekedése, te s ttö m eg b e li g y a ra p o d á s a — a m in t 
e rre  a szeku láris t r e n d  (a növekedési v á lto záso k  évszázados irá n y z a ta )  is 
u ta l  — m a is t a r t .  E zzel azonban  — sa jn á la to sa n  — nem  já r  e g y ü tt  a tö rzs 
szélességi m ére te in ek  és a  v ég tag o k  izo m za tán ak  erősödése. M indez e g y ü tte ­
sen  eredm ényezi a rossz te s t ta r tá s  o ly  g yakori e lő fo rd u lásá t, és fe lh ív ja  a figye l­
m e t a szom atik u s nevelés és a tes tn ev e lés  h ián y o sság a ira .
2. A gyerm ekek  csa lád i h á tte re , szocio-dem ográfia i s tá tu s a  sokkal in k á b b  
m eg h a tá ro zza  n ö v ek ed ésü k e t, biológiai fe jlődésüke t (é résüke t), m in t a c sa lá ­
d i— genetika i ad o ttsá g o k . B ár a szülői é le tko r, a te s tv é rso rb a n  elfog lalt hely , 
a te s tv é re k  szám a (ebben  az em elkedő h a tá s-so rren d b en ) befo lyáso lja  a g y er­
m ek  te s ti  fejlődési fo ly a m a tá t,  a szülők iskolai vég ze ttség e  és fog lalkozása 
szerin ti b o n tá s  — te h á t  a csa lád  k u ltu rá lis  sz ínvonala , é le tm ó d ja  — szignifi­
k á n s  k ü lönbségeke t m u ta t  a biológiai fe jlődésben  is.
3. A városi gyerm ekek  egyérte lm űen  m ag asab b ak  és g y o rsab b an  n ö v ek ed ­
n ek , m in t a fa lu siak . A te lep ü lés-n ag y ság ren d  sze rin ti b o n tá s  ennél fin o m ab b  
to v á b b i kü lönb ség ek e t hoz felszínre a gyerm ekek  b io lóg iai fejlődésében .
4. A városi if jú ság  szexuális érése is k o rá b b a n  k ö v e tk ez ik  be, m in t a fa lu ­
siaké. A leán y o k  ese téb en  ez tö b b  m in t egy h ó n a p o t, a f iú k  ese tében  kereken  
fél év e t je le n t.
5. A középfokú  o k ta tá s i  in tézm én y ek b en  ta n u ló  if jú sá g  isk o la típ u so k  szerin t 
b o n tv a  n agyon  e lg o n d o lk o d ta tó  k ép e t m u ta t :  a g im n az is ták  sz ign ifikánsan  
m ag asab b ak , m in t a szakközépiskolások , és ezek sz ign ifik án san  m ag asab b ak , 
m in t a sz a k m u n k ás tan u ló k  (ne is em lítsü k  a g im n az is ták  és a szak m u n ­
k á s ta n u ló k  k ö z ö tti igen  n a g y  kü lönbségeke t). E  je lenségek  ism éte lten  fe lh ív ­
já k  a figyelm et a kü lön b ö ző  tá rsa d a lm i—gazd aság i—szociális k a teg ó riák , v a ­
la m in t a város és a fa lu  népességének  é letm ódbeli kü lönbözőségére.
6. E lőzetes v izsg á la ti a d a ta in k b ó l is b iz to n  á llíth a tó , hogy  a szeku láris 
n ö vekedésvá ltozások  az 1980-as évek  elején  M agyarországon m ég ta r ta n a k .
7. A k u ta tá s  befejezése és a te lje s  v izsg á la ti m in ta  feldolgozása a la p já n  
v á rh a tó  m ajd  a m ag y ar ifjú ság  biológiai fe jlődésének  m inden  rész le tre  k i te r ­
je d ő  m egism erése. V á rh a tó , hogy  a  gyerm ekek  növekedésére , te s t i  fejlődésére, 
érésére h a tó  b io lógiai és tá rsa d a lm i tén y ező k  h a tá sa in a k  kom plex  elem zése 
szám os új összefüggést fog fe ltá rn i, am elyek  m ég h a té k o n y a b b a n  seg ítik  m ajd
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az ifjú ság p o litik a  tu d o m án y o s  m eg a lap o zásá t. V á rh a tó , hogy  a h a lm o z o tta n
h á trá n y o s  helyzetű  f ia ta lo k  b io lógiai fe jlődésben  való  e lm a ra d o ttsá g á ra  
to v á b b i szem betűnő  a d a to k a t fo g u n k  k ap n i. M ár ez az előzetes feldolgozás is 
b e b iz o n y íto tta , hogy  a tá rsa d a lm i s tru k tú rá b a n  b e k ö v e tk e z e tt v á lto záso k  
re n d k ív ü l röv id  idő  a la t t  is k ifejezésre ju tn a k  o lyan  eg zak t m u ta tó k b a n , m in t 
a te s tm é re te k .
*
(„A z ifjúság biológiai fejlődésének és egészségének társadalmi tényezői” cím mel 1985. jan u ár 
31-én és február 1-én Pécsett rendezett konferencián elhangzott előadás, va lam in t a Bartucz- 
centenárium  tudom ányos ülésén 1985. április 1-én B udapesten elhangzott előadás nyom án; 
közlésre beérkezett 1985. április 1-én.)
*
Megjegyzés a korrektúránál: Az időközben jelentősen előrehaladott m atem atikai-sta tisztika 
elemzés alapján kidolgoztuk a m agyar ifjúság egészére vonatkoró növekedési standardekei, am e­
lyeket — elsősorben a gyerekgyógyászati gyakorlat szám ára — más helyen közreadunk.
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MOTOR DEVELOPMENT OF BENGALI INFANTS 
BY NUTRITIONAL STATUS 
IN THE FIRST YEAR OF LIFE
by K. P akeasi, S. Bandyopadhyay , S. Sil , J .  Ba n er jee  and A. R. Ba n e r je e  
Ind ian  S tatistical In s titu te , C alcutta, Ind ia ; D epartm ent of Anthropology,
C alcutta U niversity, Calcutta, India
A bstract: Gross m otor developm ent of 199 (106 males and 93 females) healthy  
in fan ts of Bengali parentage have been studied in  relation to th e ir nu tritional 
sta tus. The children who were provided w ith adequate nutritious foods (rich in 
protein  and vitam ins) are found to  a tta in  necessary m otor skills for perform ing 
head-lifting, rolling, sitting, crawling, standing or walking significantly earlier 
th a n  the ir counterparts having inadequate nutritious foods (rich in carbohydrate). 
In  the study  significant correlations betw een the tim e (age) of a tta in ing  the six 
stages of developm ent have been obtained. For efficient prediction of the age of 
a tta in ing  the stage of sitting, standing, or walking i t  is sufficient to  know  the ages 
of reaching the im m ediate two preceding stages of any one of these three m otor 
abilities, bu t for age of crawling appropriate inform ation about sitting-age is only 
required.
K ey ivords: Motor developm ent, Bengali infants, N utritional sta tu s; Develop­
m ental stages: H ead-lifting, Rolling, S itting, Crawling, Standing, W alking-with- 
support.
Introduction
In  th e  m easu rem en t o f an  in fa n t’s ach iev em en t in  d iffe ren t fu n c tio n a l areas 
h is ’b e h a v io u ra l re p e r to ry ’ is g enera lly  assessed b y  d ev e lo p m en ta l ex am in a ­
tio n s. D ev e lo p m en t m eans here  an  increase  in  th e  n u m b er o f ab ilities  w hich  
em erge u ltim a te ly  from  an  in te ra c tio n  betw een  n ervous sy stem  p ro p ertie s  
a n d  e n v iro n m e n ta l experiences (Tow en  1981). F o r th e  s tu d y  o f m o to r  develop­
m e n t th e  im p o rtan ce  o f sev era l fac to rs  as genetic , n u tr itio n a l, em o tiona l, 
socio-econom ic ones, e tc . has a lre a d y  been h igh lig h ted  (N eligan  a n d  P rudham  
1969, Vaughan  an d  McK ay  1975, Malina  1980).
T h a t  n u tr i t io n  is fu n d a m e n ta l to  h u m a n  deve lopm en t an d  ag a in , t h a t  i t  
h as  fa r-reach in g  effects on p h y sica l an d  p sy ch o m o to r d ev e lo p m en t has been  
show n in  severa l researches (J elliffe  1966, Cravito 1968, W H O  1972, 
Grantham -McGregor e t al. 1980). I t  has u n iv e rsa lly  been accep ted  th a t  
s a tis fa c to ry  n u tr i t io n a l in ta k e  is essen tia l to  su p p o rt th e  n eed s o f n o rm al 
growth a n d  dev e lo p m en t inc lu d in g , o f course, m o to r d ev e lo p m en t (Malina  
1980). T h e  p re se n t p a p e r  aim s to  ex am in e  som e m o to r ab ilities o f  th e  B engali 
in fa n ts  in  th e  f irs t  y e a r  of life b y  n u tr i t io n a l s ta tu s .
Material and Methods
In  1971 — 72 th e  d a ta  w ere co llected  in  a lo n g itu d in a l s tu d y  o f  200 h e a lth y  
in fa n ts  (107 m ales an d  93 fem ales) o f  th e  B engali p a ren tag e , o f  m ixed  b ir th  
o rd er, an d  o f  u n eq u a l socio-econom ic levels. T he d e ta ils  a b o u t su rv ey  design,
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selection  o f in fan ts , p ro ced u re  o f  d e te rm in a tio n  o f n u tr i t io n a l s ta tu s  o f in fa n ts , 
e tc ., h av e  a lread y  b een  p resen ted  p rev io u sly  (B a n e r je e  1976, B an er jee  
an d  B a n e r je e  1978, B a n d y o pa d h y a y  e t al. 1981).
F o r th e  pu rpose  o f  th e  p re sen t s tu d y  th e  in fa n ts  h av e  been s tu d ied  u n d e r 
tw o b ro ad  n u tr i t io n a l g roups, n am ely ,
1. Group A :  inc ludes th o se  w ho w ere g iven lim ite d  b re a s t feed ing  fo r less 
th a n  6 m o n th s  an d  h a d  h igher co n sum ption  of n u tr i t io u s  foods th ro u g h  m ore 
b a lan ced  w eaning  d ie ts  (rich  in  s ta rc h , p ro te in  a n d  v itam in s) , and
2. Group B :  consists o f  tho se  in fa n ts  w ho w ere g iven  p ro longed  b re a s t feed ­
ing for m ore th a n  6 m o n th s  an d  supp lied  w ith  less b a lan ced  n u tr ie n t foods 
(rich in  s ta rc h  b u t  p oo r in  p ro te in  an d  v itam in s) a f te r  w eaning .
W ith  resp ec t to  e a rly  d ev e lopm en ta l m ilestones each  m o th e r was asked  
w heth er h er child  h as  a lread y  ach ieved  h ead  lif tin g  an d  o th e r m o to r skills. 
I f  th e  answ er w as ’yes’, she w as asked  to  re p o rt th e  age o f th e  in fa n t a t  head  
liftin g  in  m o n th s a n d  th e  sam e p rocedure  w as follow ed fo r each  one o f  th e  
o th e r skills. A tte m p t to  o b ta in  re tu rn s  o f age in  w eeks w as th o u g h t to  be 
fu tile  because such  a t te m p t  w ould  h av e  g en era ted  m ore  in co rrec t in fo rm a tio n  
due to  recall lapse. T h e  in fo rm a tio n  g iven b y  th e  m o th e r w ho is in  c o n ta c t 
w ith  th e  child  e v e ry d a y  an d  w itness his p rogress in tim a te ly , w as checked  
th o ro u g h ly  in  ev e ry  hom e v is it a t  reg u la r  in te rv a l b y  th e  in v e s tig a to r  ( J b ).
The m ilestones w hose resu lts  are rep o rtee  here  w ere defined  as follow s:
a) H ead-lifting: w hen  th e  in fa n t is ab le  in  p ro n e  p o sitio n  to  hold  ch in  an d  
shou lder off couch (bed) p ro longed ly  so th a t  p lan e  o f  face appears to  be a t  
an  angle betw een  45 — 90 degrees from  couch (bed).
b) Rolling: w hen th e  in fa n t is able to  tu r n  o r ro ll from  supine to  p rone  
position .
c) Sitting:  w hen th e  in fa n t  is ab le to  s it  alone w ith  h an d s  fo rw ard  for su p p o rt.
d) Crawling: w hen  th e  in fa n t is ab le  to  creep o r m ove using  all th e  four 
lim bs.
e) Standing: w hen th e  in fa n t is ab le  to  s ta n d  a lone .
f) W alking: w hen  th e  in fa n t is ab le to  w alk  ho ld ing  on to  fu rn itu re .
The d is trib u tio n s  o f th e  in fa n ts  p er m ilestone (stage) o f m o to r deve lopm en t 
are  censored in  th e  sense th a t  all th e  in fa n ts  w ere n o t found  to  have  a tta in e d  
th e  la s t la n d m a rk  o f w alk ing  w ith in  tw e lv e  m o n th s  a f te r  b ir th . T he log t r a n s ­
form  o f th e  p resen t d a ta  on age o f reach in g  th e  g iven  stages has been  used  
to  co m p u te  m eans a n d  v a rian ces  an d  aga in , to  do te s ts  fo r d ifferences in  tim e  
(age) o f a t ta in m e n t o f m o to r skills. T he second se t o f m eans an d  varian ces  
has fu r th e r  been co m p u ted  b y  f i t t in g  a lo g arith m ic  n o rm al d is tr ib u tio n s  to  
th e  p re se n t d a ta .
F o r th e  d ev e lo p m en ta l stages o f  s ta n d in g  an d  w a lk in g -w ith -su p p o rt m eans 
an d  v ariances h av e  b een  e s tim a ted  fo r all th e  in fa n ts  on th e  basis o f observed  
d is tr ib u tio n  (Gupta  1952, Gr u n d y  1952). K olm ogorov-S m irnov  te s t  (S iegel  
1956) has been  m ade fo r te s tin g  d ifferences in  t im e  o f a t ta in m e n t o f m o to r 
skills.
P ercen tiles for d is tr ib u tio n  o f age a t ta in m e n t o f th e  skills by  n u tr itio n a l 
s ta tu s  of th e  in fa n ts  h a v e  been  p resen ted . F o r sm o o th in g  th e  percen tile  curves 
lo g arith m ic  no rm al d is tr ib u tio n  has been  f i t te d  to  th e  observed  sets of tim e  
(age) o f a tta in in g  th e  stages o f s ittin g , s ta n d in g  an d  w a lk in g -w ith -su p p o rt.
C orrelations an d  p a r t ia l  co rre la tions b e tw een  th e  ages of a t ta in m e n t o f th e  
given six gross m o to r  skills b y  n u tr i t io n a l s ta tu s  o f  th e  in fan ts  h av e  been
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ca lcu la ted . As s ta te d  earlie r, n o t all th e  in fa n ts  reach ed  th e  stages o f s ta n d in g  
an d  w alk in g -w ith -su p p o rt w ith in  tw elve m o n th s  an d  hence, th e  co rre la tions 
b ased  on all in fa n ts  w ould  h av e  been  s lig h tly  h ig h er or low er th a n  th o se  
o b ta in ed  in  th e  p re se n t s tu d y . B u t as th e  co rre la tio n s  are  fa irly  h igh  w hich  
m ay  be due to  sam ple b e ing  hom ogeneous or ro u n d in g  o f tim e  (age) of a t ta in ­
m e n t of a  skill in  m o n th  th a n  in  w eeks, th e  sign ificance is un like ly  to  be 
a lte red .
Salient Findings
T ab le  1 show s th a t  n u tr i t io n a l s ta tu s-w ise  d ifference in  th e  p ro p o rtio n s o f 
in fa n ts  reach ing  u ltim a te  d ev e lo p m en ta l s tage  o f w alk in g -w ith -su p p o rt is 
h ig h ly  sign ifican t ( t  =  5.99).
M ean ages o f a tta in in g  th e  d ev e lo p m en ta l stages fo r th e  G roup A (w ith  
a d e q u a te  n u tr itio n a l in ta k e ) in  c o n tra s t to  th e  G roup  B (w ith  in a d e q u a te  
n u tr i t io n a l in tak e ) a re  p re sen ted  in  T ab le  2. T he G roup  A show s in  genera l 
re la tiv e ly  earlier (by  a m o n th  in  som e stages) ach iev em en t o f th e  m o to r sk ills.
D ifferences in  m ean  log tim e  o f a tta in m e n t o f each  s tag e  o f d ev e lo p m en t 
b e tw een  th e  G roup A a n d  th e  G roup B are  fo u n d  to  b e  h ig h ly  sign ifican t fo r 
all skills (T able 3).
Table 1
Number and proportion of infants attaining successively the six milestones of m otor development
by  nutritional group
Nutritional
group















A 130 130 130 129 -127 127
(100.0) (100.0) (100.0) (99.2) (97.7) (97.7)
B 69 69 69 66 47 47
(100.0) (100.0) (100.0) (95.6) (68.1) (68.1)
All 199 199 199 195 174 174
(100.0) (100.0) (100.0) (98.0) (87.4) (87.4)
Table 2
E stim ated mean age ( ±  s.e.) of attain ing six milestones of m otor developm ent based on loga­
rithm ic distribution by nutritional group
Age (in month) of attaining milestone
Nutritional













A 2.99 3.67 6.87 8.72 10.07 10.28
± 0.06 ±0.07 ±0.10 ±0.11 ±0.12 ±0.11
B 3.60 4.44 8.29 10.08 11.00 12.02
± 0.09 ± 0.10 ±0.15 ± 0.14 ± 0.14 ±0.12
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Table 3


















A 1.07 1.28 1.91 2.15 2.30 2.32
±0.02 ±0.02 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01
B 1.26 1.47 2.10 2.30 2.39 2.48
±0.02 ±0.02 ± 0.02 ±0.01 ±0.01 ±0.01
t-values —5.74** ±6.40** —8.00** —7.29** —4.50** —8.82**
** Significant between group m ean differences a t 1% level.
T h e p a t te rn  o f age progression  in  th e  m a tu rin g  o f six  m o to r  skills for th e  
tw o  n u tr it io n a l g roups A an d  B is show n in  T able 4. In  th e  course  o f develop­
m e n ta l process a  good p ro p o rtio n  o f th e  G roup B is o bserved  to  m a rk  re la ­
tiv e ly  g rea te r  degree o f r e ta rd a tio n , especially  in  earlie r ages d u rin g  th e  f irs t 
p o s t-n a ta l  y ea r. As a re su lt, fo r  each  s tag e  o f m o to r d ev e lo p m en t w hen  70%  or 
l i t t le  m ore o f th e  G roup A reach ed  a stag e  concerned , n o t even  o ne-ha lf of 
th e  G roup B could  achieve th e  sam e s tag e  b y  th e  sam e tim e .
As we are  n o t su re  if  th e re  is an y  ag reem en t be tw een  th e  tw o  cu m u la tiv e  
d is tr ib u tio n s  for th e  n u tr i t io n a l g roups, Kolm ogorov— S m irnov  test has been 
app lied  to  exam ine w h e th e r th e  tim e  (age) ta k e n  for ach iev ing  s tages o f S ittin g , 
S tan d in g  an d  W alk in g -w ith -su p p o rt is earlier for th e  G roup  A th a n  fo r th e  
G roup B. T he te s t  s ta tis tic  y 2 (w ith  2 d .f.) is h igh ly  sig n ifican t fo r each  stage  
o f deve lopm en t. As a m a tte r  o f fac t, fo r S ittin g , S tan d in g  a n d  W alk ing  y 2- 
v a lu es  are  31.35, 22.03, an d  26.08, resp ec tiv e ly . T his confirm s th a t  th e  in fan ts  
•— m ale or fem ale — w ith  h ig h er n u tr i t io n a l s ta tu s  ach ieve in  general th e  
m ilestones of m o to r d ev e lo p m en t s ig n ifican tly  earlie r th a n  th o se  o f th e  low er 
n u tr i t io n a l s ta tu s .
T he in te rre la tio n s  b e tw een  th e  ages a t  w hich th e  in fa n ts  a t ta in  defin ite  
s tag es  o f m o to r d ev e lopm en t h av e  been  exam ined  w ith  re sp ec t to  d ifferen tia l 
n u tr i t io n a l s ta tu s  of tb e  b ab ies  (T able 5). I t  is in te re s tin g  to  n o te  th a t  irre ­
spec tive  o f n u tr itio n a l s ta tu s  all th e  co rre la tio n  coeffic ien ts , ex cep t be tw een  
th e  s tages o f H ead-lifting  a n d  S tan d in g  fo r th e  G roup B , a re  s ign ifican t a t  
1%  level. B u t in  a n o th e r case n am ely , betw een  R olling  an d  S tan d in g  fo r th e  
G roup A, significance is a t  5 %  level. T h e  find ings confirm  th a t  m o to r develop­
m en t occurred  in  an  o rd e rly , p red ic tib le  m an n er in  cep h a lo cau d a l d irec tion . 
All th e  co rre la tions are  fa ir ly  h igh  a n d  th e  sam e be tw een  a n y  tw o  succeeding 
stages are alw ays m ax im u m .
W e h av e  exam ined  if  th e  co rre la tio n  coefficients as o b ta in e d  b e tw een  an y  
id en tica l p a irs  o f a d jacen t s tag es  of m o to r deve lopm en t fo r th e  in fa n ts  belong­
ing  to  h igh  or low  n u tr it io n a l s ta tu s  a re  s ta tis tic a lly  d iffe ren t. As in  m ost 
cases no s ign ifican t d ifferences in  co rre la tions ex is t i t  m a y  be  s ta te d  th a t  co r­
re la tio n s  do n o t in  general depend  u p o n  n u tr itio n a l s ta tu s  o f  th e  in fan ts .
F o r p red ic tio n  of tim e  (age) o f ach iev em en t of d iffe ren t m o to r  skills p a r tia l 
co rre la tio n  analysis has been  carried  o u t (Table 6). F o r G roup A , a f te r  e lim inat-
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Table 4
Cumulative percentage distribution of the infants by tim e of atta inm ent of six milestones and
nutritional group
Milestone attained by Time (“S') of attainment of milestone (in month)
each nutritional group l+ 2 + 3 + 4-1- 5  -J- 6 +
Head-lifting
A 0.9 18.5 84.6 97.7 100.0 —
B — 7.2 34.8 98.5 100.0 —
Rolling
A — 1.5 47.7 89.2 96.1 98.5
B — — 13.0 49.3 94.2 100.0
Sitting
A — — — 0.80 10.0 39.2
B — — — — — 5.8
Crawling
A — — — — 0.8 5.4
B — — — — — —
Standing
A — — — — — 0.8
B — — — — — —
Walking-with-supporl
A — — — — — 0.8
B — — — —








A 69.2 96.1 98.5 99.2 100.0 —
B 27.5 56.5 84.1 97.1 100.0 —
Crawling
A 13.1 35.4 76.1 96.9 98.5 99.2
B — 5.8 34.8 60.9 82.6 95.6
Standing
A 0.8 9.2 31.5 68.5 77.7 97.7
B — — 5.8 20.3 42.0 68.1
Walking-ivith-support
A 0.8 4.6 27.7 59.2 75.4 97.7
B — — 1.4 11.6 24.6 68.1
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Table 5
Linear correlation coefficients (r) between the stages (milestones) in m otor development of the
infants by nutritional group




S tag e  1 
H ead - 
lif tin g
S tag e  2 
R olling
S tage 3 
S ittin g
S tag e  4 
Craw ling
S tag e  5 
S tan d in g
S tage  6
W alk ing-w ith - 
su p p o rt
1 Head-lifting 0.57**
Group A  
0.62** 0.44** 0.32** 0.34**
2 Rolling — — 0.46** 0.29** 0.19* 0.25**
3 Sitting — — — 0.75** 0.67** 0.58**
4 Crawling — — — — 0.85** 0.84**
5 Standing — — — — — 0.86**
1 Head-lifting 0.61**
Group B  
0.58** 0.41** 0.23 0.45**
2 Rolling — — 0.60** 0.58** 0.42** 0.46**
£  Sitting — — — 0.79** 0.69** 0.57**
4 Crawling — — — — 0.77* 0.68**
5 Standing — — — — — 0.62**
** Significant a t 1% level. 
* Significant a t 5% level.
Table 6
Partia l correlation between the stages (milestones) of m otor developm ent of the infants classified
by nutritional group
P a r t ia l  
co rre la tio n  
b e tw een  s tag es
V alue
P a r tia l  
co rre la tio n  
b e tw een  s tag es
P a r tia l
V a lu e  co rre la tio n
b e tw een  s tag es
V alue
P a r tia l  
co rre la tio n  
b e tw een  s tag es
V alue
Group A
r 23.1 0.16** r 45.1 0.83 r 45.123 0.70** r 56.4 0.51**
0 . 6 8 r 45.2 0.85 r 56.i 0.84 r 56.34 0.51**
0.73 r 46.3 0.71** rM.2 0.85 r 66.234 0.51**
r 34.12 0 . 6 8 r 45.23 0.70** r66 3 0.78 r 56.1234 0.51**
Group B
**23.1 0.38* r 46.1 0 * 7 6  **45.123 0.49* r 56.4 0.21**
**34.1 0.74 r 45.2 0*^1 r561 0.59 r 66.34 0.19**
0 . 6 8 r 46.3 0*51* r56>2 0.53 r 56.234 0.19**
r 34.12 0 . 6 8 r 45.23 ^•51* r66-3 0.38 *56.1234 0.19**
*/(**) the value indicates th a t fall from to tal correlation is significant a t 5% /(l% ) level.
in g  th e  tim e  (age) o f reach in g  th e  S tage  1 (H ead  lifting ) th e  p a r tia l  co rre la tio n  
(r23 i) b e tw een  th e  S tage  2 (R olling) an d  th e  S tage 3 (S itting ) is on ly  0.16, 
w here as th e  co rre la tio n  coeffic ien t (r23) is 0.46. T he fa ll in  co rre la tio n  coeffici­
e n t from  r23 to  r231 is s ig n ifican t ( t  =  2.67). T h is show s th a t  in  effic ien t p re ­
d ic tion  of tim e  (age) of ach iev em en t o f th e  S tage  3 w e m u st k now  n o t on ly  
th e  tim e  of a t ta in m e n t o f th e  S tage 2 b u t  also th a t  o f  th e  S tage  1. F o r th e  
in fa n ts  of G roup B th e  sim ilar t re n d  is tru e .
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F o r G roup A, c o rre la tio n  coeffic ien t b e tw een  th e  S tage  3 an d  th e  S tage 4 
(r34) is s ig n ifican t, a n d  th e  p a r t ia l  co rre la tio n  coeffic ien ts fo r r 342 and  r 3412 do 
n o t  fall s ig n ifican tly  from  r 34. T herefo re , i t  m ay  be  s ta te d  th a t  th e  in fo rm atio n  
ab o u t th e  tim e  (age) o f reach in g  th e  S tage  3 is su ffic ien t fo r p red ic tin g  th e  
tim e  o f a t ta in m e n t o f  th e  S tag e  4. T h is fea tu re  is also tru e  fo r G roup B. S im ilar 
analyses show  w ith  re sp ec t to  b o th  G roup  A an d  G roup  B th a t  fo r p red ic tion  
o f th e  age o f S tage  5 (S tan d in g ) or th e  S tage  6 (W alk in g -w ith -su p p o rt) neces­
sa ry  in fo rm a tio n  a b o u t th e  ages o f a tta in in g  tw o  p reced ing  stages on ly  are 
essen tia l.
P ercen tiles in  th e  fie ld  o f m o to r d ev e lopm en t w ith  resp ec t to  tw o n u tr i ­
tio n a l g roups are  show n in  T ab le  7. A close ex a m in a tio n  o f th e  age norm s
Table 7
Percentiles for six milestones in m otor developm ent (in months) of the infants from birth  to







3 10 25 50 75 90 97
1 Head-lifting A 1.13 1.52 2.10 2.48 2.85 3.41 3.95
B 2.00 2.10 2.64 3.24 3.63 3.87 3.98
2 Boiling A 2.03 2.18 2.51 3.05 3.66 4.11 5.37
B 3.00 3.00 3.33 4.01 4.57 4.90 5.27
3 Sitting A 4.24 5.00 5.51 6.36 7.21 7.77 8.37
B 6.00 6.19 6.88 7.77 8.67 9.50 9.99
4 Crawling A 5.48 6.59 7.52 8.35 8.95 9.63 9.97
B 8.00 8.13 8.62 9.50 10.50 11.27 11.78
5 Standing A 7.20 8.02 8.68 9.46 10.52 11.51 11.85
B 9.00 9.07 9.77 10.63 11.35 11.74 11.92
6 W alking-with-support A 7.56 8.22 8.85 9.67 10.87 11.56 11.87
B 9.06 9.53 10.42 11.22 11.61 11.84 11.95
Table 8
Estim ated percentiles for th ree milestones in m otor development (in m onths) of the infants from 







3 10 25 50 75 90 97
Sitting A 4.95 5.47 6.05 6.78 7.58 8.39 9.28
B 6.22 6.79 7.43 8.20 9.06 9.91 10.82
Standing A 7.83 8.46 9.15 9.99 10.90 11.79 12.74
B 9.32 9.99 10.70 11.57 12.60 13.40 14.35
W  alking-with-support A 8.08 8.70 9.38 10.20 11.09 11.96 12.88
B 10.07 10.60 11.17 11.84 12.55 13.22 13.92
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Fig. 1. Percentile curves for three standard  developm ental milestones of sitting , standing, and 
w alking-w ith-support by nutritional group
(m edians) fo r th e  dev e lo p m en ta l s tag es  reveals t h a t  th e  in fa n ts  o f  G roup A 
reach ed  each one of six stages of d ev e lo p m en t earlier th a n  th o se  o f  G roup B. 
As a m a t te r  o f fac t, ex cep t fo r th e  S tage  1 (H ead-lifting ), in  th e  rem ain ing  
cases (S tages 2 to  6) th e  in fa n ts  o f  G roup  B lagged b eh in d  th o se  o f  G roup A 
b y  m ore th a n  one m o n th  to  reach  a s tag e  concerned. O n ap p ly in g  M edian 
te s t  (S iegel  1956) th e  d ifferences in  tim e  (age) o f a tta in in g  th e  stages like 
S ittin g , S tand ing , an d  W a lk in g -w ith -su p p o rt are  found  to  be h ig h ly  sign if­
ic a n t. T he values o f te s t  s ta tis t ic  w ith  1 d.f.) fo r th e  th re e  stages a re  as 
follow s: a) S ittin g  =  23.55; b) S ta n d in g  =  10.11 an d  c) W alk in g -w ith -su p ­
p o r t  =  27.62. This confirm s th a t  th e  tw o  in d ep en d en t g roups (A  an d  B) do 
d iffer in  cen tra l tendencies.
T h e  e s tim a ted  percen tiles fo r th re e  m o to r skills, n am ely , s ittin g , s tan d in g  
an d  w a lk in g -w ith -su p p o rt b y  n u tr i t io n a l  group h av e  been  p re sen ted  in  T ab le  
8 a n d  in  Fig. 1.
T h a t  n u tr itio n a l s ta tu s  has a  sign ifican t role in  d irec tin g  th e  tem po  of 
acce lera tion  or re ta rd a tio n  in  m o to r  deve lopm en t is th u s  con firm ed  from  th e  
s tu d y . B u t one p o in t is n o te d  especia lly  here  th a t  th e  re la tio n sh ip  betw een  
ill n o u rish m en t and  re ta rd e d  d ev e lo p m en t is n o t depended  u p o n  food alone.
Discussion
In fo rm a tio n  ab o u t precise d a te  o f b ir th  o f each  in fa n t fac ilita te s  g rea tly  
th e  ta s k  o f de te rm in in g  a c c u ra te  age o f ach ievem en t o f th e  m o to r skills in  th e  
f i r s t  y e a r  o f life. A nalysis o f th e  d a ta  confirm  th a t  (i) th e  sequence o f develop­
m e n t is sam e for all in fa n ts , (ii) th e  r a te  of d evelopm en t v a rie s  no ticeab ly , 
an d  (iii) d irec tio n  o f  d ev e lo p m en t is cephalocaudal. These fac ts  conform  
w ell w ith  th e  general p rinc ip les o f  m o to r d eve lopm en t (I llin g w o rth  1957, 
Vaughan  and  McK ay  1975).
In  d iffe ren t p a r ts  of In d ia  lo n g itu d in a l s tud ies on in fa n t’s m o to r develop­
m e n t h av e  a lread y  been  ca rried  o u t to  assess th e  age norm s o f d evelopm en t 
on th e  basis o f som e s ta n d a rd  te s ts  (P athak 1969, P atel a n d  K aul 1971, 
K anodh  e t al. 1971, D as an d  Sharma 1973, B h andari an d  Ghosh 1979).
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B u t, th e  o b jec tives o f  th e se  s tu d ie s  are  d iffe ren t from  w h a t h as  been  s ta te d  
fo r th e  p re se n t s tu d y .
F ro m  th e  prev ious s tud ies on th e  In d ia n  bab ies th e  degree of co rre la tio n  
be tw een  th e  ages b y  w hich  in fa n ts  reach  de fin ite  stages of m o to r  developm ent 
can  h a rd ly  be know n. M oreover, none of th e se  stud ies is he lp fu l to  d iscern  
th e  effect o f n u tr i t io n a l fac to rs  on m o to r d ev e lo p m en t o f th e  in fa n ts .
In  a s tu d y  Sohi an d  D ayal (1974) are re p o rte d  to  h av e  fo u n d  sex d iffer­
ences in  d eve lopm en t o f fu n c tio n a l m a tu r i ty  in  m a tu re  an d  p re m a tu re  in fa n ts . 
N ow  th e  v e ry  d ich o to m y  o f th e  in fa n ts  b esp eak  o f th e ir  d iffe ren tia l b ir th  
w eigh t an d  n u tr i t io n a l cond itio n . T h a t d iffe ren tia l b ir th  w eig h t can  affect 
th e  r a te  o f m o to r d eve lopm en t in  in fa n ts  is a lread y  know n (P oti an d  B isw as 
1963) an d  th is  m ay  ex p la in  th e  fin d in g  o f Sohi an d  D ayal  (1974).
T he s tu d y  has show n th a t  th e  in fa n ts  w ith  ad eq u a te  n u tr i t io u s  w eaning  
food (low s ta rc h  b u t  h ig h  p ro te in ) do achieve six  stages of m o to r deve lopm en t 
s ig n ifican tly  earlier th a n  th e ir  c o u n te rp a r ts  h av in g  poorer, in a d e q u a te  n o u rish ­
ing  d ie ts  (high s ta rc h  b u t  low p ro te in ) a fte r  w ean ing . This is v e ry  tru e  p a r t ic ­
u la rly  w ith  re sp ec t to  th e  stages o f S tan d in g  a n d  W alk in g -w ith -su p p o rt. O ur 
find ings do n o t, of course, ta lly  w ith  Poti an d  B iswas who stu d ied  on ly  tw o 
m o to r skills (s ittin g  a n d  stan d in g ). A gain , we h av e  found  th a t  d ifferences m  
m ean  log tim e  of a tta in m e n t o f  th e  m o to r ab ilities  be tw een  th e  in fa n ts  of 
h ig h er an d  low er n u tr i t io n a l s ta tu s  groups a re  h igh ly  sig n ifican t. T he s tu d y  
also estab lishes sign ifican t difference in  th e  p a t te rn  of age progression  in  th e  
m a tu rin g  o f th e  m o to r skills b y  n u tr i t io n a l s ta tu s .
W e h a v e  seen th a t  th e  degree o f  co rre la tion  b e tw een  a n y  tw o  stages of 
m o to r d ev e lopm en t is genera lly  h igh  and  s ign ifican t. T hou g h  o u r resu lts  fin d  
general su p p o rt from  W olanski an d  Zdansica-B rincken  (1973), y e t in  a few  
cases we are a t  v a rian ce  w ith  th e m .
R eg ard in g  th e  q u estio n  of p red ic tio n  of fu tu re  d ev e lopm en t o f th e  m o to r 
skills in  question  th e  p re sen t s tu d y  ind ica tes  t h a t  in  effic ien t p red ic tio n  o f 
th e  age o f reach ing  th e  stage  o f S ittin g , S tan d in g  or W alk in g -w ith -su p p o rt 
i t  is su ffic ien t to  know  th e  ages o f  a tta in in g  th e  im m ed ia te  tw o  p reced ing  
stages o f th e  m o to r sk ill concerned , b u t  in  case of C raw ling w e m u st h av e  
in fo rm a tio n  of th e  age o f S ittin g  on ly .
T he p re se n t s tu d y  also helps to  le a rn  th a t  th e  in fa n ts  w ith  h igher n u t r i ­
tio n a l s ta tu s  are  alw ays ahead  o f  th e ir  peers w ith  low er n u tr i t io n a l s ta tu s  in  
m o to r developm en t. T h u s, i t  m a y  be  suggested  here  th a t  n u tr i t io n a l fac to rs  
in  co n ju n c tio n  w ith  v a ry in g  socio-econom ic forces do a c t as im p o r ta n t  ’m od i­
fie rs’ o f sensorim otor d ev e lo p m en ta l p o te n tia l in  th e  grow ing in fan ts .
T he p re se n t s tu d y  h as  lim ita tio n s . W e h a d  n e ith e r  scope n o r  ex pertise  to  
u n d e rta k e  an y  neuro logical e x am in a tio n  for an  ev a lu a tio n  o f  n eu ra l m ech a­
n ism s w hich  underlies sen so rim o to r deve lopm en t. R a th e r , we h av e  c o n cen tra ted  
on th e  d a ta  re la ted  to  th e  u lt im a te  ach ievem en t-level of th e  m o to r  skills.
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B EN G ÁLI CSECSEMŐK MOTOROS FE JL Ő D É S E  
A TÁPLÁLKOZÁS FÜ G G VÉNY ÉBEN  AZ ELSŐ É LE TÉV B EN
ír ta : Pakrasi, K .— Bandyopadhyay , S.— Sil , S.— Ba n e r je e , J .— Ba n e r je e , A. R.
Összefoglalás
Bengáli származású 199 egészséges csecsemő (106 fiú  és 93 leány) nagy-mozgásos fejlődését 
tanulm ányozták  táplálkozási viszonyaik függvényében. A helyesen táp lá lt, gazdag fehérje- és 
v itam in tarta lm ú tápláléko t k ap o tt gyerm ekek szignifikánsan korábban  érték  el az elvárható 
motoros ügyességet fejemelésben, átfordulásban, ülésben, m ászásban, állásban vagy járásban , 
m int azok a kortársaik , akik nem  megfelelő (szénhidrátdús) táp lá léko t kap tak . H a t fejlődési 
fokozat időbeli elérése közötti szignifikáns korrelációkat tanulm ányozták . M egállapították, 
hogy az ülés-, az állás- vagy a járás-fokozat elérési idejének eredm ényes előrebecslésére elegendő 
ismerni e három  m otoros képesség valam elyikének k é t előző fokozatát, de a m ászás-életkor 
becsléséhez ismerni kell az ülés-fokozat é letkort is.
(Received 26 Ju ly  1984)
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THE SECULAR GROWTH TREND AMONG 
HIMALAYAN POPULATIONS
by A. K. K apoor and Satwanti K apoor 
D epartm ent of A nthropology, U niversity of Delhi, Delhi-110 007, India
A bstract: S tatu re  was taken  on Rang Bhotias and R aji T ribals living in H im a­
layas in 1950— 1952 and again in  1982. The results indicate a positive secular 
trend  for height in these H im alayan populations. Rang B hotias and R ajis have 
registered an increase o f about 3.0 cms in  height during th e  la s t three decades.
Key words: Secular trends, B hotias, Rajis, H im alayas
In troduc tion
T h e  acce lera tion  or re ta rd a tio n  o f g row th  an d  m a tu ra tio n  as in d ica ted  b y  
changes in  h e ig h t, w eigh t an d  o th e r v ariab les  in  succeeding  genera tions is 
k n o w n  as secu lar tre n d . T h e  secu lar increase in  s ta tu re  is well d o cum en ted  in  
th e  U n ited  S ta te s , n ea rly  all E u ro p ean  cou n tries  an d  J a p a n  (Ta n n er  1978). 
I n  In d ia  secu lar increase  in  h e ig h t an d  w eigh t has also b een  rep o rted  (Mad h a - 
van  e t al. 1964). This secu lar tre n d  has genera lly  been  a t tr ib u te d  to  decline 
in  th e  freq u en cy  o f illness, im p ro v em en t in  th e  hygien ic  an d  housing  con d i­
tio n s , b e tte r  n u tr i t io n , e ffect of a sso rta tiv e  selection  a n d  m a tin g , im p ro v ed  
m edical care a n d  im p ro v ed  en v iro n m en ta l cond itions.
V irtu a lly  no d a ta  are av a ilab le  on th e  occurrence of secu la r change am ong 
th e  p o p u la tio n s  liv ing  a t  h igh  a ltitu d e . A n u m b e r of s tu d ies  in  various h igh 
a lt i tu d e  areas h av e  re p o rte d  th a t  th e  en v iro n m en ta l s tresses o f h igh  a ltitu d e  
effects th e  no rm al course o f  g row th  an d  m a tu ra tio n  (F risancho  1969, F r i- 
sancho—B aker  1970, H aas 1973, Pawson 1976, 1977 an d  Satw anti e t al. 
1983) b u t  so fa r  no a t te m p t  has been m ade to  s tu d y  th e  secu lar change in  
g ro w th  t r a i ts  over tim e  in  th e  h igh  a ltitu d e  p o p u la tio n s.
T h e  p u rp o se  o f th e  p re se n t s tu d y  is to  see a n y  possib le change in  th e  h e ig h t 
o f R an g  B h o tia s  an d  R a jis  in h a b itin g  th e  In d o -N ep a l a n d  In d o -T ib e tan  b o r­
d er o f d is tr ic t P ith o ra g a rh  in  U t ta r  P rad esh  (C en tra l H im alay as), N o rth e rn  
In d ia .
M ateria ls and  M ethods
T he p re se n t s tu d y  com pares th e  d a ta  on s ta tu re  ta k e n  on  R an g  B h o tia  and  
R a ji m ales in  1950— 1952 (Tiw ari 1954 an d  1959) an d  in  1982. T he b o rd e r 
reg ions o f K u m ao n  an d  G arhw al H im alay as in  In d ia  are  in h a b ite d  b y  a n u m ­
b e r  o f sem i-nom adic e th n ic  g roups w ho, w hen  re fe rred  co llectively , are  know n 
b y  th e  generic te rm  “ B h o tia s” . B h o tia  is an  exclusive co m m u n ity , d ifferen t 
b o th  from  th e  H in d u s an d  T ib e tan s . T hey  are  p re d o m in a n tly  m ongoloid in 
ra c ia l ch a rac te ris tic s  a n d  sp eak  T ib e to -B u rm an  B ran ch  o f  d ia lec t. T hey  are
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e th n ica lly  d iv ided  in to  fiv e  endogam ous groups: Jo h a ri, R an g , J a a d , T olcha, 
an d  M archha B h o tia s . R ang  B h o tia s  o f d is tr ic t P ith o ra g a rh  h a v e  been  s tu d ied  
here. D ue to  en v iro n m en ta l a n d  h is to rica l fac to rs  B ho tias h av e  been lead ing  
a sem i-nom adic a n d  tra n s h u m a n t life -which w as till re c e n tly  associa ted  w ith  
th e  “ T ran s-H im a lay an  T rad e”  w ith  T ib e t. This tra d e  w as, how ever, s to p p ed  
su b seq u en t to  S ino -Ind ian  co n flic t o f 1962. R an g  B hotias a re  se ttle d  in  th ree  
v a lley s: D arm a, B yans, an d  C haudans. B ho tias from  th e ir  va lleys m ig ra te  
to  low er a ltitu d e  (4,000 ft)  in  w in te r (N ovem ber to  M arch) an d  again  m ove 
to  th e ir  re spec tive  valleys a t  h ig h er a ltitu d e s  (12.000 feet) in  su m m er (A pril 
to  O ctober).
R a jis  are an  ex trem ely  sh y  an d  sm all tr ib e  o f P a tt is  o f  T a lla  an d  M alla 
A sko te  in  D is tr ic t P ith o ra g a rh  (3,000—7,000 f t) . In  1950—52 th e ir  to ta l  
n u m b e r was ro u g h ly  e s tim a ted  to  be 312 an d  accord ing  to  1971 census th e ir  
to ta l  n u m b er w as 226. A t p re se n t th e y  are  econom ically  b e tw een  tru e  food 
g a th e re rs  and  p rim itiv e  ag ricu ltu ris ts . T ill re cen tly , th e y  w ere in  a pre-agri- 
c u ltu ra l an d  p re -p as to ra l food  g a th e rin g  stage . B ecause o f  th e ir  shyness th e y  
n e v e r m ade a n y  co n tac ts  even  w ith  th e  neighbouring  p o p u la tio n s  o f B ho tias 
an d  o th e r  caste  groups.
B y  com paring  th e  m ean  v a lu es  of s ta tu re  in  th e  tw o  se ts  o f  d a ta , collected  
a lm o st th ree  decades a p a r t ,  i t  w ould be possible to  see if  th e re  is a secu lar 
g ro w th  tre n d  am ong  R ang B h o tia s  an d  R ajis .
T h e  s ta tu re  w as ta k e n  on 100 a d u lt m ale  R an g  B h o tia s  a n d  70 R a ji tr ib a ls  
in  1950—52, an d  in  1982 s im ila r d a ta  w as collected  on 166 a d u lt m ale  R ang 
B h o tia s  and  91 R a jis  along w ith  severa l o th e r  biological v a riab le s . O nly  th e  
s ta tu r e  values a re  com pared  in  th e  p re se n t s tu d y  because o th e r  m e tric  v a r i­
ab les w ere n o t ta k e n  in th e  ea rlie r su rv ey .
R esu lts an d  D iscussion
T h e  m ean va lu es  of s ta tu re  o f  B h o tia s  an d  R a jis  ta k e n  in  1950— 1952 an d  
1982 are  given in  T ab le  1. To find  o u t th e  significance o f  th e  d ifference in  th e  
m ean  values o f  s ta tu re  b e tw een  th e  tw o  sets o f  d a ta , ‘t ’ te s t  w as app lied  
T h e  values o f ‘t ’ are  also p re sen ted  in  th is  ta b le  along w ith  th e ir  level o f 
sign ificance. I t  is clear from  th e  ta b le  th a t  R an g  B h o tia s  h av e  reg is te red  an  
increase  of 3.11 cm  and  R a jis  o f 3.37 cm  in  s ta tu re  over a period  o f  30 years. 
T h is increase has been found  to  be s ta tis tic a lly  s ign ifican t fo r  b o th  p o p u la tio n s.
I t  is well know n th a t  en v iro n m en ta l cond itions a t  h igh a ltitu d e , especially  
h y p o x ia , cause grow th  re ta rd a tio n  o r slow er ra te  o f g ro w th . Since h y p o x ia  is 
an  ev e r p resen t stress an d  can  n o t be reduced  b y  an y  c u ltu ra l m eans, th e  slow 
r a te  o f  g row th  persisted  in  m o u n ta in  popu la tio n s d esp ite  im p ro v em en t in  
th e ir  n u tr itio n , m edical fac ilities  an d  o th e r e n v iro n m en ta l cond itions. I t  has 
been  observed  here  th a t  in  sp ite  of h y p o x ia  an d  o th e r e n v iro n m en ta l stresses, 
th e  a d u lt s ta tu re  has in creased  sig n ifican tly  over th re e  decades.
T h e  B ho tia  p o p u la tio n  h as  a long h is to ry  o f residence in  h igh a ltitu d e , 
seasonal m ig ra tio n  and  tr a d e  w ith  T ib e t w hereby  B h o tia s  has to  face th e  
ex tre m e  c lim atic  hazards w ith  no m edical o r h ea lth  fac ilities  av ailab le . D ue 
to  th e  harshness o f th e  c lim a te  and  rugged  n a tu re  of th e  c o u n try , ag ricu ltu re  
is im possib le th e re . T herefo re , th e  B ho tias depended  m uch  on th e ir  tra d e  w ith  
T ib e t and  N epal fo r susten an ce . A fte r 1962, su b seq u en t to  S in o -In d ia  conflic t,
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th e  tra d e  has been  s to p p ed  resu ltin g  in  a  red u c tio n  o f th e  h azardous c lim a te  
o f  h ig h er m o u n ta in s  o f H im alay as. C onsequen tly , m edical facilities h a v e  im ­
p ro v ed  to  a m u ch  g re a te r  e x te n t an d  m a n y  h e a lth  cen tres are  now  o p e ra tin g  
in  th a t  a rea . T h is has re su lted  in  an  im p ro v em en t in  th e ir  e n v iro n m en ta l co n ­
d itio n s over th e  la s t  th re e  decades w hich w ould  ex p la in  th e  secu lar increase  
in  h e ig h t in  B h o tia  o v er th is  period.
Table 1
Means and standard  deviations of the sta tu re  of male Rang Bhotias and Rajis
S tu d ied in
V alue o f 
‘t ’V ariab le 1 9 5 0 - 5 2 1982
M ean +  S.D . M ean S.D .
Stature (cm) Rang Bhotias 160.18 ±  4.72 163.29 ±  5.72 6.9*
Rajis 159.42 ±  5.71 162.79 ±  6.65 3.5*
* p <  0.001
R aji tr ib a ls  h av e  also show n a sign ifican t increase in  th e ir  h e igh t since 
1950— 1952. T he d ie t o f  R a jis  till  re cen tly  w as tu b e rs  an d  herbs and  h a d  no  
m edical facilities because  th e y  n ev e r cam e in  c o n ta c t w ith  o th e r  p o p u la tio n s 
o r g o v ern m en t in s ti tu tio n s . T h ey  sim ply  use to  h ide  a t  th e  m ere sigh t o f a n y  
ou ts id er. W ith  th e  p e rs is te n t s tru g g le  o f g o v ern m en t and  som e efforts b y  
researchers th e y  h av e  now  s ta r te d  m ixing w ith  o th e r p o p u la tio n s and  a c c e p t­
ing  th e  n u tr i t io n  a n d  m edical a id  from  th e m  an d  G overnm en t In s ti tu tio n s . 
T h e ir s tap le  food n o w ad ay s  is g rains, cereals an d  th e  tra d itio n a l tu b e rs  an d  
herbs.
T he suggestion  ( L a s k e r  1960) th a t  th e  acce lera tion  of th e  g row th  p rocess 
m ay  be a t tr ib u te d  to  he te rosis  could  n o t be app lied  to  th e  p resen t sam p le  
because R an g  B h o tia s  an d  R a jis  till  d a te  a re  a close iso late  an d  th e  re c e n t 
gene a d m ix tu re , i f  a n y , shou ld  n o t h av e  serious consequen tia l effects on th e  
ex isting  genetic  s tru c tu re  o f th e se  p o p u la tio n s. So, i t  seem s safer to  infer t h a t  
th e  secu lar tre n d  d e m o n s tra te d  b y  th e  R a n g  B h o tia s  an d  R ajis  is because  
o f th e  im p ro v ed  e n v iro n m en ta l cond itions r a th e r  th a n  change in  th e ir  genetic  
endow m en t.
I t  seem s, th a t  th e  genetic  ch a rac te ris tic s  o f  th e  p o p u la tio n s now  undergo ing  
secu lar tre n d  has so fa r  been  suppressed  b y  th e  n o t so congenial en v iro n m en t 
an d  th e  lack  o f p ro p e r n u tr i t io n  an d  h ea lth  care  stra teg ies . Increase  in  s ta tu re  
an d  ea rly  bio logical m a tu ra tio n  th ere fo re  seem s to  be  in  co n fo rm ity  w ith  
th e  genetic  p red isp o sitio n  in  a p o p u la tio n .
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Összefoglalás
A H im alájában élő Rang Bhotias és R aji törzsek testm agasságát vizsgálták 1950— 1952-ben 
és 1982-ben ism ét. Az eredm ények a testm agasság pozitív  szekuláris tren d jé t jelzik. A R ang 
Bhotiasoknál és a R ajiknál az utóbbi három  évtizedben m integy 3,0 cm-es testm agasság­
növekedést rögzítettek.
A SZEKULÁRIS NÖVEKEDÉSI TREND HIMALÁJA-BELI NÉPESSÉGEKNÉL
í r t a :  K a p o o r , A. K . — K a p o o r , S.
(Received 25 O ctober 1984)
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KORÁN ÉS KÉSŐN ÉRETT LEÁNYOK 
TESTI FEJLETTSÉGE ÉS TESTALKATA
Ir ta : Pápai J úlia
Eötvös L oránd Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, B udapest
P á p a i, J . :  Body Development and Physique o f Early and Late M aturing Female 
College Students. Absolute m easurem ents, body com position, body proportions 
and som atotype of female students having early and la te  m atu ra tion  were com­
pared. M enarcheal age was established a t x  =  11,45 year in early m aturing girls 
and a t  x  =  14,21 year in  la te  m aturing ones by th e  retrospective method.
There were distinguishable differences between the two groups depending 
on the ra te  of m atu ration . The measurem ents of the pelvis, lower extrem ities, 
skinfolds and also of w eight were significantly greater in early m aturing girls 
th an  in  la te  m aturing  ones. The author concludes th a t  the differences in body 
com ponents are caused by  body fat. The female students also differed in body 
proportions: the la te  m aturing  girls had narrow er pelvises and less robust lower 
extrem ities th an  the ir early m aturing counterparts. The means of som atoplots in 
bo th  groups belong to  the balanced endomorphic field.
The differences betw een the two groups can be shown to be caused by a sig­
n ificantly  greater fa t accum ulation in early m aturing girls th a n  in those who 
m ature late.
K ey ivords: Body m easurem ents, Body proportions, Body composition, 
Menarcheal age, Som atotype.
Bevezetés
A k o rán  és későn  érő  g yerm ekekre  v o n a tk o zó  n ag y szám ú  v izsg á la t e red ­
m én y ek ép p en  eg y érte lm ű en  m eg á llap íth a tó , hogy  a k o rá b b a n  érők növekedési 
fo ly a m a ta i g y o rsab b an  m en n ek  végbe, így  je len tő s  kü lönbségek  m u ta th a tó k  
k i te s t i  fe jle ttség ü k b en  (D em ing  1957, J ohnston  e t al. 1980, Lin d g r en  1982, 
Ta n n er  1961).
K érdés azo n b an , ho g y  a k o rá n , ill. későn  é re tte k  végleges te s tm ére te ib en , 
te s tö ssze té te lü k b en , te s ta rá n y a ik b a n  és te s ta lk a tu k b a n  a k o ra i, ill. késői érés 
eredm ényez-e k im u ta th a tó  k ü lönbséget. A bból a té n y b ő l k iin d u lv a , hogy  
a k o rá b b a n  érők növekedési fo ly am a ta i g y o rsab b ak , így  növekedésük  k o rá b b i 
krono lóg ia i é le tk o rb an  lezáru l, n é h á n y  szerző a rra  a k ö v e tk ez te tés re  ju t ,  hogy  
p l. a k o rán  érők  te s tm a g a ssá g a  k isebb , m in t a késő b b en  érőké (Corrain 1956, 
Grzesicka 1962). M ás v izsg á la ti e redm ények  a z t m u ta t já k , hogy  a k o rá b b a n  
é rők  növekedési fo ly a m a ta i n em csak  g y o rsab b ak , de in ten z ív eb b ek  is, így, 
b á r  növekedésük  k o rá b b a n  fejeződ ik  be, te s tm é re te ik b e n  nem  m u ta th a tó  k i 
lem arad ás  (B ielicki 1975, B odzsár 1977, 1982, Malin o w sk i— P awlaczyk 
1967— 68). A n n ak  ellenére, hogy  az érési ü te m  h a tá s á t  k im u ta t tá k  a g y erm e­
k ek  te s tm é re te in e k  a la k u lá sá ra , a  fe ln ő ttk o ri te s ta rá n y  és te s ta lk a t  v á lto z á ­
so k ra  v o n a tk o zó  v iz sg á la to k n á l e szem p o n to t tö b b n y ire  figyelm en  k ív ü l h a g y ­
já k  (R eynolds 1949, Skerlj e t al. 1953).
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E  m u n k á b a n  v izsgáln i k ív á n ju k , hogy  a re la tív e  k o rán  és későn  é re tté  v á lt  
nők  ab szo lú t te s tm ére te ib en , te s tö ssze tev ő ib en , te s ta rá n y a ib a n  és szom ato- 
típ u s á b a n  k im u ta th a tó -e  kü lönbség .
A nyag  és m ódszer
1980 ó ta  kom plex  a n tro p o m e tr ia i p ro g ram  a la p já n  (M a r t i n — S a l l e r  
1957— 1966, T a n n e r  e t al. 1969) v izsg á lju k  a Já szb e rén y i T an ító k ép ző  F ő ­
isk o lá ra  fe lv e tt I . éves h a llg a tó n ő k  te s ti  fe jle ttség é t, v a la m in t a d a to k a t  g y ű j­
tü n k  a  m enstruációs c ik lu su k ra  és re tro sp e k tív  m ódszerrel a m enarche- 
k o ru k ra  v o n a tk o zó an .
A do lgozat a n y a g á t az 1981 — 1984. években  m egvizsgált 420 b a llg a tó n ő  
közül azok  képezik , ak ik  év, h ó n ap , n ap  pon tossággal em lékez tek  v issza első 
m e n s tru ác ió ju k  bekövetkezési id e jé re  (N  =  170). A m en a rch ek o rt a  szám tan i 
k ö zép érték k e l és a m éd ián  é rték év e l je llem ez tü k . A h a llg a tó n ő k  á tlag o s é le t­
k o ra  18,84 év. R e la tív e  k o rán , ill. későn  érőknek  te k in te t tü k  a m en arch ek o - 
ru k  a la p já n  az I . (N  =  42) és a IV . (N  =  42) k v artilisb e  so ro lh a tó  le á n y o k a t 
( H a j t m a n  1968). Az így  beso ro lt n ő k  k é t c so p o rtjá t 31 ab szo lú t te s tm é re t, 
az ü lőm agasság  a rá n y á b a n  k ife je z e tt nyolc  re la tív  te s tm é re t, v a la m in t az alsó 
v é g ta g  a rá n y a it  m u ta tó  h a t  v ég tag in d ex  s ta tisz tik a i p a ra m é te re i segítségével 
je llem ez tü k , ill. h a so n líto ttu k  össze. A te s tö ssz e té te lt 9 je lleg , ill. in d ex  seg ít­
ségével v izsg á ltu k  ( D u r n i n — R a h a m a n  1967, F o r b e s  1978, S í r i  1956). A 
c so p o rto k  te s tm ére te in ek  és in d ex e in ek  ö sszehason lításá t k é tm in tá s  t-p ró b á ­
v a l v ég ez tü k . A te s ta lk a t  je llem zésére  a H e a th -C a r te r -féle a n tro p o m e tria i 
m ódszerre l m e g h a tá ro z tu k  a sz o m a to típ u so k a t (C a r t e r  1975). A cso p o rto ­
k a t  a lk o tó  egyedi szo m ato típ u so k  h o m o g en itá sán ak  je llem zésére  az S D I, a 
k é t c soport k ö zö tti táv o lság  je llem zésére  ped ig  az SD D  é rté k e k e t h a tá ro z tu k  
m eg (R o ss  e t al. 1977).
V izsgálati eredm ények
A m in ta  m en arch ek o r á tla g a : x  =  1 2 ,8 0 ^ 0 ,0 8  (s =  1,096), a m en arch ek o r 
m éd ián : Me =  12,74 év. Az első k v a rtilisb e  ta r to z ó  leán y o k  á tlag é le tk o ra  
a m enarche  beköve tkezésekor 1 1 ,4 5 ^ 0 ,0 8  év, a negyed ik  k v a rtilisb e  ta r to ­
zóké 1 4 ,2 1 ^ 0 ,0 9  év. A re la tív e  k o rá n , ill. későn  é re tt leán y o k  te s tm é re te in e k , 
te s ta rá n y a in a k , te s tö ssze té te lén ek  és sz o m a to típ u sán ak  elem zése so rán  n y e rt 
e red m én y ek  a k öve tkezőkben  fo g la lh a tó k  össze.
Az abszolút testméretek a la p já n  m e g á lla p íth a tó  (1. tá b lá z a t) , ho g y  a hosszú ­
sági m ére tek b en  nincs lényeges e lté rés a k é t  csoport k ö z ö tt. A re la tív e  későb ­
b en  érő  leán y o k  kissé a lac so n y ab b ak , rö v id eb b  tö rzsű ek , és alsó  v ég ta g ju k  
h osszabb , m in t a k o ráb b i é le tk o rb a n  é re tté  v á lt  leányoké, e kü lönbségek  azon­
b a n  n em  je len tő sek . A tö rzs  szélességi m ére te i közül a váll- és m ellkasszéles­
ségben  nincs szignifikáns e lté rés, u g y a n a k k o r  a m ellkas m élységében , a c ris ta  
és a to m p o r szélességében a k é t c so p o rt k ö z ö tti  kü lönbség  sz ign ifikáns. A hosz- 
szú cso n to k  szélességi m ére te i közü l csak  a fem ur ep icondy lus szélességében 
v an  igazo lható  kü lönbség : a re la tív e  k o rá b b a n  érő leán y o k n á l szélesebb. 
A k e rü le ti te s tm é re te k  á tlag a i k ö z ö tti kü lönbségek  m egerősítik  a szélességi 
m é re te k  elem zése so rán  k a p o tt  e red m én y e in k e t. A m ellk ask erü le tb e li kü lö n b -
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1. táblázat
Korán és későn ére tt felnőtt nők abszolút testm éreteinek statisztikai param éterei 
Table 1. Body measurements in early and late m aturing female students
Testméretek 
B o d y  m easurem ents*
Korán érettek 
E a rly  m aturing
Későn érettek 
Late m aturing P<
X "í S X 8Í 8
1. Testmagasság 162,44 0,83 5,41 161,90 0,80 5,19
2. Ülőmagasság 86,60 0,46 3,00 85,68 0,34 2,21 —
3. Csípőtövismagasság 89,50 0,78 5,08 90,22 0,76 4,93 —
4. Combhossz 47,26 0,49 3,15 47,78 0,50 3,25 —
5. Alszárhossz 34,80 0,34 2,21 34,87 0,32 2,11 —
6. Felsővégtaghossz 69,18 0,51 3,30 69,67 0,53 3,41 —
7. Felkarhossz 29,32 0,26 1,71 29,44 0,29 1,92 —
8. Alkarhossz 22,00 0,20 1,29 22,41 0,28 1,83 —
9. Vállszélesség 35,99 0,27 1,77 35,61 0,26 1,68 —
10. Mellkasszélesség 25,24 0,25 1,64 25,06 0,21 1,37 —
11. Mellkasmélység 17,55 0,18 1,16 16,82 0,17 1,10 0,01
12. Cristaszélesség 28,04 0,20 1,36 27,23 0,20 1,31 0,01
13. Tomporszélesség 32,10 0,25 1,61 30,67 0,21 1,34 0,01
14. Humerus epicondylusszélessége 59,95 0,47 3,08 59,38 0,46 2,98 —
15. Fem ur epicondylusszélessége 93,33 0,75 4,85 90,24 0,64 4,17 0,01
16. M ellkaskerület 82,24 0,67 4,33 80,68 0,60 3,90 _
17. H askerület 78,78 0,76 4,90 76,33 0,74 4,82 0,05
18. Tom porkerület 95,01 0,75 4,84 92,23 0,69 4,48 0,01
19. Felkarkerület 24,74 0,31 1,99 24,03 0,27 1,76 —
20. A lkarkerület 22,34 0,18 1,18 21,98 0,20 1,31 —
21. Csuklókerület 14,45 0,13 0,83 14,36 0,13 0,84 —
22. Combkerület 54,83 0,61 3,95 52,76 0,61 3,97 0,05
23. Alszárkerület 34,86 0,28 1,82 33,80 0,31 2,03 0,01
24. Bokakerület 21,62 0,15 0,97 20,83 0,21 1,37 0,01
25. Bőrredő a bicepsen 12,24 0,60 3,87 11,24 0,65 4,23 _
26. Bőrredő a tricepsen 20,93 0,89 5,82 18,50 0,88 5,73 0,05
27. Bőrredő a lapocka a la tt 16,60 0,75 4,84 14,10 0,66 4,26 0,01
28. Bőrredő a csípőn 24,26 0,83 5,38 21,98 0,81 5,25 0,05
29. Bőrredő a köldök mellett 23,79 0,85 5,52 20,88 0,74 4,81 0,01
30. Bőrredő az alszáron 25,90 0,82 5,34 22,69 0,88 5,73 0,01
31. Testsúly 55,86 0,88 5,70 52,79 0,84 5,42 0,05
* 1. S tature, 2. S itting height, 3. H eight of ant. sup. iliac spine, 4. Length of thigh, 5. Length of 
tibia, 6. Length of upper extrem ity, 7. Length of upper arm , 8. Length of lower arm, 9. Biacromial 
width, 10. Chest w idth, 11. Chest depth, 12. Bicristal w idth, 13. B itrochanter width, 14. Bi-epicon- 
dylar humeri, 15. Bi-epicondylar femuri, 16. Chest circumference, 17. Abdominal circumference, 
18. Hips circumference, 19. Upper arm circumference, 20. Forearm  circumference, 21. W rist 
circumference, 22. Thigh circumference, 23. Calf circumference, 24. Ankle circumference, 25. Skin­
fold biceps, 26. Skinfold triceps, 27. Skinfold subscapular, 28. Skinfold suprailiac, 29. Skinfold 
abdominal, 30. Skinfold calf, 31. Weight.
ség a k é t c so p o rt k ö z ö tt nem  je len tő s , u g y a n a k k o r a has- és to m p o rk erü le - 
a m edence szélességi m érete ihez  hason lóan  a re la tív e  k o rá n  érő leán y o k n á l 
szign ifikánsan  n ag y o b b . A v ég tag o k  k e rü le ti m ére te i csak  az alsó v ég tag  ese t 
téb en  té rn e k  el je len tő sen , m ind  a com b, m ind  az a lszár, m ind  a b o k a  k e rü le te  
sz ign ifikánsan  k isebb  a re la tív e  későn  érő h a llg a tó n ő k n é l. A b ő rred ő k  á tla g a i
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k ö zö tti kü lönbségek  (a b icepsen  m é r t su b c u ta n  zsír k ivételével) a z t m u ta tjá k , 
hogy a k o rá b b a n  é r t  leán y o k  b ő r a la t t i  zsírré tege  je len tősen  n ag y o b b . A fen ti 
e red m én y ek  a lap ján  m eg á lla p íth a tó , ho g y  a k é t csoport e lsősorban  a m edence 
és az alsó  v ég tag  szélességi és k e rü le ti m ére te ib en , v a la m in t a b ő r a la t t i  zsír­
ré teg  v a s ta g sá g á b a n  kü lönbözik .
Az a b szo lú t m ére tek  közül m ég a te s tsú ly b a n  m u ta th a tó  k i lényeges k ü lö n b ­
ség: a k o rá b b i k ronológiai é le tk o rb an  é re tté  v á lt  leán y o k  sz ign ifikánsan  sú lyo ­
sabbak .
A testösszetétel re v o n a tk o zó  v izsg á la ti e redm ények  a la p já n  m eg á llap íth a tó , 
hogy a te s tsú ly b a n  levő  szign ifikáns eltérés a te s tz s írtö m eg  kü lönbségéből
2. táblázat
K orán és későn é re tt felnőtt nők testösszetevőinek statisztikai param éterei 
Table 2. Param eters of body components in early and late m aturing female students
Korán érettek Későn érettek
Testösszetevők 
B o d y  components*
E a r ly  m aturing L a te  m aturing P<
X 8Í S X Si S
1. Testzsírtömeg (kg) 18,25 0,54 3,50 16,53 0.49 3,18 0,05
2. Sovány testtöm eg (kg) 37,63 0,57 3,66 36,26 0,53 3,42 —
3. Testzsír/Sovány testtöm eg (% ) 48,44 0,81 5,25 45,44 0,74 4,83 0,01
4. Felkar km. területe (cm 2) 49,32 0,82 5,31 46,21 0,68 4,39 0,01
5. Felkar izomkerülete (cm) 19,53 0,21 1,34 19,30 0,24 1,57 —
6. Felkar izomterülete (cm 2) 30,52 0,64 4,17 29,85 0,75 4,88 —
7. Alszár km. területe (cm 2) 97,03 0.82 5,29 91,52 0,89 5,82 0,01
8. Alszár izomkerülete (cm) 26,73 0,28 1,84 26,91 0,30 1,93 —
9. Alszár izomterülete (cm 2) 57,14 0,81 5,27 57,95 0,84 5,43 —
* 1. T otal body fat, 2. Lean body mass, 3. Total body fat/Lean body mass, 4. Cross-sectional 
area of upper arm, 5. Muscle circumference of upper arm , 6. Muscle area of upper arm, 7. Cross- 
sectional area of calf, 8. Muscle circumference of calf, 9. Muscle area of calf.
3. táblázat
Korán és későn é re tt felnőtt nők törzsm éreteinek statisztikai param éterei az ülőmagasság
arányában kifejezve
Table 3. T runk measurements in early and late m aturing female students as percentage of sitting
height
Korán érettek Későn érettek
Törzsméretek E a rly  m aturing  L a te  m aturing
X 8i S X 8i S
1. R elatív  vállszélesség 41,58 0,30 1,99 41,58 0,29 1,91 _
2. R elatív  mellkasszélesség 29,16 0,29 1,88 29,15 0,26 1,74 —
3. R elatív  mellkasmélység 20,39 0,24 1,57 19,64 0,21 1,37 0,05
4. R elatív  mellkaskerület 95,03 0,79 5,13 94,30 0,76 4,96 —
5. R elatív  cristaszélesség 32,39 0,34 2,26 31,80 0,26 1,72 —
6. R elatív  haskerület 90,90 0,67 4,36 89,01 0,59 3,80 0,05
7. R elatív  tomporszélesség 37,09 0,23 1,50 35,99 0,22 1,43 0,01
8. R elatív  tom porkerület 109,75 0,79 5,14 107,67 0,76 4,96 0,05
* 1. Biacromial index, 2. Chest breadth index, 3. Chest depth index, 4. Chest girth index,
5. Biiliocristal index, 6. Abdominal girth index, 7. Bitrochanteric index, 8. Hips girth index.
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1. ábra. F e lnő tt nők  szom atotípusának átlagértékei 
Fig. 1. The means of som atotype in female students
a d ó d ik ; a so v án y  te s ttö m e g b e n  u g y an is  n incs je len tő s  e ltérés (2. tá b lá z a t) . 
A  te s tz s ír tö m e g  és a so v án y  te s ttö m e g  a rá n y a  a lap ján  eg y érte lm ű en  a z t 
a  k ö v e tk e z te té s t  v o n h a tju k  le, h o g y  a re la tív e  k o ráb b an  érő  leán y o k  zsíro­
sa b b a k , m in t a később i é le tk o rb a n  érők. E  m eg á llap ítá so k a t a lá tá m a sz tjá k  
a v é g ta g o k  zsír- és c so n t—izom  a rá n y á t  k ifejező  indexek  é rték e i (2. tá b lá z a t) .
A testarányok  v iz sg á la tá ra  m e g h a tá ro z o tt re la tív  m ére tek  és in d e x e k  s ta tis z ­
t ik a i  p a ra m é te re it  a 3. és 4. tá b lá z a tb a n  fo g la ltu k  össze. A tö rz s  p ro p o rc ió it 
k ife jező  m ére tek  a la p já n  (3. tá b lá z a t)  m e g á llap íth a tó , hogy  a k o rá b b i é le tk o r­
b a n  é re t té  v á lt  h a llg a tó n ő k  m ellk asa  re la tív e  dom b o rú b b , to v á b b á , hogy  h a s ­
k e rü le tü k , to m p o rk e rü le tü k  és tom porszé lességük  p ro p o rc ió ja  sz ig n ifik án san
4. táblázat
Az alsó végtag indexeinek statisztikai param éterei korán és későn ére tt felnőtt nőknél 
Table 4. Indices of lower extrem ity in early and late maturing female students
V  ég tag in d ex ek *  
I n d ic e s  o f  lo v e r  e x tr e m i ty  -
K o rá n  é re t te k  
E a r ly  m a tu r in g
K ésőn  é re t te k  
L a te  m a tu r in g P <
X 8 - S X »X S
1. Vegtagindexj 116,32 0,86 5,62 110,83 0,88 5,76 0,01
2. Végtagindex«, 19,80 0,19 1,27 18,96 0,22 1,48 0,01
3. Végtagindex, 100,48 0,77 5,02 97,30 0,84 5,50 0,01
4. Végtagindex4 77.00 0,68 4,41 77,27 0,78 5,01 —
5. Végtagindex5 62,28 0,63 4,09 59,97 0,74 4,82 0,01
6. Végtagindex,. 76.71 0,67 4,37 79,45 0,79 5,11 0,01
* 1. comkerület/comhossz X 100 — thigh circumference/length o f thigh XlOO
2. fem ur bi-epicondylusszélesség/combhossz X 100 — bi-epicondylar femur/length o f thigh 
XlOO
3. alszárkerület/alszárhossz X 100 — ca lf circumference/length o f tibia X 100
4. alszár izomkerület/alszárhossz X 100 —  calf muscle circumference/length o f tibia X 100
5. bokakerület/alszárhossz XlOO — ankle circumference/length o f tibia XlOO
6. alszár izom kerület/alszárkerület X 100 — calf muscle circumference/calf circumference X 100.
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nagyobb . M indezek a z t m u ta tjá k , hogy a k é t c so p o rt tö rzsén ek  m edence­
rég ió jáb an  lényeges a rán y b e li kü lönbség  v a n . Az alsó  v ég tag  hossz-, széles­
ségi, ill. k e rü le ti a rá n y á t  tü k rö z ő  in d exekben  a k o rá n  és a későn érő leán y o k  
k ö zö tt szign ifikáns k ü lönbség  v a n  (4. tá b lá z a t) , a k o ra i érésű  nők  co m b ja  és 
a lszára  ro b u sz tu sab b . A v ég tag in d ex 3 és a v ég tag in d ex 4 é rtékei a la p já n  a rra  
k ö v e tk e z te th e tü n k , hogy  a ro b u sz tu sab b  v ég tag  a n ag y o b b  m érték ű  b ő r a la t t i  
zsírfelhalm ozódás k ö v e tk ezm én y e . E z t a k ö v e tk e z te té s t m egerősíti a vég tag - 
index6 közép érték ein ek  szign ifikáns kü lönbsége is. A fe n ti e redm ények  össz­
h an g b an  v a n n a k  a te s tö ssz e té te lre  v o n a tk o zó  v iz sg á la ti eredm ényekkel.
5. táblázat
Korán és későn é re tt felnőtt nők szomatípusának statisztikai paraméterei 




E a rly  m aturing
Későn érettek 
L a te  m aturing P<
X "I S X gí S
I. komponens 5,85 0,20 1,28 5,32 0,18 1,16 0,05
11. komponens 3,40 0,15 0,96 3,04 0,18 1,15 —
III . komponens 2,60 0,15 0,98 3,11 0,17 1,08 0,05
SDI 3,68 3,90
A h a llg a tó n ő k  testalkatára  v o n a tk o zó an  az 5. tá b lá z a t  a d a ta ib ó l m eg á llap ít­
h a tó , hogy  a k é t c so p o rt á tlag o s szo m a to típ u sá n a k  3 kom ponense közül az
I . és a I I I .  kom ponensbeli e lté rés szign ifikáns. S zo m a to típ u su k  á tla g á t rep re ­
zentáló  sz o m a to p o n tja ik  k ö z ö tti táv o lság  (SD D ) 2,03. M indkét csoport á t la ­
gos szo m a to p o n tja i a  k ieg y ensú lyozo tt en d o m o rf m ezőben  helyezkednek  el 
(1. áb ra ). Az S D I é rté k e k  a z t m u ta tjá k , hogy  a re la tív e  k o rán  érők csop o rtja  
hom ogénebb.
A re la tív e  k o ra i, ille tv e  késői kronológiai é le tk o rb a n  é re tté  v á lt  n ő k  szom a­
to típ u sá n a k , te s ta rá n y a in a k  és te s tö ssze té te lén ek  összehason lításával m eg­
á lla p íth a tó  kü lön b ség ek  a te s tz s írtö m eg  e lté rő  fe jle ttség i sz in tjéve l m a g y a rá z ­
h a tó k . M indezek a r ra  a  k ö v e tk ez te tés re  v e z e th e tn ek , hogy a nem i horm onok  
a rá n y á n a k  k o rá b b i é le tk o rb an  beköve tkező  s tab ilizá ló d ása  k ö v e tk ez téb en  
k o ráb b an  indu l m eg a női nem re  jellem ző fo ly am a to s  zsírfelhalm ozódás.
Összefoglalás
A szerző a re la tív e  k o rá n , ill. későn é re t t  fő iskolai ha llg a tó n ő k  ab szo lú t 
te s tm ére te in ek , te s tö ssze té te lén ek , te s ta rá n y a in a k  és szo m a to típ u sán ak  össze­
hason lító  v iz sg á la tá t végez te  el. R e tro sp ek tív  m ódszerre l a re la tív e  k o rán  érők 
m en a rch ek o rá t x  =  11,45 évben , a későn  é rő k é t p ed ig  x  =  14,21 évben  á lla ­
p í to t ta  m eg.
A k é t cso p o rt k ö z ö tt  a  m edence m ére te iben , to v á b b á  a b ő rred ő v astag ság o k ­
b an  és a te s tsú ly b a n  v o lt k im u ta th a tó  kü lönbség . A k o ráb b an  érők  e te s t ­
m ére tek b en  sz ign ifikánsan  fe lü lm ú lják  a későbben  érő k e t. A te s tö ssze té te lre  
v o n a tk o zó an  m e g á lla p íto tta , hogy az e lté rő  érési ü te m ű  h a llg a tó n ő k  testössze-
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tev ő in e k  a rá n y a  je len tő sen  kü lönbözik . E z t az e lté ré s t az össz-testzsír tö m e ­
gében ta lá l t  kü lönbség  okozza. A későbben  é re tte k  te s ta rá n y a ik b a n  is e lté r ­
n e k  a re la tív e  k o rán  é re tte k tő l, m edencerég ió juk  je len tő sen  k esk en y eb b , alsó 
v é g ta g ju k  kevésbé ro b u sz tu s . A szo m ato típ u s I .  és I I I .  kom ponensében  is 
k im u ta th a tó  szign ifikáns kü lönbség , an n a k  ellenére, hogy  m in d k é t csoport 
sz o m a to p o n tja in a k  á tla g a  a k ieg y en sú ly o zo tt en d o m o rf m ezőben  he lyezke­
d ik  el.
A k é t c soport kü lönböző  szem pon tok  szerin ti ö sszehason lítása  a la p já n  m eg­
á lla p íth a tó  kü lö n b ség e it a szerző a k o ráb b an  é re tté  v á lt  leán y o k  k o ráb b i é le t­
k o rb a n  m egindu ló , n em re  je llem ző fo k o zo tt zsírfe lhalm ozás e red m én y ek én t 
érte lm ezi.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1985. jan u ár 14-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1985. jan u ár 14-én.)
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DEBRECENI LEÁNYOK MENARCHEKORA
ír ta : Csoknyay J udit és B orsos Antal
Debreceni O rvostudom ányi Egyetem  Szülészeti és N őgyógyászati K linikája, D ebrecen
Csoknyay , J .—B orsos, A .: Age at Menarche in  Debrecen Girls. The authors fol­
lowed the body developm ent and m atu ration  process of Debrecen girls born be­
tween Septem ber 1, 1968 and A ugust 31, 1969 in  the fram ew ork of a longitudinal 
grow th stu d y  carried o u t betw een 1979 and 1984. The 862 investigated girls take 
73.7 per cen t of all Debrecen girls of this age group. The m ean age a t menarche of 
these girls is: 12.65 ±  0.03 years (S.D. =  0.98 y). Comparing this data  to  the 
m edian value of menarche in  1975 (m  =  12.54 years) no acceleration of m atu ra­
tion can be found during the late 10 years in  Debrecen girls.
Key ivords: Age a t m enarche, Debrecen girls.
Bevezetés
A m enarche  — az első m en stru ác ió  fellépésének  ideje , m in t a leányok  é résé­
n ek  egyik  leg je len tő seb b  á llom ása  — igen jó l d e fin iá lh a tó , így  ennek  az id ő ­
p o n tn a k  té rb e n  és időben  való  m eg h a tá ro zása  az összehasonlító  fe jlődésv izsgá­
la to k  fon tos ré szé t képezi.
M agyarországon  is n ag y szám ú  a d a tta l  ren d e lk ezü n k  egy-egy tá jeg y ség  
le án y a in ak  m en arch e-k o rá ró l (a h aza i v izsg á la to k  á tte k in té se  B o d z sÁr  1975, 
P a n t ó  1980, E i b e n  és P a n t ó  1981, ta n u lm á n y a ib a n  m eg ta lá lh a tó ), D eb recen ­
b en  azo n b an  — eddig  — csak  az 1959/61-es években , az országos m en arch e  
a d a tg y ű jté s  k e re té b e n , R a j k a i  T i b o r  á lta l k ik é rd e z e tt 157 debreceni le án y - 
gyerm ek  a d a ta ira  tá m a sz k o d h a ttu n k  (B o t t y á n  e t al. 1963). E zé rt fo n to sn ak  
ta r t ju k  egy d eb recen i leány-kohorsz  m en a rch e -k o rán ak  az 1979/84-es évek  
k ö z ö tt lo n g itu d in á lis  v iz sg á la tán  alapu ló  e lem zését. Az 1961 és 1984 k ö z ö tti  
h iá tu s  k itö lté se  — D ebrecen re  v o n a tk o zó  k o rá b b i a d a t nyerése  — céljábó l 
m eg ad ju k  1975-re v o n a tk o zó an  607 leán y  m en arch e  m e d iá n já t, m elyet u tó la g  
B o r s o s  és V e r e s  (1976) a m en zesz -n ap tá r k ip ró b á lá sa  so rán  n y e rt a d a ta i  
a la p já n  n u m erik u s  p ro b it m ódszerrel ( F a r k a s  1975) sz á m íto ttu n k .
A nyag  és m ódszer
A D ebreceni O rv o stu d o m án y i E gye tem  S zülészeti és N őgyógyászati K lin i­
k á ja  á lta l 1979 ó ta  fo ly ta to t t  debreceni serdü lő  leán y o k  szű rőv izsgála ti a d a ­
ta ib ó l az 1979/80-as ta n é v b e n  ö töd ikes (ezen be lü l az 1968. szep tem ber 1. és 
1969. au g u sz tu s  31. k ö z ö tt sz ü le te tt tízévesek) c so p o rtjá n a k  lo n g itu d in á lis  
v izsgá la ti e redm ényeibő l a ko rcso p o rt á tlagos m enarche  k o rá n a k  m e g h a tá ro ­
z á sá t v ég ez tü k  el. Az 1979/80-as ta n é v b e n  a ta n k ö te le s  tízéves korú  leán y o k  
szám a D ebrecenben  1170 v o lt. K özü lük  ö tö d ik  o sz tá ly b an  1060 gy erm ek e t
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re g isz trá ltu n k , és közel ötéves időszakon  k e re sz tü l 862 leán y  fe jlődését tu d tu k  
k ö v e tn i. E z  a k o rcso p o rt 7 3 ,7 % -b an  k ép v ise li D ebrecen  le án y a in ak  e kohor- 
szá t.
A  v iz sg á la t so rán  év en k én ti v issza té résse l k ö v e ttü k  a leán y o k  te s ti  fe jlő d é­
sé t és é résé t. A  szom atikus a d a to k  a la p já n  a  m enarchehoz közel álló g y erm e­
k ek  m e n z e sz -n ap tá rt k a p ta k , m elyben  az első vérzés id ő p o n tjá t — egyéb 
fon tos a d a to k , m in t a vérzések  rendszeressége , id ő ta r ta m a , görcsös m enzesz, 
gyógyszerek  a lk a lm azása  s tb . m e lle tt — p o n to sa n  rö g z íte tté k .
A v iz sg á la ti a n y ag  feldo lgozása so rán  m e g h a tá ro z tu k  a leán y o k  decim ális 
é le tk o rá t. Féléves k o rc so p o rto k b a  sorolás u tá n  h a tá ro z tu k  m eg a  m en stru á lo k  
sz á m á t és százalékos a rá n y á t, v a la m in t k is z á m íto ttu k  a v izsgált le án y o k  á t la ­
gos m en arch e  é le tk o rá t (szám tan i á tla g o t, s ta n d a rd  dev iác ió t és s ta n d a rd  h ib á t 
s z á m íto ttu n k ) . A m en stru á lo k  k u m u la tív  százalékos m egoszlását, k o rcso p o r­
to n k é n t, G au ss-p ap íro n  á b rázo ltu k .
Eredmények és értékelésük
Az 1968. szep tem b er 1. és 1969. a u g u sz tu s  31. k ö z ö tt s z ü le te tt debreceni 
le án y o k  k o h o rszán ak  átlagos m en arch e  é le tk o ra  1 2 ,6 5 ^ 0 ,0 3  év  (S .D . =  0,98 
év). T ízéves k o r  a la t t  k é t e se tb en  (X min =  9,82 év), tíz  és fél éves k o r a la t t  
10 ese tb en  je le n tk e z e tt  a m enzesz (1. tá b lá z a t) .  T izenö t éves korig  a leán y o k  
9 7 ,4 5 % -án á l je le n tk e z e tt a vérzés. A v iz sg á la t le zá rá sán ak  ide jén  a  862 k ö v e­
t e t t  le á n y  közü l (15— 15,5 évesek) 852 (98 ,84% ) m e n s tru á lt, m indössze tíz  
le á n y n á l n em  je le n tk e z e tt m ég a m en arch e . E n n ek  ellenére ú g y  v é ljü k , hogy
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1. ábra. A m enstruáló leányok kum ulatív  százalékos megoszlása 
Fig. 1. Cumulative per cent d istribution  of menarcheal girls
1. táblázat
A menarche jelentkezése az 1968. 09. 01. és 1969. 08. 31. között született debreceni leányoknál,
korcsoportonként
Table 1. Onset of menarche in  Debrecen girls born between Septem ber 1. 1968 and A ugust 31. 1969
Korcsoport
(év)
A g e  g roup  












9,51— 10,00 862 2 860 0,23
10,01— 10,50 862 10 852 1,16
10,51— 11,00 862 42 820 4,87
11,01— 11,50 862 107 755 12,41
11,51— 12,00 862 220 642 25,52
12,01— 12,50 862 366 496 42,46
12,51— 13,00 862 548 314 63,57
13,01— 13,50 862 675 187 78,31
13,51— 14,00 862 780 82 90,49
14,01— 14,50 862 829 33 96,17
14,51— 15,00 862 840 22 97,45
15,01— 15,50 862 852 10 98,84
x  =  12,65 év; S.D. =  0,98 év; S.E. =  0,03 év; X min =  9,82 év.
m e g h a tá ro z h a tó  a te lje s  v iz sg á lt k o rcso p o rt á tlag o s m enarche  é le tk o ra , fel­
té te lezv e , hogy  a t íz  m ég n em  m en stru á ló  leá n y n á l t iz e n h é t éves korig  je le n t­
k ez ik  a m enarche . Az ily en  fe lté te lle l szám olt á tlag o s m enarche  é le tko r 12,68 
^ 0 ,0 4  év (S .D . =  1,14 év), te h á t  az ered m én y  m indössze 0,03 évvel (tizenegy  
n a p ) m ódosulna. ( I t t  jeg y ezzü k  m eg, hogy  a tíz  m ég nem  m en stru á ló  le á n y n a k  
ja v a so ltu k , ho g y  keressék  fel g y e rm eknőgyógyászati szak ren d e lésü n k et. E d d ig  
h a t  leán y  je le n tk e z e tt . Ö t ese tb en  no rm ális , kissé k é s le lte ti  szom atikus fe jlő ­
dés v o lt m e g á lla p íth a tó , egy  ese tb en  k lin ik án k  e n d o k rin  o sz tá ly án  tö r té n ő  
k iv izsgálás ja v a so lt.)
Az 1. á b rá n  (az 1. tá b lá z a t  a d a ta i t  fe lhasználva) G auss-pap íron  á b rá z o ltu k  
a m en stru á ló  leán y o k  k u m u la tív  százalékos a rá n y á n a k  k o rcso p o rto n k én t! 
m egoszlásá t, m a jd  az 5 % —95% -os m egoszláshoz ta r to z ó  p o n to k ra  egyenest 
ille sz te ttü n k . Az á b rá ró l leo lv ash a tó , hogy  a  m en stru á ló  leán y o k  50% -ához 
ta r to z ó  m éd ián  igen  jó  egyezést m u ta t  a  s z á m íto tt á tlagos m enarche  é le t­
k o rra l.
D ebrecenben  1961-ben 157 le á n y  „ s ta tu s  quo”  m ódszerre l, p ro b it analízissel 
b ecsü lt m enarche  m e d iá n ja  m  =  12,96 év v o lt (B ottyán  e t al. 1963). 1975-ben 
B orsos és V eres  (1976) a d a ta i  a la p já n  n u m erik u s p ro b it  m ódszerrel k iszám í­
t o t t  m enarche  m éd ián  m  =  12,54 év. Jelen leg i, az 1979/84. évekre  v o n a tk o zó  
a d a tu n k  (á tlagos m en arch e  é le tk o r: 1 2 ,6 5 ^ 0 ,0 3  év), n o h a  m etod ika ilag  e lté rő  
v izsg á la to n  a lap u l, az e lőbb iekkel óvatos ö sszeh aso n lításra  m égis lehe tősége t 
ad . A húsz évvel eze lő tti ad a to k h o z  v iszo n y ítv a , a m en arch e  m egjelenésének  
á tlag o s id ő p o n tjá n á l 3,6 h ó napos e lő re to lódást re g isz trá lh a tu n k . Ü gy v é ljü k  
azo n b an , hogy  ez t n em  m a g y a rá z h a tju k  csupán  az akceleráció  ú ja b b  b izo n y í­
té k a k é n t, h an em  a je lenségek  f in o m ab b  m ódszerekkel (long itud inális  v izsg á­
la t)  tö rté n ő  m egism erésének  e red m én y ek én t. A tíz  évvel k o rá b b i a d a tta l  va ló  
összevetés ese tén  a  le á n y o k  érésének  fo ly a m a tá b a n  n em  ta p a sz ta lh a tó  ak ce ­
lerác ió .
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A d a ta in k  a la p já n  a z t azo n b an  m e g á lla p íth a tju k , hogy
— a 9 — 10,5 éves é le tkor k ö z ö tt je len tk ező  m enarche  is fiz io lóg iásnak  te k in t­
he tő . V izsgálati m in tá n k b a n  szerep lő  azon tíz  le án y  vérzési c ik lu sa it k ö v e ttü k , 
ak ik  10,5 éves k o ru k  e lő tt m ár m e n s tru á lta k , és m e g á lla p íto ttu k , hogy  ezek­
nek , az ún . k o rán  érő gyerm ek ek n ek  a to v á b b i fejlődése te lje sen  szabályos, és 
a fizio lógiás é rték ek  k ö zö tt m ozog.
— A m in t az L a r g o  és P r a d e r  (1 9 8 3 ) , v a la m in t s a já t v iz sg á la ta in k  a la p já n  
m eg á llap íth a tó , a m enarche  je len tk ezésé t á tlag o san  2,2 évvel előzi m eg a 
te la rc h e  (az em lő fejlődésének  m eg indu lása), így  a 7,5, ill. 8 éves k o rb a n  m eg­
ind u ló  em lőfejlődés fiz io lóg iásnak  te k in th e tő , m elyet te rm észe tszerű leg  ko ra i 
m en arch e  k ö v e t.
— A tizen ö tö d ik  életév  u tá n  m ég nem  m en stru á ló  le á n y o k a t a ján la to s  
g y erm eknőgyógyászati v iz sg á la tra  irá n y íta n i.
összefog lalás
A szerzők az 1968. szep tem b er 1. és 1969. augusztus 31. k ö z ö tt sz ü le te tt  d eb ­
recen i leán y o k  te s t i  fe jlődését és é résé t az 1979/84. évek  k ö z ö tt lo n g itu d in á lis  
v iz sg á la t k ere téb en  k ö v e tték . A v izsg á la to k  eredm ényeire  a la p o z o tta n  sz á m ít­
v a  a  debreceni leán y o k  e k o rc so p o rtjá n a k  átlagos m enarche  é le tk o ra  12,65 
± 0 ,0 3  év  (S .D . =  0,98 év).
M eg á llap ítják , hogy D ebrecenben  az e lm ú lt tíz  évben  a le án y o k  érésében  
akcelerác ió  nem  ta p a sz ta lh a tó .
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztályának 1984. április 16-i szakülésén el­
hangzo tt előadás; közlésre beérkezett 1984. július 20-án.)
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SO MATOTYPE CHANGES IN FEMALE APPRENTICES 
WITH HIGH PROTEIN NUTRITION
by D. Marcinková and R. Stukovsky
D epartm ent of Biology, Pedagogical Faculty , U niversity of N itra, N itra , Czechoslovakia; 
D epartm en t of Anthropology, F aculty  of Sciences, Comenius U niversity , B ratislava,
Czechoslovakia
A bstract: The paper presents a som atotype analysis of da ta  from  40 female 
apprentices working in the processing of m eat and m ilk products w hich therefore 
m ade possible enrichm ent of their diet w ith sizable am ounts o f additional high- 
quality  proteins. The m easurem ents were taken  according to  the H eath-C arter 
som atotype system , f irs t a t  the beginning of their apprenticeship (m ean age 15,3 
years), and then  16 m onths later. A striking feature of the group was very  low 
ectom orphic values, which during the observation period tended to  become less 
extrem e. Furtherm ore, there were rem arkable differences according to  w hether 
the girls were participating  in any volun tary  noncom petitive sport activities or 
not. N on-participating girls were som ewhat higher in endom orphy and meso- 
m orphy, and significantly lower in ectom orphy, bo th  a t the beginning and end 
of the study  period (P  <  0,01). Indiv idual som atotypes were far from  stable: 
60% of the subjects showed changes in a t least one com ponent by one whole u n it 
or more. On the average there was in bo th  subgroups a small decrease of the first 
two com ponents and a m arked unequivocal increase of ectom orphy, which was 
significantly greater in girls participating  in some kind of sport.
K ey words: Female apprentices, Som atotype, H igh protein nu trition .
In tro d u c tio n
S o m ato ty p o lo g y  is a fa sc in a tin g  to p ic  fo r s tu d y , n o t on ly  b y  a n th ro p o ­
log ists, b u t  also b y  researchers of m a n y  o th e r re la te d  d iscip lines ( E i b e n  1979), 
m ain ly  because i t  p e rm its  to  express an d  to  s tu d y  an  in d iv id u a l’s b o d y  fo rm ,
i.e. th e  con fo rm atio n  of th e  en tire  b o d y  as opposed  to  th e  analysis  o f specific 
fea tu re s  (M a l in a  1979). B o th  th ese  au th o rs  — an d  m an y  o th e rs  — are  s tre s ­
sing th e  co m p lex ity  an d  in te rd isc ip lin a ry  face t of p h y siq u e , w hich  resu lts  
as th e  f in a l s ta te  effected  b y  a m u ltitu d e  o f causal re la tio n sh ip s  in te ra c tin g  
am ong th em selves.
I t  w ould  be  fa r  b eyond  th e  scope o f th e  p re sen t p a p e r to  t r y  an d  give a  com ­
preh en siv e  rev iew  of all o r m o st fac to rs  w hich  are  know n to  in fluence  p h y siq u e . 
T h e  effect o f n u tr i t io n  on so m a to ty p e  is obvious in  its  m ain  d im ensions, an d  
h as  been  know n  fo r a long  tim e  (see e.g. B r o z e k  1965). In  m ore  re c e n t years, 
th e  in te re s t  has sh ifted  to w ard s  th e  in fluence  o f w ork  a n d /o r sp o rts  exercise, 
especially  in  y o ung  an d  ad o lescen t su b jec ts  (see e.g. M a l in a  1979, P a r iz k o v á  
a n d  Ca r t e r  1976). B u t d a ta  on th e  concu rring  effect of b o th  fac to rs  seem  
to  be som ehow  lack ing , an d  th e re fo re  we g lad ly  m ade use o f  th e  o p p o r tu n ity  
to  s tu d y  th e ir  possib le in te ra c tio n , o fferred  b y  th e  possib ility  to  ana ly ze  grow ­
ing , y o u n g  fem ale  su b jec ts , w ho u n d e rw e n t a  m ark ed  change in  th e ir  n u t r i ­
tio n a l h a b its  (in th e  sense o f an  increased  p ro te in  in tak e ), a n d  a t  th e  sam e 
tim e  d iffered  b y  th e ir  physica l sp o rts  ac tiv ities .
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R ep ea ted  m easu rem en ts  ta k e n  on th e  sam e su b jec ts  p e rm itte d  also to  
in v es tig a te  th e  te m p o ra l v a r ia b ili ty  o f  so m a to ty p es , w hich  is a  ty p ic a l ch a rac ­
te ris tic  i f  th e  d ev e lo p m en ta l period  ( E i b e n  1979). In  C zechoslovakia, th e re  
w ere several ex ten siv e  d a ta  sets co llected  — to  m en tio n  on ly  S t é p n i c k a  
(1976) an d  B láha e t  al. (1982), b u t m o stly  of th e  cross-sec tional ty p e . T hus 
th e  lo n g itu d in a l asp ec t o f th e  p re sen t d a ta  m ay  p e rh ap s  also be  o f a ce rta in  
in te re s t.
Material and Methods
T he sub jec ts  o f th is  s tu d y  w ere 40 girls a tte n d in g  th e  T echn ical A p p ren tice  
School o f th e  M ilex W orks in  N itra , C zechoslovakia. T h e ir so m a to ty p e  acco rd ­
ing  to  th e  s ta n d a rd  H e a th — C arter sy stem  w as m easu red  rep ea ted ly , f irs tly  
a t  th e  s ta r t  o f th e ir  ap p ren tice sh ip , a  few  w eeks a f te r  th e  beg inn ing  o f  th e  
new  school y e a r in  S ep tem b er, an d  also a t  m id -te rm  o f th e ir  second schooling 
a n d  tra in in g  y ea r, i.e. 16 m o n th s  la te r . A t th e  tim e  o f th e  f irs t  m easu rem en t 
th e  average  age o f th e  girls w as 15.3 y ears .
T he special fe a tu re  o f  o u r sam ple consists in  th e  fa c t t h a t  w ith in  th e  fram e­
w ork  o f th e ir  v o ca tio n a l tra in in g  th e  girls w ere req u ired  to  w ork  reg u la rly  
a t th e  fa c to ry  o f th e  M ilex W orks a t  th e  processing  o f m e a t an d  d a iry  p ro ­
d u c ts , for 2 — 3 days p e r w eek, d u rin g  th e  w hole school y e a r. T h u s th e y  h ad  
am ple  o p p o rtu n ity  to  o b ta in  ad d itio n a l h ig h -q u a lity  p ro te in s  fo r th e ir  food. 
T h ro u g h o u t o u r s tu d y  i t  w as re p e a te d ly  con firm ed  t h a t  th e y  d id  indeed  
m ak e  fu ll use o f th is  o p p o rtu n ity , especially  a t  th e  b eg inn ing  o f th e ir  a p p re n ­
ticesh ip .
Tw o groups o f 20 su b je c ts  each w ere fo rm ed  accord ing  to  w h e th e r th e  girls 
w ere p a r tic ip a tin g  in  som e k in d  of v o lu n ta ry  e x tra c u rr ic u la r  sp o rt a c tiv ity  — 
of course on ly  n o n co m p e titiv e ly  — like sw im m ing, gym n astics , e tc . (th e  so- 
called  Sports P a r tic ip a tio n  or SP g roup), or n o t  ( th e  so-called N o-S ports or 
N S group). T h e  th re e  so m a to ty p e  com ponen ts accord ing  to  th e  H eath—Carter- 
method w ere re p e a te d ly  a sce rta in ed  b y  th e  sam e resea rch er (D . M.) an d  th e ir  
in d iv id u a l changes c a lc u la ted  an d  processed  b y  classical p a ra m e trica l s ta t is ­
tic a l m ethods.
Results and Discussion
F igure  1 p resen ts  th e  in itia l s ta te , w hen  th e  g irls’ m ean  age w as 15.3 years. 
T h e  average  so m a to ty p e  fo r th e  N o-S ports  g roup  is 5 .0 —4 .0 — 1.3 (in d ica ted  
b y  th e  fu ll circle), an d  fo r th e  S p o rts -P a rtic ip a tin g  g roup  4 .3 —3.2—2.2 (in ­
d ica ted  b y  th e  X ). I t  c a n  easily  be  seen th a t  fo r b o th  g roups th e  f irs t an d  
second com ponen ts are  a lm o st fu lly  b a lan ced , b u t  t h a t  th e  th ird  co m p o n en t 
has v e ry  low  values. T h e  betw een-g roup  difference is s ta tis tic a lly  sign ifican t 
fo r en d o m o rp h y  an d  ec to m o rp h y , a n d  fo r m eso m o rp h y  a lm o st so. H ig h ly  
in fo rm a tiv e  is also th e  com parison  w ith  th e  d o tte d  a rea  co rrespond ing  to  th e  
“ n o rm a l”  or con tro l v a lu es  fo r fem ales o f th is  age g roup , as fo u n d  b y  B l á h a  
e t  al. (1982) a t  th e  C zechoslovak N a tio n a l S p a r ta k ia d  1980 a t  P rag u e .
T he in d iv id u a l so m a to ty p e  sh ifts  fo r th e  20 girls o f th e  N o-S ports  g roup  
a re  dep ic ted  on F ig . 2. T h ere  is a  q u ite  m ark ed  in te rsu b je c t d iv e rs ity  b o th  
as to  th e  in d iv id u a l m easu rem en ts  a n d  also th e  in d iv id u a l changes. S h ifts  o f 
m o d era te  size are  f re q u e n t b u t  n o t  v e ry  hom ogeneous, a lth o u g h  a c e r ta in
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Fig. 1. Mean initial som atotypes of girl apprentices a t 15,3 years of age. SP =  Sports P a rtic ip a t­
ing group; NS =  No Sports group; ŐSSR ’80 =  control values for this age group
ten d e n c y  fo r sh ifts  to  occur para lle l w ith  th e  e c to m o rp h y  axis seem s to  
be  p resen t.
F igure  3 gives th e  analogous in fo rm atio n  fo r th e  girls p a rtic ip a tin g  in  a n y  
v o lu n ta ry  sp o rts  a c tiv itie s  in  excess o f th e  com pu lso ry  tw o  lessons p e r w eek 
a t  th e  school. A lso h ere  we f in d  a sizable in te rsu b je c t d ispersion, an d  th e  
in co n stan cy  of th e  in d iv id u a l so m a to ty p es  is even  m ore  m ark ed . N evertheless, 
also th e  te n d e n c y  fo r  sh ifts  in  th e  d irec tion  o f th e  th ird  com ponen t ax is  is 
a t  le a s t equ a lly  o b v ious. O ur observ a tio n s so fa r  go th u s  on ly  to  d em o n stra te  
t h a t  in d iv id u a l so m a to ty p es  in  th is  sex, age an d  o ccu p a tio n  group are  h igh ly  
u n stab le .
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Fig. 2. Individual som atotype changes in 20 girls no t partic ipating  in voluntary  sports activ i­
ties. E m pty  circles =  first m easurem ent; full black circles =  second measurem ent
T h e q u a lita tiv e  e x te n t o f th is  in s ta b ili ty  is p resen ted  on F ig . 4. E v e n  if  we 
assum e th a t  a score change b y  h a lf  a u n it  in  e ith e r d irec tion  lies s till w ith in  
th e  lim its  o f a m ethodo log ica lly  a n d /o r physio logically  accep tab le  v a ria b ility , 
th e  frequencies o f  even b igger a n d  th u s  su re ly  real changes are  q u ite  h igh. 
F o r th e  purposes o f our p re se n t s tu d y  we defined  as “ re a l” , i.e. t ru e  sh ifts 
on ly  such  changes w here th e  d ifference in  a n y  given com ponen t score a tta in e d  
a t  le a s t one w hole u n it. W ith  th is  p rov iso  in  m ind  we w ere ab le to  define as 
s tab le , i.e. u n ch an g ed  so m a to ty p es  on ly  9 cases in  g roup  IVS a n d  7 cases in  
g roup  S P , y ie ld in g  to g e th e r on ly  40 p e r c en t o f th e  sam ple  exam in ed . “ T ru e”  
changes equalling  or exceeding one w hole u n it  in  one co m p o n en t on ly  w ere 
fo u n d  in  8 su b jec ts  in  each g roups, th u s  rep resen tin g  a fu r th e r  40 p e r cen t
F ig . 4. Frequencies of subjects with stable and changing somatotypes, respectively, according
to participation in sports activities (for details see text)
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Fig. 3. Individual som atotype changes in 20 girls participating  in some extracurricu lar sports 
activities. E m pty  circles =  firs t m easurem ent; full black circles =  second m easurem ent
freq u en cy . A nd in  th e  rem ain in g  20 p e r cen t o f cases “ re a l”  changes on tw o 
co m p o n en ts  s im u ltan eo u sly  w ere o b serv ed : 5 an d  3 girls, re sp ec tiv e ly . W e are 
th u s  led  to  conclude th a t  a change in  so m a to ty p e  w as ra th e r  th e  ru le  th a n  th e  
ex cep tio n , an d  th a t  w ith in  a 16-m onths period  a lm o st tw o th ird s  (to  be  ex ac t, 
60% ) o f o u r fem ale  ap p ren tices  changed  th e ir  so m a to ty p e  b y  a t  le a s t one u n it 
on a t  le a s t  one com ponen t.
F o r fu r th e r  illu s tra tio n  o f these  d y n am ics we m ay  p e rh ap s  ad d  th a t  i f  we 
h ad  accep ted  as “ t ru e ”  changes also d ifferences b y  h a lf  a u n it ,  on ly  a single 
girl ( !) in  each  g roup  w ould h av e  rem a in ed  in th e  categogy  o f “ s ta b le ”  ty p es , 
w hile fu lly  95 p e r cen t o f th e  su b jec ts  show ed a change in  a t  le a s t one com ­
p o n en t.
W hich  is th e  so m a to ty p e  co m p o n en t w hich c o n tr ib u te d  m ost to  th e  general 
in s ta b i l i ty ?  F igure  5 p resen ts  th e  e x te n t an d  d irec tion  o f th e  changes betw een  
th e  tw o  m easu rem en ts . A verages are  in d ic a te d  b y  th e  len g th s  o f th e  s trip s , 
an d  tw ice  th e  s ta n d a rd  erro rs b y  in se rte d  bars. T he f irs t co m p o n en t (endo- 
m o rp h y ) is th e  re la tiv e ly  le a s t v a riab le  co m p o n en t: i t  decreased  sig n ifican tly  
(by  0.4 u n its  only) in  th e  S ports  g roup , b u t  on ly  non -sig n ifican tly  so in  th e  
N S -g roup . As, how ever, th e  b e tw een-g roup  c o n tra s t ( t  =  1.41) in d ica tes  no 
s ig n ifican t in te rg ro u p  difference, we m a y  m en ta lly  lum p  th e  tw o g roups and  
sp eak  o f  a genera lly  observab le  (a lth o u g h  sm all) decrease o f th e  f ir s t  com ­
p o n e n t. T h e  second co m p o n en t (m esom orphy) show s also decreases in  b o th  
g roups, o f w hich  only  th e  one is m a rk e d  an d  s ig n ifican t viz. b y  0.5 u n its  
in  th e  N S -g roup), w hile th e  o th e r one in  th e  SP  group  is less. T he c o n tra s t 
b e tw een  th e  g roups y ields h ere  a so m ew h at g re a te r  t - te s t  v a lu e , i.e. t  =  1.78, 
b u t  is again  n o t s ig n ifican t; th u s  also fo r th e  second co m p o n en t we m ay  
assum e a com m on, genera lly  decreasing  ten d en cy , to  be p re se n t in  o u r sam ple.
T he m o st m ark ed  tem p o ra l in s ta b ili ty  is found  in  th e  th ird  co m p o n en t, an d  
th a t  in  th e  oppo site  sense. T h is increase  in  ec to m o rp h y  equals in  th e  Sports
Fig. 5. Mean changes for single som atotype components. (Length of bar indicates arithm etical 
m ean, and  th e  inserted lines are * two standard  errors. Asterisks show the significance level 
of the m ean change for a given group by the paired-values t-test. A t the righ t are the results
of the betw een-group tests.)
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P a r tic ip a tin g  g roup  0.62 u n its  an d  is s ta tis tic a lly  h ig h ly  sig n ifican t, w hile 
in  th e  N o-S ports g roup  i t  only  ju s t  fails to  reach  a c ritica l va lue . B u t in  d is­
t in c tio n  versus th e  f irs t  tw o  com ponen ts, th e  betw een-g roup  difference of th e  
m ean  changes in  e c to m o rp h y  is h ig h ly  s ig n ifican t (P  <  0.01). T his fin d in g  
im plies th a t  th e  genera l ten d e n c y  fo r th e  th ird  co m ponen t to  sh ift to w ard s 
h igher va lues is th e  m ost p ronounced  one o f a ll th e  changes observed , an d  th a t  
th is  te n d e n c y  affects th e  tw o g roups w ith  v a ry in g  in te n s ity , accord ing  to  
w h e th e r th e  su b jec ts  go in  fo r v o lu n ta ry  sp o rt ac tiv itie s  (SP) or do n o t (N S). 
In  b o th  s itu a tio n s , e c to m o rp h y  increases a t  th e  expense o f th e  f irs t  tw o com ­
p o n en ts , w hich in  th e  SP g roup  m eans m ain ly  en d o m o rp h y  a n d  in  th e  NS 
group  m ain ly  m esom orphy .
F ig u re  6 p resen ts  a  su m m ary  p ic tu re  of th e  re su ltin g  so m a to ty p e  sh ift tre n d s . 
H ere , th e  changes w hich to o k  place d u rin g  th e  o b se rv a tio n  perio d  are q u ite  
clear, w hile i t  is eq u a lly  obvious th a t  th e  co rrespond ing  age d ifferences in  th e  
fem ale p a r tic ip a n ts  of th e  1980 N a tio n a l S p a rta k ia d  are  v ir tu a lly  negligible. 
The m ain  aspec t o f change concerns a sh if t in  th e  th ird  co m ponen t, a lm o st 
p a ra lle l w ith  its  ax is, an d  fu rth e rm o re  th is  t re n d  is in  th e  S p o rt group som e­
w h a t m ore p ronounced  th a n  in  th e  N o-S ports  group .
A com m on fe a tu re  o f b o th  is th a t  ou r su b jec ts  a t  th e  beg inn ing  and  also 
a t  th e  end  of th e  o b se rv a tio n  period  ex h ib ited  an  en d o m o rp h y  average  w hich  
was a lm o st a w hole u n it  h igher th a n  th e  n a tio n a l average . T his o f course is 
linked  w ith  th e  selection  o f th e ir  fu tu re  v o ca tio n  b y  th e  girls, i.e. to  w ork  
in  th e  m ilk  an d  m e a t p rocessing in d u s try , c e rta in ly  also b y  an  increased  p ro te in  
in ta k e , an d  possib ly  also th ro u g h  p re fe ren tia l tendenc ies for th e  professional 
en v iro n m en t in  question .
T he second co m p o n en t is on ly  a l i ttle  low er th a n  th e  n a tio n a l average, a n d  
d u rin g  16 m o n th s o f ap p ren ticesh ip  th is  average  decreases m o d era te ly , in  sp ite  
of th e  increased  p ro te in  in ta k e , a n d  especially  in  sp ite  o f our su b jec ts  being  
ap p ren tices  w ho h a d  fo r 2 — 3 day s p e r w eek reg u la rly  to  w ork  in  th e  w o rk ­
shops o f th e  re sp ec tiv e  fac to ries. W e m ay  o f course th is  decrease perceive as 
a re la tiv e  change only , in d u ced  b y  th e  m assive  increase  o f th e  th ird  com ­
p o n en t, e c to m o rp h y  being  th e  m ost conspicuous so m a to ty p e  co m ponen t in
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Fig. 6. Mean som atotype shifts during a 16-months period. The arrows indicate the direction 
of the changes. X  =  Sports Partic ipation  group; •  =  No Sports group; □ =  Czechoslovak
N ational Spartakiad  1980
o u r girl ap p ren tices . H ere , we observe, a m ark ed  m esopen ia , even  a t  th e  
b eg inn ing  o f th e ir  p rofessional tra in in g  (i.e. a t  th e  f irs t m easu rem en t), w hen 
th e  averages o f b o th  groups w ere well below  th e  n a tio n a l av e rag e  (by  0.8 u n its  
in  th e  S P  g roup  an d  b y  1.7 u n its  in  th e  NS group). F u r th e rm o re , th e re  is an  
u n eq u iv o ca l para lle lism  fo r th e  dy n am ics o f  th e  tw o g roups, ten d in g  to w ard s 
“ n o rm aliz in g ”  th e  values o f  th is  co m ponen t. T his in crease  is so m ew hat less 
in  girls w ho do n o t p a r tic ip a te  in  sp o rts  ac tiv ities , w hile th e  v e ry  su b s ta n tia l 
in crease  in  th e  S ports  g roup  b rings th e m  (a t th e  end o f th e  o b se rv a tio n  period) 
q u ite  n e a r  to  th e  contro l av erag e , th u s ly  increasing  th e  be tw een -g ro u p  d iffer­
ence in  ec to m o rp h y  even fu r th e r :  th is  c o n tra s t y ielded  a t-v a lu e  of t  =  5.12. 
T h is b e ing  th e  p rin c ip a l d ifference b e tw een  th e  tw o g roups, we m a y  ta k e  i t  
to  re su lt from  th e  differing  degree o f p a rtic ip a tio n  in  v o lu n ta ry  sp o rts .
Conclusions
O ur m ain  fin d in g  can be  sum m ed  up  in  th e  s ta te m e n t t h a t  th e  so m ato ty p e  
o f fem ale ap p ren tices , w ork ing  in  th e  m e a t an d  m ilk  p rocessing  in d u s try , is 
a c h a ra c te ris tic  w hich e x h ib its  a  v e ry  h igh degree o f v a r ia b ili ty  an d  sh ifting  
in  tim e , even d u rin g  a re la tiv e ly  sh o rt period  of 16 m o n th s . C om m on fea tu res 
fo r all th e se  su b jec ts  w ith  a m a rk e d ly  increased  p ro te in  in ta k e  is a slow n o r­
m a liza tio n  o f th e  in itia lly  o bserved  m assive ectopen ia , w hile  th e  en d o m o rp h y  
v a lu es  are  b u t  a little  ab o v e  th e  n a tio n a l con tro l ones. T h is no rm aliza tio n  
o f th e  ec to p en ia  proceeds in  girls w ho do p rac tice  an y  k in d  o f  (non  com petitive) 
sp o rts  a t  a s ig n ifican tly  qu ick er pace  th a n  in  girls w ho a b s ta in  from  e x tra ­
c u rric u la r  sp o rts  ac tiv ities .
I t  is hoped  th a t  i t  shall be  possib le  to  co n tin u e  th e  m easu rem en ts  an d  to  
e x te n d  th e  observa tions to  cover th e  w hole th re e  years o f  ap p ren ticesh ip , a t  
th e  end  o f w hich th e  girls w ill be also so m atica lly  fu lly  m a tu re .
IP A R I TANULÓLÁNYOK SZOMATOTÍPUS-VÁLTOZÁSAI 
F E H É R JE D Ú S  TÁPLÁLKOZÁS M ELLETT
ír ta : Marcinková, D.— St u k o v sk í, R.
Összefoglalás
A szerzők dolgozatukban 40 ipari tanulólány szom atotípusának a d a ta it  közük. A leányok 
hús- és tejfeldolgozó üzemekben dolgoztak, ahol lehetőségük ny ílt a rra , hogy táplálkozásukat 
nagy mennyiségű, magas értékű fehérjével egészítsék ki. A testm éreteket a H eath— Carter 
szom atotípus technika szerint ve tték  fel, először a leányok iparitanuló tanu lm ányaik  kezdetén 
(ekkor 15,3 év vo lt az átlagos életkoruk), m ajd 16 hónappal később. A csoport szem betűnő je l­
lem vonása vo lt a nagyon alacsony ektom orfia-érték, amely a megfigyelés időszakában a kevéssé 
szélsőséges érték  felé módosult. További figyelemre méltó különbségek vo ltak  aszerint, hogy 
a leányok részt vettek-e valam ely nem  versenyszerű sporttevékenységben vagy nem. A sport- 
tevékenységet folytató leányok valam elyest m agasabb értékeket m u ta tn ak  az endo- és mezo- 
m orfiában, és szignifikánsan alacsonyabbak az ektom orfiában (P <  0,01, m indkét vizsgálat 
során). Az egyéni szom atotípusok messze nem  voltak  állandóak. A v izsgáltak  60% -a m u ta to tt 
legalább egy komponensben egy egységnyi vagy nagyobb változást. Á lta lában m indkét al­
csoportban csekély növekedés vo lt az első k é t komponensben, és egy feltűnő, nem  egyértelm ű 
növekedés az ektom orfiában, am ely szignifikánsan nagyobb azoknál a leányoknál, akik vala­
mely sporttevékenységet fo ly ta ttak .
*
(Received 12 December 1983)
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A VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL 
VILÁGRA JÖTT ÚJSZÜLÖTTEK ARÁNYÁNAK 
ALAKULÁSA NÉHÁNY RIOLÓGIAI ÉS DEMOGRÁFIAI
ISMÉRV SZERINT II.
ír ta : J oubert K álmán
K özponti S ta tisztikai H ivatal N épességtudományí K u ta tó  Intézete, B udapest
J oubert, K . : Rates o f New-borns with Congenital Anomalies Analysed by Some 
Biological and Demographic Criteria I I .  In  the first p a r t of this tw o-part study the 
au thor outlined the  aims and objectives of this investigation. In  presenting the 
results he analyzed the relationship between the age of m others and the frequency 
of congenital anomalies.
In  th is second p a rt he analyzes the relationship betw een the frequency of 
congenital anomalies and the residence of the m other, the parity  of the new-born 
child, the parity  of the pregnancy, the length of the in terval between the present 
and the previous childbirth , and the educational a tta in m en t of the m other, 
respectively.
The rates of congenital anomalies show significant regional differences. How­
ever, these differences are probably due m ainly to varying m anners of discipline 
in reporting.
The analysis of the congenital anomalies by  the succession of pregnancies and 
b irths indicates th a t a significantly minim al risk is evident w ith the second 
pregnancy and b irth .
Studying th e  in terrelation  between the ra te  of congenital anomalies and the 
tim e in terval betw een the present and previous b irth , the author draws a tten tion  
to  th e  conclusion th a t  an in terval betw een the two b irths shorter than  one year 
greatly  increases the ra te  of congenital anomalies (being in this case 11,03%0).
The m other’s level of education is, essentially, in reverse ratio  to the frequency 
of congenital anomalies. The relationship can be in terpre ted  by different standards 
of health  and social circumstance and by  great differences in ways of living.
The au thor suggests the necessity of fu rther analyses to  be carried out by more 
detailed m athem atical-statistical m ethods to reach a deeper understanding of 
the interrelation.
Key words: Congenital anomaly, Biological and dem ographic factors: M other’s 
place of residence, B irth  order, Order of pregnancy, B irth  interval.
A ta n u lm á n y  első részében  (Joubert  1984), a  bevezetőben  ism e rte tte  a 
szerző azo k a t a té n y e k e t, am elyek  in d o ko lják , ho g y  a v e leszü le te tt ren d e lle ­
nességek v iz sg á la táv a l a különböző  tu d o m á n y á g a k  képviselő i m ind  sok o ld a­
lú b b a n  fog la lkozzanak . Az ,,A nyag  és M ódszer”  fe jeze tben  a  v izsg á la tb a  
b ev o n t ú jsz ü lö tte k  n é h á n y  jellem ző a d a tá t  te t te  közzé. Az e redm ények  ism er­
te té sé t az a n y a i é le tk o r és a ve leszü le te tt rendellenességek  gyakorisága  k ö z ö tti 
összefüggés v iz sg á la tá v a l kezd te .
A ta n u lm á n y  je len  m ásod ik  részében  az e red m én y ek  ism erte tése  az an y a  
tényleges lakóhe lye  és a v e leszü le te tt rendellenességek  gyakorisága  k ö zö tti 
összefüggés v iz sg á la tá v a l fo ly ta tó d ik . (A tá b lá z a to k  és áb rák  szám ozása a  k é t 
ta n u lm á n y b a n  fo lyam atos.)
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E redm ények  (fo ly ta tá s)
A z  a nya  tényleges lakóhelye
A  3. tá b lá z a t  b e m u ta tja  a  rendellenesség  n é lkü l és a rendellenességgel szüle­
te t te k  m eg y én k én ti százalékos m egosz lásá t az a n y a  tény leges lakóhelye 
szerin t. Az an o m áliáv a l v ilá g ra jö tte k  a rá n y a  az anom ália  n é lkü l s z ü le te tte k ­
hez v iszo n y ítv a  csak  B orsod -A baú j-Z em plén  m egyében  m u ta t  3 %  tö b b le te t, 
a m egyei v á ro so k b an , V eszprém  m egyében  és B a ra n y a  m egyében  alig  h a la d ja  
m eg a 0 ,5% -os k ü lö nbsége t. J e len tő sen  a lacso n y ab b  (3 ,6% -kal) az an o m áliá ­
val s z ü le te tte k  gy ak o riság a  B u d a p e s te n , k isebb  m érték b en  P e s t m egyében 
(1 ,2% -kal) és Szolnok m egyében  (0 ,7 % -k a l). Az an y a  lak ó h e ly e  szerin ti 
1000 szü le tésre  s z á m íto tt rendellenesség i a rá n y t  ta r ta lm a z z a  a  tá b lá z a t  u to lsó  
oszlopa. A v e le szü le te tt rendellenesség  szü le téskori a rá n y á n a k  m eg yénkén ti 
a la k u lá sá t szem lélte ti a 2. áb ra . S zem b e tű n ő , bogy  a leg a lacsonyabb  a rá n y ­
szám  B u d ap es ten  (4,90%o), Szo lnokon  5,20%o) és G yőr-S opron  m egyében  
(5,29%0) v an . A leg m ag asab b  a rá n y sz á m  (9,68%0) B orsod-A bau j-Z em plén
2. ábra. Az 1973— 78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö t t  ú jszü lö ttek  aránya az
anya tényleges lakóhelye szerint




Az 1973— 78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö t t  újszülöttek aránya az anya tény­
leges lakóhelye szerint
Table 3. R ate  of new-bom s w ith congenital anomalies by the m other’s actual place of residence,
1973— 78
Am a n y a  tén y leg es  
lakóhelye
Place o f  residence
S zü letéskori fejlődési 
rendellenesség
Összes születés
A  v e le sz ü le te tt  
rende llenességek  
a rá n y a
R a te  o f  
congenital 
anom alies
n in cs  v an  
Congenital anom aly a t birth  
none observed 
-  % " %
A l l  births
Megyék Counties
B aranya 27 131 2,53 206 3,06 27 337 7,53
Bács-Kiskun 56 048 5,24 324 4,81 56 372 5,74
Békés 42 658 3,99 285 4,23 42 943 6,63
Borso d-Abaúj - Zemplén 62 561 5,85 612 9,08 63 173 9,68
Csongrád 25 884 2,42 187 2,77 26 071 7,17
Fejér 46 258 4,32 279 4,14 46 537 5,99
Győr-Sopron 32 696 3,05 174 2,58 32 870 5,29
H ajdú-B ihar 39 096 3,65 261 3,87 39 357 6,63
Heves 33 890 3,17 176 2,61 34 066 5,16
Komárom 33 545 3,13 225 3,34 33 770 6,66
Nógrád 23 390 2,18 165 2,45 23 555 7,00
Pest 102 713 9,60 562 8,34 103 275 5,44
Somogy 34 170 3,19 227 3,37 34 397 6,59
Szabolcs-Szatmár 70 213 6,56 434 6,44 70 647 6,14
Szolnok 46 679 4,36 244 3,62 46 923 5,20
Tolna 26 012 2,43 171 2,54 26 183 6,53
Vas 28 215 2,64 181 2,68 28 346 6,37
Veszprém 46 087 4,31 350 5,19 46 437 7,53
Zala 26 561 2,48 186 2,76 26 747 6,95
Budapest 178 452 16,67 879 13,04 179 331 4,90
Megyei városok 87 731 8,20 610 9,05 88 341 6,90
County towns
Külföld és ismeretlen 289 0,03 2 0,03 291 6.87
Abroad and unknown
összesen Total 1 070 279 100,00 6740 100,0 1 077 019 6,25
m egyében  ta lá lh a tó . B á r  k isebb  m érték b en , de m ég m indig  l,28% 0-kel m a g a ­
sabb  az országos a rá n y szám n á l a  B a ra n y a  m egyei és a V eszprém  m egyei é rté k .
A v e le sz ü le te tt rendellenességgel v ilá g ra jö tt  ú jsz ü lö tte k  a rá n y á n a k  m eg y én ­
k é n ti e lté rése i — jó lleh e t B u d ap est és B orsod -A baú j-Z em plén  m egye a rá n y ­
szám a ese téb en  4,78%0 a kü lönbség  — n em  a valós gyakoriságok  k ö z ö tti  
kü lö n b ség e t, h an em  — a V R O N Y  m eg á llap ítá sa  sze rin t — elsősorban  a  je le n ­
tési, n y ilv á n ta r tá s i  fegyelem  elté rő  v o ltá t  tü k rö z i. R en d k ív ü l fon tos lenne  
elérn i a z t, ho g y  m in d  a szakm ai k ép ze ttség  (a v e le szü le te tt rendellenességek  
felism erése), m ind  a je len tési fegyelem  az ország egész te rü le té n  egyform án
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m agas sz ínvonalon  legyen. E b b en  az ese tb en  ugyan is a v e le szü le te tt ren d e lle ­
nességgel v ilág ra  j ö t t  ú jsz ü lö tte k  a rá n y a  a valós e lté rések et m u ta tn á  és 
leh e tő v é  ten n é  a te rü le ti ese tha lm ozódások  fe lté rk ép ezésé t, o k a in ak  fe ltá rá sá t.
Szü lési sorrend
A szülési (születési) so rrend  szerin t v izsg á lv a  a  v e le szü le te tt rendellenesség ­
gel és a rendellenesség  nélkü l v ilág ra  jö t te k  százalékos g y ak o riság á t (4. tá b lá ­
za t) , lá tju k , hogy  csak a m áso d szü lö ttek  ese tében  n ag y o b b  a rendellenesség  
n é lkü liek  a rá n y a  (3 ,44% -kal), a tö b b i e se tb en  v a lam ely es t a lacso n y ab b . 
A százalékos m egoszlás je lz i a z t az összefüggést, am it a tá b lá z a tb a n  szereplő  
a rán y szám  és a 3. á b ra  m ég eg y érte lm ű b b en  tü k rö z , a z t u gyan is, hogy  az első 
szülések k o c k á z a ta  az á tlag o sn á l v a lam e ly es t n ag y o b b . A legkisebb  veszélye 
a v e le szü le te tt rendellenességnek  a m áso d szü lö ttek  ese tében  v an . A szülések 
szám án ak  em elkedésével fo ly am ato san  nő  — ha nem  is egyenletes m é r té k ­
b en  — a v e le szü le te tt rendellenességgel szü le tő k  a rá n y a .
E zzel a te n d e n c iá v a l jó  egyezést m u ta t  a  Cz e i z e l  (1981) á lta l közö lt, W H O  
a d a to k  a la p já n  készü lt áb ra , azzal a lényeges különbséggel, hogy  a  legk isebb  
k o c k á z a t a h a rm a d ik  szü lö ttek  ese tében  v a n , és az e lsőszü lö ttek  a rá n y a  m ég 
az ö tö d ik  sz ü lö ttn é l is m agasabb .
L ényegesen  e lté rő  m ódon a la k u ln a k  a B odnár  (1970) á lta l k özö lt a rán y o k . 
Ő az 1958— 67 k ö z ö tt S zabo lcs-S zatm ár m egyében  2702 v e le szü le te tt r e n d ­
ellenességgel v ilág ra  jö t t  ú js z ü lö tt a d a ta i t  dolgoza föl. T a n u lm á n y á b a n  u g y an is  
a  rendellenességek  a rán y a  az e lsőszü lö ttek n é l a legnagyobb  (23,3%0), m a jd  
fo k o za to san  csökken  a h a to d ik  szü lö ttig  (14,4%0). A  h e te d ik  és to v á b b i sz ü lö t­
te k n é l ism é t m agas az a rá n y  (22,0%o).
Az e ltérő  e redm ények  m a g y a rá z a ta  valószínű leg  ab b a n  v a n , hogy  a  tíz  
évvel k o ráb b i id ő szak b an  és az a d o tt  m egyében  m ás v o lt a c sa lád o n k én ti á tla -
4. táblázat
Az 1973—78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö tt  újszülöttek aránya a szülési sorrend
szerint
Table 4. R ate  of new-borns w ith congenital anomalies by b irth  order, 1973—78
A szülés so rsz á m a
S zü le té sk o ri fejlődési 
rende llenesség
nincs v an
A v e le sz ü le te tt
Összes szü le tés  rende llenességek  
a rá n y a
C o n g e n ita l a n o m a ly  a t  b ir th
R a te  o f  c o n ­




A l l  b ir th s
1. 1st 482 181 45,05 3081 45,71 485 262 6,34
2. 2nd 407 790 38,10 2336 34,66 410 126 5,69
3. 3rd 112 618 10,52 729 10,82 113 347 6,43
4. 4th 32 316 3,02 265 3,93 32 581 8,13
5. 5th 13 974 1,31 110 1,63 14 084 7,81
6. és további 
6th and further
21 400 2,00 219 3,25 21 619 10,12
Összesen Total 1 070 279 100,00 6740 100,00 1 077 019 6,25
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3. ábra. Az 1973— 78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö t t  ú jszülöttek  aránya a
szülési sorrend szerint
Figure 3. R ate  of new-borns w ith congenital anomalies by  b irth  order, 1973—78
gos gyerm ekszám . E z t igazo lja  a  szülési so rrend  százalékos m egoszlása B o d n á r  
a n y a g á b a n  az e lsőszü lö ttő l a  h e te d ik  és to v á b b i szü lö ttig : 34 ,71% , 28,13% , 
14 ,97% , 8 ,1 2 % , 4 ,83% , 3 ,32%  és 5 ,92% . A rendellenességgel s z ü le te tte k  m eg­
oszlásán ak  száza lékértéke i u g y an eb b en  a so rrendben : 41 ,6 1 % , 25 ,81% , 
13 ,43% , 6 ,2 5 % , 3 ,70% , 2 ,42%  és 6 ,78% .
A  k é t v iz sg á la t összes sz ü lö tte in ek  szülési so rrend  sze rin ti százalékos é r té ­
k e it ö sszevetve elég ta lá n  csak  a r ra  rá m u ta tn i ,  bogy  a  je len  v iz sg á la t a n y a g á ­
b a n  az első és a  m ásod ik  sz ü lö tte k  az összes születés tö b b  m in t 8 3 % -á t ad ják , 
u g y a n a k k o r  a  BoDNÁR-féle an y a g b a n  ez az é rték  nem  egészen 6 3 % . A Szabolcs- 
S z a tm á r m egyében  v e le szü le te tt rendellenességgel v ilág ra  jö t té k n é l  az első­
sz ü lö tte k  a rá n y a  fe lteh e tő en  a z é r t o ly an  m agas, m ert az a n y á k  je len tő s  része, 
az első gyerm ek  k árosodása  m ia t t  — félve a rendellenesség  ism étlő d ésé tő l — 
n em  m erte  m egszülni m áso d ik  gy erm ek é t. Ez a fe lté te le ze tt h a tá s  je len  v izs­
g á la ti an y a g b a n  — valósz ínű leg  a g en e tik a i tan á c sa d ó k  szak szerű  tá jé k o z ta ­
tá s á n a k  köszönhetően  — csak  k ism érték b en  é rv én y esü lt. N em  így  n éh án y  
fejlődési rendellenesség  v a g y  rendellenesség-csoport e se tében , ahol az első- 
sz ü lö tte k  százalékos gyak o riság a  u g y an csak  m agas, fe lté te lezh e tő en  azonos 
okbó l, m in t az előzőekben. L eg je len tősebb  m érték b en  a  k ö v e tk ező  rendelle­
nességek  fo rd u lta k  elő: ag y v e lő h ián y  (B N O  kód : 740) 5 3 ,34% ; h a s a d t  gerinc 
v ízfejűséggel (B N O : 741,0) 57 ,08% ; v ég tag o k  egyéb v e le sz ü le te tt anom áliá i 
(B N O : 755) 52 ,82% . F e lté te lezh e tő en  ezekben az ese tek b en  az ism étlődés 
veszélye m e lle tt k ö z re já tsz ik  a sú lyosság  és a „ lá th a tó sá g ”  is.
Az e lső szü lö ttek  á tlag o sn á l v a lam iv e l m agasabb  k o ck áza táh o z  és a  h a rm a ­
d ik , de m ég in k á b b  a  to v á b b i sz ü lö tte k  növekvő  a rán y szám áh o z  n a g y  v a ló ­
színűséggel az a n y a i é le tk o r h a tá s a  je len tő s  m érték b en  h o zzá já ru l. (A  kü lö n ­
böző  h a tá so k  á tfed ésé t fü g g e tlen ség v izsg á la tta l leh e tn e  k iküszöbö ln i.)
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A  terhességi sorrend
A  v e leszü le te tt rendellenességgel v ilág ra  jö t te k  és a n em  k á ro so d o tt ú jszü lö t­
te k  terhesség i so rrend  sze rin ti százalékos g y ak o riság á t összehason lítva  (5. t á b ­
láza t) lényegében  i t t  is a  szülési so rrendné l m e g á lla p íto tt te n d e n c iá k  é rv én y esü ­
lése á lla p íth a tó  m eg. Az a rán y szám o k  grafikus áb rázo lá sa  (4. áb ra ) szem lélte ti
5. táblázat
Az 1973—78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö t t  újszülöttek aránya a terhességi
sorrend szerint








Congenital anom aly a t birth
R a te  o f  congenital 
anomaliesOrder o f  pregnancy none observed A l l  births
n % n %
1. 1st 399 843 37,36 2531 37,56 402 374 6,29
2. 2nd 343 677 32,11 1950 28,94 345 627 5,64
3. 3rd 160 043 14,95 986 14,63 161 029 6,12
4. 4th 76 232 7,12 517 7,67 76 749 6,73
5. 5th 38 774 3,62 274 4,07 39 048 7,01
6. 6th 20 306 1,90 153 2,27 20 459 7,47
7. 7th 11 438 1,07 113 1,68 11 551 9,78
8. 8  t h 7 224 0,68 78 1,15 7 302 10,68
9. 9th
10. és további
4 427 0,41 33 0,49 4 460 7,39
10th and further 8 315 0,78 104 1,54 8 419 12,35
Összesen Total 1 070 279 100,00 6739 100,00 1 077 018 6,25
a te rhesség i sorszám  em elkedésével növekvő  a rá n y sz á m  a la k u lá sá t. (A 9. t e r ­
hesség v iszonylag  a lacso n y  a rán y szám a  valószínű leg  az a lacsony  esetszám  
köve tkezm énye.) I t t  m ég szem b etű n ő b b  a  te rh esség i so rren d d e l em elkedő 
a rán y szám  és az a n y a i é le tk o r fe lté te le ze tt összefüggése.
A  jelenlegi és az azt megelőző szülés között eltelt idő
A rendellenességgel és az ané lk ü l v ilá g ra jö tt ú jsz ü lö tte k n e k  a  jelenlegi és 
az a z t m egelőző szülés k ö z ö tt  e lte lt  idő  szerin ti százalékos m egoszlása fig y e l­
h e tő  m eg a 6. tá b lá z a tb a n . Az elsőszü lö ttek re  v o n a tk o zó  észrevételeket a 
szülési so rrendnél rész le tesen  k ife jte ttü k . A százalékos é rték ek  különbsége 
legnagyobb  az egy évnél rö v id eb b  időköz ese tében , am ik o r is 1 ,9% -ka l tö b b e n  
szü le ttek  rendellenességgel, m in t anélkü l. Az egy év tő l 6 évig  te r jed ő  id ő ­
közöknél v a lam ely est a lacso n y ab b  a rendellenességgel sz ü le te tte k  százalékos 
gyakorisága , m a jd  a 7— 9 év tő l kezdve az e lte lt  id ő ta r ta m  növekedésével k is­
m érték b en  n agyobb , m in t a rendellenesség  n é lkü l sz ü le te tte k  ese tében . L énye­
gesen tö b b e t m ond  ennél a v e le szü le te tt rendellenesség  a rá n y a  (a tá b lá z a t 
























































4. ábra. Az 1973— 78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö t t  ú jszülöttek  aránya a terhességi
sorrend szerint

























































5. ábra. Az 1973—78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö t t  ú jszülöttek  aránya a jelenlegi és az azt
megelőző szülés között e lte lt idő szerint
Figure 5. R ate  of new-borns w ith  congenital anomalies by the in terval betw een the present b irth  and th a t  of
preceding it, Í 973— 78
A m en n y ib en  a je len leg i és az a z t m egelőző szülés k ö z ö tt e lte lt  idő  kevesebb , 
m in t egy  év , az a rán y szám  11,()3%0 ( !). E z  egyérte lm űen  a z t je lz i, bogy  ily en ­
k o r  a v e le sz ü le te tt rendellenesség  veszélye igen je len tő s  m é rté k b e n  m egnő. 
F e lte h e tő e n  a te rh esség  k ih o rd á sá b a n , m e g ta r tá sá b a n  é r in te t t  szervek  az 
előző szülés ig énybevéte le  u tá n  n em  tu d ta k  m ég ke llőképpen  regenerálódn i, 
íg y  m ű k ö d ésü k  z a v a ra i h o z z á já ru ln ak  a v e leszü le te tt rendellenességek  b izo ­
n y o s f a j tá in a k  k ia lak u lásáh o z , a  k issú ly ú  és/vagy  idő  e lő tti szü letés m e lle tt.
6. táblázat
Az 1973— 78. évben veleszületett rendellenességgel világrajött újszülöttek aránya a jelenlegi és 
az azt megelőző szülés között éltéit idő szerint
Table 6. R ate  of new-boms w ith congenital anomalies by the interval between the present b irth
and th a t  of preceding it, 1973—78
A jelenlegi és az azt 











R ate  o f  con­
g en ita l anom alies  
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A l l  births
Elsőszülött First-born 482 192 45,05 3082 45,73 485 274 6,35
0 26 358 2,46 294 4,36 26 652 11,03
1 152 912 14,29 914 13,56 153 826 5,94
2 120 208 11,23 713 10,58 120 921 5,89
3 72 242 6,75 432 6,41 72 674 5,94
4 53 924 5,04 280 4,15 54 204 5,16
5 44 133 4,12 261 3,87 44 394 5,87
6 35 709 3,34 205 3,04 35 914 5,70
7— 9 53 524 5,00 341 5,06 53 865 6,33
10— 14 24 679 2,31 177 2,63 24 856 7,12
15 and more 4 374 0,41 41 0,61 4 415 9,28
Második és további együtt 
2nd and further together
588 063 54,95 3658 54,27 591 721 6,18
Ism eretlen Unknown 24 0,00 — — 24 —
Összesen Total 1 070 279 100,00 6740 100,00 1 077 019 6,25
Az egy év estő l a  h a t  éves időközig  a rendellenességgel sz ü le te tte k  a rá n y a  az 
á tlag o sn á l k iseb b -n ag y o b b  m é rté k b e n  a lacso n y ab b . E z  valósz ínű leg  a n n a k  
tu d h a tó  b e , hogy  az első g y erm ek  szülése leg g y ak rab b an  a n ő  2 0 —25 éves 
k o rá b a n  tö r té n ik , így  m ég h a  a m áso d ik  gyerm ek  születéséig h a t  év  te lik  is el, 
az an y a  leg fe ljebb  h a rm in c  év  k ö rü l v a n . A  v e le szü le te tt rendellenesség  szem ­
p o n tjá b ó l te h á t  a  legkedvezőbb  é le tk o rb a n  hozzák  v ilág ra  ezeket a g yerm eke­
k e t. Ü gy  tű n ik , ho g y  részben  m ég  érvényes m indez a 7—9 éves időközzel 
s z ü le te tt gyerm ekekre , hiszen a  rendellenesség i a rá n y u k  alig  n ag y o b b  az 
á tlag o sn á l.
A  10 —14, de m ég in k á b b  a 15 és tö b b  évvel az előző szü lést k ö v e tő en  v ilág ra ­
j ö t t  ú jsz ü lö tte k  v e le szü le te tt rendellenesség i a rá n y a  m á r je len tő sen  n agyobb  
az á tlag o sn á l. A  je lenség  m a g y a rá z a ta  a v iszony lag  m agas a n y a i é le tk o rb an  
k eresen d ő ; ezeknek  az a n y á k n a k  u g y an is  tú ln y o m ó  többsége fe lteh e tő en  id ő ­
sebb  35 évesnél.
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A z  anya iskolai végzettsége
Az iskolai végze ttség  legegyszerűbben  az e lv ég ze tt o sz tá ly o k  szám áv al m ér­
he tő . A 7. tá b lá z a t az a n y a  á lta l e lvégze tt isko lai o sz tá ly o k  szerin t m u ta t ja  
be a rendellenesség n é lk ü l és a rendellenességgel sz ü le te tt  gyerm ekek  száza­
lékos m egoszlását és a rendellenességgel v ilá g ra jö tt  ú jsz ü lö tte k  a rá n y á t. 
V iszonylag m agas az isk o láb a  nem  já r t  a n y á k  1 ,44% , ille tv e  2 ,00% -os a rán y a , 
de igen m agas a  8 o sz tá ly n á l a lacsonyabb  isko lai v ég ze ttség ű  a n y á k  összevont 
gyakorisága  is, am elynek  é rték e  9 ,73%  a rendellenesség  nélkü l, ille tve  13,05%  
a rendellenességgel s z ü le te tte k  esetében . E hhez  v iszo n y ítv a  a fő iskolai, egye­
tem i ta n u lm á n y o k a t v é g z e tt an y ák  je len tő sen  k isebb  szám b an  v a n n a k  (7 ,17% , 
ill. 6 ,32% ). A v e le szü le te tt rendellenességgel v ilág ra  jö t te k  a rá n y á n a k  az an y a  
iskolai végzettsége  sze rin ti a lak u lása  a la p já n  (6. áb ra ) a  következő  m egállap í­
tá so k  te h e tő k . Az a n y á k  tö b b ség é t adó  nyolc  o sz tá ly t v ég ze ttek  gyerm ekei 
k ö z ö tt a  rendellenesség  a rá n y a  lényegében  az á tlag g a l azonos. M inél a lacso­
n y a b b  az an y á k  isko la i v égzettsége , an n á l n ag y o b b  m érték b en  — ha nem  is 
egyenletesen  — n ő  a v e le szü le tt rendellenesség  a rá n y a . Az iskolai végze ttség  
em elkedésével ped ig  csökken  a  rendellenességgel s z ü le te tte k  a rán y a . Az an y a  
á lta l v ég ze tt o sz tá ly o k  szám a  nem csak  a  v e le sz ü le te tt rendellenesség a rá n y á ­
v a l m u ta t  h a tá ro z o tt  összefüggést, de a  k issú lyú  szü le tés a rá n y á v a l is ( J o u -  
b e r t  1982).
6. ábra. Az 1973.—78. évben veleszületett rendellenességgel világra jö t t  újszülöttek aránya az
anya iskolai végzettsége szerint




Az 1973— 78. évben veleszületett rendellenességgel világrajött újszülöttek aránya az anya iskolai
végzettsége szerint
Table 7. R ate of new-borns w ith congenital anomalies by the m other’s educational level, 1973—78
Az anya iskolai 
végzettsége 






összes születés rendellenességek 
aránya
Classes completed 
b y  the mother
Congenital anom aly at birth
none observed
n  %  n  %
A l l  births
R a te  o f  congenital 
anomalies  
°l oo
0 15 390 1,44 135 2,00 15 525 8,69
1—3 12 235 1,14 124 1,84 12 359 10,03
4—5 29 132 2,72 228 3,38 29 360 7,76
ú —7 47 409 4,43 393 5,83 47 802 8,22
8 604 477 56,48 3792 56,27 608 269 6,23
9— 12 284 871 26,62 1641 24,35 286 312 5,72
13 and more 76 718 7,17 426 6,32 77 144 5,52
Ismeretlen Unknown 47 0,00 1 0,01 48 20,83
Összesen Total 1 070 279 100,00 6740 100,00 1 077 019 6,25
M in d k ét tén y ező  m agas a rá n y a  az a lacso n y  iskolai végze ttség  ese tén  — fel­
te h e tő e n  — a kedvező tlen  egészségügyi-szociális k ö rü lm ényekke l és a m ag za t 
fe jlődésére  k á ro s  é le tm ó d d a l függ össze. A  nyolc o sz tá ly n á l m ag asab b  iskolai 
vég ze ttség  kedvező  a rán y szám ai a jo b b  egészségügyi-szociális kö rü lm én y ek k e l 
és a tu d a to s a b b  g y erm ek v árássa l le b e t összefüggésben. Az an y a  isko la i vég­
ze ttség én ek  a  v e le szü le te tt rendellenességgel és a k issú lyú  születéssel m u ta to t t  
összefüggésében b izo n y á ra  érvényesü l egyéb  tén y ező k  m e lle tt az a n y a i é le tko r 
h a tá s a  is.
M ind az a n y a i isko lai vég ze ttség n ek , m in d  a tö b b i v izsg á lt b io lóg iai-dem og­
rá f ia i ism érv n ek  a v e le szü le te tt rendellenességgel va ló  összefüggését még 
to v á b b i, m a te m a tik a i-s ta tisz tik a i m ódszerekkel tö r té n ő , rész le tesebb  elem zése 
szükséges.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1984. m ájus 14-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1985. m ájus 27-én.)
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PALÓCFÖLDI NÉPESSÉGEK DERMATOGLYPHIAI
VIZSGÁLATA
2. A TENYÉRI JELLEGEK VARIÁCIÓI
Ir ta : Gyenis Gyula
Eötvös L oránd Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, B udapest
Gy e n is , Gy .: The Dermatoglyphics o f the Population o f the Palóc-country 
(N othern-H ungary). 2nd p a rt: The Data o f the Palms. In  this p a rt only simple 
sta tistical da ta  of palm  tra its , are given. Similarly to  those of fingers they  show 
th e  same characteristics as they  do in  m ost of the E uropean  populations. Com­
pared w ith the ir individual derm atoglyphic tra its  the differences among the popu­
lations are in  general small, do no t show any specific tendencies.
K ey words: D erm atoglyphics, Palm , Palóc populations, Mixed H ungarian- 
Slovak populations.
Bevezetés
A  vizsgált palócföldi m inták leírása és az ujjbegyi jellegek elem zése e tan u l­
m ány első részében olvasható (Gy e n is  1983).
A  te n y é ri je lleg ek e t — a fő v o n a lak  k ivéte lével — Cummins és Midlo  (1943, 
1961) és P enrose (1968) sze rin t elem eztem . A k ö v e tk ező  je llegeke t v izsg á ltam , 
ille tv e  je lö léseket a lk a lm a z ta m  (Gy e n is  1974a):
1. In te rd ig itá lis  ra jz o la to k : O, D , L d, W  és egyéb
2. In te rd ig itá lis  bő rlécszám ok : a-b , b -c , c-d
3. H y p o tb e n a r  ra jz o la to k : A u, A (-A u), L  -j- T  és W
4. T h en a r ra jz o la to k : O és L  +  W
5. A  fő v o n a lak  k v a n tif ik á lá sá ra  egy új tra n sz fo rm á c ió t a lk a lm az tam  
(Gy e n is  és F olly 1982). V ertiká lis  és ho rizo n tá lis  k o o rd in á tá k a t v e tte m  fel 
a  te n y é r  d ista lis és u ln a ris  szegélyén, így  a  fő v o n a lak  végződését k é t  k o o rd i­
n á ta  segítségével tu d ta m  m eg h a tá ro zn i, m a jd  s ta tisz tik a ila g  érték e ln i. A  v e r­
tik á lis  k o o rd in á tá k a t a te n y é ri d ista lis 6 —12. te rü le te k , a h o rizo n tá liso k a t 
ped ig  a 3U— 5" te rü le te k  h a tá ra i  á lta l m eg ad o tt sze le tek  a d já k  m eg. A  Cum­


































5", és ide soroltam  be az X -et is 
a tenyér közvetlen distalis szegé­
lye (6— 12), és ide soroltam  be 
az x-et is
A  te n y é re n  a  je llegek  m egoszlása — h ason lóan  az u jjak éh o z  — az europ idek  
te n d e n c iá it m u ta t ja  (C u m m i n s — M i d l o  1943, 1961, S c h a u m a n n — A l t e r  
1976).
Az in te rd ig itá lis  te rü le te k  közü l a I I .  te rü le te n  r i tk á n  ta lá lh a tó  ra jzo la t, 
leg fe ljebb  kevés D  fo rdu l elő (24—25. tá b lá z a t) . A I I I .  in te rd ig itá lis  te rü le te n  
m á r n ag y o b b  gyakorisággal fo rd u ln a k  elő a ra jzo la to k , m in t a I l - o n , és i t t  
e lsőso rban  az L d ra jz o la t je le n tk e z ik  (26—27. tá b lá z a t) . A IV . in te rd ig itá lis  
te rü le te n  v iszo n t m ár a ra jz o la to k  d o m in á ln ak , és i t t  is e lsőso rban  L d fo rdu l 
elő (2 8 —29. tá b lá z a t) .
Az in te rd ig itá lis  bőrlécszám ok  k ö zü l a  legm agasabb  é r té k e t az a-b  bőrléc- 
szám  m u ta tja , va lam ivel a lacso n y ab b  a c-d, és legkisebb  a b-c bőrlécszám  
é rték e  (30—32. tá b lá z a t) .
A  h y p o th e n á r  ra jzo la to k  közül leg g y ak o rib b  az A u, m a jd  az egy  tr irad iu sz -  
szal rendelkező  L  -j- T  ra jz o la to k  k ö v e tk ezn ek . L eg ritk áb b an  a W  ra jzo la to k  
fo rd u ln a k  elő (33 — 34. tá b lá z a t) .
A th e n á ro n  v a lód i ra jz o la t (L  -f- W ) n agyon  r i tk á n  je le n tk e z ik : 0,9 —15,1 
száza lék  k ö zö tti gyak o riság b an  (35. tá b lá z a t) .
A  te n y é ri m in ta in te n z itá s  ak k o r m ag as é rték ű , b a  sok a W  a h y p o tb e n á ro n  
és a D az in te rd ig itu m o k b an . E z n em  jellem ző  a v izsg á lt p o p u lác ió k ra  (36. t á b ­
lá z a t) .
A  te n y é ri fővona lak  tra n sz fo rm á lt a d a ta i  is az á lta lán o san  je llem ző  közepes 
é rté k e k e t m u ta tjá k  (37—44. tá b lá z a t) .
A  te n y é ri je llegek  g y ak o riság a in ak  a popu lációk  k ö z ö tti e lté rése i nem  
m u ta tn a k  eg y irán y ú  te n d e n c iá k a t. A  I I .  in te rd ig itá lis  te rü le te n  a va lód i r a j ­
zo la to k  gyakorisága  0 ,0 — 12,9%  (2 4 —25. tá b lá z a t) , a I I I .  te rü le te n  11,5—• 
6 6 ,1%  (26—27. tá b lá z a t) , a IV . te rü le te n  pedig  24,1 — 73 ,6%  (28— 29. tá b lá ­
za t)  k ö z ö tt v a riá l. Az in te rd ig itá lis  bő rlécszám oknál (30—32. tá b lá z a t)  k isebb 
a v ariác ió s szélesség. A legn ag y o b b  i t t  a c —d bőrlécszám nál, aho l 31,92 — 
38 ,73%  k ö zö tt variá l. A h y p o tb e n á ro n  (33 — 34. tá b lá z a t)  v a ló d i ra jzo la to k  
(“ t ru e  p a t te rn ” : a nem  A u m in ták ) g y a k ra b b a n  je len tk ezn ek , m in t a th en á ro n  
(35. tá b lá z a t) , az előbbin 44,2 — 7 3 ,1 % , az u tó b b in  pedig  11,7— 15,3%  k ö zö tti 
gyakorisággal. A ten y é ri m in ta in te n z itá s  é rté k é t az ö rvények  és a b u rk o k  
szám a  h a tá ro z z a  m eg, é rték e  5 ,39—5,89%  k ö z ö tt v a riá l (36. tá b lá z a t) .  A fő ­
v o n a la k  tran sz fo rm á lt é rték e in é l (37—44. tá b lá z a t)  a leg n ag y o b b  variációs 
szélesség az A -fővonal v e rtik á lis  (4 ,10—6,51), a legkisebb  pedig  a D -fővonal 
h o rizo n tá lis  k o o rd in á ta  érték e in é l (4 ,9 8 —5,00) ta lá lh a tó .
*
Iro d a lo m jeg yzék  a tanulmány harmadik részének végén található (Anthrop. Közi. 29; 139—




A II. interdigitális terület rajzolatainak gyakorisága a férfiaknál
Table 24 . The Und interdigital pattéra frequencies in males
Bal — L e ft
A vizsgált minták Q D Ld W Egyéb
Sam ples Others
abs. % abs. % abs. % abs. % %
Mátraszőlős 65 95,6 2 2,9 1 1,5 0 0.0 0 0,0
Ludányhalászi 53 93,0 4 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
D ejtár 77 97,5 2 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 98 98,0 2 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
B uják 98 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 99 96,1 4 3,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kisnána 50 94,3 3 5,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Márkáz 60 96,8 2 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Domoszló 84 97,7 2 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 124 96,9 3 2,3 1 0,8 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 112 94,1 7 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 60 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 57 98,3 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Jobb - R ig h t
0 D Ld w Egyéb
Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 64 94,1 4 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 50 87,7 7 12,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
D ejtár 75 94,7 4 5,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 95 95,0 5 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
B uják 93 94,9 5 5,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 97 94,2 6 5,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kisnána 47 88,7 6 11,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Márkáz 54 87,1 8 12,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Domoszló 79 91,9 7 8,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 118 92,2 10 7,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 107 89,9 12 10,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 60 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 57 98,3 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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25. táblázat
A II. interdigitális terület rajzolatainak gyakorisága a nőknél
Table 25 . The Und interdigital pattern frequencies in females
Bal -  L e ft
A vizsgált minták 
Sam ples
0 D Ld w Egyéb
Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 70 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 57 98,3 í 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
D ejtár 66 98,5 í 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 82 98,8 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buják 93 96,9 3 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 106 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kisnána 48 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Márkáz 53 98,1 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Domoszló 77 97,5 2 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 115 99,1 1 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 107 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
K arancsalja 57 98,3 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0
Csernely 35 94,6 2 5,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Jobb — R ig h t
A vizsgált minták 0 Di Ld w Egyéb
Sam ples Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 69 98,6 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 57 98,3 í 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
D ejtár 63 94,0 3 4,5 0 0,0 0 0,0 1 1,5
Tarnalelesz 77 92,8 6 7,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
B uják 93 96,9 3 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 100 94,3 6 5,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kisnána 47 97,9 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Márkáz 50 92,6 4 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Domoszló 76 96,2 3 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 113 97,4 1 0,9 2 1,7 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 105 98,1 2 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
K arancsalja 57 98,3 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 36 97,3 1 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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26 . táblázat
A III. interdigitális terület rajzolatainak gyakorisága a férfiaknál
Table 26. The Illrd interdigital pattéra frequencies in males
A vizsgált minták 
Sam ples
Bal - L e ft
0 E> Ld w Egyéb
Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszolős 50 73,5 0 0,0 18 26,5 0 0,0 0 0,0
Ludány halászi 50 87,7 1 1,8 6 10,5 0 0,0 0 0,0
D ejtár 60 75,9 0 0,0 19 24,1 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 72 72.0 1 1,0 27 27,0 0 0,0 0 0,0
Buják 74 75,5 0 0,0 24 24,5 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 77 74,8 0 0,0 25 24,3 1 1,0 0 0,0
Kisnána 37 69,8 0 0,0 16 30,2 0 0,0 0 0,0
Márkáz 35 56,5 0 0,0 27 43,5 0 0,0 0 0,0
Domoszló 59 68,6 0 0,0 27 31,4 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 86 67,2 0 0,0 42 32,8 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 86 72,3 1 0,8 32 26,9 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 50 83,3 1 1,7 9 15,0 0 0,0 0 0,0
Csernely 47 81,0 0 0,0 11 19,0 0 0,0 0 0,0
Jobb - R ig h t
A vizsgált minták 0 E► Ld w EgyébSam ples Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszolős 35 51,5 2 2,9 31 45,6 0 0,0 0 0,0
kudányhalászi 32 56,1 3 3,5 22 38,6 0 0,0 0 0,0
D ejtár 34 43,0 1 1,3 44 55,7 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 47 47,0 0 0,0 53 53,0 0 0,0 0 0,0
Buják 44 44,9 2 2,0 52 53,1 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 42 40,8 0 0,0 61 59,2 0 0,0 0 0,0
Kisnána 26 49,1 1 1,9 26 49,1 0 0,0 0 0.0
Márkáz 21 33,9 0 0,0 41 66,1 0 0,0 0 0,0
Domoszló 31 36,0 0 0,0 55 64,0 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 49 38,3 0 0,0 79 61,7 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 51 42,9 0 0,0 67 56,3 0 0,0 1 0,8
Karancsalja 33 55,0 1 1,7 26 43,3 0 0,0 0 0,0
Csernely 30 51,7 0 0,0 28 48,3 0 0,0 0 0,0
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27. táblázat
A III. interdigitális terület rajzolatainak gyakorisága a nőknél
Table 27. The M rd interdigital pattern frequencies in females
Bal — L e ft
A vizsgált minták Q D Ld W Egyéb
Sam ples Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 56 80,0 0 0,0 14 20,0 0 0,0 0 0,0
Ludánykalászi 50 86,2 í 1,7 7 12,1 0 0,0 0 0,0
D ejtár 54 80,6 í 1,5 12 17,9 0 0,0 0 0,0
Tarnalelesz 63 75,9 0 0,0 19 22,9 1 1,2 0 0,0
Buják 85 88,5 0 0,0 11 11,5 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 77 72,6 0 0,0 29 27,4 0 0,0 0 0,0
Kisnána 32 66,7 0 0,0 15 31,3 1 2,1 0 0,0
Márkáz 37 68,5 0 0,0 17 31,5 0 0,0 0 0,0
Domoszló 52 65,8 1 1,3 26 32,9 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 74 63,8 0 0,0 42 36,2 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 75 70,1 0 0,0 32 29,9 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 43 74,1 2 3,4 13 22,4 0 0,0 0 0.0
Csemely 28 75,7 0 0,0 9 24,3 0 0,0 0 0,0
Jobb - R ig h t
A vizsgált minták 0 D Ld w EgyébSamples Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 41 58,6 1 1.4 28 40,0 0 0,0 0 0,0
Ludánykalászi 34 58.6 0 0,0 24 41,4 0 0,0 0 0,0
D ejtár 34 49,3 0 0,0 34 50,7 0 0,0 0 0,0
T arnalelesz 42 50,6 0 0,0 40 48,2 1 1,2 0 0,0
Buják 56 58,3 1 1,0 39 40,6 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 49 46,2 1 0,9 56 52,8 0 0,0 0 0,0
Kisnána 17 35,4 0 0,0 31 64,6 0 0,0 0 0,0
Márkáz 22 40,7 1 1,9 30 55,6 1 1.9 0 0,0
Domoszló 32 40,5 1 1,3 46 58,2 0 0,0 0 0,0
Nagyréde 46 39,7 2 1,7 67 57,8 0 0,0 1 0,9
Gyöngyöspata 51 47,7 2 1,9 54 50,5 0 0,0 0 0.0
Karancsalja 30 51,7 0 0,0 27 46,6 0 0,0 1 1,7
Csernely 14 37,8 0 0,0 23 62,2 0 0,0 0 0.0
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28. táblázat
A IV. interdigitális terület rajzolatainak gyakorisága a férfiaknál
T able  28. The IVth interdigital pattern frequencies in males
A vizsgált minták 
Sam ples
Bal - L e ft
0 D Ld w Egyéb
Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlös 34 50,0 7 10,3 26 38,2 0 0,0 1 1,5
Ludányhalászi 31 54,4 4 7,0 18 31,6 0 0,0 4 7,0
D ejtár 39 49,4 4 5,1 33 41,8 i 1,3 2 2,5
Tarnalelesz 57 57,0 8 8,0 32 32,0 í 1,0 2 2,0
B uják 33 33,7 21 21,4 38 38,8 0 0,0 6 6,1
Nagylóc 48 46,6 5 4,9 39 37,9 0 0,0 11 10,8
K isnána 14 26,4 7 13,2 27 50,9 1 1,9 4 7,5
M árkáz 23 37,1 8 12,9 25 40,3 3 4,8 3 4,8
Domoszló 28 32,6 14 16,3 43 50,0 0 0,0 1 1,2
Nagyréde 55 43,0 19 14,8 50 39,1 0 0,0 4 3,1
Gyöngyöspata 66 55,5 15 12,6 33 27,7 1 0,8 4 3,4
K arancsalja 34 56,7 3 5,0 23 38,3 0 0,0 0 0,0
Csernely 29 50,0 5 8,6 22 37,9 0 0,0 2 3,4
Jobb — R ig h t
A vizsgált minták 0 D Ld W Egyéb
Sam ples Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlös 48 70,6 3 4,4 17 25,0 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 41 71,9 2 3,5 12 21,1 í 1,8 í 1,8
D ejtár 53 67,1 7 8,9 18 22,8 í 1,3 0 0,0
Tarnalelesz 69 69,0 10 10,0 21 21,0 0 0,0 0 0,0
B uják 66 67,3 10 10,2 20 20,4 0 0,0 2 2,0
Nagylóc 63 61,2 9 8,7 28 27,2 0 0,0 3 2,9
Kisnána 25 47,2 8 15,1 18 34,0 2 3,8 0 0,0
Márkáz 38 61,3 7 11,3 14 22,6 1 1,6 2 3,2
Domoszló 57 66,3 7 8,1 20 23,3 2 2,3 0 0,0
Nagyréde 73 57,0 17 13,3 38 29,7 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 85 71,4 15 12,6 17 14,3 1 0,8 1 0.8
K arancsalja 41 68,3 0 0,0 17 28,3 1 1,7 1 1,7
Csernely 36 62,1 4 6,9 16 27,6 0 0,0 2 3,4
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29. táblázat
A IV. interdigitális terület rajzolatainak gyakorisága a nőknél
Table 29. The IVth interdigital pattern frequencies in females
A vizsgált minták 
Sam ples
Bal - L e ft
0 D Ld w Egyéb
Others
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
MátraszSlös 31 44,3 9 12,9 28 40,0 2 2,9 0 0,0
Ludányhalászi 30 51,7 4 6,9 19 32,8 1 1,7 4 6,9
D ejtár 33 49,3 6 9,0 25 37,3 1 1,5 2 3,0
Tamalelesz 43 51,8 5 6,0 30 36,1 3 3,6 2 2,4
B uják 29 30,2 12 12,5 49 51,0 0 0,0 6 6,2
Nagylóc 55 51,9 7 6,6 40 37,7 0 0,0 4 3,6
Kisnána 18 37,5 3 6,2 22 45,8 1 2,1 4 8,3
Márkáz 19 35,2 6 11,1 24 44,4 1 1,9 4 7,4
Domoszló 40 50,6 6 7,6 31 39,2 2 2,5 0 0,0
Nagyréde 43 37,1 14 12,1 52 44,0 0 0,0 8 6,9
Gyöngyöspata 58 54,2 12 11,2 35 32,7 0 0,0 2 1,9
Karancsalja 27 46,6 6 10,3 23 39,7 1 1,7 1 1,7
Csemely 26 70,3 2 5,4 8 21,6 0 0,0 1 2,7
J o b b  - R ig h t
A  v iz sg á lt  m in tá k 0 Ii Ld W E g y éb
Sampelst Others
abs. % abs. % abs % abs. % abs. %
MátraszSlös 33 47,1 9 12,9 28 40,0 0 0,0 0 0,0
Ludányhalászi 40 69,0 3 5,2 14 24,1 0 0,0 1 1,7
D ejtár 41 61,2 6 9,0 20 29,9 0 0,0 0 0,0
Tamalelesz 57 68,7 3 3,6 21 25,3 2 2,4 0 0,0
Buják 49 51,0 5 5,2 42 43,7 0 0,0 0 0,0
Nagylóc 64 60,4 8 7,5 28 26,4 2 1,9 4 3,8
Kisnána 29 60,4 4 8,3 14 29,2 0 0,0 1 2,1
Márkáz 27 50,0 8 14,8 18 33,3 0 0,0 1 1,9
Domoszló 48 60,8 7 8,9 24 30,4 0 0,0 0 0,0
JNagyréde 62 53,4 13 11,2 41 35,3 0 0,0 0 0,0
Gyöngyöspata 70 65,4 9 8,4 28 26,2 0 0,0 0 0,0
Karancsalja 31 53,4 8 13,8 19 32,8 0 0,0 0 0,0
Csernely 27 73,0 3 8,1 7 18,9 0 0,0 0 0,0
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30. táblázat
Az a—b bőrlécszám a férfiaknál és nőknél
Table 30. The a—b ridge counts in males and females













R ig h t
Együtt
Together
X SD X SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlos 39,54 4,44 38,94 5,67 78,48 10,33 39,79 5,87 39,40 5,09 79,19 10,80
Ludány-
halászi 39,82 5,26 38,77 5,51 78,59 10,65 40,28 5,04 39,19 4,62 79,47 9,52
D ejtár 40,06 4,83 39,18 5,85 79,24 10,52 41,46 4,80 40,40 4,80 81,86 9,39
Tarnalelesz 40,46 5,24 39,88 5,51 80,34 10,70 40,59 6,02 38,76 5,68 79,35 11,63
B uják 41,68 5,73 40,77 5,30 82,45 10,31 39,44 4,94 38,60 5,39 78,04 10,35
Nagylóc 39,39 5,43 39,68 5 46 79,07 10,93 40,31 5,07 38,76 5,43 79,07 10,36
K isnána 39,68 4,41 40,00 6,03 79,68 10,25 39,40 5,98 39,73 5,51 79,13 11,40
Márkáz 39,27 4,78 38,47 5,88 77,74 10,59 39,61 4,91 38,67 4,18 78,28 8,99
Domoszló 40,42 6,54 40,08 5,77 80,50 11,55 40,05 4,99 38,96 6,77 79,01 11,50
Nagyréde 41,10 5,66 40,97 6,31 82,07 11,71 41,50 5,43 41,62 5,26 83,12 10,57
Gyöngyös­
pata 40,03 5,19 39,65 5,31 79,68 10,40 39,39 5,15 39,37 5,11 78,76 10,20
Karancsalja 41,80 6,08 41,98 5,15 83,78 11,08 41,36 5,66 41,00 5,90 82,36 11,49
Csernely 40,78 5,15 41,03 5,99 81,81 10,92 42,95 5,26 42,03 5,19 84,98 10,31
31. táblázat
A b—c bőrlécszám a férfiaknál és a nőknél 
Table 31. The b—c ridge counts in males and females













R ig h t
Együtt
Together
X SD X SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlos 26,34 5,33 26,28 5,70 52,62 9,99 26,07 8,73 26,60 8,22 52,67 16,88
Ludány-
halászi 23,49 8,31 24,00 8,32 47,49 16,21 23,52 9,84 24,53 8,51 48,05 17,30
D ejtár 24,46 9,77 24,81 8,98 49,27 18,52 23,67 10,72 25,48 7,67 49,15 18,29
Tarnalelesz 23,68 9,14 25,67 7,34 49,35 16,33 24,31 8,03 26,05 6,36 50,36 14,20
B uják 26,42 5,24 26,89 5,94 53,31 11,67 26,31 6,18 26,55 6,18 52,86 12,01
Nagylóc 25,25 6,63 25,79 6,72 51,04 13,32 25,54 5,48 26,06 5,86 51,60 11,08
Kisnána 25,08 5,53 24,79 5,55 49,87 10,97 22,35 9,33 24,69 7,06 47,04 16,22
Márkáz 23,98 7,54 24,66 6,82 48,64 13,99 24,61 8,69 24,69 7,84 49,30 16,33
Domoszló 25,08 7,12 24,56 7,07 49,64 14,01 23,49 9,24 23,86 7,51 47,35 16,51
Nagyréde 24,56 8,49 25,45 6,98 50,01 15,57 24,39 9,35 26,18 7,97 50,57 17,18
Gyöngyös­
pata 23,72 8,83 24,03 8,14 47,75 16,89 21,92 9,45 22,93 7,24 44,85 16,46
Karancsalja 24,67 8,66 25,62 7,41 50,29 15,98 25,41 9,44 25,98 9,02 51,39 18,35
Csernely 25,93 9,14 26,33 8,45 52,26 17,11 23,35 12,44 26,16 8,81 49,51 20,98
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32. táblázat
A c—d bőrlécszám a férfiaknál és a nőkné
T able  32. The c—d ridge counts in males and females













R ig h t
Együtt
Together
X SD X SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlös 35,81 7,36 37,46 6,89 73,27 14,10 34,29 10,80 35,03 9,38 69,32 20,11
Ludány-
halászi 32,98 11,97 35,44 9,98 68,42 22,17 32,24 12,53 34,07 11,33 66,31 23,60
D ejtár 32,41 12,63 34,05 11,57 66,46 23,36 32,22 13,80 36,15 8,84 68,37 22,47
Tarnalelesz 33,56 12,45 36,43 9,78 69,99 21,31 34,75 10,44 35,96 7,76 70,71 17,98
Buják 35,89 6,55 37,21 6,20 73,10 12,50 35,55 6,93 36,59 6,61 72,14 13,44
Nagylóc 34,89 7,32 36,94 6,68 71,83 13,88 34,14 7,86 36,06 6,82 70,20 13,51
Kisnána 34,23 7,21 36,34 5,25 70,57 12,31 32,92 12,89 38,73 11,18 71,65 23,01
Márkáz 33,50 9,75 35,76 8,38 69,26 17,99 32,04 11,10 34,89 9,10 66,93 20,05
Domoszló 35,12 9,16 36,59 8,73 71,71 17,80 31,92 12,54 35,75 9,07 67,67 21,11
Nagyréde 36,07 11,75 38,05 8,87 74,12 20,35 34,16 12,74 37,10 9,78 71,26 21,36
Gyöngyös­
pata 34,81 11,24 36,67 9,26 71,48 19,36 32,65 12,65 35,85 8,29 68,50 20,66
Karancsalja 35,50 11,68 38,32 8,29 73,82 19,51 35,28 12,97 35,69 12,01 70,97 24,86
Csernely 35,26 12,55 37,40 10,15 72,66 22,37 32,70 17,23 38,30 11,25 71,00 28,30
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33. táblázat
A hypothenar rajzolatok gyakorisága a férfiaknál
Table 33. Hypothenar pattern frequencies in males
A vizsgált minták 
Sam ples
Bal - L e ft
Au A(--Au) L + T w
abs. % abs % abs. % abs. %
Mátraszölős 32 47,1 18 26,5 16 23,5 2 2,9
Ludányhalászi 29 50,9 13 22,8 15 26,3 0 0,0
D ejtár 35 44,3 17 21,5 24 30,4 3 3,8
Tarnalelesz 44 44,0 20 20,0 33 33,0 3 3,0
B uják 45 45,9 14 14,3 39 39,8 0 0,0
Nagylóc 52 50,5 22 21,4 27 26,2 2 1,9
Kisnána 25 47,2 8 15,1 20 37,7 0 0,0
Márkáz 30 48,4 7 11,3 23 37,1 2 3,2
Domo8zló 48 55,8 15 17,4 22 25,6 1 1,2
JN agyréde 87 68,0 14 10,9 24 18,7 3 2,3
Gyöngyöspata 58 48,4 19 16,0 41 34,5 1 0,8
Karancsalja 26 43,3 13 21,7 18 30,0 3 5,0
Csernely 26 44,8 14 24,1 16 27,6 2 3,4
A vizsgált minták
Jobb - R ig h t
Sam ples
Au A(--Aa) L + T w
abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 29 42,6 14 20,6 23 33,8 2 2,9
Ludányhalászi 18 31,6 18 31,6 19 33,3 2 3,5
D ejtár 41 51,9 17 21,5 18 22,8 3 3,8
Tarnalelesz 41 41,0 20 20,0 35 35,0 4 4,0
Buják 42 42,9 23 23,5 30 30,6 3 3,1
Nagylóc 47 45,6 22 21,4 30 29,1 4 3,9
Kisnána 27 50,9 3 5,7 22 41,5 1 1,9
Márkáz 23 37,1 11 17,7 24 38,7 4 6,5
Domoszló 40 46,5 15 17,4 30 34,9 1 1,2
Nagyréde 71 55,5 20 15,6 31 24,2 6 4,7
Gyöngyöspata 43 36,1 30 25,2 40 33,6 6 5,0
Karancsalja 23 38,3 13 21,7 21 35,0 3 5,0
Csernely 21 36,2 15 25,9 20 34,5 2 3,4
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34. táblázat
A bypothenar rajzolatok gyakorisága a nőknél
Table 34. Hypothenar pattern frequencies in females
Bal - L e ft
A vizsgált minták 
Samples
Au A< - Au) L + T w
abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 27 38,6 12 17,1 29 41,4 2 2,9
Ludányhalászi 16 27,6 9 15,5 28 48,3 5 8,6
D ejtár 18 26,9 20 29,9 27 40,3 2 3,0
Tarnalelesz 38 45,8 15 18,1 29 34,9 1 1,2
Buják 43 44,8 19 19,8 32 33,3 2 2,1
Nagylóc 39 36,8 24 22,6 38 35,8 5 4,7
Kisnána 22 45,8 5 10,4 20 41,7 1 2,1
Márkáz 19 35,2 16 29,6 18 33,3 1 1,9
Domoszló 30 38,0 18 22,8 29 36,7 2 2,5
Nagyréde 58 50,0 17 14,7 36 31,0 5 4,3
Gyöngyöspata 42 39,3 33 30,8 30 28,0 2 1,9
Karancsalja 27 46,6 10 17,2 18 31,0 3 5,2
Csemely 17 45,9 7 18,9 11 29,7 2 5,4
A vizsgált minták 
Sam ples
Jobb —R ig h l
Au A( -A") L + T w
abs. % abs. % abs. % abs. %
Mátraszőlős 23 32,9 13 18,6 30 42,9 4 5,7
Ludányhalászi 18 31,0 20 34,5 19 32,8 1 1,7
D ejtár 17 25,4 21 31,3 25 37,3 4 6,0
Tarnalelesz 36 43,4 21 25,3 24 28.9 2 2,4
Buják 39 40,6 14 14,6 38 39,6 5 5,2
Nagylóc 35 33,0 24 22,6 39 36.8 8 7,5
Kisnána 25 52,1 5 10,4 14 29,2 4 8,3
Márkáz 20 37,0 16 27,8 17 31,5 2 3,7
Domoszló 31 39,2 19 24,1 25 31,6 4 5,1
Nagyréde 49 42,2 22 19,0 40 34,5 5 4.3
Gyöngvöspata 40 37,4 31 29,0 30 28,0 6 5,6
Karancsalja 19 32,8 10 17,2 23 39,7 6 10,3
Csemely 13 35,1 6 16,2 17 45,9 1 2,7
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35. táblázat
A thenar rajzolatok gyakorisága a férfiaknál és a nőknél
Table 35. Thenar pattern frequencies in males and females






R ig h t
0 L + W 0 L + W
abs. % abs'■ % abs. % abs. %
Mátraszőlős 62 91,2 6 8,8 67 98,5 í 1.5
Dudányhalászi 51 89,5 6 10,6 56 98,2 í 1.8
D ejtár 74 93,7 5 6,4 77 97,5 2 2,6
Tarnalelesz 96 96.0 4 4,0 97 97,0 3 3,0
B uják 83 84,7 15 15,3 91 92,9 7 7,1
Nagylóc 92 89,3 11 10,7 98 95,1 5 4,8
K isnána 45 84,9 8 15,1 50 94,3 3 5,7
Márkáz 56 90,3 6 9,6 61 98,4 1 1,6
Domoszló 82 95,3 4 4,7 83 96,5 3 3,5
INagyréde 116 90,6 12 9,4 123 96,1 5 3,9
Gyöngyöspata 116 97,5 3 2,5 119 100,0 0 0,0
Karancsalja 55 91,7 5 8,4 59 98,3 1 1.7
Csemely 55 94,8 3 5,1 58 100,0 0 0,0
Nők - Females
Bal JobbA vizsgált minták 
Sam ples
L e ft R ig h t
0 L + W 0 L + W
abs. % abs. o//o abs. % abs. %
Mátraszőlős 68 97,1 2 2,9 68 97,1 2 2,9
Ludányhalászi 54 93,1 4 6,9 56 96,6 2 3,4
D ejtár 63 94,0 4 6,0 66 98,5 i 1,5
Tarnalelesz 81 97,6 2 2,4 81 97,6 2 2,4
B uják 88 91,7 8 8,3 93 96,9 3 3,1
Nagylóc 97 91,5 9 8,4 102 96,2 4 3,6
K isnána 42 87,5 6 12,5 44 91,7 4 8,4
Márkáz 47 87,0 7 13,1 52 96,3 2 3,7
Domoszló 77 97,5 2 2,6 78 98,7 1 1,3
Nagyréde 111 95,7 5 4,3 113 97,4 3 2,6
Gyöngyöspata 105 98,1 2 1,8 106 99,1 1 0,9
Karancsalja 57 98,3 1 1,7 57 98,3 1 1,7
Csernely 35 94,6 2 5,4 36 97,3 1 2,7
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36. táblázat
A tenyéri mintaintenzitás értékei a férfiaknál és nőknél
T able  36. Palmar pattern intensity in males and females













R ig h t
Együtt
Together
X SD X SD X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 5,53 0,70 5,51 0,70 11,04 1,31 5,57 0,83 5,73 0,78 11,30 1,51
Ludány-
halászi 5,51 0,93 5,58 0,86 11,09 1,72 5,78 0,99 5,47 0,82 11,25 1,69
De j tá r 5,52 0,86 5,39 0,82 10,91 1,54 5,55 0,91 5,73 0,79 11,28 1,60
Tarnalelesz 5,51 0,88 5,54 0,73 11,05 1,49 5,45 0,63 5,51 0,77 10,96 1,35
Buják 5,81 0,93 5,61 0,78 11,42 1,65 5,67 0,97 5,61 0,84 11,28 1,71
Nagylóc 5,61 1,01 5,61 0,81 11,22 1,71 5,59 0,98 5,75 0,99 11,34 1,82
Kisnána 5,89 0,99 5,87 1,00 11,76 1,84 5,77 1,06 5,71 0,94 11,47 1,89
Márkáz 5,81 0,99 5,84 0,93 11,65 1,79 5,80 0,81 5,72 0,76 11,52 1,59
Domoszló 5,56 0,83 5,59 0,91 11,15 1,62 5,56 0,83 5,56 0,80 11,12 1,51
Nagyréde 5,45 0,72 5,64 0,76 11,09 1,51 5,45 0,74 5,54 0,70 10,99 1,39
Gyöngyös­
pata 5,61 0,84 5,59 0,75 11,20 1,49 5,39 0,70 5,46 0,76 10,85 1,36
Karancsalja 5,52 0,77 5,52 0,77 11,40 1,41 5,50 0,82 5,76 0,88 11,26 1,60
Csemely 5,47 0,82 5,48 0,73 10,95 1,37 5,41 0,80 5,59 0,76 11,00 1,51
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37. táblázat
A D-fövonal vertikális koordináta értékei férfiaknál és nőknél
Table 37. Vertical coordinates of main-line D in males and females
Férfiak -  M ales Nők — Females
A vizsgált Jobb Bal Jobb Bal
Sam ples
R ig h t L e ft R igh t L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős
Ludány-
1,77 1,25 2,44 1,30 2,48 1,63 2,78 1,49
halászi 2,03 1,40 2,45 1,46 2,08 1,45 2,60 1,52
D ejtár 1,79 1,30 2,49 1,44 2,14 1,43 2,65 1,48
Tarnalelesz 1,81 1,12 2,26 1,27 2,07 1,44 2,53 1,46
Buják 1,88 1,33 2,67 1,33 2,44 1,58 3,00 1,39
Nagylóc 1,97 1,39 2,45 1,31 2,17 1,49 2,64 1,34
Kisnána 2,05 1,45 2,75 1,45 1,87 1,26 2,66 1,46
Márkáz 1,69 1,04 2,30 1,24 2,05 1,41 2,77 1,40
Domoszló 1,76 1,16 2,27 1,32 1,91 1,35 2,41 1,46
Nagyréde
Gyöngyös-
1,78 1,29 2,39 1,36 1,89 1,24 2,54 1,38
pata 1,48 1,06 2,33 1,34 1,84 1,33 2,35 1,46
Karancsalja 1,73 1,16 2,28 1,26 2,03 1,41 2,50 1,36
Csemely 2,03 1,41 2,62 1,33 1,59 1,03 2,24 1,27
38. táblázat
A D-fővonal horizontális koordináta értékei férfiaknál és nőknél
Table 38. Horizontal coordinates of main--line D in males and females
Férfiak — M ales Nők — Fem ales
A vizsgált 
minták Jobb Bal Jobb Bal
Sam ples
R igh t L e ft R ig h t L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős
Ludánv-
5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
halászi 5,00 0,00 4,98 0,13 5,00 0,00 5,00 0,00
D ejtár 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
Tarnalelesz 5,00 0,00 5,00 0,00 4,98 0,10 5,00 0,00
Buják 4,98 0,10 5,00 0,00 4,98 0,10 5,00 0,00
Nagylóc 5,00 0,00 5,00 0,00 4,99 0,09 5,00 0,00
Kisnána 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
Márkáz 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
Domoszló 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
Nagyréde
Gyöngyös-
4,99 0,08 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
pata 4,99 0,09 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
Karancsalja 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
Csemely 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
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39. táblázat
A C-fővonal vertikális koordináta értékei férfiaknál és nőknél
Table 39. Vertical coordinates of main-line C in males and females




Jobb Bal Jobb Bal
R ig h , L . f , R igh t L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 3,85 1,13 4,32 1,17 4,44 1,64 4,67 1,43
Ludány-
halászi 4,05 1,34 4,54 1,10 4,08 1,36 4,67 1,35
D ejtár 3,79 1,31 4,48 1,33 3,97 1,46 4,62 1,35
Tarnalelesz 3,70 1,04 4,27 1,16 3,97 1,41 4,51 1,36
B uják 3,81 1,27 4,48 1,27 4,39 1,57 5,00 1,27
Nagylóc 3,94 1,41 4,42 1,28 4,03 1,49 4,46 1,33
Kisnána 4,09 1,45 4,79 1,43 3,79 1,30 4,64 1,42
Márkáz 3,62 1,11 4,27 1,23 4,03 1,41 4,61 1,45
Domoszló 3,69 1,12 4,44 1,30 3,84 1,44 4,37 1,36
Nagyréde 3,80 1,31 4,37 1,34 3,87 1,31 4,44 1,36
Gyöngyös­
pata 3,55 1,09 4,27 1,23 3,80 1,43 4,35 1,35
Karancsalja 3,83 1,20 4,36 1,11 4,06 1,41 4,36 1,34
Csernely 3,96 1,49 4,55 1,27 3,72 1,01 4,00 1,15
40. táblázat
A C-fővonal horizontális koordináta értékei férfiaknál és nőknél
Table 40. Horizontal coordinates of main line C in males and females
Férfiak —M ales Nők Females
A vizsgált Jobb Bal Jobb Bal
Sam ples
R ig h t L e ft R ig h t L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 4,70 0,49 4,61 0,48 4,60 0,52 4,47 0,53
Ludány-
halászi 4,57 0,49 4,45 0,50 4,62 0,48 4,43 0,49
D ejtár 4,82 0,38 4,63 0,48 4,71 0,45 4,52 0,50
Tarnalelesz 4,75 0,43 4,61 0,49 4,65 0,47 4,55 0,52
Buják 4,71 0,45 4,58 0,57 4,67 0,49 4,47 0,58
Nagylóc 4,78 0,41 4,66 0,47 4,75 0,43 4,60 0,52
Kisnána 4,73 0,44 4,71 0,45 4,91 0,27 4,75 0,43
Márkáz 4,93 0,24 4,82 0,42 4,83 0,37 4,66 0,54
Domoszló 4,86 0,34 4,76 0,42 4,84 0,36 4,65 0,50
Nagyréde 4,88 0,32 4,75 0,43 4,78 0,32 4,72 0,48
Gyöngyös­
pata 4,78 0,41 4,57 0,53 4,71 0,49 4,60 0,50
Karancsalja 4,75 0,47 4,63 0,48 4,82 0,38 4,75 0,43
Csernely 4,79 0,40 4,56 0,49 4,91 0,27 4,78 0,41
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41. táblázat
A B-fővonal vertikális koordináta értékei férfiaknál és nőknél
T able  41. Vertical coordinates of main-line B in males and females
Férfiak — M ales Nők - Females
A ■vizsgált 




R ig h t
Bal
L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 5,60 0,93 6,25 0,96 5,97 1,10 6,37 0,98
Ludány-
halászi 5,77 1,05 6,07 0,99 5,82 1,01 6,20 0,96
D ejtár 5,60 0,99 6,20 0,97 5,83 1,09 6,20 0,97
Tamalelesz 5,57 1,11 6,01 1,05 5,81 1,06 6,16 0,98
Buják 5,69 1,02 6,37 0,92 6,00 1,08 6,47 0,92
Nagylóc 5,72 1,02 6,21 0,99 5,81 1,09 6,35 0,93
Kisnána 5,73 1,02 6,33 0,89 5,66 0,99 6,22 0,97
Márkáz 5,58 0,96 6,12 0,96 5,79 0,95 6,24 1,24
Domoszló 5,63 0,93 6,00 0,98 5,60 1,04 6,05 0,97
Nagyréde 5,57 1,00 6,14 0,99 5,68 1,09 6,24 0,97
Gyöngyös­
pata 5,37 0,92 6,10 0,99 5,50 1,10 6,02 1,00
Karancsalja 5,71 1,12 6,08 0,99 5,75 1,04 6,32 0,94
Csernely 5,75 1,15 6,32 0,94 5,43 1,16 6,27 0,96
42. táblázat
A B-fővonal horizontális koordináta értékei férfiaknál és nőknél 




Férfiak -- M ales Nők - .Females
Jobb




R ig h t
Bal
L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 4,66 0,58 4,22 0,70 4,38 0,68 4,10 0,74
Lndány-
halászi 4,52 0,62 4,38 0,64 4,50 0,65 4,20 0,76
D ejtár 4,60 0,62 4,21 0,74 4,43 0,70 4,10 0,85
Tamalelesz 4,58 0,65 4,21 0,89 4,45 0,70 4,07 0,92
Buják 4,48 0,74 3,91 0,88 4,17 0,91 3,80 0,88
Nagylóc 4,48 0,71 4,03 0,86 4,35 0,80 4,02 0,78
Kisnána 4,54 0,63 4,03 0,85 4,58 0,64 4,14 0,79
Márkáz 4,66 0,59 4,27 0,77 4,48 0,81 3,96 1,06
Domoszló 4,61 0,63 4,34 0,79 4,54 0,71 4,27 0,87
Nagyréde 4,63 0,58 4,28 0,70 4,50 0,72 4,17 0,81
Gvönevös-
pata 4,68 0,62 4,13 0,86 4,60 0,64 4,20 0,85
Karancsalja 4,40 0,84 4,21 0,88 4,48 0,70 4,13 0,75
Csernely 4,43 0,79 4,10 0,85 4,64 0,58 4,18 0,73
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43. táblázat
Az A-fővonal vertikális koordináta értékei férfiaknál és nőknél
Table 43 . Vertical coordinates of main-line A in males and females









R ig h t
Bal
L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 6,89 0,84 6,38 2,00 6,74 1,25 6,10 2,36 -
Ludány-
halászi 6,87 0,92 6,38 1,99 6,93 0,52 6,03 2,43
Dej tár 6,73 1,34 6,02 2,43 6,94 0,48 5,79 2,63
Tarnalelesz 6,86 0,98 6,51 1,79 6,89 0,79 6,57 1,67
Buják 6,71 1,20 6,14 2,30 6,57 1,61 5,93 2,49
Nagylóc 6,93 0,68 6,25 2,17 6,65 1,49 6,23 2,16
Kisnána 6,86 0,96 5,73 2,67 6,91 0,57 5,31 2,98
Márkáz 6,82 1,01 5,80 2,61 6,79 1,08 5,37 2,87
Domoszló 6,67 1,48 5,45 2,92 6,86 0,90 5,30 2,96
Nagyréde 6,67 1,40 6,07 2,38 6,60 1,59 5,39 2,93
Gyöngyös­
pata 6,64 1,45 6,28 2,07 6,77 1,10 6,17 2,23
Karancsalja 6,46 1,81 4,63 3,21 6,63 1,56 5,12 3,09
Csernely 6,32 2,02 4,10 3,47 6,62 1,60 5,48 2,92
44. táblázat
Az A-fővonal horizontális koordináta értékei férfiaknál és nőknél 










R ig h t
Bal
L e ft
X SD X SD X SD X SD
Mátraszőlős 2,26 1,03 1,69 1,05 2,14 1,05 1,58 1,05
Lndány-
halászi 2,61 0,88 1,56 1,00 2,37 0,93 1,55 1,07
De j tár 2,34 0,98 1,75 U 2 2,31 0,95 1,52 1,06
Tarnalelesz 2,38 0,92 1,84 0,98 2,19 1,06 1,79 0,93
Buják 2,16 1,10 1,42 1,03 1,88 1,12 1,37 1,05
Nagylóc 2,70 0,73 1,73 1,13 2,52 1,00 1,83 1,14
Kisnána 2,66 0,73 1,39 1,02 2,41 0,93 1,18 1,04
Márkáz 2,25 1,07 1,29 1,01 2,27 0,99 1,12 1,01
Domoszló 2,15 1,06 1,26 1,04 2,13 0,99 1,25 1,07
Nagyréde 2,00 1,11 1,34 0,99 1,97 1,07 1,25 1,05
Gyöngvös-
pata 2,36 1,16 1,80 1,14 2,36 1,05 1,87 1,18
Karancsalja 1,70 1,09 1,05 1,09 1,87 0,97 1,13 1,03
Csernely 1,72 1,16 1,06 1,15 1,81 1,02 1,37 1,16
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PALÓCFÖLDI NÉPESSÉGEK DERMATOGLYPHIAI
VIZSGÁLATA
3. INTRA- ÉS EXTRAPOPULÁCIÓS ELEMZÉS 
ÉS DISZTANCIA-SZÁMÍTÁS
I r ta : Gyenis Gyula
Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, B udapest
Gy e n is , G.: The dermatoglyphics o f the populations o f the Palóc-country (North- 
ern-Hungary) . 3rd p art: The results o f the multivariate analysis. The m ain subject 
of the present study is to  investigate the biological (derm atoglyphic) relationships 
betw een the populations living in  N orthern-H ungary. Generally, derm atoglyphic 
tra its  have been considered as particu larly  convenient for these purpose, because 
derm atoglyphic features are no t directly  related to the fitness of the individual, 
and the influence of non-genetic com ponents of these characteristics are only 
confined to  the early period of em bryonic developm ent. D erm atoglyphic features 
were trea ted  as quan tita tive  characteristics. A ltogether 62 variables were used 
for the calculations to  describe the derm atoglyphic variations a t subpopulation 
level: 10 variables for the sum of the trirad ii of individual fingers of bo th  hands,
10 of them  for the to ta l ridge counts and 10 for the absolute ridge counts of the 
fingers, 6 for the sum of in terdig ital trirad ii, 6 for the in terdig ital ridge counts,
2 for the sum of both  of the hypo thenar and thenar trirad ii and 16 for the tran s­
formed values of the m ain lines.
Biological (derm atoglyphical) distances were com puted by the Mahalanobis 
D2 and these values were tested  by  the Hotelling T2. F inally, cluster analysis was 
also carried out, using the values of the  M ahalanobis distances.
The values of the Mahalanobis D 2 show th a t  the subpopulations are divided 
into 3 groups by the least distances. These are th e  following:
1. Mátraszőlős, Ludányhalászi, D ejtár, Tarnalelesz
2. K isnána, M árkáz, Domoszló
3. N agyréde, K arancsalja, Csernely
and in addition to this there is a 4 th  group (B uják, Nagylóc, Gyöngyöspata), 
whose distances are ra ther great from  alm ost all populations. H otelling T 2 tes t 
shows results similar to the D2 values: the m ajority  of the distance values between 
the subpopulations are significant w ith the exception of the 1—3 groups. Result 
of the cluster analysis is in  agreem ent w ith the ones above, giving the same 
grouping. These populations of N orthern-H ungary  differ from  one another in 
the proportion of their Slovak elem ents. According to historical sources these diffe­
rences are caused by the different pa tte rn s of the settling and m igration of the 
Slovaks into this region in the 18— 19th centuries and the proportion of today’s 
Slovak names in the samples also show these differences. The results of the m ul­
tivaria te  statistical m ethods used also agree well w ith the historical da ta  on the 
structure of the examined populations. This study  supports the o ther investiga­
tions indicating the usefulness of derm atoglyphics in the field of hum an popula­
tion  biology.
K ey words: D erm atoglyphics, Palóc populations, Mixed H ungarian-Slovak 
populations, M ultivariate analysis, Biological distances.
Bevezetés
A  v izsgált palócföldi m inták leírása, valam int az ujjbegyi és a tenyéri je lle­
gek  elem zése e tanulm ány első és m ásodik részében ta lá lható  (Gy e n is  1983, 
1985).
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Az em beri eg y ed ek e t (és p o p u lác ió k a t) k v a li ta t ív  és k v a n t i ta t ív  tu la jd o n ­
sága ikka l leh e t je llem ezn i. Az egyedek  „  . . . nem  az eg y m ástó l független , m ért 
je llegeknek  a d iszk ré t g y ű jtem én y e i. Az egyedek  úgy  é rték e lh e tő k , m in t a m ért 
je llegek  v e k to ra i, nem  kü lönálló  a d a to k  h a lm a z á t, h an em  egységes egészet 
je le n te n e k ”  ( H o w e l l s  1969). E z  te rm észe tesen  a d e rm a to g ly p h ia i je llegek  
összességére is é rvényes ( R o b e r t s — C o p e  1975), ezé rt a popu lációk  össze­
h aso n lítá sán á l e lőnyösebb  tö b b v á lto zó s  m a te m a tik a i-s ta tis z tik a i m ódszereket 
haszn á ln i, m in t eg y v á lto zó so k a t.
A szám ítógépek  széles k ö rű  e lte rjedése  ó ta  az é lő lények  kü lönböző  c so p o rt­
ja i  k ö z ö tt a sokféleképpen  d e fin iá lt táv o lság -fo g a lm ak  egyre  g y a k ra b b a n  hasz­
n á la to sa k  (C o n s t a n d s e - W e s t e r m a n n  1972, G o w e r  1972). A  különböző  
táv o lság o k  m egnevezése az a d a tb á z is tó l függ , leh e t gen e tik a i, lin gv isz tiká i, 
geográfia i, b iológiai s tb .
M unkah ipo téz isem  az v o lt, hogy  a palócfö ld i népességek  derm ato g ly p h ia i 
je llegeik  a la p já n  cso p o rto k ra  k ü lö n íth e tő k  el, am elyben  a csekély  v ag y  n a ­
gyobb m érték ű  sz lovák  kevered ésn ek  szerepe v an . E z é rt m egfelelő biológiai 
(d erm ato g ly p h ia i) tá v o lsá g o t k e restem  a v izsg á lt fa lv a k  lakossága  k ö zö tt. 
C élom nak nem  fe le lt m eg az euklideszi táv o lság , m e r t figyelem be k ív á n ta m  
v enn i a  je llegek  k o rre lá ltsá g á t ( K n u s s m a n n  1967) is. Az iro d a lo m b an  ism ert 
táv o lság fo g a lm ak  közü l ezért a M ahalanobis-féle  D 2-e t h a sz n á lta m  (M a r d i a  
e t al. 1979). E  táv o lság foga lom  fe lh aszn á lásáv a l s ta tis z tik u s  d ö n tések e t hoz­
ta m  Hotelling-féle  T 2-p ró b áv a l (M a r d i a  e t a l. 1979) a  fa lv a k  v á rh a tó  é r té k ­
v e k to ra in a k  egyenlőségére v o n a tk o zó an . V égül ped ig  a M ahalanobis-féle  
távo lság foga lom  fe lh aszn á lásáv a l c lu ste r-an a líz is t végez tem  (a W i s h a r t  á lta l 
1969-ben le ír t a lgo ritm ussal) m u n k ah ip o téz isem  ellenőrzésére.
A s ta tisz tik a i szám ításo k  e lő tt a k v a lita tív  m egfigyelési v á lto zó im a t a  tr i-  
rad iu sa ik  szám a a la p já n  k v a n ti ta t ív v á  tra n sz fo rm á ltam . Az u jjh eg y i ra jzo la ­
to k n á l ez tu la jd o n k é p p e n  m egfelel a m in ta in te n z itá sn a k , az in te rd ig ita lis  
te rü le te k n é l, a th e n á rn á l és a  h y p o th e n á rn á l azo n b an  csak  a „ sz á m fe le tti”  
tr ira d iu so k a t v e tte m  figyelem be (a d , c, b , a, t  tr ira d iu so k o n  k ívü lieke t). 
A fő v o n a lak  végződéseinél a lk a lm a z o tt tra n sz fo rm á c ió t ped ig  a ta n u lm á n y
2. részében  ism e rte tte m .
E redm ények
Az in trap o p u lác ió s  analíz isnél először a b ila te rá lis  k ü lö n b ség ek e t v izsgál­
ta m . A  m á r k o rá b b a n  le ír t (C u m m i n s — M i d l o  1943, 1961, S c h a u m a n n —  
A l t e r  1976) „g e n e ra lizá lt”  ten d en c iák  a palócfö ld i m in tá k b a n  is jó l m egfigyel­
he tő k .
Az u jjb eg y i ra jz o la to k n á l a  jo b b  kézen  á lta lá b a n  tö b b  a W , m in t a balon , 
u g y a n a k k o r a  b a l kézen  tö b b  az U , m in t a jo b b o n . E n n e k  m egfelelően a jo b b  
kézen  a  m in ta in te n z itá s  és a bőrlécszám ok  é rték e i is n a g y o b b a k , m in t a  ba lon  
(2 — 23. tá b lá z a t) .
A te n y é re n  a h y p o th e n a r , a I I .  és a  I I I .  in te rd ig itu m  v a lód i ra jz o la ta i á l ta ­
láb an  a jo b b  te n y é re n  g y ak o rib b ak . A fő v o n a lak  á lta lá b a n  a jo b b  ten y é ren  
erősebben  tran szv e rzá lis  irá n y ú a k , m in t a b a lo n  (24—44. tá b lá z a t) .
Az u jjb eg y i ra jz o la to k  tra n sz fo rm á lt é rték e i a z t m u ta tjá k , hogy  az 1. és 
a 4. u jjo n  m u ta tk o z ik  je llem ző ten d en c ia . I t t  ta lá lh a tó  a k é t kéz k ö zö tt levő 
szign ifikáns kü lönbségek  zöm e, m ind  a fé rfiak n á l, m ind  ped ig  a nőknél. E n n ek  
o k a  a  jo b b  kézen  levő  n ag y o b b  W  g y ak o riság b an  ta lá lh a tó  (45. tá b lá z a t) .
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A  bőrlécszám oknál a T F R C  esetében  a fé rfiak n á l az 1. u jjn á l, m íg az A FR C - 
nél ped ig  ism ét az 1. és a 4. u jjn á l ta lá lh a tó k  szign ifikáns kü lönbségek . A n ő k ­
nél v iszo n t in k áb b  az 1. és a  2. u jio n  je len tk ezn ek  a sz ign ifikáns kü lönbségek  
(46—47. tá b lá z a t) .
A te n y é ri je llegeknél a  m ark á n s  kü lönbségek  e lsősorban  a c-d bőrlécszám nál 
és a fő v o n a lak n á l je len tk ezn ek  (48—51. tá b lá z a t) .
A nem i kü lönbségek  az u jjh eg y ek en  ab b an  m u ta tk o z n a k  m eg, hogy  a fé rfi­
ak n á l tö b b  W és R , a n ő k n é l v iszon t tö b b  U és A ta lá lh a tó . A nőkné l á lta lá ­
b an  az egyszerűbb  ra jz o la to k  felé u ta ló  ten d en c ia  m u ta tk o z ik . E z é rt a nőknél
45. táblázat
Az ujjbegyi rajzolatok transzform ált értékeinek szignifikanciái (1: p <  0,01; 5: p <  0,05) 
Table 45. Significance values of F P I (1: p <  0.01; 5: p  <  0.05)
Férfi J/B
A vizsgált minták M a le  R /L
Sam ples ----------------------
1 2 3 4 5
Nő J/B Férfi/Nő J/J Férfi/Nő B/B
F em ale R /L  M ale /F em ale  R /R  M a le  I F em ale L jL
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5
Mátraszőlős 5 5
Ludányhalászi i  — 5 — — — 5 5






Domoszló 5 -------- 1 — — 5 — 5 ----------------- —
Nagyréde 1 1 1






A TFRC szignifikanciái (1: p <  0,01; 5: p <  0,05)
Table 46. Significance values of TFRC (1: p  </ 0.01; 5: p <  0.05)
Férfi J/B Nő J/B Férfi/Nő J/J Férfi/N6 B/B
A vizsgált minták M a le  R /L  Fem ale R /L  M ale /F em ale  R /R  M ale/F em ale L /L
Sam ples ------------------------------------------------------------------------------------------------------------














1 — 5 --------
1 5 ------------ -
1 — 1 -------

















Az AFRC szignifikanciái (1: p <  0,01; 5: p <  0,05)
Table 47. Significance values of AFRC (1: p  <  0.01; 5: p  <  0.05)
Férfi J/B Nő J/B Férfi/NŐ J/J Férfi/NS B/B
A vizsgált minták M a le  R /L  F em ale R /L  M ale/F em ale R /R  M a le/F em ale L /L
S a m p l e s -------------------------- ----------------------------  --------------------------  ------------------------














1 5 — 5 —  
1 1 —  5 —
1 --------5 —
1 ---------------
5 — —  5 —
5 5 5 --------
1 5 ------------
5
1 — 1 5  —  
1 --------5 5
48. táblázat
Az interdigitum ok, a hypothenar, a  thenar, a  tenyéri bőrlécszámok és a fővonalak szignifikanciái 
a férfiak jobb és bal keze között (1: p  <  0,01; 5: p <  0,05)
Table 48. Significance values between the right and left bands in males a t  the interdigitals, 
hypothenars, thenars, palm ar ridge counts, and main lines (1: p < ' 0.01; 5: p  <7 0.05)
A vizsgált minták 
Sam ples
II III IV Hy Th a -b  b -c  c -d  Dl D2 Cl C2 Bl B2 Al A2
Mátraszőlős --- ---  ---  ---  ---  ---  --- 5 1 — 1 — 1 1 5 1
Ludányhalászi --- --- ---  ---  ---  ---  --- — 5 — 1 — 5 — — 1
D ejtár 5 1 — 1 1 1 1 5 1
Tarnalelesz 1 1 1 — 1 5 1 1 — 1
Buják 5 —  1 —  —  5 — 5 1 — 1 — 1 1 5 1
Nagylóc 1 1 — 1 5 1 1 1 1
Kisnána --- ---  ---  ---  ---  ---  --- 5 1 — 1 — 1 1 1 1
Márkáz 5 —  — —  —  — — 1 1 — 1 — 1 1 1 1
Domoszló 5 — —  —  —  — — — 1 — 1 — 1 1 1 1
Nagyréde 5 —  — —  5 —  — 1 1 — 1 1 1 1 1 1
Gyöngyöspata 1 1 1 1 1 — 1
K arancsalja —  —  —  —  5 —  — 5 1 — 1 — 1 — 1 1
Csernely 1 1 1 1 1 1 1
a T F R C  és az A F R C , v a la m in t a  m in ta in te n z itá s  é rték e i is a lacso n y ab b ak , 
m in t a fé rfiak n á l (2—23. tá b lá z a t) .  Az u jja k o n  v iszony lag  kevés szign ifikáns 
kü lönbség  m u ta tk o z ik  a fé rf iak  és nők  k ö zö tt. Az u jjb eg y i ra jz o la to k n á l és az 
A F R C -nél in k áb b  a jo b b  kézen , m íg a T F R C -nél pedig  in k á b b  a b a l kézen  v a n  
tö b b  szign ifikáns kü lö n b ség  (45—47. tá b lá z a t) .
A te n y é re n  is m eg figye lhe tők  nem i kü lönbségek . Az in te rd ig ita lis  te rü le te k  
közü l p é ld áu l a IV . te rü le te n  a nőknél, a I I —II I .-n á l  p ed ig  a  fé rfiak n á l v a n  
tö b b  ra jz o la t. A h y p o th e n a r  v a lód i (nem  A u) ra jz o la ta i a n őkné l, a th e n á ré
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49. táblázat
Az interdigitumok, a hypothenar, a thenar, a tenyéri bőrlécszámok és a fővonalak szignifikanciái 
a nők jobb és bal keze között (1: p <  0,01; 5: p  <  0,05)
Table 49. Significance values between th e  righ t and left hands in females a t  the interdigitals, 
hypothenars, thenars, palm ar ridge counts, and m ain lines (1: p  <  0.01; 5: p <  0.05)
A vizsgált minták 
S am ples
II III IV Hy Th a —b b —c c—h Dl D2 Cl C2 B1 B2 Dl D2
Mátraszőlős í í 5 í
Ludányhalászi — — — 1 — 5 — — í — i 5 í í 1 i
D ejtár 5 5 í í — í 1 í í 1 í
Tarnalelesz 5 — — — — 1 5 — í — i — í í — í
Buják — — 1 — 5 — — — í — í 1 í í 5 í
Nagylóc 5 — — — 5 1 — í í — í 5 í í 5 í
Kisnána 1 í í — i 1 í í 1 í
Márkáz — — — — 5 — — 5 í — í 5 5 í 1 í
Domoszló 1 í — í 1 1 í 1 í
Nagyréde — — 5 — — — 1 1 í — í 1 1 í 1 í
Gyöngyöspata — — — — — — — 1 í — í — 1 í 1 í
Karancsalja — — — — — — — — 5 — — — 1 í — í
Csernely — — — — — — — 5 1 — — — 1 í 5 í
50. táblázat
Az interdigitum ok, a hypothenar, a thenar, a tenyéri bőrlécszámok és a fővonalak szignifikanciái 
a férfiak és nők bal kezei között (1: p <  0,01; 5: p  <  0,05)
Table 50. Significance values between the  left hands in males and females a t the interdigitals, 
hypothenars, thenars, palm ar ridge counts, and main lines (1: p <  0.01; 5: p <  0.05)
A vizsgált minták 
Sam ples




















5 —  —  —- — — 5 5 —  5 —
(L +  W ) ped ig  a fé rf ia k n á l g y a k o rib b a k  (24—44. tá b lá z a t) . A  te n y é ri je lle ­
geknél igen  kevés szign ifikáns k ü lö n b ség  je le n tk e z e tt a  fé rfiak  és a n ő k  k ö z ö tt 
(50 — 51. tá b lá z a t) .
Az ex trap o p u lác ió s  analízis so rá n  a d isz tan c ia -szám ításn á l is h a szn á lt 
62 je lleg e t v e te tte m  össze a 13 szu b p o p u lác ió b an  (52. tá b lá z a t) . A  fé rfiak n á l 
9, a nőkné l pedig  12 szign ifikáns k ü lö n b ség  v a n , de ezek nem  m u ta tn a k  é r té ­
k e lh e tő , eg y irán y ú  te n d e n c iá t.
A v izsg á lt népességek biológiai (d e rm ato g ly p h ia i)  tá v o lsá g á t a M ahalanobis- 
féle D 2 többd im enziós s ta tis z tik á v a l v izsg á ltam .
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1. ábra. A Hotelling-féle T2 próba szignifikanciái 
Fig. 1. Significance values of the H otelling T2
A D 2 é rték ek  az 53. tá b lá z a tb a n  ta lá lh a tó k . A legnagyobb  táv o lság  K is- 
n á n a —C sernely és L u d á n y h a lá sz i—C sernely, a legk isebb  táv o lság  ped ig  N agy- 
lóc— G yöng y ö sp a ta  és M árk áz—D om oszló k ö z ö tt v a n .
A  legkisebb  táv o lság o k  h áro m  cso p o rto t je lö ln ek  k i a tiz en h á ro m  népesség 
közül. E zek  a k ö v e tk ező k :
1. M átraszőlos, L u d án y h a lász i, D e jtá r , T arna le lesz;
2. K isn án a , M árkáz, D om oszló;
3. N agyréde , K a ra n c sa lja , Csernely.
51. táblázat
Az interdigitumok, a hypothenar, a thenar, a tenyéri bőrlécszámok és fővonalak szignifikanciái 
a férfiak és nők jobb kezei között (1: p <C 0,01; 5: p  <C 0,05)
Table 51. Significance values between the right hands in males and females a t the inter digitals, 
hypothenars, thenars, palm ar ridge counts, and main lines (1: p <C 0.01; p: <  0.05)
A  v izsg á lt m in tá k  
S a m p le s















—  —  —  — —  —  — 1 —  5 —  5 5 — —
5





52. táb láza t
T a b le  5 2 . Results of ANOVA on the 62 characters among the populations ( + :  significant, 0: non­
significant)
A varianciaanalízis eredménye a vizsgált 62 jellegnél a populációk között szignifikáns különb­
ség, 0: nem szignifikáns különbség)
Férfiak — M a le s N ő k  — F e m a le s
1. F P I-R 1 0 26. AFRC-L 3 0 1. F P I-R  1 0 26. AFRC-L 3 +
2. F P I-R 2 0 27. TFRC-L 4 0 2. F P I-R  2 0 27. TFRC-L 4 0
3. F P I-R 3 0 28. AFRC-L 4 0 3. F P I-R  3 0 28. AFRC-L 4 0
4. F P I-R 4 0 29. TFRC-L 5 0 4. F P I-R  4 0 29. TFRC-L 5 0
5. FP I-R 5 0 30. AFRC-L 5 0 5. F P I-R  5 0 30. AFRC-L 5 0
6. FPI-L 1 0 31. IDTC-R 2 0 6. FPI-L  1 0 31. IDTC-R 2 0
7. FPI-L 2 0 32. IDTC-R 3 -f  7. FPI-L  2 0 32. IDTC-R 3 0
8. FPI-L 3 0 33. IDTC-R 3 0 8. FPI-L  3 + 33. IDTC-R 4 0
9. F P I-L 4 + 34. IDTC-L 2 0 9. FPI-L  4 0 34. IDTC-L 2 0
10. FPI-L 5 0 35. IDTC-L 3 0 10. FPI-L  5 0 35. IDTC-L 3 0
11. TFRC-R 1 + 36. IDTC-L 4 +  11. TFRC-R 1 0 36. IDTC-L 4 0
12. AFRC-R 1 0 37. HYTC-R 0 12. AFRC-R 1 0 37. HYTC-R 0
13. TFRC-R 2 + 38. HYTC-L 0 13. TFRC-R 2 0 38. HYTC-L 0
14. AFRC-R 2 0 39. THTC-R +  14. AFRC-R 2 0 39. THTC-R 0
15. TFRC-R 3 0 40. THTC-L 0 15. TFRC-R 3 0 40. THTC-L 0
16. AFRC-R 3 0 41. IDRC-R 2 +  16. AFRC-R 3 + 41. IDRC-R 2 4-
17. TFRC-R 4 0 42. IDRC-R 3 0 17. TFRC-R 4 0 42. IDRC-R 3 4*
18. AFRC-R 4 0 43. IDRC-R 4 0 18. AFRC-R 4 + 43. IDRC-R 4 0
19. TFRC-R 5 0 44. IDRC-L 2 +  19. TFRC-R 5 0 44. IDRC-L 2 -L.
20. AFRC-R 5 0 45. IDRC-L 3 0 20. AFRC-R 5 0 45. IDRC-L 3 4-
21. TFRC-L 1 0 46. IDRC-L 4 0 21. TFRC-L 1 0 46. IDRC-L 4 0
22. AFRC-L 1 0 47. ML-DV-R 0 22. AFRC-L 1 0 47. ML-D-V-R +
23. TFRC-L 2 0 48. ML-D-H-R 0 23. TFRC-L 2 + 48. ML-D-H-R 0
24. AFRC-L 2 0 49. ML-C-V-R 0 24. AFRC-L 2 0 49. ML-C-V-R 0
25. TFRC-L 3 0 50. ML-C-H-R +  25. TFRC-L 3 + 50. ML-C-H-R +
F é rfia k — M a le s M ag y aráza t — L e g e n d
51. ML-B-Y-R 0 F P I = ujjbegyi m intaintenzitás —
52. ML-B-H-R 0 — f in g e r  p a t te r n  in te n s ity
53. ML-A-V-R 0 TFRC = - ujjanként.i összbőrlécszám —
54. ML-A-H-R + —  to ta l f in g e r  r id g e  cou n t
55. ML-D-V-L 0 AFRC = - ujjankénti teljes bőrlécszám —
56. ML-D-H-L 0 — a b so lu te  f in g e r  rid g e  cou n t
57. ML-C-V-L 0 IDTC ■ interdigitalis triradius-szám —
58. ML-C-H-L + —  in te r d ig ita l  tr ir a d iu s-c o u n t
59. ML-B-V-L 0 HYTC = - hypothenar triradius-szám —
60. ML-B-H-L X — h y p o th e n a r  tr ir a d iu s  coun t
61. ML-A-V-L- + THTC = -■ thenar-triradius-szám  —
62. ML-A-H-L + —  th en a r tr ir a d iu s -c o u n t
N ő k  - F e m a le s
51. ML-B-Y-R 0 IDRC = interdigitalis bőrlécszám —
52. ML-B-H-R + —  in te r d ig i ta l  r id g e  count
53. ML-A-V-R 0 ML - fővonal —  m a in  lin e
54. ML-A-H-R + R - jobb -—  r ig h t
55. ML-D-V-L 0 L - bal — left
56. ML-D-H-L 0 V = - függőleges —  v e r tica l







2. ábra. A cluster analízis dendrogram ja 
Fig. 2. Dendrogram of the cluster analysis
B u já k , N agylóc és G y ö n g y ö sp a ta  pedig  ab b a n  h a so n líta n a k  egym áshoz, 
ho g y  m ajd n em  m in d en  népesség tő l sz ign ifikánsan  e lté rn ek .
A táv o lság é rték ek  n a g y  többsége  szign ifikáns e lté ré s t m u ta t  a H o te lling - 
féle T 2 s ta tisz tik á v a l a népességek  k ö z ö tt (2. áb ra ). A n em  szignifikáns, ille tv e  
gyengén  szign ifikáns e lté rések  n ag y  többsége a n n á l a h á ro m  cso p o rtn á l fo rd u l 
elő, ahol a D 2 é rté k e k  is a legkisebbek .
53. táblázat
A Mahalanobis D 2 távolság értékei 






T 1,200 1,651 1,369
T
B 2,018 2,432 1,779 1,498
B
NI 1,887 2,398 1,715 1,514 1,428
NI
Kn 2,703 2,751 2,428 3,098 2,495 2,093
K n
M 2,545 3,695 2,298 2,306 2,268 2,536 1,836
M
Do 2,092 2,529 1,507 2,034 2,157 2,012 1,643 1,017
Do
N 1,588 3,032 1,543 1,679 2,061 1,945 1,896 1,389 1,028
JV
Gy 1,888 2,361 1,518 1,047 1,479 0,981 2,379 1,972 1,731 1,873
Gy
Ka 1,956 3,280 1,647 2,075 1,999 2,626 2,841 2,397 1,565 1,068 2,096
Ka
Cs 2,658 4,143 2,396 2,479 2,986 2,924 4,782 3,354 2,008 1,430 3,030 1,647
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54 . táblázat
A szlováknak hangzó nevek gyakorisága a vizsgált m intákban 
Table 54. Frequency of th e  Slovak names in the samples





De j tá r 37 25,3
Tarnalelesz 21 11,5
B uják 50 25,8
Nagylóc 38 18,2







A M ahalanobis-féle távo lság fo g a lo m  fe lhaszn á lásáv a l c lu ste r-an a líz is t (a 
“ fu r th e r  n e ig h b o u r”  típ u ssa l)  is végeztem . A d en d ro g ram ró l (3. áb ra ) k i­
tű n ik , hogy a tizen h áro m  népesség u g y a n a rra  a négy  cso p o rtra  k ü lönü l el, 
m in t a D 2 s ta tisz tik á n á l.
Az eredm ények  m egbeszélése
Az a té n y , hogy d e rm a to g ly p h ia i je llegek  jó l h a sz n á lh a tó k  a popu lációs 
v a riác ió k  v ag y  e tn ik a i csop o rto k  k ö z ö tti  kü lönbségek  (v ag y  hasonlóságok) 
m érésére, e je llegek  „ k e t tő s ”  tu la jd o n sá g á n a k  köszö n h e tő : egy rész t, m in t 
„ n e m -a d a p tív ”  és a szelekció á lta l c sak  kevéssé b e fo lyáso lt je llegek  — szem ­
ben  a szom atik u s v ag y  a génközeli je llegekkel — g en e tik a ilag  „m erev ek ” , 
a m u tác ió k  alig h a tn a k  rá ju k , popu lációs v á lto z á sa ik a t in k á b b  a h ib rid izáció  
és a d rif t okozza (C h a i  1971), m ásrész t ped ig  az em brionális  é le t so rán  fellépő 
p e risz ta tik u s  tén y ező k  n ö v e lh e tik  a  je llegek  v a r ia b ili tá sá t ( L i n  e t  al. 1979, 
L o e s c h  1979, d e  W i l d e  1982).
A d e rm ato g ly p h ia i je llegek  „ u n iv e rz a litá sa ” , am ely  a  je llegek  u jja n k é n ti , 
kezen k én ti és n em en k én ti m egoszlásában  m an ifesz tá lód ik , jó l m egfigyelhető  
az á lta la m  v izsg á lt p o p u lác ió k b an  is. A  je llegek  egyedi g y ak o riság áb an  m u ta t ­
kozó v iszony lag  csekély a rá n y ú  és n em  eg y irán y ú  e lté rések  a popu lációk  
k ö z ö tt je llem ző tre n d e k e t n em  m u ta tn a k  k i, és az in trap o p u lác ió s  analízis is 
in k á b b  az á lta lán o s te n d e n c iá k a t m u ta tja .
M unkah ipo tézisem  a népességek  d e rm a to g ly p h ia i je llegeik  segítségével tö r ­
té n ő  e lkü lön íthe tősége  v o lt, a je llegek  „ e g y ü tte se ”  a lap ján .
A v izsgált palócföldi népességeket tö b b fé lek ép p en  is c so p o rto s íth a tju k , pé l­
d áu l az egym ástó l való  fö ld ra jz i tá v o lsá g u k , népességük  e red e te  v ag y  b á rm i­
ly en  m ás m ódon  de fin iá lt táv o lság foga lom  a lap ján , persze ú gy , hogy  a „k ö ze ­
b e k ”  egy cso p o rtb a , a „ tá v o lia k ”  pedig  m ásik  cso p o rtb a  ke rü ljen ek . A csopor­
to k  összevetése azu tán  b izonyos leh e tő ség e t n y ú jt  a rra , hogy  a  csoportosító  
e lvek  k a p c so la tá t fe ltá r ju k . H a  a v iz sg á lt fa lv ak  népességi csopo rto sítása
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a 18. századi sz lovák  te lep íté sek  a rá n y á n a k  m egfelelően tö r té n ik , ak k o r az 
egyik  cso p o rtb a  a sz lovákokkal igen je len tő s  a rá n y b a n  b e te le p íte tt K isn án a , 
M árkáz és D om oszló kerü l, a  tö b b ib e  ped ig  azok a népességek, am elyekbe 
csekélyebb m érték ű  szlovák  m igráció  tö r té n t .  E  c so p o rto k a t a z u tá n  a M ahala- 
nobis-féle távo lságfogalom  fe lh aszn á lásáv a l n y e r t  cso p o rto sítássa l összevetve, 
k é p e t k a p u n k  a rró l, hogy e ké tfé le  csopo rto sítás  m en n y ire  fedi eg y m ást. H a  
ugy an is  a k é t e ljá rás  végeredm énye  egybeesik , ak k o r a  k é t csoporto sító  v á l­
to zó  is erős k ap cso la tb an  kell hogy  á lljon  egym ással. V izsgá la tom nál a  palóc­
földi népességek k ö z ö tti M ah a lanob is-távo lság  a népességek  k ia lak u lá sáv a l 
ko rre lá l, azaz a hasonló  e re d e tű  népességekkel rendelkező  fa lv ak  derm ato g ly - 
p h ia i táv o lság a  á lta lá b a n  k isebb .
A M abalanobis-féle  tá v o lsá g o k  te h á t  jó l e lk ü lö n ítik  a népességükben  je len ­
tő s  m érték b en  sz lovák  e re d e tű  fa lv a k a t a tú ln y o m ó an  m ag y a r e re d e tű  lak o s­
ságú fa lv ak tó l. H ason ló  e re d m é n y t a d o tt  a c luster-analíz is  is , am elynél lén y e­
gében ugyan azo n  cso p o rto k ra  k ü lö n ü ltek  el a népességek, m in t a M ahalanobis- 
féle táv o lság n á l (2— 3. áb ra ).
A tú ln y o m ó an  m ag y a r e re d e tű  népességek  sem  a lk o tn a k  egy  egységes 
cso p o rto t, h an em  tö b b  részcso p o rtra  osz lanak . P ersze, ez n em  is v o lt v á rh a tó , 
hiszen fö ld ra jz i k ö rn y eze tü k , szociális v iszonya ik , popu lác ió ik  tö r té n e ti  fe jlő ­
dése és a szlovák  m igráció  m érték e  is e lté rő  k ö zö ttü k .
M unkah ipo téz isem  to v á b b i ellenőrzésére m egv izsgáltam  a sz lovákosan  h an g ­
zó n evek  a rá n y á t  is a m in tá k b a n  (54. tá b lá z a t) .  E zek  legnagyobb  gyakoriság ­
gal — oklevelekkel is b iz o n y íto tta n  (S oós 1955) — a tú ln y o m ó a n  szlovák 
e red e tű n ek  t a r to t t  K isn án a  (47 ,5% ), M árkáz (44,0% ) és D om oszló (48,7% ) 
m in tá ib an , legkisebb  a rá n y b a n  pedig  a  legdélibb  fekvésű  N ag y réd én  (11,1% ) 
és a je len tő s  nem esi szá rm azású  népességgel is rendelkező  T arnale leszen  
(11,5% ) fo rd u lta k  elő. É rd ek es , hogy  e n ev ek  gyak o riság a  á lta l a d o t t  kép is 
h aso n lít a s ta tis z tik a i e ljá rá so k  á lta l a d o tt  e redm ényekhez . K isn án a , M árkáz 
és D om oszló m in tá ib a n  t e h á t  44—50%  k ö z ö tt v a n  a  sz lovák  n ev ek  a rán y a . 
M átraszőlős, L u d án y h a lá sz i és D e jtá r  i t t  is egy cso p o rtb a  k e rü lh e t a közel 
azonos 21—24% -os sz lovák  névgyakoriságga l. N agyréde , K a ra n c sa lja  és Cser- 
n e ly  u g y an csak  egy  c so p o rtb a  k e rü l az a lacsony  szlovák  n év g y ak o riság  (11— 
16% ) a lap ján . E zzel szem ben  nem  illik  bele a s ta tis z tik a i e red m én y ek  á lta l 
a d o tt  cso p o rto sítá sb a  T arna le lesz , am elynek  a helye M átrasző lős, L u d á n y ­
halász i és D e jtá r  m e lle tt len n e , de i t t  a szlovák  n ev ek  gy ak o riság a  csak  11,5% . 
B u já k , N agylóc és G y ö n g y ö sp a ta  azo n b an  i t t  is h e te ro g én  c so p o rto t a lk o t, 
m e rt a szlovák  n ev ek  g y ak o riság a  je len tő sen  e lté r  k ö z ö ttü k  (25 ,8% , 18,2%  és 
12,8% ). ,
E redm ényeim  m egegyezést m u ta tn a k  H e n k e y  ( H e n k e y — K a l m á r  1976, 
1979) palócföldi e tn ik a i an tro p o ló g ia i v iz sg á la ta iv a l is, aho l a szo m atik u s je l­
legekben  v o lta k  k im u ta th a tó k  je llem ző  kü lönbségek  a  szlovák  és a m ag y a r 
e red e tű , ille tve  a k isebb  m é rté k b e n  k e v e rt népességek  k ö zö tt.
Összehasonlítva adataimat a korábbi észak-magyarországi dermatoglyphiai 
vizsgálatok eredményeivel, megállapítható, hogy az ujjbegyi rajzolatok eseté­
ben mind A b e l  (1940) m atyó, valamint rimóci adatai, továbbá G l a d k o v a —  
Tóth mezőkövesdi (1973, 1975, 1977a), gyöngyöstarjáni (1979), valamint 
szendrői adatai (1981) beleillenek az általam vizsgált népességek variáció- 
szélességébe. ABELnél azonban inkább alacsonyabb az örvények gyakorisága, 
G l a d k o v a  és TÓTHnál pedig — különösen Mezőkövesden és Szendrőn — 
inkább magasabb az örvények gyakorisága.
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Ö sszefoglalás
1. A v izsgált 13 palócföldi népesség (n  =  2050) d e rm ato g ly p h ia i je llegeinek  
m egoszlása á lta lá b a n  az un iverzá lis  te n d e n c iá k a t m u ta tja .
2. A d e rm ato g ly p h ia i je lleg ek e t kü lön -kü lön  é rték e lv e , az e lté rések  nem  egy­
irá n y ú a k , a népességek k ö z ö tti  kü lönbségek  ped ig  v iszony lag  csekélyek.
3. A d e rm ato g ly p h ia i je lleg eg y ü tte s  analízise m egfelelő tö b b v á lto zó s  s ta tis z ­
tik á v a l (a M ahalanob is-távo lságfogalom m al) a  palócfö ld i népességeket o lyan  
c so p o rto k ra  k ü lö n íti el, am elyek  jó l m egegyeznek a tö r té n e ti  tén y ek k e l, 
a m in tá k b a n  levő  szlovák  keveredés és m igráció  a rá n y á v a l, és ez jó l tü k rö z i 
e népességek  m ikroevolúciós te n d e n c iá it is.
*
A m atem atikai-statisztikai szám ításokhoz n y ú jto tt segítségéért Folly Gábornak e helyen is 
köszönetét mondok.
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H e n k e y , Gy . : Ethnical Anthropological Study o f the Populations o f the Villages 
o f Lucfalva and Vácegres. The populations to be held to be of Slovak origin in the 
villages of Lucfalva and Vácegres are characteristic of tall-m edium  sta tu re , 
b rachy—hyperbrachycephalia, euryprosopia, f la t frontal zygomatic form, ver­
tica l fron tal profil, m ildly rounded nape profil and brown-black hair colour. 
The d istribution  of nasal profil and eyecolours is homogeneous only a little. 
The order of frequency regarding the nasal profil is: stra igh t, concave and convex. 
As to  the eyecolours in  males the order of frequency is: light, brown, mixed. 
In  females tbe frequency of brown eyecolours is the greatest, light and mixed are 
equal in  quantities. These two Slovak populations are near to the Hungarians 
studied by  the au thor, firs t of all to  the “ Palóc” people. The T uranid and Pam irian 
types which were very frequent among the conquering H ungarians (L iptá k  1958) 
can often be found in  these two Slovak populations. N ot only the considerably 
Cromagnoid b u t as well the considerably Lappoid v a rian t of the East-baltic type 
and  also the E ast-baltic  +  Turanid and E ast-baltic  +  Mongoloid mixed types 
appear in  higher ra te  among them  than  in the H ungarians studied by the author. 
The Slovaks living in  Lucfalva and Vácegres differ in a higher degree from  the 
B unjevac (“ B unyevác” ) and “ Sokáé”  people (Southern Slavonic ethnic groups) 
th a n  from  the H ungarians studied by  the author.
K ey words: Physical anthropology, E thnical anthropology, A nthropom etry, 
Lucfalva population, Vácegres population.
Bevezetés
A p a ló c k u ta tá s  k e re téb en  1972-ben k e z d e tt e m b e rta n i v izsg á la to k  so rán  
egyes, a k u ta tá s i  te rv b e n  k ije lö lt községekben  m in d  az 1828. évi összeírások­
b an , m ind  a v iz sg á ltak  k ö z ö tt  je len tő s  szám b an  fo rd u lta k  elő szlovák  e red e tű  
csa ládnevek , íg y  szükségesnek  lá ts z o tt  a sz lo v ák o k ra  je llem ző  em b ertan i je l­
legeket e lőzetesen t is z ta  sz lo v ák n ak  t a r to t t  he lységekben  m eg h atá ro zn i. E lő ­
te rje sz tésem re  a p a ló c k u ta tá s  irá n y ító i h o z z á já ru lta k  ahhoz, hogy  a luc- 
fa lv a iak  és a váceg resiek  v iz sg á la tá ra  is sor k e rü ljö n .
Helytörténeti adatok
Lucfalva  az 1548. év i adóösszeírásban  a te lje sen  e lp u sz tu lt helységek k ö z ö tt 
szerepelt, a X V II I . század b an  Zólyom , T uróc , L ip tó  és Á rv a  m egyéből ev a n ­
gélikus sz lo v ák o k a t te le p íte tte k  ide (B o r o v s z k y  1911). Az 1881. évi nép szám ­
lálás a lkalm ábó l, am ik o r M agyarországon először v e tté k  fel az a n y an y e lv e t 
a kérdések  közé, a lu c fa lv a iak  76 ,2% -a, 1910-ben ped ig  8 1 ,0 % -a  v a llo tta  m a g á t 
szlovák an y an y e lv ű n ek .
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Vácegres, a v o lt Zsidó község, a tö rö k  hó d o ltság  végén p u sz tu lt  el. Az 1695. 
évi adóösszeírásban  nem  szerepelt. 1720-ban  10 m ag y a r és 3 sz lovák  h á z ta r tá s t  
ír ta k  össze ( B o r o v s z k y  1910). Z sidó ra  sze rv eze tt te lep ítés nem  tö r té n t ,  v iszo n t 
az 1720. év i P es t és N ógrád  m egyei le v é ltá r i a d a to k  szerin t N ógrád  m egyéből 
szö k ö tt jo b b á g y o k  é rk ez tek  a községbe. A  g y akori csa ládnevek  közül a  Szán- 
tovszky  és a D renyovszky  H o n t m egye középső  részéből való  szá rm azás ra  u ta l , 
és ez összhangban  leh e t azzal, hogy  egy idejű leg  H o n t m egye szö k ö tt jo b b á ­
g y a it N ógrád  m egyében k e re s te tte . A helybeli szá rm azású ak  k ö z ö tt a leg n a­
gyobb a rá n y b a n  a D udás n év  fo rd u l elő. Zsidón az 1881. évi népszám lá lás  
a lk a lm áb ó l 80 ,7% , az 1910. évi népszám lá lás  so rán  pedig  a b e lte rü le ti lakosok  
közül 75 ,6%  v o lt szlovák  an y an y e lv ű .
V izsgálati k ö rü lm ények , anyag  és m ódszer
A  2 4 — 60 éves helybeli szá rm azású ak  v iz sg á la tá ra  L u cfa lv án  1973-ban, Vác- 
egresen 1978-ban a tüdőszű résse l p á rh u z a m o sa n  k e rü lt sor. L u cfa lv án  a kis 
lé lekszám  m ia tt  a m ásod ik  n ap o n  a  h e ly i á lta lán o s  iskola pedagógusai és a te r ­
m előszövetkezeti e lnök  is i r á n y í to t ta  v iz sg á la tra  a helybeli sz á rm a z ású ak a t. 
V ácegresen  a  szűrés a d m in isz tra tív  le b o n y o lítá sá t e llá tó  ta n á c s i dolgozó k é r te  
fel a tü d ő szű ré sre  érkező helybeli e re d e tű  csa ládok  ta g ja it , ho g y  az e m b ertan i 
v izsg á la to n  is je len jen ek  m eg. A  v iz sg á la tra  L u cfa lván  42 fé rfi és 46 n ő , V ác­
egresen 61 férfi és 65 nő je le n tk e z e tt. A  szervezők  elsősorban a z é r t i rá n y í to t tá k  
a 2 4 — 60 éveseket a v izsg á la tra , ho g y  a szakm ai szem pontbó l leg fo n to sab b  
ko rcsoportbó l k erü ljö n  ki a feldolgozáshoz szükséges m in im ális lé tszám .
L u cfa lv án  és V ácegresen a k ö v e tk ező  m ére tek e t v e tte m  fel M a rtin  techniká­
já va l (M a r t i n — S a l l e r  1957—66): te s tm ag asság , ü lőm agasság , a fej leg n a ­
gyobb hossza, a fej legnagyobb  szélessége, legkisebb  hom lokszélesség, já ro m ív - 
szélesség, m orfológiai arcm agasság , állkapocs-szögletszélesség, o rrm ag asság  és 
orrszélesség. A szem szín t és a h a jsz ín t a  M a rtin — Schulz szem szín-, ille tve
I . táblázat
A 24—60 éves lucfalvaiak méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 1. Die wichtigeren Param eter der Masse und Indizes der 24—60jährigen von Lucfalva
Jelleg — Merkmal <1 $
(M a r t i n  N o . )  n  x  7* zT  %
Testmagasság (1) 42
Ülőmagasság (23) 42
A fej legnagyobb hossza (1) 42
A fej legnagyobb szélessége (3) 42
Legkisebb homlokszélesség (4) 42
Járomívszélesség (6) 42




A fej hosszúság-szélességi jel. (3 : 1) 42
Morfológiai arcjelző (18 : 6) 42
Orrjelző (13 : 21) 42
170,14 42,18 45 158,33 29,50
88,81 11,48 45 83,97 9,56
186,40 27,81 46 178,65 22,74
161,09 24,23 46 155,50 22,79
111,67 15,26 46 109,00 24,22
146,14 25,87 46 139,22 27,26
121,18 35,47 46 112,06 40,16
113,09 29,00 46 104,37 19,23
53,28 11,43 46 50,00 9,91
35,24 6,30 46 32,14 3,97
86,52 9,49 46 87,13 5,21
82,83 22,29 46 80,60 22,39
66,70 43,30 46 64,50 26,26
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a  Fischer— Saller hajszíntábla  a l a p j á n  r ö g z í t e t t e m .  A t ö b b i  l e í r ó  j e l l e g  f e l v é t e ­
l é n é l  n a g y r é s z t  M a r t i n  (M a r t i n — S a l l e r  1957— 66) é s  W e n i n g e r  (1940) e lő ­
í r á s a i t  k ö v e t t e m ,  d e  a z  „ e g y e n e s  o r r h á t  d i s z t á l i s  v é g é n  ü l ő  c s ú c c s a l ”  e l n e v e ­
z é s ű  f o r m a  t e k i n t e t é b e n  S c h e i d t  á l l á s p o n t j á t  ( F a r k a s  1973) v e t t e m  f i g y e ­
le m b e .
Eredmények
M etrikus adatok
A lucfa lvai és a vácegresi népességre jellem ző m e trik u s  a la p a d a to k a t az 1. és 
a 2., a k é t szlovák  szárm azású  népesség összevon t a d a ta i t  ped ig  a 3. tá b lá z a t­
b an  adom  m eg. Az egyes a n tro p o m e tria i a d a to k  tá rg y a lá sa  so rán  a 24—60 éve-
2. táblázat
A 24—60 éves vácegresiek méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 2. Die wichtigeren Param eter der Masse und Indizes der 24—60 jährigen von Yácegres
J e l l e g  — Merkmal 
(M a r t i n  N o .)
9
n X 8® n X s 2
Testmagasság (1) 61 168,21 32,84 65 156,40 19,93
Ülőmagasság (23) 61 88,02 11,18 65 83,52 6,07
A fej legnagyobb hossza (1) 61 188,41 43,31 65 178,49 29,60
A fej legnagyobb szélessége (3) 61 160,39 28,84 65 153,09 27,46
Legkisebb homlokszélesség (4) 61 114,20 22,93 65 110,35 13,89
Járomívszélesség (6) 61 146,57 37,38 65 139,88 24,30
Morfológiai arcmagasság (18) 61 120,20 30,99 65 110,60 29,40
Allkapocsszöglet-szélesség (8) 61 112,93 40,90 65 105,68 22,94
Orrmagasság (21) 61 52,26 11,73 65 48,45 10,34
Orrszélesség (13) 61 36,15 7,69 65 32,62 4,24
A fej hosszúság-szélességi jelzője (3 : 1) 61 85,20 13,43 65 85,89 10,97
Morfológiai arcjelző (18 : 6) 61 82,18 28,28 65 79,20 23,57
Orrjelző (13 : 21) 61 69,52 57,32 65 67,57 37,28
3. táblázat
A 24— 60 éves lucfalvaiak és vácegresiek méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei
Tabelle 3. Die wichtigeren Param eter der Masse und Indizes der 24—60jährigen von Lucfalva
und Yácegres
J e l l e g  — Merkmal s 9
(M a r t i n  N o .) n X 82 n X 8*
Testmagasság (1) 103
Ülőmagasság (23) 103
A fej legnagyobb hossza (1) 103
A fej legnagyobb szélessége (3) 103
Legkisebb homlokszélesség (4) 103
Járomívszélesség (6) 103




A fej hosszúság-szélességi jelzője (3 : 1) 103
Morfológiai arcjelző (18 : 6) 103
Orrjelző (13 : 21) 103
169,00 37,55 110 157,19 24,74
88,34 11,45 110 83,70 7,54
187,59 37,97 111 178,56 26,76
160,67 27,08 111 154,09 26,93
113,17 21,35 111 109,79 18,61
146,39 32,73 111 139,61 25,63
120,60 33,05 111 111,21 34,37
113,00 36,04 111 105,14 21,23
52,66 11,90 111 49,09 10,75
35,78 7,32 111 32,42 4,18
85,74 12,24 111 86,40 8,95
82,45 25,94 111 79,78 23,56
68,37 53,60 111 66,30 35,00
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sek  a d a ta i  a la p já n  összehasonlítom  a szlovák  e red e tű ek , a palóc cen tru m b e liek , 
az egyéb palócok , a jászság i őslakosok , a k iskunság i őslakosok ( H e n k e y —  
K a l m á r  1984), a k a ty m á ri b u n y ev áco k  ( H e n k e y  1984a) és a herceg szán tó i 
sokácok  ( H e n k e y  1984b) á tla g a it. Az ö sszeh aso n líto tt tö b b i népességek  elem ­
szám a  az a lább i:
c? $
Luciáivá -f- Vácegres 103 111
Palóc centrum 940 1127
Egyéb palócok 1492 1539
Jászsági őslakosok 629 725
Kiskunsági őslakosok 557 520
K atym ári bunyevácok 82 72
Hercegszántói sokácok 76 61
Karancssági palóc centrumbeliek 74 87
Rimóci egyéb palócok 92 92
Testmagasság (Statur) (cm)
Luciáivá -j- Vácegres 169,00 157,19
Palóc centrum 169,93 158,01
Egyéb palócok 168,94 156,95
Jászsági őslakosok 170,03 157,95
Kiskunsági őslakosok 167,96 156,60
K atym ári bunyevácok 170,10 158,10
Hercegszántói sokácok 169,28 156,78
A szlovák  szá rm azású ak  te rm e te  m in d k é t nem nél nagyközepes. Az á tlag  
a k a ty m á ria k h o z , a jászság i őslakosokhoz és a palóc cen tru m b e liek h ez  kép est 
m in d k é t nem nél k isebb , a  k isk u n ság i őslakosokhoz k ép est n ag y o b b , az egyéb 
pa lócok tó l és a herceg szán tó iak tó l ped ig  alig  té r  el.
A fej legnagyobb hossza (Größte Kopflänge) (mm)
ö 9
Luciáivá +  Vácegres 187,59 178,56
Palóc centrum 187,20 178,47
Egyéb palócok 187,65 178,35
Jászsági őslakosok 189,41 180,44
Kiskunsági őslakosok 189,28 180,05
K atym ári bunyevácok 188,82 178,51
Hercegszántói sokácok 187,28 179,06
A szlovák  szá rm azású ak  fe je  m in d k é t nem nél hosszú.
A fej legnagyobb szélessége (Größte K o p f breite)  (mm)
<? 9
Luciáivá +  Vácegres 160,67 154,09
Palóc centrum 161,49 155,09
Egyéb palócok 160,50 154,43
Jászsági őslakosok 159,90 154,40
Kiskunsági őslakosok 
K atym ári bunyevácok
159,54 154,01
161,07 154,65
Hercegszántói sokácok 161,18 154,74
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A szlovák  szá rm azású ak  feje m ind  a férfiaknál, m ind  a nő k n é l széles.
Legkisebb homlokszélesség ( Kleinste Stirnbreite)  (mm)
<J 9
Luciáivá +  Vácegres 113,17 109,79
Palóc centrum 113,66 109,95
Egyéb palócok 112,99 109,42
Jászsági őslakosok 112,99 109,87
Kiskunsági őslakosok 111,70 108,17
K atym ári bunyevácok 111,57 107,54
Hercegszántói sokácok 112,58 108,18
Járomívszélesség (Jochbogenbreite) (mm)
Luciáivá +  Vácegres 146,39 139,61
Palóc centrum 147,23 140,17
Egyéb palócok 146,23 139,67
Jászsági őslakosok 146,45 139,72
Kiskunsági őslakosok 146,42 139,20
K atym ári bunyevácok 146,58 139,29
Hercegszántói sokácok 146,86 138,80
A k é t  v izsgált szlovák  e red e tű  népesség  járom ívszélessége m in d k é t nem nél 
a széles k a te g ó riá b a  esik.
Morfológiai arcmagasság ( Morphologische Gesichtshöhe)  (mm)
<S 9
Luciáivá +  Vácegres 120,60 111,21
Palóc centrum 121,42 111,66
Egyéb palócok 120,82 111,23
Jászsági őslakosok 121,68 111,95
Kiskunsági őslakosok 121,45 111,98
K atym ári bunyevácok 122,93 113,45
Hercegszántói sokácok 122,68 114,95
A  k é t  szlovák  szárm azású  népességnél az arc m ind  a  fé rfiak n á l, m in d  a n ő k ­
nél középm agas.
Allkapocsszögletszélesség ( Unterkieferwinkelbreite)  (mm)
í  9
Luciáivá +  Vácegres 113,00 105,14
Palóc centrum 113,16 105,88
Egyéb palócok 112,78 105,81
Jászsági őslakosok 111,88 104,94
Kiskunsági őslakosok 112,27 104,48
K atym ári bunyevácok 112,51 105,88
Hercegszántói sokácok 113,24 104,52
Orrmagasság (Höhe der Nase) (mm)
Luciáivá -f- Vácegres 52,66 49,09
Palóc centrum 53,40 49,64
Egyéb palócok 53,07 49,13
Jászsági őslakosok 54,88 50,38
Kiskunsági őslakosok 54,53 50,89
K atym ári bunyevácok 55,45 52,65









Orrszélesség ( B re ite  der N a se )  (mm)
Luciáivá -J- Vácegres 35,78 32,42
Palóc centrum 35,82 32,88
Egyéb palócok 35,80 32,52
Jászsági őslakosok 35,77 32,83
Kiskunsági őslakosok 35,59 32,45
K atym ári bunyevácok 36,26 33,76
Hercegszántói sokácok 36,86 33,30
Fejjelző (Längen-Breiten-Index des Kopfes)
Luciáivá +  Vácegres 85,74 86,40
Palóc centrum 86,28 86,94
Egyéb palócok 85,59 86,63
Jászsági őslakosok 84,48 85,63
Kiskunsági őslakosok 84,34 85,55
K atym ári bunyevácok 85,30 86,17
Hercegszántói sokácok 86,09 86,36
A  k é t  sz lovák  e red e tű  népesség  fe jje lző je  b rach y cep h a l (röv id fe jű ). A  já s z ­
sági és a  k isk u n ság i őslakosok fejje lző je  kevésbé  rö v id , a tö b b i összehason lí­
t o t t  népesség  je lző je  pedig  közel áll egym áshoz.
Morfológiai arcjelző (Morphologischer Gesichtsindex)
3 9
Luciáivá -j- Vácegres 82,45 79,78
Palóc centrum 82,51 79,71
Egyéb palócok 82,67 79,73
Jászsági őslakosok 83,14 80,21
Kiskunsági őslakosok 82,99 80,53
K atym ári bunyevácok 83,88 81,05
Hercegszántói sokácok 83,54 82,87
A h ic fa lv a i és vácegresi sz lovák  szá rm azású ak  arcjelző je  eu ry p ro so p  (széles­
a rcú). A  k a ty m á r i b u n y ev ác  és h e rceg szán tó i sokác fé rfiak n á l az arcjelző  
közeled ik  a m esoprosop (közepes) felé, a  k a ty m á r i és a h ercegszán tó i nőknél 
pedig  m á r bele is esik a m esoprosopia  (középarcúság) k a te g ó riá já b a . A  tö b b i 
ö sszeh aso n líto tt népességek arcjelző je  eu ry p ro so p  (szélesarcú), k ö zü lü k  a  palóc 
cen tru m b e liek  és az egyéb palócok  m in d k é t nem nél igen közel á lln ak  a  v izs­
g á lt sz lovák  e redetűekhez .
Orr jelző (Nasenindex)
3 9
Luciáivá +  Vácegres 68,37 66,30
Palóc centrum 67,36 66,56
Egyéb palócok 67,70 66,39
Jászsági őslakosok 65,40 65,48
Kiskunsági őslakosok 65,47 63,94
K atym ári bunyevácok 65,76 64,34
Hercegszántói sokácok 66,42 62,88
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A  k é t szlovák  szárm azású  népességre a  le p to rrh in ia  (keskenyorrúság ) a je l­
lem ző.
A  népességek  m ére te inek  és je lző in ek  ö sszehason lítására  e lvégeztem  a  S tu -  
dent-féle t-próbát. A í-p ró b a  é r té k e it k é t  c so p o rtra  o sz tv a  ad o m  m eg. A 4. t á b ­
lá z a tb a n  a k é t szlovák  e re d e tű  népesség, v a la m in t n e m e n k é n t 500 főnél n a ­
g y obb  m a g y a r csoportok  (palóc cen tru m b eliek , egyéb p a lócok , jászság i ős­
lak o so k , k isk u n ság i őslakosok), az 5. tá b lá z a tb a n  pedig  a k é t  szlovák  szá r­
m azású  népesség, v a la m in t egy-egy  n em en k én t 60 és 100 k ö z ö tti  népesség 
— a p alóc  cen tru m b e li k a ran csság iak , az egyéb palóc r im ó c iak  (H e n k e y — 
K a l m á r  1976), a k a ty m á r i b u n y ev áco k  ( H e n k e y  1984a) és a h ercegszán tó i 
sokácok  ( H e n k e y  1984b) — ö sszehason lításának  e red m én y e it adom  m eg. 
A  m ag y a r cso p o rto k k a l való  összehason lítás szerin t m in d k é t n em n é l az egyéb 
p a ló co k k a l m u ta th a tó  k i a legk isebb  különbség , az e ltérés egy  ese tben  sem  
sz ign ifikáns; a palóc cen tru m b e liek k e l is m ind  a fé rfiak n á l, m in d  a nő k n é l 
csak  egy-egy  je llegnél m u ta tk o z ik  szign ifikáns eltérés. A jászság i őslakosokhoz 
k é p e s t m á r lényegesen  n a g y o b b  e lté rés észlelhető , m íg a  legn ag y o b b  eltérés 
a  k isk u n ság i őslakosokkal m u ta th a tó  k i. A fé rfiak n á l az e lté rés n égy  jellegnél 
erősen  sz ign ifikáns, egynél sz ign ifikáns, a nőknél ö t ese tben  erősen  szign ifi­
k án s . A  k ö zségenkén ti összehason lítás szerin t a legkisebb  k ü lö n b ség  az egyéb 
palóc  rim óci fé rfiak k a l és a palóc cen tru m b e li karan csság i n ő k k e l m u ta th a tó
4. táblázat
A Student-féle í-próba értékei az összevont lucfalvai és vácegresi népesség és m agyar néprajzi
csoportok között*
Tabelle 4. Die W erte der t-Test nach S tudent zwischen der Population von Lucfalva und Yácegres 
und den ungarischen ethnischen Gruppen*
Jelleg — M e r k m a l 3 9
(M a r t i n  No.) 1-2 1-3 1-4 1-5 1-2 1-3 1-4  1-5
Testmagasság (1)
A fej legnagyobb hossza (1)
A fej legnagyobb szélessége (3) 
Legkisebb homlokszélesség (4) 
Járomívszélesség (6) 




Fejjelző (3 :1 )
Arcjelző (18 : 6)
Orrjelző (13 : 21)
1,52 0,09 1,51 1,53
0,61 0,09 2,76«* 2,56*
1,49 0,25 1,37 1,98
1,02 0,37 0,37 3,00**
1,42 0,27 0,10 0,05
0,95 0,37 1,88 1,38
0,26 0,36 1,78 1,14
2,06* 1,17 6,00** 5,05**
0,14 0,07 0,04 0,63
1,11 0,34 3,50** 3,78**
0,11 0,42 1,28 1,00
1,36 0,92 4,01** 3,77**
1,22 0,36 1,49 1,11
0,17 0,41 3,24** 2,76**
1,96 0,68 0,60 0,15
0,38 0,88 0,18 3,60**
0,98 0,12 0,21 0,76
0,76 0,03 1,23 1,26
1,57 1,46 0,42 1,32
1,66 0,12 3,91** 5,29**
2,30* 0,50 1,95 0,14
1,80 0,77 2,41* 2,66**
0,15 0,11 0,88 1,50
0,45 0,16 1,37 3,87**
* 1— 2 Lucfalva +  Yácegres—palóc centrum  között — Zwischen Lucfalva +  Vácegres und 
Palotzen Centrum.
1— 3 Lucfalva +  Vácegres—egyéb palócok között -— Zwischen Lucfalva +  Vácegres und  
Andere Palotzen, bzw. Palotzinnen.
1—4 Lucfalva -j- Vácegres—jászsági őslakosok között — Zwischen Lucfalva -f- Vácegres und 
Urbewohner, bzw. Urbewohnerinnen von Jászság.
1— 5 Lucfalva +  Vácegres—kiskunsági őslakosok között — Zwischen Lucfalva -f- Vácegres 
und Urbewohner, bzw. Urbewohnerinnen von Kiskunság.
* Az eltérés 1%-os szinten szignifikáns — Die Abweichung ist signifikant in 1%  Niveau.




A Student-féle í-próba értékei az összevont Incfalvai és vácegresi népesség és magyarországi köz­
ségek népességei között*
Tabelle 5. Die W erte der t-Test nach Student zwischen der Population von Luciáivá +  Vácegres
und den Gemeinden von Ungarn*
Je lleg  — M e r k m a l  °  ?
( M a r t i n  N o . ) 1 - 2 1 - 3 1 4 1 - 5 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5
Testmagasság (1) 1,15 0,32 1,78 0,62 1,17 0,47 0,37 1,36
A fej legnagyobb 
hossza (1) 1,34 0,35 1,27 0,37 0,06 0,60 1,04 1,12
A fej legnagyobb 
szélessége (3) 0,50 0,63 0,02 0,31 0,79 0,84 1,46 0,09
Legkisebb homlok 
szélesség (4) 2,42* 0,87 1,15 0,02 3,69** 2,40* 1,19 1,98*
Jároinívszélesség (6) 0,23 0,50 1,23 0,17 0,42 1,23 0,88 1,04
Morfológiai arc­
magasság (18) 2,36* 2,26* 1,36 2,05* 2,11* 3,90** 1,53 3,09**
Állkapocsszöglet- 
szélesség (8) 0,77 0,29 0,06 0,15 0,23 0,81 0,12 0,37
Orrmagasság (21) 5,30** 5,46** 2,94** 1,52 7,76** 7,65** 1,78 2,00*
Orrszélesség (13) 0,39 2,70** 0,08 0,70 3,00** 2,93** 1,60 0,00
Fejjelző (3 : 1) 0,83 0,73 0,96 0,67 0,56 0,09 2,02* 0,70
Arcjelző (18 : 6) 1,97 1,42 0,43 1,71 2,17* 4,01** 0,74 3,23**
Orrjelző (13 : 21) 4,59** 2,60* 2,00* 0,65 3,86** 3,91** 0,21 0,85
* 1—2 Lucfalva +  Vácegres—katym ári bunyevácok között —  Zwischen Lucfalva -j- Vácegre 
und Bunjewatzen bzw. Bunjewatzinnen von Katymár.
1—3 Lucfalva +  Vácegres—hercegszántói sokácok között —  Zwischen Lucfalva +  Vácegres 
und Schokatzen, bzw. Schokatzinnen von Hercegszántó.
1—4 Lucfalva -f- Vácegres—karancssági palócok között —  Zwischen Lucfalva -f- Vácegres 
und Palotzen, bzw. Palotzinnen von Karancsság.
1—5 Lucfalva -j- Vácegres—rimóci palócok között — Zwischen Lucfalva -)- Vácegres und  
Palotzen, bzw. Palotzinnen von Rimóc.
* Az eltérés 1%-os szinten szignifikáns — Die Abweichung ist signifikant in 1% Niveau.
** Az eltérés 0,1%-os szinten erősen szignifikáns — Die Abweichung ist stark signifikant in 0,1% 
Niveau.
k i; az e ltérés csak egy-egy  jellegnél szign ifikáns. A  hercegszán tó i sokác és 
a  k a ty m á r i b u n y ev ác  fé rfiak h o z  k ép est az e ltérés e g y a rá n t k é t  ese tben  erősen 
szign ifikáns, k é t e se tb en  szign ifikáns, a nőknél a h ercegszán tó i sokácokhoz 
k é p e s t n ag y o b b  a k ü lönbség , m in t a k a ty m á ri bu n y ev áco k h o z  v iszo n y ítv a , 
az  eltérés ö t je llegnél erősen  szign ifikáns, egy je llegné l szignifikáns.
M orfológiai jellegek
A lu c fa lv a iak  m orfo lógiai je llegeinek  m egoszlásá t a  6., a v áceg resiekét 
a 7., a k é t szlovák  e re d e tű  népesség jellegeinek  e g y ü tte s  m egoszlását ped ig  
a  8. tá b lá z a tb a n  adom  m eg. A szlovák  szárm azású  népességeknél jellegzetes 
főbb  m orfológiai je llegek  a fro n tá lisan  la p u lt já ro m c so n t, a közepes o rra lap , 
a középm agas áll, a közepesen  fe jle tt  gonion t á j ,  a m eredek  hom lok , a köze-
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6. táblázat
Morfológiai jellegek csoportjainak megoszlása a lucfalvaiak 24—60 éves korcsoportjánál 
Tabelle 6. Verteilung der morphologischen Merkmalgruppen bei der 24—60jährigen Population
von Lucfalva
Jelieg — Merkmal Forma — Form S 9
n % n %
A felső szemhéj fedőránea gyenge — schwach entwickelt 19 45,2 22 47,8
Deckfalte des Oberlids közepes — mittel entwickelt 12 28,6 17 37,0
erős — stark entwickelt 11 26,2 7 15,2
A járom csont alakja lekerekített — anliegend 14 33,3 12 26,1
Jochbeinform frontálisan lapul — vorstehend 25 59,5 32 69.6
előre keskenyedő — spitz auslaufend 3 7,1 2 4,3
Az orrgyök szélessége széles — breit 3 7,1 3 6.5
Breite der Nasenwurzel közepes — mittelbreit 31 73,8 35 76.1
keskeny —  schmal 8 19,0 8 17,4
Az orralap formája széles — breit 4 9,5 1 2,2
Gestalt des Nasenbasis közepes — mittelbreit 28 66,7 35 76,1
keskeny — schmal 10 23,8 10 21,7
A felsőajak vastagsága vékony — dünn 24 57,1 19 41,3
Breite der Oberlippe közepes — mittel 17 40,5 23 50,0
vastag  — dick 1 2,4 4 8,7
Az alsóajak vastagsága vékony — dünn 14 33,3 12 26.1
Breite der Unterlippe közepes — mittel 23 54,8 28 60,9
Állmagasság
vastag — dick 5 11,9 6 13,0
alacsony — niedrig 7 16,7 6 13,0
ll nterkiefer közepes — mittelhoch 28 66,7 37 80,4
magas — hoch 7 16,7 3 6,5
A gonion táj fejlettsége gyenge — schwach entwickelt 4 9,5 20 43.5
Entwicklung der közepes — mäßig ausgeprägt 29 69,0 25 54,3
Gonionpartie kiugró — kräftig ausgeprägt 9 21,4 1 2,2
Homlokprofil előre domborodó — vorgewölbt — 0,0 4 8,9
Stirnprofil meredek — steil 35 83,3 40 88,9
hátrahajló  — fliehend 7 16,7 1 2,2
Az orrgyök magassága alacsony — flach 7 17,1 7 15,2
Höhe der Nasemvurzel közepes — mäßig hoch 32 78,0 39 84,8
magas — hoch 2 4,9 — 0,0
Az o rrhát profilja konkáv — konkav 8 19,0 10 21,7
Profil des Nasenrückens egyenes — gerade 24 57,1 25 54,3
konvex — konvex 10 23,8 11 23,9
Az o rrhát kiemelkedése gyenge — schwach 1 2,4 1 2,2
Vorspringen der Nasen- közepes — mittelmäßig 34 80,9 43 93.6
rückens erős — kräftig 7 16,7 2 4,3
Orrcsúcs felálló — aufwärts gerichtet 5 11,9 4 8,7
Nasenspitze egyenes — gerade 30 71,4 34 73,9
lehajló — abwärts gerichtet 7 16,7 8 17,4
Az orrszárny eredése a alul — unten 1 2,4 — 0,0
subnasalehoz képest — egyenesen — gerade 2 4,8 2 4.3
Flügelansatz im Vergleich 
zum Subnasale
felül — oben 39 92,9 44 95,7
Állprofil előreugró — vorspringend 27 64,3 21 45,7
K innprofil egyenes — gerade 15 35,7 23 50.0
hátrahajló  — fliehend — 0,0 2 4,3
Állkapocsszöglet derékszögű — rechtwinkelig 38 90,5 43 93,5
Unterkieferwinkel tompaszögű — stumpfwinkelig 4 9,5 3 6,5
A tarkó profilja erősen dombon! — stark abgerundet 6 14,3 16 34,8
Hinterhauptprofil enyhén domború — mäßig abgerundet 28 66,7 30 65,2
lapos — flach 8 19,0 — 0,0
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7 . táblázat
Morfológiai jellegek csoportjainak megoszlása a vácegresiek 24—60 éves korcsoportjánál 
Tabelle 7. Verteilung der morphologischen Merkmalgruppen bei den 24—60jährigen Population
von Vácegres
Jelleg — M erkm al Forma — F orm 3
o
n % n %
A felső szemhéj fedőránca gyenge —  schwach entwickelt l i 18,0 l i 16,9
Deckfalte des Oberlids közepes — mittel entwickelt 34 55,7 34 52,3
erős — stark entwickelt 16 26,2 20 30,8
A járom csont alakja lekerekített — anliegend 27 44,3 25 38,5
Jochbeinform frontálisan lapul — vorstehend 29 47,5 39 60,0
előre keskenyedő — spitz auslaufend 5 8,2 1 1,5
Az orrgyök szélessége széles — breit 1 1,6 — 0,0
Breite der Nasenwurzel közepes — mittelbreit 55 90,2 65 100,0
keskeny — schmal 5 8,2 — 0,0
Az orr alap formája széles — breit — 0,0 i 1,5
Gestalt des Nasenbasis közepes — mittelbreit 55 90,2 61 93,8
keskeny —  schmal 6 9,8 3 4,6
A felsőajak vastagsága vékony — dünn 27 44,3 18 27,7
Breite der Oberlippe közepes -— mittel 26 42,6 40 61,5
vastag —  dick 8 13,1 7 10,8
Az alsóajak vastagsága vékony — dünn 21 34,4 9 13,8
Breite der Unterlippe közepes — mittel 24 39,3 43 66,2
vastag — dick 16 26,2 13 20,0
Allmagasság alacsony — niedrig 5 8,2 9 13,8
Unterkiefer közepes — mittelhoch 50 82,0 54 83,1
magas — hoch 6 9,8 2 3,1
A gonion tá j fejlettsége gyenge — schwach entwickelt 7 11,5 16 24,6
Entwicklung der közepes — mäßig ausgeprägt 45 73,8 48 73,8
Gonionpartie kiugró — kräftig ausgeprägt 9 14,8 1 1,5
Homlokprofil előre domborodó — vorgewölbt 1 1,6 4 6,2
Stirnprofil m eredek — steil 52 85,2 59 90,8
hátrahajló  — fliehend 8 13,1 2 3,1
Az orrgyök magassága alacsony — flach 4 6,6 10 15,4
Höhe der Nasenwürzel közepes — mäßig hoch 56 91,8 54 83,1
magas —  hoch 1 1,6 1 1,5
A z  orrhát profilja konkáv — konkav 17 27,9 29 44,6
Profil des Nasenrückens egyenes — gerade 30 49,2 28 43,1
konvex — konvex 14 23,0 8 12,3
A z o rrhát kiemelkedése gyenge — schwach — 0,0 1 1,5
Vorspringen der Nasen- közepes — mittelmäßig 59 96,7 62 95,4
rückens erős —  kräftig 2 3,3 2 3,1
Orrcsúcs felálló — aufwärts gerichtet 11 18,0 13 20,0
Nasenspitze egyenes — gerade 42 68,9 47 72,3
lehajló — abwärts gerichtet 8 13,1 5 7,7
Az orrszárny eredése a alul —  unten 9 14,8 8 12,3
subnasalehoz képest egyenesen — gerade 9 14,8 16 24,6
Flügelansatz im Ver­
gleich zum Subnasale
felül —  oben 43 70,5 41 63,1
Állprofil előreugró — vorspringend 58 95,1 60 92,3
K innprofil egyenes — gerade 2 3,3 5 7,7
hátrahajló  — fliehend 1 1,6 — 0,0
Allkapocsszöglet derékszögű — rechtwinkelig 61 100,0 64 98,5
Umerkieferwinkel tom pa szögű — stumpfwinkelig — 0,0 1 1,5
A tarkó profilja erősen domború —  stark abgerundet 7 11,5 15 23,1
H  interhauptprofil enyhén domború — mäßig abgerundet 45 73,8 50 76,9
lapos — flach 9 14,8 — 0,0
1 6 6
8. táblázat
Morfológiai jellegek csoportjainak megoszlása a lucfalvaiak és vácegresiek 24—60 éves kor­
csoportjánál
Tabelle 8. Verteilung der morphologischen M erkmalgruppen bei den 24—60jährigen Population
von Lucfalva und Vácegres
<3 9
n % U %
A felső szemhéj fedőránca gyenge —  schwach entwickelt 30 29,1 33 29,7
Deckfalte des Oberlids közepes — mittel entwickelt 46 44,7 51 45,9
erős — stark entwickelt 27 26,2 27 24,3
A járom csont alakja lekerekített — anliegend 41 39,8 37 33,3
Jochbeinform frontálisan lapult —  vorstehend 54 52,4 71 64,0
előre keskenyedő — spitz auslaufend 8 7,8 3 2,7
Az orrgyök szélessége széles — breit 4 3,9 3 2,7
Breite des Nasenwurzel közepes — mittelbreit 86 83,5 100 90,1
keskeny —  schmal 13 12,6 8 7,2
Az orralap formája széles —  breit 4 3,9 2 1,8
Gestalt des Nasenbasis közepes —  mittelbreit 83 80.6 96 86,5
keskeny —  schmal 16 15,5 13 11,7
A felsőajak vastagsága vékony —  dünn 51 49,5 37 33,3
Breite der Oberlippe közepes — mittel 43 41,7 63 56,3
vastag —  dick 9 8,7 11 9,9
Az alsóajak vastagsága vékony —  dünn 35 34,0 21 18,9
Breite der Unterlippe közepes — mittel 47 45,6 71 64,0
Allmagasság
vastag —- dick 21 20,4 19 17,1
alacsony —  niedrig 12 11,7 15 13,5
Unterkiefer közepes — mittelhoch 78 75,7 91 82,0
magas —• hoch 13 12,6 5 4,5
A gomon tá j fejlettsége gyenge —  schwach entwickelt 11 10,7 36 32,4
Entwicklung der közepes — mäßig ausgeprägt 74 71,8 73 65,8
Gonionpartie kiugró — kräftig ausgeprägt 18 17,5 2 1,8
Homlokprofil előre domborodó — vorgewölbt 1 1,0 8 7,3
Stirnprofil meredek — steil 87 84,5 99 90,0
hátrahajló — fliehend 15 14,6 3 2,7
Az orrgyök magassága alacsony — flach 11 10,8 17 15,3
Höhe des Nasenwurzel közepes —  mäßig hoch 88 86,3 93 83,8
magas — hoch 3 2,9 1 0,9
A z  orrhát profilja konkáv — konkav 25 24,2 39 35,1
Profil des Nasenrückens egyenes — gerade 54 52,4 53 47,7
konvex — konvex 24 23,3 19 17,1
Az orrhát kiemelkedése gyenge — schivach 1 1,0 2 1,8
Vor springen der Nasen- közepes — mittelmäßig 93 90,3 105 94,6
riickens erős — kräftig 9 8,7 4 3,6
Orrcsúcs felálló — aufwärts gerichtet 16 15,5 17 15,3
Nasenspitze egyenes —  gerade 72 69.9 81 73,0
lehajló — abwärts gerichtet 15 14,6 13 11,7
Az orrszárny eredése a alul — unten 10 9,7 8 7,2
subnasalehoz képest egyenesen —  gerade 11 10,7 18 16,2
Flügelansatz im  Ver­
gleich zum Subnasale
felül — oben 82 79,6 85 76,6
Állprofil előreugró — vorspringend 85 82,5 81 73,0
K innprofil egyenes — gerade 17 16,5 28 25,2
Állkapocsszöglet
hátrahajló — fliehend 1 1,0 2 1,8
derékszögű — rechtwinkelig 99 96,1 107 96,4
Unterkiefer winkel tom pa szögű — stumpfwinkelig 4 3,9 4 3,6
A tarkó profilja erősen domború —  stark abgerundet 13 12,6 31 27,9
Hinterhauptprofil enyhén domború — mäßig abgerundet 73 70,9 80 72.1
lapos — flach 17 16,5 — 0,0




A vizsgált minta 













la -4a 4b -8, 10 9, 11 16 la -4a 4b -8, 10 9, 11-16
n % n % n % n % n % n %
Luciáivá* 15 35,7 13 30,9 14 33,3 12 26,1 23 50,0 10 21,8
Vácegres 25 41,0 14 22,9 22 36,1 21 32,3 10 15,4 34 52,3
Luciáivá Vácegres* 40 38,8 27 26,2 36 35,0 33 29,7 33 29,7 44 39,6
Palóc centrum 
Palozten Centrum
257 27,3 283 30,0 402 42,7 246 21,8 390 34,5 493 43,7
Egyéb palócok 
Andere Pálul sen








100 18,0 180 32,3 277 49,7 66 12,7 145 27,9 309 59,4
Bunyevácok
Bunjewatzen
15 13,8 38 34,9 56 51,4 9 8,7 32 31,1 62 60,2
Sokácok
Schokatzen
15 19,7 35 46,1 26 34,2 12 19,7 28 45,9 21 34,4
* Egy nőnél az egyik szem barna, a másik kevert.
Bei einer Frau ist die eine Auge braun, die andere gemischt.
pesen  kiem elkedő  egyenes o rrh á t, az egyenes orrcsúcs és az enyhén  dom ború  
ta rk ó .
Szem szín . A szem szín  m egoszlásának  so rren d je  (9. tá b lá z a t)  a k é t összevont 
szlovák  e red e tű  népességnél a fé rfiak n á l v ilágos, b a rn a , k ev e rt, a nőknél 
a b a rn a  szem sz ín á rn y a la to k  gyakorisága  a leg n ag y o b b , a világos és a  k e v e rt 
szem szín e lő fo rdu lása  pedig  egyenlő.
H a jsz ín . L u cfa lv án  és V ácegresen e g y ü tt  a b a rn a -fe k e te  (P-Y ) h a jsz ín á rn y a ­
la to k  fé rfiakná l 9 4 ,2 % -b an , nőknél 92 ,8% -ban  m u ta th a tó k  ki (10. tá b lá z a t) .
A  kvalitatív jellegek összehasonlítása
Az egyes k v a li ta t ív  je llegek  összehason lítása  (9., 10., 11. tá b lá z a t)  u tá n  az 
a láb b i k ép e t k a p ju k .
A fron tá lisan  lapu lt járom csont m inden  ö sszeh aso n líto tt népességnél, m in d ­
k é t  nem nél m eg h a lad ja  az 5 0 % -o t, m égis a leg n ag y o b b  m érték b en  a k isk u n ­
sági őslakosoknál és a p a lóc  cen tru m b eliek n él, m íg a legkisebb  a rá n y b a n  
a szlovák  szá rm azású  fé rf iak n á l és a herceg szán tó i sokác nőknél észlelhető . 
A le k e re k íte tt fo rm a  gyakoriság  szem p o n tjáb ó l a m áso d ik  helyen  v an , az előre
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keskenyedő  já ro m c so n t e lő fo rdu lása  a k a ty m á r i  b u n y ev áco k n á l és a herceg ­
szán tó i sokác n ő k n é l eléggé je len tő s  a tö b b i népességekhez k ép est.
A meredek hom lok  az ö sszeh aso n líto tt népességek  m indegy ikénél a fé rfiak n á l 
70% , a n ő k n é l 85%  fe le tt  v a n , a b á tra h a jló  fo rm a  g yakorisága  a k isk u n ság i 
őslakos és a he rceg szán tó i sokác fé rfiak n á l a leg n ag y o b b , az előre dom borodó  
fo rm a e lő fo rd u lása  a h ercegszán tó i, a palóc cen tru m b e li, a  szlovák  e re d e tű  és 
az egyéb palóc nőknél em lítésre  m éltó .
Az orrhát p ro filjá n a k  m egoszlása eléggé v á lto zó . F é rfia k n á l á lta lá b a n  egye­
nes, k o n v ex , k o n k á v , a nő k n é l egyenes, k o n k á v , k o n v ex  a gyakoriság  so r­
ren d je . K iv é te lt kép ezn ek  a h ercegszán tó i sokácok  és a k a ty m á ri b u n y ev ác  
fé rfiak , ak ik n é l a  k o n v ex  fo rm a  áll az első he ly en , v a la m in t a k isk u n ság i ős­
lakos n ők , ak ik n é l a k o n v ex  fo rm a a m áso d ik  helyen  v a n . A k o n k á v  fo rm a  
a szlovák  sz á rm azású ak n á i m inden  ö sszeh aso n líto tt népességhez k ép est foko ­
zódik, a legk isebb  eltérés e té re n  az egyéb p a lócokná l, a legnagyobb  ped ig  
a k a ty m á r i b u n y e v á c o k n á l m u ta th a tó  ki.
Az ö sszeh aso n líto tt népességeknél az en y h én  d o m b o rú  tarkótájék  m in d k é t 
nem nél m eg h a lad ja  az 5 0 % -o t, a lapos fo rm a  a k a ty m á r i bu n y ev ác  fé rfiak n á l, 











D ie  untersuchte Stichprobe I-V I A-L M —0 P Y
n % n % n % n %
Férfiak — Männer
Luciáivá i 2,4 1 2,4 2 4,8 38 90,5
Vácegres i 1,6 1 1,6 — 0,0 59 96,8
Luciáivá +  Vácegres 2 1,9 2 1,9 2 1,9 97 94,2
Palóc centrum  — Palotzen Centrum 2 0,2 4 0,4 4 0,4 932 98,9
Egyéb palócok —  Andere Palotzen 7 0,5 9 0,6 22 1,5 1456 97,5
Jászsági őslakosok —  Urbewohner von Jászság 2 0,3 19 3,0 8 1,3 601 95,4
Kiskunsági őslakosok — Urbewohner von Kiskunság 1 0,2 13 2,3 19 3,4 524 94,1
Bunyevácok — Bunjewatzen — 0,0 1 0,9 2 1,8 106 97,2





Lucfalva 1 2,2 1 2,2 2 4,3 42 91,3
Vácegres 2 3,0 — 0,0 2 3,0 61 93,9
Lucfalva -f- Vácegres 3 2,7 1 0,9 4 3,6 103 92,8
Palóc centrum —  Palotzinnen Centrum 7 0,6 4 0,4 15 1,3 1103 97,7
Egyéb palócok —• Andere Palotzinnen 7 0,5 7 0,5 19 1,2 1511 97,8
Jászsági őslakosok— Urbewohnerinnen von Jászság 
Kiskunsági őslakosok — Urbew ohnerinnen von
2 0,3 23 3,2 13 1,8 687 94,8
Kiskunság 2 0,4 11 2,1 21 4,0 486 93,5
Bunyevácok — Bunjewatzinnen — 0,0 — 0,0 1 1,0 102 99,0




Tabelle 10. H aarfarbe
11. táblázat
A főbb morfológiai jellegek összehasonlítása (%)*
Tabelle 11. Vergleich der Verteilung der wichtigsten morphologischen Merkmalen (% )*
Je lleg  — Merkmal Forma — Form 1 2 3 4 5 6 7
A járom csont alakja
Férfiak —  Männer 
lekerekített — anliegend 39,8 26,9 32,8 2 0 , 8 28,9 2 0 , 2 30,7
Jochbeinform előreálló — vorstehend 52,4 66,9 59,5 69,5 62,8 60,5 58.7
előre keskenyedő — spitz 
auslaufend 7,8 6,3 7,7 9,7 8,3 19,3 10,7
Homlokprofil
Stim profil
előre domborodó — vorge­
wölbt 1,0 0,9 0 ,8 0,5 0,3 0,9 4,0
meredek — steil 84,5 87,2 82,7 80,8 70,9 84,4 74,7
hátrahajló  — fliehend 14,6 11,9 16,5 18,7 28,8 14,7 21,3
Az orrhát profilja konkáv — konkav 24,2 12,2 16,1 8,9 6,5 6,4 15,8
Profil des egyenes —  gerade 52,4 55,9 53,9 46,5 51,5 40,4 27,6
Nasenrückens konvex — konvex 23,3 31,8 30,1 44,6 42,0 53,2 56,6
A tarkó profilja 
Hinterhauptprofil
erősen domború —  stark 
abgerundet 12,6 9,7 12,6 17,6 26,1 15,6 3,9
enyhén domború —  mäßig 
abgerundet 70,9 75,4 72,8 64,6 55,8 56,9 76,3
lapos — flach 16,5 15,0 14,6 17,8 18,2 27,5 19,7
A járom csont alakja
Nők —  Frauen 
lekerekített — anliegend 33,3 27,3 34,0 29,1 33,1 23,3 27,9
Jochbeinform előreálló — vorstehend 64,0 68,1 61,5 66,0 62,3 61,2 50,8
előre keskenyedő — spitz 
auslaufend 2,7 4,7 4,4 4,8 4,6 15,5 21,3
Homlokprofil
Stirnprofil
előre domborodó — vorge- 
wölbt 7,3 8,1 6,3 2,6 2,1 3,0 8,2
meredek — steil 90,0 89,9 91,4 93,2 91.9 96,0 86,9
hátrahajló — fliehend 2,7 2,0 2,3 4,1 6,0 1,0 4,9
Az orrhát profilja konkáv — konkav 35,1 27,5 31,2 25,3 17,1 8,7 24,6
Profil des Nasen- egyenes — gerade 47,7 52,3 51,4 52,9 55,8 56.3 36,1
rückens konvex — konvex 17,1 20,2 17,4 21,8 27,1 35,0 39,0
A tarkó profilja 
Hinterhauptprofil
erősen domború — stark 
abgerundet 27,9 16,6 18,7 26,7 30,6 14,6 19.7
enyhén domború — mäßig  
abgerundet 72,1 83,1 80,6 72,6 63,6 82,5 80,3
lapos — flach 0,0 0,4 0,7 0,7 5,8 2,9 0,0
* 1 Luciáivá -f- Vácegres; 2 Palóc centrum ; 3 Egyéb palócok; 4 Jászsági őslakosok; 5 K is­
kunsági őslakosok; 6 K atym ári bunyevácok; 7 Hercegszántói sokácok.
* 1 Lucfalva -{- Vácegres; 2 Palotzen Centrum; 3 Andere Palotzen, bzw. Palotzinnen; 4 Urbe- 
ivohner, bzw. Urbewohnerinnen von Jászság; 5 Urbewohner bzw. Urbewohner innen von Kiskunság; 
6 Bunjewatzen bzw. Bunjewatzinnen von Katymár; 7 Schokatzenf bzw. Schokatzinnen von Herceg- 
szántó.
A szem szín  m egoszlása m u ta t ja  a leg v á lto za to sab b  k ép e t. B ár a so rren d  
á lta lá b a n  b a rn a , k ev e rt, v ilágos, a sz lovák  szárm azású  fé rfiak n á l a v ilágos 
szem szín v a n  az első, egyéb palóc fé rf iak n á l a m ásod ik  helyen , a herceg szán tó i 
sokácoknál pedig  m in d k é t nem nél a k e v e r t  szem szín a leggyakoribb . A sz lovák  
e re d e tű e k  e té re n  a  k iskunság i őslakosok tó l és a k a ty m á ri b u n y ev ác  n ő k tő l 




Tabelle 12. Die Sigma Ration
Jelleg  — M erkm a l  
(Ma r t in  N o .)
L ucfalva V ácegres
L u c fa lv a  -f- V ác­
egres
Testmagasság (1) 111,90 98,79 105,69
A fej legnagyobb hossza (1) 85,00 106,13 99,35
A fej legnagyobb szélessége (3) 94,62 103,27 100,00
Legkisebb homlokszélesség (4) 80,61 97,75 94,29
Járomívszélesség (6) 95,85 115,28 107,92
Morfológiai arcmagasság (18) 93,13 87,03 89,84
Allkapocsszögletszélesség (8) 92,76 110,17 103,45
Orrmagasság (21) 83,68 90,00 90,79
Orrszélesség (13) 86,55 95,52 93,45
Összesen — Zusammen 91,57 100,44 98,31
A  fej hosszúság-szélességi jelzője (3 :1 ) 90,59 107,64 102,94
Morfológiai arcjelző (18 : 6) 92,55 104,31 99,80
Orrjelző (13 : 21) 84,36 97,18 93,84
Összesen — Zusammen 89,17 103,04 98,86
A ha jszín  a leg eg y ö n te tű b b  je llegek  közé ta r to z ik . A b a rn a -fek e te  (P-Y) 
á rn y a la to k  m inden  ö sszeh aso n líto tt népességben m eg h a lad ják  a fé rfiak n á l 
a 9 4 % -o t, a nőknél a 9 2 % -o t. A  b a rn a -fek e te  h a jsz ín  e lő fo rdu lása  herceg- 
szán tó i sokáé fé rfiak n á l és a k a ty m á r i b u n y ev ác  nőknél a  legnagyobb  m érték ű .
A  jellegek variációja: A  2 4 —60 éves szlovák  szárm azású  fé rfiak  k ilenc m ére­
tév e l és h áro m  je lző jével k ap cso la tb an  k isz á m íto tta m  a szigm a rác ió k a t. 
A k a p o t t  é r ték ek  a 12. tá b lá z a tb a n  lá th a tó k . A palócfö ld i szlovák  e red e tű  
fé rfiak  m ére te inek  átlagos szigm a rá c ió ja  98,31, a  h á ro m  ind ex é  98,86. A  luc- 
fa lv a i fé rfiak  m ind  a m ére tek , m ind az indexek  te k in te té b e n  egységesebbek, 
m in t a vácegresiek .
A  taxonóm iai elemzés eredményei
A tax o n ó m ia i elem zést L i p t á k  P á l  m ódszerének  (1962) k isebb  m ó d o sítá sá ­
v a l ( H e n k e y  1978a, 1978b) végeztem  el. Á lláspon tom  e té re n  L i p t á k  t a n ­
k ö n y v éb en  (1969) ism e r te te t t  ren d szeré tő l azzal té r  el, hogy  a tu ra n id  t íp u s ­
n a k  tú ln y o m ó a n  eu rop id  je llegű  fo rm á it, am elyek  L iP T Á K n á l 1962 ó ta  cro- 
m agnoid-C , crom agnoid-C  -f- tu ra n id  és p a m iro -tu ra n id  m egjelöléssel szerepel­
nek , n á lam  to v á b b ra  is a tu ra n id o k  közé kerü ln ek . Az á lta la m  k ö v e te tt  á llá s­
p o n t m egfelel L i p t á k  1955-ben és 1958-ban m egjelen t összefoglaló m u n k á ib an , 
B a r t u c z  1953 u tá n i m ű v eib en , v a la m in t N e m e s k é r i  és G á s p á r d y  (1954) 
összefoglaló je llegű  ta n u lm á n y á b a n  közö lteknek .
A v izsg á lt palócföldi sz lovák  e red e tű  népességek  ö ssze té te lében  h áro m  
típ u sn a k , a tu ra n id n a k , a k e le tb a ltin a k  és a p am írin ak  v a n  je len tő s  szerepe 
(13. tá b lá z a t) . A vácegresi és a lu cfa lva i szlovák  szá rm azású ak  tax o n ó m ia i 
szem pon tbó l e lsősorban a b b a n  té rn e k  el egym ástó l, h o g y  az előbbieknél 
lényegesen  gyakoribb  a  tu ra n id  t íp u s , az u tó b b ia k n á l p ed ig  az erősen k ev e rt 
m e g h a tá ro za tlan o k  szám a. Az előfordulás szem p o n tjáb ó l első hely en  álló
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13. táblázat
A lucfalvai és vácegresi népesség taxonóm iája 
Tabelle 13. Taxonomie der Populationen von Lucfalva und Yácegres
Típus — T y p Lucfalva Vácegres Lucfalva -+• Yácegres
n % n % n %
Turanid 9 10,2 26 20,6 35 16,4
Keletbalti ( Ostbaltische) 11 12,5 20 15,9 31 14.5
Pamiri 10 11,4 13 10,3 23 10,7
Alpi, lapponoid 5 5,7 12 9,5 17 7,9
Dinári 7 8,0 2 1,6 9 4.2
Északi (Nordische) 2 2,3 3 2,4 5 2,3
Előázsiai (Armenoid) — 0,0 2 1,6 2 0,9
Mongoloid 1 1,1 — 0,0 1 0,5
Cromagnoid 1 1,1 — 0,0 1 0,5
M editerrán — 0,0 1 0,8 1 0,5
M eghatározatlan (x) — ( Unbestimmt) 42 47,7 47 37,3 89 41,6
Összesen — Insgesamt 83 100,0 126 100,0 214 100,0
tu ra n id o k  k ö zö tt az alföldi v á lto z a t a leggy ak o rib b . E zek n é l a  te rm e t n a g y ­
közepes v ag y  m agas, a  fej en y h én  bosszú , széles v ag y  igen  széles (b rach y — 
h y p erb rach y cep h a l), az a rc  igen  széles v ag y  széles, k özépm agas, eu ryprosop , 
a já ro m c so n t fro n tá lisan  la p u lt ,  a  hom ok  m eredek , az o r rh á t  egyenes, az arc 
sík jáb ó l közepesen k iem elkedő , a ta rk ó  enyhén  d o m ború , a  ha jsz ín  b a rn a ­
fek e te , a szem szín b a rn a  v a g y  k e v e r t  (zöldes). E léggé je le n tő s  a tu ra n o -p a m íri 
és a  tu ra n id  -f- k e le tb a lti  k e v e r t  fo rm a  e lő fo rdu lása  is.
A keletbalti t íp u sb a  so ro ltak  k ö z ö tt  leggyakoribb  a k lassz ikus fo rm a (köze- 
pes-kisközepes te rm e t, en y h én  hosszú , széles, b rach y cep h a l fe j, széles, a la ­
csony , eu ryprosop  arc , rö v id , k o n k á v , az arc  sík jáb ó l közepesen  v ag y  csak  gyen­
gén kiem elkedő  jo rrh á t, en y h én  d o m b o rú  ta rk ó , világos szem szín  és sö té t­
szőke hajsz ín ), de haso n ló an , m in t az á lta la m  v izsg á lt m ag y a ro k n á l, a  h a jsz ín  
g y a k ra b b a n  v ilág o sb a rn a -b a rn a , m in t sö té tszőke . E léggé je len tő s  az erősen 
lapponoid  jellegű  és az erősen  cromagnoid jellegű keletbalti fo rm á k  g y ak o ri­
sága  is. E z  u tó b b i a k e le tb a lti  típ u so n  belü l az á lta la m  v iz sg á lt m ag y aro k ­
hoz k ép est fo k o zo tt m é rté k b e n  fo rd u lt elő, m íg a k e le tb a lti  -j- északi k ev e rt 
fo rm a  csak  egy fé rfin á l v o lt észlelhető .
A  p a m ír i  t íp u sb a  so ro lta k  k ö z ö tt  leg gyakoribb  v o lt a p a m iro - tu ra n id  k ev e rt 
fo rm a , a m ark án s  p am íri t íp u s  je llegei (nagyközepes te rm e t, középhosszú 
v ag y  rö v id , széles, b y p e rb ra c h y —-brachycephal fe j, enyhén  széles v ag y  közép­
széles, középm agas v ag y  m ag as, m eso—lep to p ro so p  arc, m ered ek  hom lok , az 
arc  s ík jábó l a közepesnél erősebben  k iem elkedő , k o n v ex  v a g y  egyenes o rrh á t, 
lam b d o id  lap u ltság , b a rn a -fe k e te  h a jsz ín , b a rn a  v ag y  k e v e r t  szem szín) lénye­
gesen k isebb m érték b en  észlelhetők .
A  fe n ti h áro m  típ u so n  k ív ü l az a lp i, a d inári és a lapponoid  típ u sn a k  v an  
em lítésre  m éltó  szerepe a k é t  népesség  összetételében . L e g ritk á b b a n  az északi, 
az előázsiai (arm en id ), a gracilis m ed ite rrán , a c rom agnoid  és a m ongoloid 
típ u s  észlelhető.
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A z  embertani és a településtörténeti adatok összefüggései
M ind a m éretek , m in d  a k v a lita tív  je llegek  ö sszehason lítása  a rra  u ta l , hogy  
a vácegresi és a lu c fa lv a i szlovák szá rm azású ak  eléggé közel á lln ak  az á lta lam  
v izsg á lt m agyarokhoz, e lsősorban az egyéb pa lócokhoz és a palóc c e n tru m ­
beliekhez. A  szlovák  e red e tű ek  elsőso rban  ab b a n  k ü lö n b ö zn ek  tax o n ó m ia i 
szem pon tbó l az egyéb palócok tó l, ho g y  n agyobb  k ö z ö ttü k  a k e le tb a lti  típ u s  
e lőfordulása, ezen felü l a  lu c fa lv a iak n á l je len tő sen  em elk ed ik  az erősen k e v e rt 
m eg h a tá ro za tlan o k  a rá n y a  is. Az á lta la m  v izsg á lt b u n y ev áco k  és sokácok  
tax o n ó m ia i szem pon tbó l is lényegesen  n agyobb  m é rté k b e n  k ü lönböznek  a 
szlovák  szá rm azású ak tó l, m in t a m ag y a ro k . A m ag y a ro k  és sz lovákok  em b er­
ta n i  közelségének való sz ín ű  okai:
1. A szlovákok ősei m á r  a m a g y a r honfoglalás e lő t t  k e v e re d h e ttek  k ö zép ­
ázsiai és fin n u g o r e re d e tű  n épekkel. W . K o c k a  (1965) lengyel an tro p o ló g u s 
p é ld áu l a X . század k ö rü li sz lo v ák n ak  t a r t o t t  k o p o n y ák o n  2 1 % -b an  m u ta t ta  
k i a  tu ra n o -a rm e n o id n ak  n ev eze tt t íp u s t  és 2 3 % -b an  az ö sszevon tan  m e g a d o tt 
a lp i-lap p an o id  c so p o rto t, m íg az észak i t íp u s t  2 3 % -b an , a crom agno ido t 9% - 
b a n  h a tá ro z ta  meg.
2. A honfog la lóknak  m eghódo lt n ép e k  a K isalfö ld  é szak i perem én  és az egész 
P alócfö ldön  is b e o lv a d ta k  a m ag y a rság b a  (S zűcs 1982).
3. A  X I I —X IY . század b an  fo k o za to san  m ag y ar fö ld m ű v es csa ládok  n ép e ­
s í te tté k  be az északi fo lyóvö lgyeket, és e g y ü tt  é ltek  a  h eg y ek  perem ére  te le p ü lt 
sz lávokkal (M á l y u s  1922, F ü g e d i  1938). A  X V . század i K niezsa-féle n ép ra jz i 
té rk é p  (S zűcs 1982) v egyes m a g y a r—szláv  lak o sság o t m u ta t  a  M orva folyó 
vö lgyében  a M iava p a ta k ig , a V ág  vö lgyében  T ren csén  m egye közepéig , 
a  N y itra  vö lgyében  T apo lcsány ig , az egész tu ró c i m edencében , a G aram  v ö l­
gyében  B esz te rceb án y á ig , a ke le ti v ö lg y ek b en  E p erjesig , V aran n ó ig  és a  V ihor- 
lá t  hegység aljáig , c sak  Á rv a  és L ip tó  m egyét, T ren csén  és Szepes m egyék  
északi részé t, v a la m in t a  G aram  felső fo ly ásán ak  v id é k é t tü n te t i  fel összefüggő 
sz láv  te rü le tk é n t. A je len leg i S zlovák ia  fo lyóvö lgyeinek  m ag y a r fö ldm űvesei, 
v a la m in t a m ag y ar g y ep ű ő rö k  u tó d a i azo n b an  a X V I— X V III . század  k ö z ö tt 
e lsz lovákosod tak , m ert az első, a n y a n y e lv e t is fe ltü n te tő  1881. évi n ép szám ­
lá lás eredm ényei sze rin t e v id ék ek  falusi te lep ü lése in  m ag y aro k  em lítésre  
m éltó  szám ban  m ár n e m  éltek .
4. A tö rö k ö k  á lta l ta r tó s a n  m egszállt te rü le te k rő l a  m ag y a ro k  je len tő s  része 
észak  felé m enekü lt, és szlovákok  á lta l  la k o tt  te rü le te k re  te le p ü lt á t . A tö rö k  
m egszállás alól fe lszab ad u lt te rü le te k re  az észak ra  m e n e k ü lt m ag y aro k  u tó ­
d a in a k  je len tő s  része v is sz a té r t, egyes helységekbe a sz lovákokkal e g y ü tt, m íg 
északon m a ra d t részük  az 1881. év i n ép szám lálásig  sz in tén  elszlovákosodo tt. 
H eves m egyei ( B a k ó  é. n .), K alo csa  k ö rn y ék i ( E c k e r t  1935), n ag y k ö rű i 
( S z a b ó  é. n .) és csépai ( B o t k a  1977) v issza te lepü lésre  nézve  v a n n a k  a d a to k . 
C sépára és N ag y k ö rű b e  azonban  a  v issza te lep ü lő k k e l e g y ü tt  pa lócok  és v a ló ­
színűleg szlovákok is é rk ezh e ttek , m e r t C sépán 15% , N ag y k ö rű b en  10%  a 
szlovák  e red e tű  nevek  g yakorisága . A Palócfö ld  déli részébe is é rk ez tek  
m ag y a r te lepesekkel e g y ü t t  szlovák  szá rm azású ak  is, m e rt ezen a v idéken  
á tla g b a n  1 0 % -ban  m u ta th a tó k  k i sz lovák  e red e tű  csa ládnevek , de ezek a szlo­
v ák o k  a palócföldi községek  tö b b ség éb en  m ég a  m ú lt sz ázad b an  elm agyarosod- 
ta k . T e lep ü léstö rtén eti a d a to k  a la p já n  v iszo n t az is m eg á llap íth a tó , hogy  
je len tő s  szám ban  k e rü lte k  m ag y aro k  azon  helységekbe is, m elyekbe a  fö ldes­
u ra k  tu d a to sa n  k ív á n ta k  sz lo v ák o k a t te lep íten i ( E m b e r  1977, T e p l i c z k y
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1880, T ó t h — S ző ix ő s 1968). A B ék éscsab á t, S za rv as t, K isk ő rö s t és D una- 
eg y h ázá t ú jra te le p ítő k  n é v so rá b a n  u g y an is  á tla g b a n  an n y i a m ag y a r, m in t 
a sz lovák  e red e tű  csa ládnév .
Az á lta la m  v izsg á lt lu c fa lv a i és vácegresi népesség a d a ta i a la p já n  te h á t  nem  
leb e t a  sz lovákokra  á lta lá b a n  é rvényes e m b ertan i je llegek re  és tipo lóg ia i 
ö sszetételre  k ö v e tk e z te tn i, de e k é t sz lo v ák n ak  t a r to t t  népesség , to v á b b á  
a zo k n ak  a részben  v a g y  egészen ú jra te le p ü lt  községeknek  a  v iz sg á la ta  a la p ­
já n , am elyeknél a b e te le p ü lte k  (k ö z tü k  a szlovákok) szá rm azási helye is m eg­
á lla p íth a tó  a le v é ltá ri és te le p ü lé s tö r té n e ti a d a to k  a lap ján , n é h á n y  összefüggés 
lev o n h a tó . A zon községekben , am elyekbe a  sz lovák  te lep esek  az első v ilág ­
h á b o rú  e lő tti m a g y a r—szlovák  n y e lv h a tá r tó l kö zv e tlen ü l é szak ra  eső v id ék rő l 
é rk ez tek , a népesség csak a b b a n  té r  el az á lta lam  v izsgált m a g y a ro k  á tla g á tó l, 
hogy  kissé fokozódik  a k o n k á v  o rrb á t és (főleg a férfiakná l) a  v ilágos szem szín 
g y akorisága , és ezzel p á rh u zam o san  em elked ik  a  k e le tb a lti t íp u s  előfordulása. 
E z a h e ly ze t pl. a N ógrád  m egyei v a n y a rc ia k n á l, és hasonló  az e m b ertan i kép 
a szlovák  szá rm azású n ak  t a r t o t t  vácegresieknél is, ahol 4 8 % -b a n  m u ta th a tó k  
k i m ag y a r és 5 0 % -b an  szlovák  csa ládnevek , am elyeknek  je le n tő s  része R o n t, 
N ógrád , H eves és G öm ör m egyei szlovák  és m ag y a r községekből va ló  szá rm a­
zásra  u ta l . A zon községekben , m elyekbe déli, középső és észak i sz lo v ák lak ta  
te rü le te k rő l vegyesen  é rk ez tek  a te lepesek , m in t p l. a H eves m egyei D om osz- 
ló ra  G öm ör, Zólyom  és Á rv a  m egyéből, a m ag y a r á tlaghoz , v a la m in t a v a n y a r-  
c iakhoz és vácegresiekbez k é p e s t is em elked ik  a m e g h a tá ro z a tla n o k  e lő fo rdu­
lása . L ucfa lván , ah o v á  a sz lovák  te lepesek  részben  középső te rü le trő l, Zólyom  
és T u ró c  m egyéből, részben  északró l, Á rv a  és L ip tó  m egyébő l é rk ez tek , az 
erősen  k ev e rt m e g h a tá ro z a tla n o k  a rá n y a  m ég in k á b b  em elked ik . T e k in te tte l 
a rra , hogy  a lu c fa lv a iak n á l a 68%  szlovák  és 18%  m ag y ar c sa lád n év ek  k ív ü l
14. táblázat
A taxonómiai elemzés összehasonlító eredményei (%)*
Tabelle 14. Die vergleichenden Ergebnisse der taxonomischen Analyse (%)*
Típus — T y p 1 2 3 4 5 6 7
Turanid 16,4 28,9 21,7 23,2 31,6 21,2 18,8
K eletbalti ( Ostbaltische) 14,5 6,4 8,4 3,5 2,2 1,7 4,2
Pamiri 10,7 15,1 12,2 7,4 5,8 3,0 0,6
Alpi, lapponoid 7,9 5,3 5,3 2,7 2,1 3,6 4,9
Dinári 4,2 4,8 5,2 8,4 2,8 25,8 18,8
Északi ( Nordische) 2,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,3 0,0
Előázsiai (Armenoid) 0,9 2,0 1,9 8,7 14,1 10,9 15,2
Keleti mediterrán ( Ostmediterran) , 
m editerrán 0,5 1,7 2,2 5,7 12,9 4,3 3,6
Mongoloid, uráli 0,5 1,0 0,8 1,1 0,4 0,3 0,0
Cromagnoid 0,5 0,9 0,9 0,5 0,5 0,3 0,0
M eghatározatlan (x) — ( Unbestimmt) 41,6 33,4 40,9 38,0 27,1 28,5 33,9
* 1 Lucfalva +  Yácegres; 2 Palóc centrum ; 3 Egyéb palócok; 4 Jászsági őslakosok; 5 K iskun­
sági őslakosok; 6 K atym ári és csávolyi bunyevácok; 7 Hercegszántói sokácok.
1 Lucfalva — Vácegres; 2 Palotzen Centrum; 3 Andere Palotzen; 4 Urbewohner von Jászság; 5 Urbe­




A fényképtáblákon bem utato tt személyek antropológiai jellemzői 

































































































































































í 172,8 195 168 119 160 126 120 54 42 86,15 78,75 13 X turanid
2 172,8 190 172 117 157 117 120 52 37 90,53 74,52 11 w turanoid
3 171,7 187 168 107 152 118 117 52 33 89,84 77,63 8 T turano-pam iri
4 151,5 176 161 110 139 120 100 56 33 91,48 86,33 13 W pamiro-turanid
5 158,2 171 150 106 135 110 107 48 31 87,72 81,48 14 w paiuiro-turanid
6 161,4 177 150 113 138 104 107 45 33 84,75 75,36 2b 0 keietbalti
7 157,8 183 166 126 152 107 110 49 35 90,71 70,39 le R keletbalti +  x
8 182,4 182 162 113 150 128 111 59 33 89,01 85,33 12 W dinári
9 176,4 188 167 110 145 118 110 47 33 88,83 81,38 3 Y lapponoid -f- x
10 147,8 177 157 111 139 111 101 47 31 88,70 79,86 13 Y mongoloid -j- x
11 164,1 176 167 114 153 99 120 42 31 94,89 64,71 14 X turanid -j- ke­
letbalti
12 166,1 182 159 114 145 120 109 57 34 87,36 82,76 14 w dinári -f- tura- 
nid
1 4 % -b an  egyéb , e lsősorban  n ém et és la tin  h an g zású  n evek  m u ta th a tó k  k i, 
va ló sz ín ű n ek  lá tsz ik , h o g y  n ém et szá rm azású ak  is te le p ü lte k  L u cfa lv ára . 
Z ólyom  m egyében  B esz te rceb án y a  v o lt  n ém et e red e tű , T u ró c  m egye déli, 
hegyv idék i részében  p ed ig  a  X IV . sz ázad b an  az e rd ő ir tv á n y o k a t n é p e s íte tté k  
be  a „ k r ick eh äu er”  n é m e te k  ( B o r o v s z k y  1898). F e n n á ll a n n a k  a  lehetősége, 
hogy  a L u cfa lván  kis szám b an  k im u ta th a tó  északi és c rom agnoid  t íp u s  részben  
n é m e t b eo lv ad ásra  v e z e th e tő  vissza. A  L u cfa lván  eléggé g y ak o ri la t in  e red e tű  
Szartorisz  n év  a  N ógrád  m egyei m a g y a r  nem es csa ládok  n év so ráb an  szerepel, 
a csa lád  m ásik  neve P a p  v o lt ( N a g y  1857— 1868).
Ú gy  vélem , a  te le p ü lé s tö rté n e ti és h e ly tö r té n e ti a d a to k  m e lle tt v izsg á la ta im  
— k ö z tü k  a lu cfa lva i és a  vácegresi is — h o z z á já ru lh a tn a k  a  m a g y a r—szlovák  
k ap cso la to k  em b ertan i a sp e k tu sa in a k  jo b b  m egism eréséhez. A  m ag y aro k  
á tlag áh o z  k é p e s t a vácegresiek  és a lu c fa lv a iak  n ag y o b b  m é rté k b e n  té rn e k  el 
az á lta lam  v izsg á lt b u n y ev áco k tó l és sokácok tó l, e lsősorban  a  m orfológiai 
je llegek , v a la m in t a h a jsz ín  és szem szín  m egoszlása te ré n . A szlovák  szá rm a­
zású ak , v a la m in t a k é t dé lsz láv  n y e lv ű  n ép cso p o rt k ö z ö tt az összekötő  k ap cso t 
egy  n ag y k ö zep es—m agas te rm e tű , b ra c h y —h y p erb rach y cep h a l, eu ryp rosop , 
b a rn a -fek e te  h a jú , b a rn a  v a g y  k ev e rt szem ű kom ponens képezi, m ely e t a tura- 
n id  típ u s alföldi változatával és annak kevert fo rm á iva l a zo n o s íto ttam . A bunye- 
v áco k n á l és a sokácoknál nem csak  az északi és crom agno id  típ u s , han em  
a V ácegresen és L ucfa lván  gyakori k e le tb a lti  is a  m ag y a r á tlag n á l k isebb m ér­
ték b en  v o lt k im u ta th a tó . A d inári t íp u s  gyakorisága te k in te té b e n  is kevésbé 
kü lönböz ik  a k é t  délszláv  ny e lv ű  n ép cso p o rt a m ag y aro k  á tla g á tó l, m in t az
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á lta la m  v izsgált k é t szlovák  e re d e tű n e k  t a r to t t  népesség tő l (14. tá b lá z a t) . 
A fén y k ép táb lák o n  b e m u ta to t t  szem élyek  leg fon tosabb  an tro p o ló g ia i je llem ­
ző it a 15. tá b lá z a tb a n  fo g la ltam  össze.
Ö sszefoglalás
A  lu c fa lv a i és a vácegresi sz lovák  szá rm azású n ak  t a r t o t t  népességre  a n ag y ­
közepes te rm e t, b ra c h y —h y p e rb rach y cep b a lia , eu ry p ro so p ia , fro n tá lisan  
la p u lt  já ro m cso n t, m eredek  hom lok , en y h én  d om ború  ta r tó  és b a rn a -fek e te  
h a jsz ín  a  jellem ző. Az o rrh á t p ro f iljá n a k  és a szem színnek a m egoszlása kevésbé 
egységes. Az o rrh á t p ro filja  te k in te té b e n  a so rrend  egyenes, k o n k á v , konvex , 
szem szín  te k in te té b e n  a fé rf ia k n á l v ilágos, b a rn a , k e v e rt a gyak o riság  so r­
ren d je , m íg a nőkné l a b a rn a  szem szín  e lő fo rdu lása  a  leg n ag y o b b , a k e v e rt és 
v ilágos a rá n y a  pedig  egyenlő. A k é t  szlovák  e red e tű  népesség  közel áll az á l ta ­
la m  v izsg á lt m agyarokhoz , e lsőso rban  a  palócokhoz. A  honfog laló  m ag y a ro k ­
n á l g y ak o ri tu ra n id  és p am íri típ u s  ( L i p t á k  1958) je len tő s  m é rté k b e n  észlel­
h e tő  k ö z ö ttü k , a k e le tb a lti  t íp u s n a k  pedig  nem csak  az erősen  crom agno id  je l­
legű , h an em  az erősen  la p p a n o id  je llegű  v á lto z a ta  is, v a la m in t a k e le tb a lti 
-f- tu ra n id  és a k e le tb a lti  -f- m ongolo id  k e v e rt fo rm ák  a rá n y a  is em elked ik  az 
á lta la m  v izsgált m ag y aro k  á tlag áh o z  k ép est. A lu c fa lv a iak  és a  vácegresiek  
n ag y o b b  m érték b en  té rn e k  el a dé lsz láv  n y e lv ű  b u n y ev áco k tó l és sokácok tó l, 
m in t az á lta lam  v izsg á lt m ag y a ro k  á tlag á tó l.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztályának 1984. október 8-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1984 október 8-án.).
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J. M. TANNER PROFESSZOR 65 ÉVES
Ez év szeptem berében Londonban a nemzetközi és az angol humánbiológia képviselői benső­
séges ünnepségen köszöntötték a 65 éves, nyugdíjba vonuló Tanner  professzort. Ehhez a kö­
szöntéshez a m agyar antropológusok/humánbiológusok nevében mi is csatlakozunk.
J ames Mourilyan Tanner  1920. augusztus 1-én született. K itűnő angol kollégium okban, 
m ajd a londoni egyetem  orvoskarán tanu lt. A második világháború a la tt, am ikor a legtehet­
ségesebb fia ta lokat a veszélyeztetett Angliából Rockefeller ösztöndíjjal A m erikába m entették , 
ő is a philadelphiai Pennsylvania egyetemen fo ly ta tta  tanu lm ányait. Orvosi pá lyájá t még a há­
ború idején a hadseregben kezdte. O tt ism erte meg R eg H. WmTEHOUSEt, akivel azóta is 
együtt dolgozik. 1946-ban Oxfordban az anatóm iai intézetben dem onstrátor, 1948-tól a londoni 
egyetemen előadó. 1956-tól mór az egyetem gyermekegészségügyi intézetében, az Institute o f 
Child Health-ban dolgozik, amelynek nemzetközi hírnevét nem  utolsósorban éppen ő fejlesztette 
ki. Közben 1961-tól a G reat Ormond Street-i Hospital fo r Sick Children konzultánsa is. 1966-ban 
nevezik ki a  növekedés és testfejlődés professzorának, és ekkor költözik az intézet is a Guilford 
Street-i szép, új épületbe. Azóta az intézet ,,Department o f  Growth and Development” részlege, 
a hires ,,Tanner laboratórium'’ fogalommá vált. 1983-tól J im  Tanner a  H arvard  U niversity 
állandó vendégprofesszora is.
Munkássága a gyerm ek növekedésének, érésének, valam in t a testa lkati kutatásoknak  szinte 
minden terü le té t felöleli. Első könyve a „Growth at Adolescence” 1955-ben jelent meg. Ebben 
összefoglalja a növekedésről, érésről addig meglévő ism ereteket. A könyv második kiadását le­
ford íto tták  ném etre és lengyelre is. — Az ,,Education and Physical Growth” (1961) c. könyvében 
a növekedési folyam at nevelési, ezen belül testnevelési aspektusait tárgyalja . E  könyvnek is 
volt második, valam int francia és spanyol nyelvű (mexikói és kubai) kiadása is. — Fontos feje-
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zete t í r t  az 1964-ben m egjelent „H uman Biology” c. kézikönyvbe (társszerzők: H arrison . 
W ein e r  és B arnicot). E m unka második, b ő v íte tt kiadása alapján je len t meg a Szovjetunió­
ban, H ollandiában és Brazíliában az orosz, a holland és a portugál kiadás. — A lapm unka az 
„Assessment o f Skeletal M aturity and Prediction o f  A dult Height” (1975) (társszerzők: W h ite- 
ho use , Marshall, H ealy , Goldstein , az 1983-ban m egjelent 2. kiadásban Cam eron is). 
E bben  az időközben a nemzetközi gyakorlatban  általánosan bevezetett TW2 m ódszert ad ta  
közre. —  Az IB P  összegező fázisában EvELETH-szel közösen ad ta  ki a „Worldieide Variation 
in  H um an Growth” (1976) c. könyvét, am ely az IB P  keretében végzett növekedésvizsgálatok 
fontos gyűjtem énye, teh á t a növekedéskutatók kézikönyve le tt. —  E gyik legnagyobb sikert 
a „Foetus into M an: Physical Growth from  Conception to M aturity” (1978) c. könyv hozta  T anner 
professzornak. Ez a  kitűnő, rövid összefoglalás, am elyet olasz, svéd és jap án  nyelvre is lefordí­
to tta k , szinte m inden lényeges kérdést érin t, am it m a a növekedésről tudunk.
Két könyve kifejezetten a testalkati kutatásain alapul. A római olimpiai játékokon végzett 
vizsgálatait „The Physique o f Olympic Athlete” (1964) c. könyvében publikálta, a gyermeki test­
alkat változásait, az ezzel kapcsolatos tapasztalatait pedig (WniTEHOUSE-szal közösen) „Atlas 
o f Children's Groicth: Normal Variation and Growth Disorders” (1982) c. könyvében adta közre. 
— A növekedésvizsgálatok történetét „A History o f the Study o f H um an Growth” (1981) c. 
könyvében írta meg.
T anulm ányainak száma m eghaladja a 200-at (első dolgozata 1944-ben jelent meg). Ezek a 
m unkák felölelik a növekedéskutatás, a tes ta lk a ti vizsgálatok biológiai, orvosi, pszichológiai, 
sőt szociológiai aspektusait. Tükrözik Tanner  professzor orvosi, hum ánbiológiai és pszicholó­
gusi felkészültségét és szemléletét. A  társszerzők névsora pedig az t igazolja, hogy részben kiváló 
m unkatársa i voltak, részben pedig, hogy az intézetében hosszabb tanulm ányúton  tartózkodó 
kollégákat is bevonta kutatásaiba.
Két filmet készített (mindkettőt WmTEHOUSE-szal) a Sandoz cégnél, a gyermek növekedé­
séről, ill. az alacsonynövés diagnosztizálásáról és kezeléséről.
Tan ner  professzor m unkásságának fontos része szerkesztői, kiadói tevékenysége. Hogy csak 
a legfontosabbakat említsük, ilyen vo lt a „Discussions in  Child Development” négy kötete 
(1956— 60), am elyekben a gyerm ek növekedésének m ind humánbiológiai, m ind pszichológiai 
problém áit tá rgyalják  a rangos szerzők. Az 1970-es évek végén F. FALKNERrel közösen ad ta  ki 
a „H uman Growth” c. könyvet, am ely a növekedés—érés problém akör könyvtárny i irodalm át 
három  kötetben  foglalja össze, az egyes szakterületek nemzetközileg is legkiválóbb szakértőinek 
közreműködésével. (Megjegyezzük, hogy az em líte tt könyvek többségéről recenziók jelentek 
meg az A nthrop. Közi. korábbi köteteiben.)
Tanner  professzor folyóiratszerkesztői tevékenysége ugyancsak ism ert. 1963— 73. között 
a H um an Biology egyik főszerkesztője volt, 1974-ben pedig egyik elindítója és azóta is egyik fő- 
szerkesztője az A nnals o f H um an Biology-nak. Szigorú, kritikus, de mindig segítő szándékú 
szerkesztő. A k é t legszínvonalasabb nem zetközi humánbiológiai folyóirat te h á t részben az ő 
keze nyom án is virágzik.
Szám os nem zetközi tudom ányos társaságban tevékenykedik, de szívéhez egyik legközelebb 
álló valószínűleg a Nemzetközi Auxológiai Társaság (In ternational Association for H um an 
A uxology), am elynek létrehozásában kiem elkedő szerepe volt, és amelynek m ost fő titkára.
Az elm últ 25 év a la tt a világ m inden részéről számos ku ta tó , hum ánbiológus, orvos, főleg 
gyerm ekgyógyász, endokrinológus, sporttudom ányokkal stb. foglalkozó szakem ber tö ltö tt 
Tanner professzornál néhány nap tó l több évig terjedő idő tartam ú tan u lm án y u ta t, és mindenki 
sokat ta n u lt tőle. Kedves egyéniségével m indenkire nagy h a tás t tesz. A szerte a világon folyó 
növekedésvizsgálatokra teh á t közvetlenül vagy közvetve jelentős h a tás t gyakorol.
Ilyen impozáns életművet csak ritka kivételes tehetségű ember képes létrehozni. Nyugdíjba 
vonulásával sok tekintetben bizonyára lezárult egy korszak, de őszintén reméljük, hogy hatal­
mas kutatói tapasztalatát még sok könyvben, tanulmányban megosztja majd velünk. További 
alkotó éveket, jó erőt és egészséget kívánunk J im TANNERnek, és azt, hogy még nagyon sokáig 
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A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE 
AZ 1985. ÉVBEN
236. szakülés, 1985. január 14.
Eiben Ottó—Pantó Eszter—Pál Tibor—Tigyi András: A bányászok testa lkata .
Pápai J úlia: K orán és későn é re tt főiskolás hallgatónők testa lkata .
Farkas Gyula—Pap Ildikó: A Demokritos A lapítvány K onferenciái X an th iban  1984-ben.
237. szakülés, 1985. február 18.
Szilágyi Katalin: Az ujjminták generációnkénti alakulásáról.
Gergely Judit—Tornai Alajos: A datok a m ultifaktoriális-fam iliaris értelm i fogyatékosság 
megítéléséhez.
Szathmári László: 12 metrikus jelleg vizsgálata felső paleolitikus, mezolitikus leletekben.
238. szakülés, 1985. április 22.
Eiben Ottó—Pantó Eszter: A m agyar gyermekek kephal-indexe —  hetven évvel később. 
Szakosztályi tisztújítás.
239. szakülés, 1985. május 13.
Bodzsár Éva: A proporcionális növekedés vizsgálatának néhány m ódszertani kérdése. 
GömörBéla—Petrou, Petros: D erm atoglypha param éterek B EA  B27 antigénnel rendelkező 
és ezzel nem  rendelkező egyéneknél.
240. szakülés, 1985. október 28.
Nemeskéri János: Az Embertani Szakosztály múltja és teendői a jövőben.
Tóth Tibor: Beszámoló a 6. Nemzetközi Finn-Ugor Kongresszusról (1985. július, Szüktüvkar). 
Farkas Gyula: Beszámoló a Demokritosz A lapítvány Konferenciáiról (1985. augusztus, 
X anthi).
E iben Ottó: Beszámoló a IY. Nemzetközi Auxológiai Kongresszusról (1985. június, Montreal).
241. szakülés, 1985. november 4.




A M agyar Biológiai Társaságban 1985-ben valam ennyi vezető tes tü le te t ú jraválaszto ttak . 
Az E m bertan i Szakosztályban a tisz tú jítást 1985. április 22-én bonyolíto tták  le. A Szakosztály 
új vezetősége a következő:
E lnök: Dr. Nemeskéri János ny. tu d . tanácsadó, c. egyetemi tan á r (K SH  Népességtudományi 
K u ta tó  In tézet, B udapest).
T itkár: Dr. Bodzsár Éva  egyetem i adjunktus (E L TE  E m bertani Tanszéke, Budapest). 
Jegyző: Dr. Pap Ildikó  tud . m unkatárs (TTM E m bertani Tár, B udapest).
Tagok: Dr. Dezső Gyula tu d . titk á r  (MTA Biológiai tudom ányok O sztálya, B udapest), 
Dr. Eiben Ottó tszv. egyetemi docens (E L TE  E m bertani Tanszéke, B udapest), Dr. N yilas Károly 
főisk. docens (Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza) és Dr. Vámos Károly egye­
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Borms, J .— Hauspie, R .—Sand, A.—Susanne, C.— Hebbelinck, M. (Eds): Human Growth 
and Development (P lenum  Press, New York and London, 1984. 836 oldal, táblázatokkal, áb rák ­
kal. Ára: $ 125,00)
Ez az im pozáns k ö te t az 1982-ben Brusselben m egrendezett I I I .  Nemzetközi Auxológiai 
Kongresszus előadásainak válogatását tartalm azza. A kongresszus az 1977-ben R óm ában, ill. 
1979-ben H avannában  rendezetteket követte, és több m int 300 szakem ber v e tt részt ra jta , 
szinte az egész világról. Összesen 280 előadás hangzott el, amelyekből a szerkesztők egy 45 főnyi, 
nemzetközileg elism ert szakem berekből álló lektori gárda közreműködésével 83 dolgozatot 
(köztük há rm at m agyar szerzőktől) publikáltak  ebben a kötetben.
A m int az t Borms szerkesztői előszavában is kiemeli, az auxológusok felelősséget éreznek a 
felnövekvő gyerm ekekért, és szorgalmasan dolgoznak. M unkájuk több szakterületet érin t. 
Ez a kom plex m ultidiszciplinaritás érződött a kongresszus m unkájában, és term észetesen ez 
tükröződik ebben a gyűjtem ényes kötetben  is. A kongresszus különös figyelemmel tü n te te t t  ki 
olyan, a növekedéskutatásban fontos problém aköröket, m in t a biom etria, a klinikai endokrino­
lógia, a pszichoszociológia és a kinantropom etria.
Tíz fejezetbe oszto tták  be a tanulm ányokat. Némelyik részt egy-egy kongresszusi főreferá­
tum  anyaga vezet be. Ilyen többek között A. Prader professzor referátum a a normális növe­
kedés orvosbiológiai és endokrinológiai vonatkozásairól, A. Demirjian professzor referátum a 
a fogakról és a fogzásról, R. M. Malina professzor referátum a az auxológiában alkalm azott 
k inantropom etriai ku tatásokró l és szemléletről.
Az első részben négy tanu lm ány a norm ális és a kóros növekedés néhány endokrinológiai 
aspek tusát vizsgálja. A második részben kilenc tanulm ány a genetikai és környezeti tényezők­
nek a növekedésre gyakorolt ha tá sá t elemzi. A harm adik  rész 12 tanulm ánya a populációs stan- 
dardek és a szekuláris trend  problém akörét já r ja  körül. A következő fejezet az életkorokkal 
foglalkozó 10 tanu lm ány t gyűjti össze, m ajd az ötödik részben 12 dolgozat az éréssel foglalko­
zik, annak szinte minden aspektusát érinti. A hatod ik  részbe a növekedésvizsgálatok k in an tro ­
pom etriai vonatkozásaival foglalkozó tanulm ányok kerültek . Az i t t  olvasható 13 dolgozat jól 
tükrözi azt a korszerű szem léletet, am elyet a Nemzetközi K inantropom etriai M unkacsoport 
igyekszik propagálni. A hetedik fejezetben a növekedés táplálkozási kérdéseit elemző értékes 
vizsgálatokról ta lá lunk  beszám olókat, és m indhárom  longitudinális tanulm ány. A nyolcadik 
rész a növekedés kóros eseteivel foglalkozó h a t m unkát m u ta tja  be, a kilencedik rész pedig a 
növekedés pszichoszociológiai ha tárterü leteirő l hoz h a t m unkát. A tizedik részben a m etodoló­
giai kérdéseket ta lá ljuk , nyolc dolgozat foglalkozik ezekkel.
Végül a k ö te te t egy, a szokottnál bőségesebb tá rgym uta tó  zárja, amely nagyban segíti az 
olvasót a résztém ák fellelésében. A könyv végén az összes szerzők (és társszerzők) neve, m unka­
helye és címe is m egtalálható.
A m int ebből a felsorolásból is lá tha tó , a populációs növekedési standardek, az életkori v á l­
tozások és ezen belül az érés, a k inantropom etriai és bizonyos m ódszertani kérdések m ennyisé­
gileg is jelentős szerepet já tszo ttak  a kongresszuson, és e kötetben  is ennek megfelelő terjede­
lemben kap tak  helyet.
A szép kiállítású, de sajnos, eléggé drága könyv pontosan két évvel a kongresszus u tán  je len t 
meg, ami még éppen elfogadható idő egy kongresszusi kö te t esetében. H a azonban meggondol­
juk , hogy e kö te t á ttanulm ányozásával eléggé teljes képet kapunk a világon az 1980-as évek 
elején folyó növekedésvizsgálatok állásáról, akkor m indenképpen üdvözölnünk kell mind a szer­
kesztők, mind a kiadó erőfeszítéseit, am elyekkel ezt a k ö te te t m egjelentették. Biztosra vehető, 
hogy ez a könyv m ind a humánbiológusok, antropológusok, mind a rokon szakterületek kép­
viselőinek érdeklődésére joggal ta r th a t  számot.
Dr. Eiben Ottó
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Roche, A. F .— Siervogel, R. M.— Chumlea, W. C.— Reed, R. B.—Valadian, I .— Eichorn, 
D.—McCammon, R. W .: Serial Changes in  Subcutaneous Fat Thicknesses o f Children and Adults  
(A ,,Monographs in  Paediatrics” sorozat 17. kötete. S. K arger, Basel, M ünchen, Paris, London, 
New York, Sydney, 1982. 110 oldal, 25 táb láza tta l és 52 ábrával. Á ra: SFr 79.— )
A könyv több híres am erikai és egy ausztráliai longitudinális növekedésvizsgálat a d a ta it is 
felhasználva foglalkozik egy nagyon is időszerű népegészségügyi problém ával, a testzsír kérdé­
sével. Ez a könyv is azt az észlelést erősíti meg, hogy rendszerint az obese csecsemőkből és gyer­
m ekekből lesznek az elhízott felnőttek.
Az irodalm i á ttek in tés bem utatja  a bőrredővastagság-m érő caliperek k ialakulását: a B r o zek  
álta l konstruált első ilyen eszközt, amelyből a m a általánosan használt Lange-féle ealipert k i­
fejlesztették, továbbá a Harpenden-calipert stb . Á ttek in tés t kapunk arról is, hogy az egyes vizs­
gálatokban a te s t m ely helyein végeztek m éréseket, vagyis, hogy hogyan a lakultak  ki a ma 
szokásos mérési pontok. A szerzők bem u ta tják  vizsgálati m intáikat. A Berkeley növekedés­
vizsgálat 1928-ban, a denveri 1927-ben, a Fels-vizsgálat 1929-ben, a Guidance vizsgálat 1928/29- 
ben, a harvardi vizsgálat 1930-ban, az oaklandi 1932-ben indult. A hé t longitudinális vizsgálat­
ban  összesen 1996 gyerm ek v e tt részt. Az egyes projectekben összesen 46 bőrredővastagság m é­
rési pon t fordul elő. A bőrredőm éréseket esetenként radiográfiai vizsgálattal is kiegészítették. 
Igen tanulságos a kétféle technikával n y ert adatok korrelációs egybevetése. A szerzők részlete­
zik a rendkívül alapos adatfeldolgozás fo lyam atá t is, am ely valóban m intaszerű. Az eredm ények 
bem utatása  te s ttá ja k  szerint történ ik : a felső és alsó végtagon és a törzsön felvett ada toka t 
három  aspektus szerint külön elemzik, éspedig a kontingencia-táblák alapján  (az eloszlás quar- 
tilisei révén), az életkori összefüggésekben és a 16 évesek adataihoz történő viszonyítással.
Mindezek m egvitatása u tán  a szerzők röviden összefoglalják vizsgálataik eredm ényeit és le­
vonják  a végkövetkeztetést. Eszerint a vizsgált csoportokban a későbbi subcutan  zsír vastag ­
sága a 4— 6 éves életkorban rögzül. Ez az időpont némileg m ódosulhat a kérdésfelvetés és az 
analízis m ódjától, ill. a vá laszto tt szignifikancia-szinttől függően, sőt függ a ttó l is, hogy mely 
te s ttá jo n  végeztük el a mérést. Az alapm egállapítás azonban kétségtelennek tűnik .
A könyv nagy elemszámú, különböző helyeken longitudinális módszerrel vizsgált m in ták  
módszeres feldolgozásával jó pé ldájá t ad ja  az ilyen jellegű hum ánbiológiai ku ta tásoknak . 
K ereken 100 oldalon igazi m onográfiát ír tak  a szerzők. A könyv a K arger K iadótól m egszokott 
szép kivitelben je len t meg. Annál kínosabb, hogy a b é t szerző egyikének, V ALADlANnak a nevét 
lefelejtették  a külső borítóról.
A kö te t joggal szám íthat a klinikusok, gyerm ekgyógyászok, humánbiológusok, a táplálkozás­
tudom ány és a sporttudom ány szakem bereinek érdeklődésére.
Dr. Eiben Ottó
R eissig , M.: Körperliche Entwicklung und Akzeleration Jugendlicher (VEB Verlag Volk und 
G esundheit, Berlin, 1985. 120 oldal, 31 táb láza tta l és 16 ábrával. Á ra: ODM 22.30)
E z a kis m onográfia a humánbiológia egyik nagyon is időszerű kérdésével, az ún. „akcelerá- 
cióval” foglalkozik. (A m agyar humánbiológiai irodalom ban ezt a kifejezést ebben az érte lem ­
ben m a m ár csak idézőjelben illik használni.) A ném et (elsősorban az NDK-beli) irodalom  elő­
szeretettel alkalm azza a „szekuláris akceleráció”  fogalm át is. Ez azonban csupán a növekedési 
sebesség m eggyorsulását és a korábbi érést emeli ki, és így elsikkad a szekuláris növekedés­
változások (szekuláris trend) számos egyéb részjelensége, így a felnőttkori te rm et növekedése, 
avagy az elméletileg lehetséges negatív  trend.
A szerző leírja  az álta la  változatlanul „akcelerációnak”  nevezett jelenséget, annak  biológiai 
és szocio-demográfiai aspektusait. Különös figyelm et szentel a pubertás korának. Ebben a te r ­
jedelm es fejezetben részletes á ttek in tést ad az idevonatkozó  irodalom ról,de sajnálatos módon, 
főleg csak a ném et nyelvű irodalom ra szorítkozik. R áadásul, a szövegben idézett szerzők egy 
része nem ta lá lható  meg az irodalom jegyzékben, így a további tájékozódás nehézkes.
A szerző egy 1968 és 1972 között Leipzigben végzett longitudinális növekedésvizsgálat ad a­
ta it  dolgozta fel. A vizsgált gyermekek ekkor 12— 16 évesek voltak. Az antropom etriai program  
10 testm érete t foglalt magába. A datokat gyű jtö ttek  az érésre vonatkozóan, és fiziológiai je lle­
geket (pl. vérnyom ás, vitális kapacitás stb.) is vizsgáltak. A szerző figyelembe vette  a feldolgo­
zásnál a vizsgáit fiúk  és leányok családi h á tte ré t is. M indezeket az adatoka t korrelációs analízis­
nek ve te tte  alá, és m in tá já t bizonyos összefüggések alapján „kicsi” , „norm ális”  és „nagy” , ill. 
„akcelerált” , „norm ális”  és „ re ta rd á lt” alcsoportokra osztotta. Bár az e csoportokba tö r té n t 
besorolás nem  m inden tek in tetben  meggyőző, az t értékelhetjük , bogy a ném et szerző az akcele­
rá lt, ill. re ta rd á lt kifejezést az egyéni növekedés minősítésére alkalmazza, ahogyan az t m a m ár
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a hum ánbiológiában általánosan tesszük. Vizsgálta a korai gyerm ekkori fiziológiai ,,s ta rtad o tt - 
ságok” -nak és a gyerm ekkori betegségek gyakoriságának az érésre gyakorolt ha tásá t.
A szerző m egállapítja, hogy a leányok érése két évvel előzi meg a fiúkét. Azt ta lá lta , hogy 
a testm agasság és a testsúly  értékeinek változása harm onikus növekedéshez vezetett. Amidőn 
eredm ényeit KoCHnak az 1930-as évekből származó, leipzigi ískolásgyermekekre vonatkozó 
növekedési adata ival (am elyek alapján K och az „akceleráció” jelenségét leírta) összehasonlítot­
ta , a  testm agasságban és a testsúlyban pozitív szekuláris különbségeket talált.
A szerény k iállítású  könyv NDK-beli adatokkal gyarap ítja  a növekedésvizsgálatok irodal­
m át.
Dr. Eiben Ottó
Stew art, D. A. (E d.): Children with Sex Chromosome Aneuploidy: Folloic-up Studies (M arch of 
Dimes B irth  Defects Foundation. B irth  Defects: Original Article Series, Vol. 18, No. 4. Alan 
K. Liss, New Y ork, 1982. 251 oldal táblázatokkal, ábrákkal. Ára: US $ 54.00)
A kö te t az X  és az Y krom oszóma aneuploidiájával foglalkozó, T orontóban rendezett kon­
ferencia anyagát, 11 tanu lm ány t tartalm az. A születéskor vagy közvetlenül u tána  az amnion- 
sejtek vagy a lym phocyták chrom atin anyagának vizsgálata során a m integy 171 000 gyerm ek 
között összesen 276 aneuploid gyerm eket ta lá ltak . A vizsgálatokat az Egyesült Á llam okban, 
K anadában, D ániában és Jap án b an  végezte kilenc orvos-genetikai m unkacsoport 1964 és 1975 
között, egym ástól függetlenül.
A konferencia résztvevői néhány igen fontos kérdést v ita tta k  meg: Milyen defektusokat idéz 
elő az X  vagy Y krom oszóm a hiányos vagy fölös szám ú jelenléte a gyermeknél? Befolyásolja-e 
az aneuploidia a növekedést és hogyan? Lehetséges-e kiküszöbölni, „kezelni”  a nem kívánatos 
hatást. Új kérdésként ve tődö tt fel, hogy hogyan közöljék a szülőkkel az amniocentézis során 
az X  vagy az Y krom oszóm ában észlelt aneuploidiát. Egyes ku tatások  ugyanis, különösen a 
dániaiak, arra engednek következtetni, hogy az aneuploidiának a növekedésre gyakorolt ked­
vezőtlen h a tá sá t a környezet és/vagy a kezelés m ódosításával enyhíteni lehet. H a ez valóban 
így van, felvetődik egy, az ú jszülöttkorban végzendő ilyenirányú szűrővizsgálat szükségessége.
A k ö te t szerkesztője, Stewart és m unkatársai összefoglalják a vizsgálatok során észlelt h á ­
rom  fő form ához, a 47,X XY  (n =  90), a 47,XYY (n =  59) és a 47,X X X  (n =  54) karyotypus- 
hoz tartozó  gyerm ekek szom atom etriai (testm agasság, testsúly, alsó végtag hossza, fejkerület 
és csontéletkor), endokrinológiai és pszichológiai (intelligencia, iskolai előmenetel, tem peram en­
tu m  és m agatartás) v izsgálatának eredm ényeit.
R obinson és m unkatársa i (Denver) a fenti három  csoport m ellett 45,X  krom oszóm ájúakkal 
(„Turner-variációk” ) is foglalkoznak. Valamennyi csoport csontéletkora korcsoportjuk átlaga 
a la tt van. A gyerm ekek 5 éves kora tá ján  végzett intelligencia-vizsgálat alapján a szerzők m eg­
állapítják, hogy a 47,X X X  leányok felismerő (cognitív) ügyességében, a 45,X  leányok térbeli 
lá tásában, a 47,X XY  fiúk  speciális verbális, nyelvi készségében van  k im uta tható  elm aradás. 
A szerzők felhívják a figyelm et a környezeti tényezők m egváltoztatásában kifejezésre ju tó  szü­
lői gondoskodás jelentőségére.
R atcliffe és m unkatársa i (E dinburgh) a szex-kromoszómák abnorm alítását m utató  három  
fő csoport növekedési és pszichológiai vizsgálata a lap ján  a nagyon korai, az élet első félévében 
elvégzendő horm onvizsgálatok jelentőségére u talnak.
N ielsen  és m unkatársa i (Risskov) 7— 11 éves aneuploid gyerm ekeket érintő komplex longi­
tudinális v izsgálatában különösen fontos hangsúlyt k a p o tt a pszichológiai vizsgálat, a m aga­
ta rtási zavarok elemzése. Tanulm ányukhoz esetleírásokat is kapcsolnak.
Stew art és m unkatársa i a terjedelm es „Toronto S tudy” -ban elsősorban a növekedés vizs­
gálatára koncentrálnak, ideértve a szexuális és horm on-fejlődést is. Úgy talá lják , hogy az X  
kromoszóma aneuploidiája a növekedési mechanizmus révén lökést gyakorol az agyi funkciók 
és képességek fejlődésére. Ez a biológiai és m agatartási adatok  közötti összefüggések, va lam in t 
a pszichológiai fejlődés organikus m eghatározóinak további elemzésére ösztönöz.
H igurasdi és m unkatársa i (Yamanashi) Turner-syndrom ások (45,X  és mozaik) és XYY 
esetek antropom etriai, E vans és m unkatársai (W innipeg) pedig ú jszülöttek cytogenetikaí vizs­
gálatát ism ertetik. W alzer és m unkatársai (Boston) a 47,X XY  fiúk beszédfejlődését és tanulási 
képességét vizsgálták. L eonard és m unkatársai (New H aven) az aneuploidok pszichológiai fe j­
lődését, Valentin e  (London/O nt.) pedig h a t XYY gyerm ek növekedését és fejlődését követte. 
D ickens (Toronto) a serdülők szex-kromoszóma abnorm alitásával összefüggő etikai és jogi 
kérdéseket tárgyalja.
A könyv klinikusok és hum ángenetikusok, növekedéssel foglalkozó humánbiológusok érdek­
lődésére ta r th a t számot.
Dr. Eiben Ottó
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Carter, J .  E . L. (Ed.): Physical Structure o f Olympic Athletes. P a rt I I : Kinanthropometry o f  
Olympic Athletes. (S. K arger, Basel— München— P aris— London—New Y ork—Tokyo—Sydney, 
1984. 245 oldal, 40 táb láza tta l és 43 ábrával.)
A könyv első kötete a m ontreali olimpiai já tékok  keretében végzett antropológiai vizsgála­
tokról és azok eredm ényeinek első részéről ad o tt á ttek in tést (ismertetés: A nthrop. Közi. 27; 196. 
1983). E  k ö te t bevezetőjében Lindsay  Carter a kinantropom etriai megközelítés m últbeli és 
jelenlegi m ódját, ta r ta lm á t és ko rlá tá it vázolja föl. B orms és H ebbelinck  a teljességre való 
törekvés jegyében ad á ttek in tést az olimpiai a tlé ták  antropológiai—orvosi vizsgálatáról 1928- 
tól napjainkig. Bouchard és Ma u n a  az olimpiai sportolók genetikai vizsgálatának problém áit, 
Mechikoff és F rancis pedig az a tlé ták  te s ta lka tának  k ialak ítását befolyásoló szocio-demográ- 
fiai tényezőket tárgyalja. E  fejezetek bizonyos háttér-inform ációkkal szolgálnak a tu la jdon ­
képpeni k inantropom etriai elemzéshez, amely a könyv második részében, h a t tanu lm ányban  
található  meg.
Carter a sportolók életkorát és testnagyságát (testm agasság és testsúly) dolgozta fel, és 6 
végezte el szom atotipizálásukat is. Ez alkalom m al a különböző sportok, atlétikai ágak, ill. 
(a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás és a súlyemelés esetében) súlycsoportok szerint is értékes 
inform ációkat kapunk. Ez a részletes, esetenként az etnikai csoportokra is kiterjedő feldolgozás 
jellemző a további fejezetekre is. Az olimpiai sportolók testarányainak  elemzését és összehason­
lításá t az unisex hum an fantom  segítségével Ross és Ward végezte el, a testösszetételt pedig 
a bőrredővastagság alapján Carter és Y uhasz dolgozta fel. Malina és m unkatársai a 18 évesnél 
fiatalabb olimpiai sportolók növekedési s tá tu sá t vizsgálták, ami különösen a nők esetében 
rendkívül fontos kérdés. Feldolgozták a Mexico City-ben, a Münchenben és a M ontreálban 
szerepelt gyerm ek-korú (16— 17 éves fiú  és 12— 17 éves leány) sportolók ad a ta it is. K épet kap ­
hatunk  a mexikói és a m ontreali olimpiai já tékokon  részt v e tt sportolók összehasonlító faktor- 
analízis vizsgálatáról is (K ing és Carter).
A két utolsó fejezet m ár a tanulságok levonását célozza. Az atlétikai és úszó olimpiai és világ­
rekordok — e jellegzetesen 20. századi jelenségek — elemzése kapcsán K ing  és Black felvázolja 
a jövő perspektíváit, ideértve az objektív  összehasonlítás problém áit is. Carter végül is össze­
foglalja az addigi 11 fejezet legfontosabb eredm ényeit, és felveti a jövő ilyenfajta ku ta tása inak  
főbb irányait.
E  k ö te tte l teljes le tt az olimpiai sportolók tes ta lk a ti vizsgálatának közzététele. D icséret illeti 
a szerzőket a m intaszerű, monográfikus feldolgozásért, a szerkesztőt és a k iadót pedig a szín­
vonalas, összefoglaló m ű m egjelentetéséért.
Dr. Eiben Ottó
Sohdi, H. S.—Sid h u , L. S.: Physique and Selection o f Sportsmen. A  Kinanthropometric Study. 
(Punjab Publishing House, Patiala, 1984. 260 oldal, 30 táb láza tta l és 66 ábrával. Ára: US 
$ 28.00)
A szerzők ism ert indiai szakemberek: Lakhm ir S. Sidhu  a Patia lában  működő Pun jab  Egye­
tem  Humánbiológiai Intézetének vezető professzora, H. S. Sodhi pedig az ugyancsak P atia lá­
ban működő Nemzeti Sportintézet vezető m unkatársa . Eddigi ku tató i tevékenységüket számos 
publikáció fémjelzi. Jelen m unkájukban közel másfél évtizeden á t végzett vizsgálataik eredm é­
nyeit publikálják. Ez az első ilyen tém ájú  könyv az indiai sportolókról. A m int a szerzők a könyv 
alcímében is kifejezésre ju t ta t tá k , m unkájuk kinantropom etriai tanulm ány. A könyv valóban 
tükrözi is ezt a szemléletet. (K ár, hogy a cím ben az ódivatúnak számító „sportsm en”  kifejezést 
alkalm azták a modern „ath letes” helyett.) —  A könyvhöz M. H ebbelinck  professzor, az 
UNESCO m ellett működő Nemzetközi Sporttudom ányi és Testnevelési Tanács k u ta tá si bi­
zottságának elnöke ír t  előszót.
Részletes és bőséges irodalmi áttek in tés u tán  ism ertetik  a szerzők vizsgált m in táikat és alkal­
m azott m ódszereiket. Egyéni és csapat sportágak képviselőit vizsgálták: a tlé tákat, birkózókat, 
kerékpározókat, súlyem előket, ill. gyeplabdázókat, kosárlabdázókat, labdarúgókat és röplab- 
dázókat, összesen közel ötszázat. A vizsgálati program  23 testm éretet felölelő antropom etriai 
vizsgálatból, valam int a testarányok, a testösszetétel és a szom atotípus elemzéséből állott. 
A feldolgozásban különösen fontos szerepet k a p o tt a regresszió-analízis.
Az egyes sportági csoportokról részletes tes ta lk a ti leírást adnak a szerzők. Ezek alapján 
figyelemre méltó fejezetekben v ita tják  meg a sportra  történő kiválogatás problém áit, valam int 
az életkor és sport kapcsolatát. Ugyancsak érdekes fejezetet olvashatunk a növekedés és fizikai 
ak tiv itás, sport kapcsolatáról. Végül az Ind iában  az utóbbi évtizedben végzett, ill. jelenleg is 
folyó sporttudom ányi ku tatások  anno ta tív  ism ertetését tek in thetjük  át. — Az irodalom jegyzék 
(24 oldal) a könyv terjedelm ének 10% -át teszi ki, és ehhez még név- és tá rgym utató  is járu l.
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Ez a könyv m inden bizonnyal segíteni fogja a 700 milliós indiai nép sportban, az olimpiai 
mozgalomban való előrelépését, ugyanakkor jelentős hozzájárulás a humánbiológia, a kinantro- 
pom etria nemzetközi irodalmához.
Dr. Eiben Ottó
T homa, A.: Elements de Paléoanthropologie. (Université Catholique de Louvain, In s titu t Supé- 
rieur d’Archéologie et d’H istoire de l’A rt, Louvain-la-Neuve, 1985. 256 oldal, 21 táb lázatta l,
50 ábrával és 32 fényképtáblával)
Ez a könyv joggal m inősíthető a paleoantropológia tankönyvének, am elyet kézikönyvüknek 
tekin thetnek  antropológusok, igazságügyi orvosok, régészek és mindazok, akik emberi csont­
m aradványokkal dolgoznak. A szerző 10 fejezetben szisztem atikus á ttek in tést ad  a paleoantro­
pológia teljes anyagáról.
A bevezető fejezetben m eghatározza a paleoantropológia lényegét és felvázolja a ku tatások  
célját. A második fejezet részletes osteologia, a csontváz és a fogak leírása, term észetesen a p a ­
leoantropológiái gyakorlat igényei szerint, nagyon sok ábrával. A harm adik fejezet a csontok és 
fogak mérésével, a paleo-antropom etriai technika részletes leírásával foglalkozik. Ehhez kap­
csolódik a negyedik fejezetben az adatok statisztikai feldolgozása és bem utatása. Az ötödik 
fejezet a törzsfejlődést és rendszertan t, a hatodik az evolúciós m echanizm usokat, a hetedik 
pedig az időrendet foglalja össze. A nyolcadik fejezet a fejlődés lépcsőinek bem utatásával tu la j­
donképpen az egész hominid evolúción átvezeti az olvasót. E zt egészíti ki a következő fejezet, 
amely a leszármazási ágakat, a szubhum án evolúciót vázolja. Az utolsó fejezet rövid áttek in tést 
ad a neolitikum tól az újkorig élt emberi populációkról.
A könyv nagy értéke a m odern szemlélet, a didaktikus felépítés és a rendkívül sok, lényeget 
bem utató  ábra. B ár a szerző ,,A paleoantropológia alapjai”  szerény cím et ad ta  művének, a 
könyv az alapokon messze túlm enő inform ációkat is ta rta lm az , úgy, hogy a tapasz ta lt paleo- 
antropológus ku ta tók  szám ára is nélkülözhetetlen.
Dr. Eiben Ottó
E b e r le , P .— R e u e r , E.: Kompendium  und Wörterbuch der Humangenetik (G. Fischer Verlag, 
S tu ttg a rt, 1984. 311 oldal 90 táb láza tta l és 116 ábrával. Ára: DM 28.80)
Ez a könyv, am ely sokkal inkább kom pendium , m int csupán „szótár” , a hum ángenetikával 
foglalkozók egyre szélesebb körét elégíti ki. A szerzők, a braunschweigi Technische U niversität 
humánbiológiai intézetének professzorai, jó  szolgálatot te tte k  a ném et nyelven olvasó kollégák­
nak, ok tatóknak , ku ta tóknak  és hallgatóknak egyaránt. Az „Uni-Taschenbücher” sorozatban, 
zsebkönyv form átum ban k iado tt kö te t 300 oldalon foglalja össze a hum ángenetikát úgy, hogy 
minden lényeges kérdésről pontos és kielégítő inform ációt kapunk. És ez egy olyan rendkívül 
gyorsan és dinam ikusan fejlődő tudom ányág esetében, m int éppen a hum ángenetika, nem is 
kevés. Mind az általános, m ind a speciálisan emberi öröklődés alapjai, ideértve a norm ális em ­
beri jellegek öröklődését is, m ind pedig a speciális klinikai genetika tém áit jól összefoglalták a 
szerzők. Olyan kérdésekre is kitérnek, m in t a m utagének és carcinogének hatása , a genetikai 
tanácsadás stb. A rendkívül gazdag kísérő dokum entációs anyag, a didaktikusán szerkesztett 
ábrák, a sok hasznos adato t elénk táró  táb lázatok  fokozzák a könyv használhatóságát. A s tu t t ­
garti Fischer Verlag a tőle m egszokott szép k iadásban je len te tte  meg ezt a hasznos kis könyvet.
Dr. Eiben Ottó
Backett, E. M.— Davies, A. M.— P etros-B arvazian, A.: The R isk Approach in  Health Care 
— With Special Reference to Maternal and Child Health, Including Family Planning. (A Public 
H ealth Papers sorozat 76. kötete. W orld H ealth  Organisation, Geneva, 1984. 113 oldal, táb láza­
tokkal, ábrákkal.)
A W HO népegészségügyi sorozata, am elyben e könyv megjelent, arra h ivato tt, hogy felhívja 
a figyelm et a legszélesebben értelm ezett népegészségügyben jelentkező új irányzatokra, kon­
cepció-változásokra, és ezzel is segítse a jobb e llá tást, a célszerűbb tervezést. A jelen kö te t szer­
zői a népegészségügy és egészségügyi szervezés nagytapasztalatú , kiváló szakemberei.
A m int az alcím is u ta l rá, a könyv különös figyelm et fordít az anya és gyermeke egészségére, 
ideértve a családtervezést is. A könyv alapgondolata az egészségügyi ellátásban úgy fogalmaz­
ható meg, hogy „valam ennyit m indenkinek, de többet — éspedig szükségletük szerint többet — 
azoknak, akik szükséget szenvednek” .
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A bevezető fejezet abból indul ki, hogy a kockázat (rizikó) a szükség m eghatalm azott követe, 
és felvázolja a megoldás fo lyam atának lépcsőit: az anya és gyerm eke egészségét veszélyeztető 
tényezőket figyelembe veszik m ár az egészségügyi tervezésnél is. E  tényezők ugyanis lehetnek 
akár okok, akár jelzők, a legfontosabb az a tény, hogy előbb megfigyelhetők és azonosíthatók, 
m int maga az esemény/jelenség, am elyet előrejeleznek. Ez a fejezet sorra veszi a veszélyfaktor- 
ka t, amelyek persze kom binálódhatnak is.
A harm adik  fejezet foglalkozik a következm ényekkel és azok mérlegelésével, a negyedik 
pedig a veszélyek felm érésétől a beavatkozásig vezeti el az olvasót. Az ötödik fejezet m ár az 
alkalm azásokat m u ta tja  be, a hatod ik  a beavatkozások m ódjait szelektálja, és felvázolja az 
alkalmas stra tég iát. K ülön fejezet foglalkozik a kiértékeléssel. Végül m indazokat az etnikai, 
szociális, politikai, igazgatási, technikai stb. problém ákat sorolja fel, amelyek akadályozzák, 
behatárolják  a népegészségügyi ellátást.
A függelékben a veszélyfaktorok mérésére alkalm as statisztikai módszereket m u ta tja  be a 
könyv, valam in t annotác iókat ad közre.
A könyv valam ennyiünket meggyőz arról, hogy az anya- és gyermekegészségügyi ellátásnak 
jelentős előnyt kell élveznie a népegészségügy egészén belül. Csak így valósítható meg az Alma- 
A tában elfogadott elv: Egészséget m indenkinek 2000-re ! — B ár a könyv elsősorban gyermek- 
gyógyászoknak, egészségügyi szervezőknek, társadalom orvosoknak szól, a növekedésvizsgála­
tokkal foglalkozó antropológusoknak/hum ánbiológusoknak is nagyon hasznos olvasmány.
Dr. Eiben Ottó
Singleton , W. T. (E d.): The Body at Work: Biological Ergonomics (Cambridge U niversity 
Press, Cambridge—London— New York— New Rochelle—M elbourne— Sydney, 1983. 430 oldal, 
táblázatokkal, ábrákkal. Á ra: £ 32.50)
A m unka  kifejezést e könyvben a legszélesebben értelm ezett célszerű emberi tevékenységre 
(termelő m unka, já ték , sport, hobby stb .) alkalmazzák. A m unkát végző em bert külső és belső 
kényszerítő hatások érik. A külső kényszerítő erők a speciális feladat természetéből erednek. 
A belső hatások  általánosabbak, jobban  tanulm ányozhatók, és e ku ta tási eredm ények általáno­
sabban alkalm azhatók. Az emberi tevékenységre ható  mindezen általános kényszerítő erők ta ­
nulm ányozását gyűjtőfogalom m al ergonómiának nevezzük. Meg szokás különböztetni a testi 
funkciókra és a m entális funkciókra ható  erőket. E  könyv az előbbiekkel foglalkozik, am int a 
könyv alcíme is jelzi, a biológiai ergonómiával.
Singleton  (a B irm ingham -i Egyetem  A lkalm azott Pszichológiai Intézetének professzora) 
szerkesztői előszavában u ta l arra, hogy az ergonómia m ultidiszciplináris szakterület. H atá ra it 
még nem  fogalm azták meg egyértelm űen, szakterülete részben tudom ány, részben technológia, 
és még nagyon fia ta l (alig negyven éves) tudom ányág.
A könyv anyaga h é t fejezetben részben fizikai, kémiai, részben biológiai (főleg anatóm iai, 
élettani és term észetesen antropom etriai), részben pedig pszichológiai alapism eretekre épül. 
A szerzők bevallo ttan  nem  kevesebbre vállalkoztak, m in t hogy a könyvükben n y ú jto tt komplex 
ism eretek alapján az olvasóban ergonómiai szemléletet alakítsanak ki.
A bevezetőben Singleton  az ergonómia eredetét, tudom ányrendszertani helyét, szakterüle­
te it vázolja. W ith ey  az energiaellátás biokém iáját és fiziológiáját tárgyalja. Gr iev e  és P h ea  
SANT a biom echanika oldaláról közelíti meg a kérdést, és igen alapos, részletes antropom etriai 
m ódszertant is ad. Az emberi mozgás elemzése, a nehéz fizikai m unka dinam ikájának kidolgo­
zása igen részletes, gazdagon illusztrált. A humánbiológus szám ára ez a könyv legtanulságosabb 
fejezete. Cole a vibrációval és a lineáris gyorsulással, McK. K erslake a klíma hatásaival és 
annak term észetesen számos biológiai aspektusával foglalkozik. B oyce a lá tást, a fényt és a szí­
neket, D avies és J ones pedig a hallást tárgyalja, részletes anatóm iai, fiziológiai bevezetésre 
építve.
Valam ennyi fejezet a szokásosnál bővebb irodalom jegyzéket ad, és szinte összegyűjti az ergo­
nómiai aspektusokat is tartalm azó m unkákat. Ilyen meggondolásból nagyon részletes a név- és 
tá rgym utató  is. A didak tikus szerkesztésű, jól dokum entált, szép kiállítású könyv joggal tek in t­
hető a biológiai ergonóm ia egyik első, és m indjárt sikerült tankönyvének.
Dr. Eiben Ottó
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